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Preface 
This publication is the first of a series in which Eurostat will present European social statistics. 
About six issues will appear every year, covering in turn all social fields and replacing the 
indiv ^ual publications which have previously been produced. Issues planned for 2000 include 
Labeur Force Survey Results, Poverty and Social Exclusion, Vocational Education and 
Training, Demographic Data and Social Protection. 
This innovation is part of the modernisation of Eurostat's publications programme. Detailed 
figures will increasingly become available primarily through the Eurostat website. The main 
social indicators will be collected together in the statistical pocket-book Living Conditions in 
Europe, and a general overview will be provided under the title The Social Situation in the 
European Union. 
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INTRODUCTION 
Eurostat's "Migration Statistics 1999" presents the 
main topics of international migration data collected 
by Eurostat. It is similar to the previous issues in that 
its focus is concentrates mainly on the most recent 
year for which detailed data are available: 1997 for 
migration and asylum statistics, 1998 for population 
by citizenship. It also includes, for the first time, 
migration data for selected Central European 
countries plus Cyprus and Malta, which joined EU 
and EFTA Member States' in the annual data 
collection carried out by Eurostat and other 
international organisations. 
The key variables presented are citizenship of the 
migrant and country of previous or next residence. 
The publication also contains a number of historical 
and synoptic tables. 
Eurostat has made all possible efforts to present 
comparable data. However, as this introduction will 
illustrate, there exist a number of different concepts, 
definitions and statistical systems that make 
comparisons difficult. When using the data in this 
publication, this fact should be borne in mind. 
The data 
The data are collected annually from responses to a 
joint annual questionnaire of the Economic 
Commission for Europe, the United Nations 
Statistical Division, the International Labour Office, 
the Council of Europe and Eurostat. The 
questionnaire refers to data on stocks, flows and 
acquisition of citizenship. In addition, some of the 
requested tables refer to non-national workers by 
citizenship ('labour data'). This collection is based on 
the Council Regulation No. 311/762 which requires 
EU Member States to transmit these data to Eurostat. 
The data published in this statistical document were 
submitted to Eurostat by the National Statistical 
Institutes of 36 European countries: the EU and 
EFTA Member States, 15 Central European 
countries, Cyprus and Malta. These statistics are 
collected either by the Institutes themselves or by 
responsible institutions of different Ministries within 
each country (see table 1). 
'Member States of the EU and EFTA and other grouping of countries 
are listed on page XIII 
'Official Journal L39/1 of 14.2.76 
The data have also been recorded in electronic form 
in Eurostat's New Cronos database. 
The major types of data, for each country, included in 
this document are: 
• Population by citizenship on 1 January 1998 
• Immigration and emigration during 1997 
• Acquisition of citizenship during 1997 
• Detailed asylum statistics for 1997, total number 
of asylum seekers for 1998 
• Employment and unemployment by citizenship for 
1996/1998 
Different characteristics are provided, particularly 
sex, age, citizenship, country of previous residence 
(for an immigrant), and country of next residence (for 
an emigrant). 
A full description of the Eurostat's data collection on 
international migration statistics is provided on page 
XVI. 
The tables 
In order to help the user interpret these tables 
accurately, selected footnotes have been included to 
describe the main concepts and definitions and to 
provide some information on sources. Further 
information on definitions is provided in the 
publications of the different National Statistical 
Institutes, as well as in other documents published by 
Eurostat. 
Totals have been calculated - where possible 
according to national definitions - for the whole of the 
European Union (EU-15), the Economic and 
Monetary Union (EUR-11 ) and for the countries of the 
European Economic Area (EEA). In all tables the 
data for Germany relate to its boundaries after 3 
October 1990, unless stated otherwise. Turkey and 
Cyprus are considered to be European countries. 
The compilation of cross national tables entails 
selecting data from sources in all the reporting 
countries. Despite efforts to harmonise definitions, 
the reliability of the composite tables suffers from the 
combined limitations of all national sources. 
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Table 1: Institutions responsible for statistical data production 0) 
O) 
S 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
s 
UK 
IS 
FL 
Ν 
CH 
Stocks 
INS 
(Population regisler) 
(Census) 
Danmarks Statistik 
(Central Population Register) 
Statistisches Bundesamt 
(Ausländerzentralregister: Central Register of Foreigners) 
(Census and mlcrocensus) 
National Statistical Service of Greece 
(Census and residence permils) 
INE 
Ministry of Interior 
INSEE 
(Census) 
Central Statistical Office 
(Labour Force Survey) 
ISTAT 
Ministry of the Interior 
(Census) 
STATEC 
(Répertoire National des Personnes Physiques) 
NCBS: Statistics Netherlands 
(Municipal population register) 
Österreichisches Statistisches Zentralamt 
(Census) 
INE 
(Census) 
(Labour Force Survey) 
Tilastokeskus: Statistics Finland 
(Central Population Register) 
Statistiska Centralbyrån: Statistics Sweden 
(Total Population Register) 
Employment (now Education) Department 
(Labour Force Survey) 
Hagstofa Islands: Statistics Iceland 
(Population Register) 
Amt für Volkswirtschaft 
(Population Reqlster) 
Statistisk Sentralbyrâ: Statistics Norway 
(Central Population Register) 
(FREMKON - Register of Foreigners) 
Bundesamt für Statistik 
(Zentrales Ausländerregister - ZAR) 
Flows 
INS 
(Population register) 
Danmarks Statistik 
(Central Population Register) 
Statistisches Bundesamt 
(Ausländerzentralregister, Microcensus) 
(Labour Force Survey) 
Ministry of Public Order 
(Residence permits) 
INE 
(Padrón) 
INSEE 
(OMI, OFPRA) 
Central Statistical Office 
(Census) 
ISTAT 
(Anagrafe) 
(Residence pennits) 
STATEC 
(Répertoire National des Personnes Physiques) 
NCBS: Statistics Netherlands 
(Municipal population register) 
INE 
Foreign and border services 
(Survey, census, residence permits) 
Tilastokeskus: Statistics Finland 
(Central Population Register) 
Statistiska Centralbyrån: Statistics Sweden 
(Total Population Register) 
Swedish Immigration Board (Residence permits) 
Office for National Statistics 
(International Passenger Survey) 
Hagstofa Islands 
(Population Register) 
Statistisk Sentralbyrâ: Statistics Norway 
(Central Population Register) 
(FREMKON - Regisler of Foreigners) 
Bundesamt für Statistik 
(ZAR) 
(AUPER - database) 
Employment 
Ministry of Labour 
and Employment 
Danmarks Statistik 
(Central Population Register) 
Statistisches Bundesamt 
Ministry of Labour Social Insurance 
(Microcensus. Labour Force Survey) 
National Statistical Service of Greece 
(Work permits) 
Ministry of Employment 
and Social Security 
(Work permits) 
INSEE 
(Labour Force Survey) 
Central Statistical Office 
(Work permits) 
ISTAT 
Ministry of Employment 
(Residence permits) 
Social Security General Inspection 
NCBS: Statistics Netherlands 
(Labour Force Survey) 
(Work permits and others) 
Ministry of Employment 
(Work permits) (2) 
INE 
(Residence permits) 
(Work permits) (2) 
Statistiska Centralbyrån: 
Statistics Sweden 
(Work permits) (2) 
Employment Department 
(Labour Force Survey) 
(2) 
(2) 
Directorate of Immigration 
(Settlement permits) 
Directorate of Labour (2) 
(Unemployment data) 
Bundesamt für Ausländer 
(ZAR) 
(2) 
Asylum seekers and refugees 
INS, Ministry of Justice 
Foreign Office, General Commissioner 
for Refugees and Stateless 
Directorate of Foreigners 
Ministry of the Interior 
Statistisches Bundesamt 
Bundesamt für die Anerkennung ausländer Flüchtlinge 
Bundesministerium des Innern, Bundesausgleichsamt 
National Security Service 
Home Office 
INSEE 
OFPRA 
Department of Justice 
ISTAT 
Home Office 
(Residence permits) 
STATEC 
Ministry of Foreign Affairs 
NCBS: Statistics Nethertands 
Ministry of Justice 
Ministry of Interior 
Home Office 
Divisão de Planeamento 
Tilastokeskus (Central Population Register) 
Ministry of Interior (Central Aliens Affairs) 
Swedish Immigration Board (SIV) 
Ministry of Culture 
Home Office 
Hagstofa Islands 
Ministry of Foreign Affairs 
Amt für Auswärtige Angelegenheiten 
Directorate of Immigration 
(Central Population Register) 
Ministry of Justice 
Bundesamt für Statistik 
Bundesamt für Flüchtlinge 
(ZAR, AUPER) 
Acquisition of citizenship 
Ministry of Justice 
Danmarks Statistik 
(Central Population Register) 
Statistisches Bundesamt 
National Statistical Service of Greece 
INE 
Ministry of Social Affairs 
and Integration 
Central Statistical Office 
Home Office 
STATEC 
NCBS: Statistics Netherlands 
(Population Register) 
Österreichisches Statistisches Zentralamt 
INE 
Central Aliens Affairs 
Ministry of Interior 
Statisliska Centralbyrån: Statistics Sweden 
Home Office 
Hagstofa Islands 
Amt für Volkswirtschaft 
Statistisk Sentralbyrâ: Statistics Norway 
Directorate of Immigration 
(ZAR) 
(t) Information In parenthesis indicates data collection syslems and sources 
(2) Data not published in this yearbook 
...Data not available 
Migration statistics Immigration 
The term "migration statistics" includes a potentially 
almost limitless combination of differing quality of 
data on stocks, labour, flows, asylum, refugees and 
citizenship. Even at national level, these data are 
drawn from a wide variety of sources and formats. 
Migration statistics, by definition, record only those 
migrants who are known to the civil, administrative or 
police authorities (depending on the source). The 
sources may be classified in several different ways, 
by type of organisation, method of collection or 
administrative form used. In some countries there is 
one responsible organisation, the National Statistical 
Institute or Central Statistical Office. In others, there 
may be several: with different institutions responsible 
for the collection of the raw data from those with 
responsibility for the tabulation and publication of the 
data. To further complicate the picture, methods of 
collection may be direct or indirect, computerised, 
centralised or not. The sources may be population 
registers, censuses and demographic surveys or 
administrative registers. These different sources 
more often exist for administrative than for statistical 
purposes (see tables 2 and 3 for the EU and EFTA 
countries). 
Who is a migrant? 
Until recently, a common, usable definition of an 
international migrant did not exist, although progress 
is now being made to achieve this goal. Eurostat has 
predicted that common and precise proposals to 
resolve these difficulties will take several years to 
formulate. The user faces problems which arise 
largely from incompatibility of sources and from 
definitional and conceptual problems. Consequently, 
it is not possible to gain more than an informed 
estimate of the numbers of international migrants 
there are ai any time in Europe, where they are 
moving from and to, and who they are. This 
shortcoming is due to a lack of accurate, or in some 
cases any, data. The methods of measuring 
migration, the variables, definitions and criteria differ 
between countries, and even between government 
departments within countries. 
The time factor is important in distinguishing migrants 
from non-migrants and in counting them in statistics 
of migratory flows. Some migration statistics are 
based on the intention of the individual to stay longer 
than a certain period in a country (twelve months or 
more in many countries, or exceptionally six months 
or more, as in Norway; three months or more, as in 
Denmark). Others, such as Ireland, base their 
definition on the actual duration of stay in the country 
of immigration. 
Total immigration includes immigration of nationals 
and non-nationals. Although this category of statistics 
is usually well recorded (in large measure as a result 
of the immigration control policies of all EU and EFTA 
countries) the historical series are complete for the 
years 1960-1997 for five countries only: Belgium, 
Denmark, the Netherlands, Finland, and Norway. For 
a further four countries only a few years are missing. 
For Greece, France, Austria and for Portugal, such 
data have been available only in some years, often 
for non-national migrants only. There are no reliable 
or comprehensive immigration data at all for 
Liechtenstein. 
Fewer than half of the Central European countries 
record information on immigration: That which is 
available is generally more by country of previous 
residence than by country of citizenship. 
Emigration 
Emigration data notoriously under-record actual 
emigration flows and should generally be treated with 
caution. No emigration data are available for Greece, 
France or Liechtenstein, whilst other countries started 
keeping comprehensive records more recently 
(Portugal and Austria). In some instances data are 
limited to just total estimates (Ireland) or very small 
groups of emigrants (Spain). 
As for the EU and EFTA Member States, emigration 
data across Central European countries, Malta and 
Cyprus are much less available or reliable than 
immigration figures. 
Net migration 
Net migration can be calculated in different ways, 
because of the problems of data sources and 
availability. 
In this publication, net migration is taken generally to 
mean the difference between immigration and 
emigration. In another approach, often used by 
Eurostat (here only in terms of historical series) and 
others, net migration is calculated as the difference 
between the total population on 1 January and 
31 December of the same year minus the difference 
between births and deaths during that year. 
Some countries estimate the balance using sample 
surveys or the net migration assumptions of the most 
recent population projections. 
These are the main reasons why net migration 
figures in this publication might differ from figures 
presented elsewhere. 
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Table 2: Comparison of types of population register by Member States 
Computerised and 
centralised 
Belgium 
(Registre National) 
Denmark 
(Central Population 
Register) 
Luxembourg 
(Répertoire général des 
personnes physiques) 
Finland 
(Central Population 
Register) 
Sweden 
(Total Population Register) 
Iceland 
(National register of 
persons) 
Liechtenstein 
(Zentralpersonen 
Verwaltung) 
Norway(4) 
(Central Population 
Register) 
Municipal register(1) 
Belgium 
Denmark 
Germany 
(Melderegister) 
Spain 
(Padrón) 
Italy 
(Anagrafe) 
Luxembourg 
Netherlands 
(Persoonregister) 
Austria 
(Melderegister) 
Sweden 
Liechtenstein 
Switzerland 
(Melderegister) 
Register of foreigners 
Germany(2) 
(Ausländerzentral-register) 
Liechtenstein 
(Zentralpersonen 
Verwaltung) 
Switzerland 
(Ausländerzentral-register) 
No register 
Greece (3> 
France 
Ireland 
Portugal 
United Kingdom 
(1) Partially computerised in Geimany, Luxembourg, Spain, Italy, Austria and Switzerland; fully computerised in the Netherlands 
(2) Computerised and centralised register 
(3) Records are kept at municipal level for Greek nationals only 
(4) Since 1994-the municipal registers have been linked to the Central Population Register 
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Population by citizenship 
The statistics presented here are the total population 
of each reporting country on 1 January 1998 or 
before, when the most recent year is missing. 
Data availability is generally better across the 
Member States for population by citizenship than for 
flows of international migrants. The sources used are 
usually population registers (for those countries with 
registers). Ireland and the United Kingdom use the 
Labour Force Survey (LFS, Spring of the year) as a 
source while France uses data from the census. For 
Austria, information by single country of citizenship is 
available only from the census. Population statistics 
for Iceland are based mainly on 1s' December. 
Different sources are available and used in some 
countries. For Italy, the source of data here 
presented changes in 1993, from the residence 
permits (permits to stay) to the population registers 
('Anagrafe'). 
In the case of Italy ('Anagrafe' since 1993) as for 
Grece and Spain (permits of stay) the national 
population is taken as the difference between the 
total population (from current demographic statistics) 
and the total number of non-nationals from these 
sources. 
of citizenship involve the loss of previons citizenship, 
others do not. The definition refers to all changes that 
have been applied for by the individual, rather than 
those which are granted automatically. 
Legal definitions, eligibility for citizenship and 
nationality, and procedures for processing 
applications, have undergone many changes in 
recent years in several countries. The reconstruction 
of national identities and the introduction of new laws 
on foreigners and citizenship (including the creation 
of new departments of immigration) presents another 
disruption in continuity. 
Asylum seekers and refugees 
Definitions, data availability and comparability for 
asylum-seekers and refugees are problematic (see 
two reports under "Relevant Publications", p. XVIII). 
Concerning asylum seekers and refugees with 
Geneva Convention status in the EU and EFTA 
countries, data with a reasonable level of 
comparability are here published for the years 1985 
to 1997. In addition, latest total numbers of asylum 
applications in Western European countries during 
1998 are also presented. 
As is the case for immigration and emigration 
statistics, the minimum duration of stay used in the 
definition of resident differs between countries. 
Within each country, the variations between dates in 
the numbers of residents by citizenship are the result 
of the balance of births and deaths, international 
migration and acquisitions of citizenship (of which 
only international migration and acquisition of 
citizenship are included in this document). 
Employment 
Data on workers by citizenship (so called Labour 
data) are partly the result of the EC Regulation 
316/74. Data on active population are also presented 
in this publication. Information for each countries are 
from different sources and refer to different calendar 
years; when not indicated figures refer to 1st January 
of the year. 
Acquisition of citizenship 
The definition used in this publication for acquisition 
of citizenship includes changes from a previous 
citizenship or lack of any previous citizenship to that 
of the country of residence. Some of the acquisitions 
CONVENTIONAL SIGNS 
Eurostat estimate 
Zero 
No data available 
Ρ Provisional data 
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Table 3: Sources of data on international migration 
Computerised central 
population register 
Belgium 
Denmark 
Luxembourg 
Finland 
Sweden 
Iceland 
Liechtenstein 
(for non-nationals) 
Norway 
Switzerland 
(for non-nationals) 
Entry / exit 
form 
Germany<2) 
Spain 
Italy 
Netherlands 
Austria(5) 
Liechtenstein 
(for nationals) 
Switzerland 
(for nationals) 
Sample survey 
Ireland (3) 
United Kingdom (4) 
Indirect Sources for 
non-nationals 
Greece 
France (1) 
Portugal(1) 
(1) No source available for nationals 
(2) A parallel source (the "Auslanderzentralregister") exists for the non-national population 
(3) A specific question is asked during the Labour Force Survey 
(4) International Passenger Survey: a voluntary survey organised at frontiers by the ONS. Of the 100 000 persons leaving the country each year, 
approximately 1000 can be regarded as emigrants, and of the 60 000 persons entering the country some 2 500 can be regarded as immigrants 
(5) In force since 1 April 1995 
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LIST OF GROUPS OF COUNTRIES 
EU-15 (European Union) 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
(B) 
(DK) 
(D) 
(EL) 
(E) 
(F) 
(IRL) 
(I) 
(L) 
(NL) 
(A) 
(P) 
(FIN) 
(S) 
United Kingdom(UK) 
EUR-11 / EURO-ZONE (Economic and Monetary Union) 
Belgium 
Germany 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
(B) 
(D) 
(E) 
(F) 
(IRL) 
(I) 
(L) 
(NL) 
(A) 
(P) 
(FIN) 
EEÄ (European Economic Area) 
EU-15 
Iceland (IS) 
Liechtenstein (LI) 
Norway (NO) 
EFTA (European Free Trade Association) 
Iceland (IS) 
Liechtenstein (LI) 
Norway (NO) 
Switzerland (CH) 
SELECTED CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES 
Albania 
Bosnia and Herzegovina 
Bulgaria 
Croatia 
Czech Republic 
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Estonia 
The former Yugoslav Republic of Macedonia (F.Y.R.O.M.) 
Hungary 
Latvia 
Lithuania 
Poland 
Romania 
Slovak Republic 
Slovenia 
Federal Republic of Yugoslavia 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Andorra 
Belarus 
Cyprus 
Malta 
Moldova 
Russian Federation 
San Marino 
Turkey 
Ukraine 
MEDITERRANEAN COUNTRIES 
EU countries 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Other European countries 
Albania 
Cyprus 
Malta 
Turkey 
former Yugoslavia of which: 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
Slovenia 
Federal Republic of Yugoslavia 
Other countries 
Algeria 
Egypt 
Israel 
Lebanon 
Libyan Arab Jamahiriya 
Morocco 
Syrian Arab Republic 
Tunisia 
3Δ 
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MORE DEVELOPED COUNTRIES 
EEA 
Central and Eastern Europe 
Other Europe (excluding Turkey) 
USA 
Canada 
Japan 
Australia 
New Zealand 
LESS DEVELOPED COUNTRIES 
Turkey 
Africa 
Latin America (America excluding USA and Canada) 
Asia (excluding Japan) 
Australia and Oceania (excluding Australia and New Zealand) 
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DESCRIPTION OF EUROSTAT'S DATABASE ON INTERNATIONAL MIGRATION 
INFORMATION AVAILABLE 
Areas covered: 
Source of data: 
Variables covered: 
Statistics on (non-national) resident population and flows of migrants, asylum-seekers 
and refugees, acquisition of citizenship, non-national active population by citizenship 
Registers, surveys, censuses, residence and work permits 
Population by citizenship, age group and sex 1985-1998 
Population by citizenship and region (NUTS II) (EU countries) 1985-1998 
Population by country of birth, sex and age group, 1990/1994 
Population by country of birth and sex, 1997-1998 
Acquisition of citizenship, loss of citizenship (only total) 1980-1997 
Long-term migration by sex 1985-1997 
Immigration - by citizenship and age 
- by country of last residence 
Emigration by citizenship and age 
by country of next residence 
Historical series on migration 1960-1994 
Immigration - by groups of citizenship 
- by groups of country of previous residence 
Emigration by groups of citizenship 
by groups of country of next residence 
Asylum seekers by citizenship 1985-1997, total applications 1998 
Refugees by citizenship 1985-1997 
Labour data 1980-1997 (pañ\y from the EC Regulation 316/74) 
- Non-national workers by citizenship, sex and age group 
- Non-national workers by groups of citizenship, economic activity and sex 
- Non-national workers by citizenship and region (NUTS II) 
- Non-national workers by groups of citizenship, economic activity and region (NUTS II) 
- Active population by economic activity, groups of citizenship, age group and sex 
where the following breakdowns are available: 
non-national workers: Total, Employees, Independent/Self-employed; 
active population: Total, Employed, Unemployed. 
Countries covered: EU and EFTA Member States, selected Central European countries, Cyprus and Malta 
These statistical information are mainly published in the database New Cronos. Applications for extractions on 
electronic or paper support should be addressed to the Eurostat Data Shops network (see inside back page of this 
publication). 
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LIST OF TABLES PUBLISHED IN NEW CRONOS 
THEME 3 Population and Social Conditions 
MIGRAT International Migration 
ACQN Acquisition of citizenship (1980-1997) 
ACQCTZ Acquisition of citizenship 
ASYLUM Asylum (1985-1998) 
ASYCTZ 
ASYDCTZ 
Asylum applications by citizenship 
Decisions on asylum applications by citizenship 
• FLOWS International migration flows (1985-1997) 
EMI Emigration 
EMIAGE 
EMICTZ 
EMINXT 
IMMI Immigration 
IMMIAGE 
IMMICTZ 
IMMIPRV 
Emigration by sex, age group and broad group of citizenship 
Emigration by sex and citizenship 
Emigration by sex and country of next residence 
Immigration by sex, age group and broad group of citizenship 
Immigration by sex and citizenship 
Immigration by sex and country of previous residence 
• STOCKS Population by citizenship (1985-1998) 
• MPOPAGE Population by age group, citizenship and sex 
MPOPAGAT 
MPOPAGBE 
MPOPAGCH 
MPOPAGDE 
MPOPAGDK 
MPOPAGES 
MPOPAGFI 
MPOPAGFR 
MPOPAGGR 
MPOPAGIE 
MPOPAGIS 
MPOPAGIT 
MPOPAGLU 
MPOPAGNL 
MPOPAGNO 
MPOPAGPT 
MPOPAGSE 
MPOPAGUK 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
Population 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
by age 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
group, 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
citizenship 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
and sex, 
Austria 
Belgium 
Switzerland 
Germany 
Denmark 
Spain 
Finland 
France 
Greece 
Ireland 
Iceland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Norway 
Portugal 
Sweden 
United Kingdom 
MPOPCTZ Population by sex and citizenship 
MPOPCTZ Population by sex and citizenship 
MPOPREG Population by citizenship and region 
MPOPREG Population by citizenship and region 
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RELEVANT PUBLICATIONS 
EUROSTAT'S PUBLICATIONS 
Statistics in Focus "Population and Social Conditions": 
1993-6 Population by citizenship in the EC -1.1.1991 
1993-7 The population of the European Economic Area in 1992 
1993-8 Female population by citizenship in the EC -1.1.1991 
1993-12 International Migration Flows in selected EC countries -1991 
1994-1 Asylum-seekers in the EU: Better data needed 
1994-4 The population of the European Economic Area on 1 January 1994 
1994-7 Non-nationals form over four percent of total population in the European Union -1.1.1992 
1995/3 International Migration in the EU Member States -1992 
1995/5 Households and families in the European Economic Area 
1995/8 The population of the European Union on 1 January 1995 
1995/11 Acquisition of citizenship by naturalisation in the European Union -1993 
1996/1 Asylum-seekers in Europe in 1995 
1996/1 Asylum-seekers in Europe 1985-1995 (Quarterly Bulletin on Asylum) 
1996/2 Non-nationals make up less than 5% of the population of the European Union on 1.1.1993 
1996/2 Asylum seekers in Europe in the first siw months of 1996 (Quarterly Bulletin on Asylum) 
1996/6 Decline in migration stopped in 1995: principal demographic trends in the EU in 1995 
1997/1 Asylum-seekers in Europe in the First nine months of 1996 (Quarterly Bulletin on Asylum) 
1997/7 Beyond the predictable: demographic changes in the EU up to 2050 
1997/10 Decline in births halted in 1996: principal demographic trends in the EU in 1996 
1997/14 About one marriage in four in the EU ends in divorce 
1998/1 Slightly more births and less deaths in 1997: the first set of demographic estimates for 1997 
1998/1 246 000 Asylum seekers in Europe in 1996 (Quarterly Bulletin on Asylum) 
1998/2 Migration between the Mediterranean Basin and the EU in 1995 
1998/9 First results of the demographic data collection for 1997 in Europe 
1998/10 The population of selected european countries by country of birth 
1999/1 Slightly fewer births and deaths in 1998 
12/1999 First results of the demographic data collection for 1998 in Europe 
15/1999 First demographic estimates for 1999 
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Statistical yearbooks: 
Eurostat Yearbook - Edition 1998/99 
Education across the European Union - Statistics and Indicators 
Demographic Statistics - Edition 1999 
Migration Statistics 1996 
Labour Force Survey, results 1998 
Working papers: 
E4/1997-1 Comparing data sources for measuring international migration in Central and Eastern Europe 
Michel Poulain - Université Catholique de Louvain 
E4/1997-2 La mesure des courants de migration internationale entre la Belgique, d'une part, le Danemark 
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LIST OF NATIONAL STATISTICAL INSTITUTES 
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION 
BELGIUM 
Institut National de Statistique (INS) 
44, rue de Louvain 
B-1000 BRUXELLES 
DENMARK 
Danmarks Statistik 
Sejrogade 11 
Postboks 2550 
DK-2100 KØBENHAVN 
GERMANY 
Statistisches Bundesamt (SB) 
Gustav-Stresemann-Ring 11 
Postfach 5528 
D-65189 WIESBADEN 
GREECE 
National Statistical Service of Greece (NSSG) 
14-16, Lycourgou Street 
GR-101 66 ATHENS 
SPAIN 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Paseo de la Castellana, 183 
E-28046 MADRID 
FRANCE 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
18, boulevard Adolphe Pinard 
F-75675 PARIS Cedex 14 
IRELAND 
Central Statistics Office (CSO) 
Ardee Road 
IRL-DUBLIN 6 
ITALY 
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
Via Cesare Balbo, 16 
1-00100 ROMA 
LUXEMBOURG 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC) 
6, boulevard Royal 
L-2013 LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
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Postbus 4000 
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FINLAND 
Statistics Finland (SF) 
4B 
FIN-00022 STATISTICS FINLAND 
SWEDEN 
Statistics Sweden (SCB) 
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S-12581 STOCKHOLM 
UNITED KINGDOM 
Office for National Statistics (ONS) 
1 Drummond Gate 
UK-LONDON SW1V2QQ 
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION COUNTRIES 
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Statistical Bureau of Iceland 
Skuggasund 3 
IS-150 REYKJAVIK 
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Fürstentum Liechtenstein 
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FL-9490 VADUZ 
NORWAY 
Statistics Norway 
P.O.Box 8131-DEP 
N-0033 OSLO 1 
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Swiss Federal Statistical Office (BFS/OFS/UST) 
Schwarztorstrasse 96 
CH-3003 BERN 
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TIRANA 
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1.5-3.0 | 
0.5 -1.5 
| <= 0.5 
I data not 
available 
F: 1990 Census results, metropolitan France 
IRL, UK: Labour Force Survey 
L: Estimate A: 1991 Census results 
NUTS 0: A, Ρ 
Cartooraphy: GISCO 
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A-5 Acquisition of citizenship in the EU-15,1980-1997 
Thousands 
400 
Including Eurostat estimates 
•Total EU citizens 
A-6 Asylum seekers in the EU-15,1985-1998 
100-
1985 1990 1995 
•EU-15 ' 
Including Eurostat estimates 
-UK 
30 eurostat 
A-O 
Population change in EU-15,1960-1999 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
• 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Population 
on 
1 January 
Live 
births 
Deaths Natural 
increase 
Net 
migration 
O 
Total 
increase 
(1 000) 
314 826.0 
317 266.7 
319 945.5 
323 326.8 
325 958.6 
328 648.2 
331 282.1 
333 666.2 
335 712.6 
337 821.5 
339 974.9 
341 401.1 
343 627.5 
345 570.6 
347 246.1 
348 644.3 
349 893.6 
350 936.8 
352 114.2 
353 318.7 
354 571.8 
356 055.1 
356 916.9 
357 524.5 
357 971.1 
358 475.3 
359 149.2 
359 986.3 
360 812.8 
362 130.4 
363 763.4 
365 429.9 
367 068.0 
368 989.6 
370 432.7 
371 589.5 
372 669.9 
373 716.7 
374 584.0 ' 
375 460.0 ' 
5 783.7 
5 902.4 
5 963.0 
6 107.9 
6 247.7 
6 096.7 
6 059.3 
5 934.7 
5 792.4 
5 683.8 
5 495.3 
5 498.8 
5 265.4 
5 054.2 
4 957.0 
4 748.0 
4 699.2 
4 623.5 
4 584.6 
4 583.5 
4 630.0 
4 531.1 
4 474.6 
4 320.4 
4 289.9 
4 274.7 
4 287.8 
4 293.3 
4 358.0 
4 308.6 
4 379.1 
4 289.8 
4 247.8 
4 139.5 
4 052.9 
4 009.0 P 
4 037.3 P 
4 038.1 P 
4 000.5 ' 
3 995.0 ' 
3 386.1 
3 347.6 
3 500.5 
3 569.5 
3 420.0 
3 542.2 
3 536.6 
3 543.5 
3 698.6 
3 772.1 
3 679.0 
3 703.6 
3 703.9 
3 748.2 
3 738.7 
3 792.7 
3 794.5 
3 679.0 
3 723.5 
3 710.3 
3 737.2 
3 737.6 
3 696.8 
3 769.2 
3 672.2 
3 764.8 
3 735.3 
3 654.9 
3 676.1 
3 692.4 
3 720.8 
3 730.2 
3 676.4 
3 758.6 P 
3 679.0 P 
3 733.9 P 
3 725.1 P 
3 684.2 P 
3 715.2* 
3 728.9 
2 397.6 
2 554.8 
2 462.5 
2 538.4 
2 827.6 
2 554.5 
2 522.6 
2 391.3 
2 093.8 
1 911.7 
1 816.2 
1 795.2 
1 561.4 
1 306.0 
1 218.4 
955.2 
904.7 
944.5 
861.1 
873.1 
892.8 
793.5 
777.8 
551.2 
617.7 
510.0 
552.6 
638.4 
681.9 
616.2 
658.3 
559.6 
571.4 
381.0 
373.9 
ρ 
275.1 
312.2 P 
353.9 P 
285.4 ' 
266.1 ' 
43.1 
124.0 
918.9 
93.4 
-138.1 
79.5 
-138.5 
-344.9 
15.1 
241.7 
-390.0 
431.3 
381.6 
369.6 
179.8 
294.1 
138.4 
232.9 
343.4 
379.9 
590.5 
68.3 
-170.2 
-104.6 
-113.4 
163.9 
284.5 
188.1 
635.8 
1 016.7 
1 008.3 
1 078.4 
1 350.1 
1 062.1 
782.9 
805.4 P 
734.6 P 
512.2 ' 
477.1 " 
717.0 ' 
2 440.8 
2 678.8 
3 381.4 
2 631.8 
2 689.6 
2 633.9 
2 384.1 
2 046.4 
2 108.9 
2 153.4 
1 426.2 
2 226.5 
1 943.0 
1 675.6 
1 398.1 
1 249.3 
1 043.1 
1 177.4 
1 204.5 
1 253.1 
1 483.3 
861.8 
607.6 
446.6 
504.3 
673.9 I 
837.0 | 
826.5 ! 
1 317.7 | 
1 632.9 ! 
1 666.6 | 
1 638.1 I 
1 921.6 | 
1 443.1 j 
1 156.8 | 
1 080.4 ; 
1 046.8 | 
866.2 ' j 
762.5 ' ! 
983.1 ' I 
Live 
births 
18.3 
18.5 
18.5 
18.8 
19.1 
18.5 
18.2 
17.7 
17.2 
16.8 
16.2 
16.0 
15.3 
14.6 
14.2 
13.6 
13.4 
13.2 
13.0 
13.0 
13.0 
12.7 
12.5 
12.1 
12.0 
11.9 
11.9 
11.9 
12.1 
11.9 
12.0 
11.7 
11.5 
11.2 
10.9 
10.8 P 
10.8 P 
10.8 P 
10.7* 
10.6* 
Deaths 
(per 
10.7 
10.5 
10.9 
11.0 
10.4 
10.7 
10.6 
10.6 
11.0 
11.1 
10.8 
10.8 
10.8 
10.8 
10.7 
10.9 
10.8 
10.5 
10.6 
10.5 
10.5 
10.5 
10.4 
10.5 
10.3 
10.5 
10.4 
10.1 
10.2 
10.2 
10.2 
10.2 
10.0 
10.2 
9.9 
10.0 
10.0 P 
9.8 P 
9.9 " 
9.9 ' 
Natural 
increase 
Net 
migration 
(1) 
1 000 population) 
7.6 
8.0 
7.7 
7.8 
8.6 
7.7 
7.6 
7.1 
6.2 
5.6 
5.3 
5.2 
4.5 
3.8 
3.5 
2.7 
2.6 
2.7 
2.4 
2.5 
2.5 
2.2 
2.2 
1.5 
1.7 
1.4 
1.5 
1.8 
1.9 
1.7 
1.8 
1.5 
1.6 
1.0 
1.0 
0.7 P 
0.8 P 
0.9 P 
0.8* 
0.7 ' 
0.1 
0.4 
2.9 
0.3 
-0.4 
0.2 
-0.4 
-1.0 
0.0 
0.7 
-1.1 
1.3 
1.1 
1.1 
0.5 
0.8 
0.4 
0.7 
1.0 
1.1 
1.7 
0.2 
-0.5 
-0.3 
-0.3 
0.5 
0.8 
0.5 
1.8 
2.8 
2.8 
2.9 
3.7 
2.9 
2.1 
2.2 P 
2.0 P 
1.4* 
1.3* 
1.9* 
Total 
increase 
7.7 
8.4 
10.5 
8.1 
8.2 
8.0 
7.2 
6.1 
6.3 
6.4 
4.2 
6.5 
5.6 
4.8 
4.0 
3.6 
3.0 
3.3 
3.4 
3.5 
4.2 
2.4 
1.7 
1.3 
1.4 
1.9 
2.3 
2.3 
3.6 
4.5 
4.6 
4.5 
5.2 
3.9 
3.1 
2.9 
2.8 
2.3 ' 
2 . 0 * 
2 . 6 * 
(1 ) Including corrections due to population censuses, register counts, etc. which cannot be classified as births, deaths ormigrations 
m 
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A-1 
Total net migration (1), 1960-1998 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
EU-15 
43134 
123 956 
918 850 
93 366 
-138 059 
79 454 
•138 492 
-344 899 
15134 
241 664 
-390 044 
431 288 
381 593 
369 564 
179 790 
294116 
138 399 
232 912 
343 429 
379 928 
590 514 
68 282 
-170 229 
-104 630 
-113 376 
163 916 
284 478 
188120 
635 779 
1016 724 
1 008 251 
1 078 441 
1 350 132 
1 062 116 p 
782 855 p 
805 363 p 
734 596 p 
512 208 p 
477 095 ' 
EUR-11 
-32 400.0 
-15 043.0 
885 393.0 
125 184.0 
-72 398.0 
132 218.0 
-133 099.0 
-265 984.0 
88 266.0 
305 902.0 
-396 772.0 
470 387.0 
402 526.0 
453198.0 
259 933.0 
274 633.0 
71 780.0 
203131.0 
216 345.0 
302 275.0 
564 080.0 
143 182.0 
-141 169.0 
-149 040.0 
-205 871.0 
44 053.0 
176 085.0 
118 782.0 
542 433.0 
833 190.0 
825 362.0 
878 945.0 
1 225 028.0 
872 376.0 
609 945.0 
627 322.0 
585 625.0 
383 684.0 
340 162.0 p 
Β 
8 484 
-39 859 
19 370 
34 238 
49 236 
30 683 
21 663 
18 240 
6 069 
6 916 
-32 718 
22 379 
12 591 
18 570 
24 143 
24 636 
7 757 
4 931 
-2 963 
1 642 
-2 436 
-20 255 
-4 942 
-7 605 
-266 
-1 306 
85 
-1 015 
36 668 
6 602 
19 547 
13 247 
25 748 
19 634 p 
18 324 p 
3 722 p 
16 293 p 
9 645 p 
11 606 p 
DK 
-4101 
2 745 
3 731 
704 
1 327 
-1 905 
1 743 
1 642 
-3 412 
6 758 
21 113 
-1446 
6 825 
7 277 
-1 464 
-10 273 
3 300 
5 687 
5 406 
5718 
570 
-1 564 
19 
2 000 
4 287 
9 794 
11 309 
6 375 
664 
3 677 
8 553 
10 880 
11 583 
11468 
10 507 
28 665 
17 499 
12 028 
10 989 p 
D 
158 926 
118 435 
276 948 
201 549 
58 509 
327 722 
121 690 
-183 819 
273 462 
564 548 
-271 686 
438 943 
328 531 
378 948 
678 
-210 023 
-87 308 
27 235 
99 367 
233 881 
304 410 
113 170 
-87 340 
-127 152 
-193 936 
67 166 
196 999 
153 053 
497 867 
746 078 
656 166 
602 563 
776 397 
462 284 
315 568 
398 263 
281 493 
93 433 
46 980 ' 
EL 
-30 475 
-23 861 
-48 201 
-56 038 
-47 478 
-39 978 
-4 804 
-28 966 
-38 532 
-66 847 
-46 222 
-15 501 
-636 
-42 479 
-19 296 
58 550 
55 871 
22 004 
105 900 
41 517 
52 405 
2 408 
12 370 
8 878 
10 073 
6 005 
15 199 
19 801 
27 142 
53 852 
71 135 
87 246 
48 878 
56 025 
27 302 
20 859 
21 558 
22 070 
12 478* 
E 
-141 869 
-82 664 
-128 725 
-102 144 
-93 330 
-50 200 
-95 566 
94182 
-24 865 
-73 832 
-50 479 
55 192 
-70 336 
-69 075 
-25 716 
14 181 
53 608 
67 137 
42 965 
-36 622 
112 659 
-30 913 
-33 262 
-19 323 
-25 040 
-12 115 
-26 288 
-28 251 
-17 883 
-13 989 
-20 012 
32 284 
20 224 
24 717 
24 023 
47 314 
45 490 
35 609 p 
42 316 p 
F 
143 523 
183 393 
863 633 
178136 
148 555 
73 355 
88 285 
55 089 
105 257 
154 308 
182 509 
145 223 
104 727 
108 754 
32 609 
13 626 
57 386 
44 038 
19 261 
34 765 
43 974 
55 710 
60 865 
56 000 
45 000 
38 000 
39 000 
44 000 
57 000 
71 000 
80 000 
90 000 
90 000 
70 000 
50 000 
40 000 
35 000 
40 000 p 
45 000 p 
IRL 
-41 875 
-19 662 
-10 044 
-14151 
-18 942 
-21 503 
-13 102 
-16 607 
-14 947 
-7 878 
-2 796 
6 039 
13 754 
15 779 
18814 
17 295 
12 025 
7 340 
14 695 
-668 
-592 
-1 171 
-13 186 
-9 741 
-10 486 
-33 175 
-23 027 
-37 433 
-42 822 
-27 985 
-7 667 
5 102 
1 716 
-3 369 
-2 844 
5 920 
13 465 p 
21 116 p 
18 703 p 
I 
-80 860 
-130 848 
-75 368 
-77 966 
-82 260 
-61 350 
-100 835 
-91 275 
-102 566 
-115 326 
-107 276 
-158 251 
16137 
14 137 
9 244 
22 424 
2 612 
4 624 
3 597 
-3 281 
4 914 
-33 033 
-45 195 
-35 512 
-29 993 
-20 405 
-14 282 
-3 880 
9 554 
16 324 
24 212 
4 163 
181 913 
181 070 
153 364 
95 499 
149 745 p 
126 554 p 
103 240 p 
L 
538 
2 415 
2 800 
1 617 
3 128 
1 765 
656 
-433 
694 
1 690 
1 084 
5 103 
3 235 
4 892 
5 090 
3 488 
1 054 
821 
623 
1 096 
1 344 
441 
-317 
171 
403 
933 
1 951 
2 274 
2 137 
3 7 1 9 
3 937 
4 158 
4 272 
4 262 
4 049 
4 576 
3 706 
3 824 
4 015 
(1) In this table, netmigration is lhe difference between the total population on 1 January and 31 December for a certain calendar year, minus the difference between births and deaths. 
Therefore the figures in this table include corrections and may differ from the difference between inmigration and emigration 
32 eurostat 
A-1 
Total net migration l " , 1960-1998 (D 
NL 
-12 549 
6 322 
16 365 
-2 137 
12 822 
17 735 
19018 
-13 098 
5 128 
19 302 
32 516 
33 196 
17 503 
19 086 
31 340 
70 347 
18 281 
20 176 
26 517 
43 074 
50 557 
14 189 
-1 085 
2 553 
4 620 
20 165 
26 489 
35 355 
27 808 
27 260 
48 730 
49 998 
43 185 
44418 
20 429 
14 929 
21 258 
30 425 
44 107 p 
A 
-2 034 
-2 679 
1 521 
4 744 
3 246 
10518 
19 049 
21 712 
-6 970 
5512 
10 406 
31 727 
35 826 
34 018 
-16 550 
-24 543 
7 766 
12 545 
-8 774 
-2 147 
9 357 
29 519 
-20 256 
2 277 
6 903 
9 934 
11 765 
7 074 
20 795 
56105 
71 913 
87 651 
82 067 
40 314 
13 107 
7 439 
4 991 
3 000 
4 500 
Ρ 
-55 528 
-38 081 
-73 853 
-90 882 
-133 494 
-175 424 
-181 744 
-144 289 
-138 002 
-208 839 
-121 951 
-121 549 
-72 025 
-83 894 
174 451 
346 988 
10315 
19 747 
30 227 
37 021 
42 073 
7 876 
-3 318 
-17 347 
-6 988 
-27 373 
-38 180 
-53 475 
-50195 
-57 710 
-60 068 
-24 644 
-9 587 
19 954 
10314 
5 375 
10 246 
15 270 
15 244 p 
FIN 
-9 156 
-11 815 
-7 254 
-7 820 
-19 868 
-21 083 
-12 203 
-5 696 
-14 994 
-40 499 
-36 381 
12 385 
12 583 
11 983 
5 830 
-3 786 
-11 716 
-5 463 
-9 170 
-6 486 
-2 180 
5 307 
6 867 
6 639 
3 912 
2 229 
1 573 
1 080 
1 504 
5 786 
8 604 
14 423 
9 093 
9 092 
3611 
4 285 
3 938 
4 808 
4 451 
s 
-504 
13115 
8 627 
9916 
21 690 
32 694 
25 668 
8109 
9312 
47 351 
46 644 
2 441 
-14 369 
-8 739 
8 705 
16 327 
20 069 
23 082 
10 779 
13 392 
9 663 
3 065 
2 374 
2100 
8 642 
11 087 
14 721 
21 176 
29 468 
44 235 
34 817 
24 954 
19 756 
32106 
50 859 
11 648 
5 839 
5 950 
10 940 
UK 
110614 
147 000 
69 300 
13 600 
-41 200 
-43 575 
-28 000 
-59 700 
-40 500 
-51 500 
-14 807 
-24 593 
-12 753 
-39 693 
-68 088 
-45 121 
-12 621 
-20 992 
4 999 
17 026 
-36 204 
-78 809 
-43 823 
31 432 
69 493 
92 977 
67164 
21 986 
36 072 
81 770 
68 384 
76 416 
44 887 
90 141 
84 242 
116 869 
104 075 
88 476* 
102 526* 
IS 
2 
-442 
-249 
-170 
-135 
-163 
2 
41 
-426 
-1 421 
-1 774 
-199 
272 
-313 
192 
-405 
-1 164 
-1 055 
-771 
-567 
-611 
166 
601 
161 
-339 
-607 
-329 
935 
1 503 
-978 
-983 
1 124 
-231 
-192 
-810 
-1 377 
-534 
200 
974 p 
LI 
97 
269 
442 
412 
422 
-20 
394 
264 
521 
-559 
161 
336 
354 
517 
410 
75 
53 
385 
475 
271 
-811 
707 
33 
-65 
-60 
194 
160 
130 
246 
70 
396 
126 
286 
205 
167 
94 
45 
-28 
NO 
-2 379 
694 
88 
426 
-2 070 
-2 031 
-569 
1 877 
1 685 
2 249 
-758 
2 893 
5 571 
3 506 
4 396 
3 292 
4 843 
4 953 
3 859 
2 818 
3 741 
5 908 
5 657 
4129 
3 799 
6 580 
5 865 
15216 
10 225 
-1 700 
1 796 
7 922 
10 155 
12 567 
7 574 
6 445 
5 690 
9 679 
13 422 p 
EEA 
40 854 
124 477 
919131 
94 034 
-139 842 
77 240 
-138 655 
-342 717 
16 914 
241 933 
-392 415 
434 338 
387 790 
373 274 
184 788 
297 078 
142 131 
237195 
346 992 
382 450 
592 833 
75 063 
-163 938 
-100 405 
-109 976 
170 083 
290 174 
204 401 
647 753 
1 014116 
1 009 460 
1 087 613 
1 360 342 
1 074 696 p 
789 786 p 
810 525 p 
739 797 p 
522 059 p 
491 491 * 
CH 
22 285 
100 048 
81 563 
57 100 
20 576 
-1 656 
14 494 
26 862 
24 965 
20 008 
-17 761 
2 275 
19 571 
7 829 
1 656 
-57 847 
-54 053 
-22 881 
-6 820 
3 885 
17 106 
23 677 
21 097 
5 217 
11 955 
13 837 
22 364 
26 392 
33 477 
33 579 
56 643 
68 509 
40 583 
39 361 
29 456 
24 519 
-1 378 
-2 626 
14 264 p 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
eurostat 33 
A-2 
Immigration, 1985-1997 
EU-15 EUR-11 DK EL IRL1 
Total ' " 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Non-nationals from other EU countries 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Non-nationals from non-EU countries 
47 042 
48 959 
49 750 
48 484 
54 169 
62 662 
67 460 
66 763 
63 749 
66 147 
62 950 
61 522 
58 849 
36 214 
38 932 
36 296 
35 051 
38 391 
40 715 
43 567 
43 377 
43 400 
44 961 
63 187 
54 445 
50 105 
512 108 
598 479 
614 603 
903 892 
1522190 
1 651 593 
1 198 978 
1 502198 
1 277 408 
1 082 553 
1 096 048 
959 691 
840 633 
33 72E 
30 56S 
34 787 
37 322 
38 644 
42 021 
24 346 
32 133 
27 472 
20 103 
14 088 
16 863 
24 380 
33 910 
33 966 
24 320 
38 882 
33 026 
34 123 
36 092 
29 895 
57 877 
9 500 
9 663 
9 655 
10 253 
10 620 
12 193 
13 330 
11713 
10 707 
10 182 
9 812 
9 638 
9 609 
18 192 
19 047 
19 326 
19 775 
22 478 
24 571 
24 836 
27 079 
26 360 
27 032 
26 551 
28 707 
27 583 
16013 
16 389 
16 239 
16 605 
19 180 
21 000 
21 445 
21 893 
22 921 
23 984 
24 042 
22 918 
22 694 
3 752 
4 271 
3 942 
3 322 
3 234 
3444 
3 666 
3 776 
4 369 
6 825 
6 504 
7 326 
7 570 
82 653 
88 867 
141 546 
255 342 
751 419 
809 229 
273 633 
290 850 
287 561 
305 037 
303 347 
251 737 
225 335 
85 242 
100 100 
104 442 
120 651 
121 558 
118 421 
127 754 
120 311 
117115 
157 738 
175 977 
171 804 
150 583 
6 448 
5128 
5 682 
7 144 
10 596 
17 043 
10 993 
17 197 
11 090 
9 706 
9544 
8 796 
8 529 
5 986 
5 240 
2 986 
3 702 
4 089 
4 864 
4 704 
3 862 
13 927 
9 754 
11 588 
14 730 
19 493 
20 236 
13 767 
20 663 
17 665 
15 572 
16 554 
13 209 
22 261 
2 687 
4 864 
6 537 
5 349 
3 280 
4 484 
4 108 
5 793 
5 571 
5 152 
13 921 
10 181 
7 102 
6 177 
7 123 
11 027 
10 088 
9 964 
24 757 
14 966 
11 302 
7 871 
7 143 
6 385 
17 200 
19 200 
26 700 
33 300 
33 300 
40 700 
34 700 
30 100 
31 200 
39 200 
44 000 Ρ 
82183 
75 725 
104 459 
85 791 
81 201 
166 754 
126 935 
113916 
100 401 
99 105 
96 710 
171 967 
6 582 
7 448 
8 248 
9 064 
9 143 
10 281 
10 913 
10 696 
9 857 
10 030 
10 325 
10 027 
10 423 
22 70C 
25 60C 
20 00C 
16 80C 
17 60C 
17 70C 
20 50C 
61 679 
56 930 
57 665 
52 562 
53 893 
70 035 
56 004 
54 849 
49 261 
46 389 
28 472 
28 816 
Ρ 
1 090 
826 
789 
971 
938 
851 
915 
907 
735 
792 
966 
7 400 
10 500 
9 600 
9 600 
9 000 
13 300 
13 800 Ρ 
6 739 
6 244 
7 336 
7 998 
6 737 
7 699 
6 954 
7 209 
6120 
6 727 
11 317 
9 240 
6 019 
6 965 
6 943 
7 563 
7 795 
7 077 
7 068 
7 148 
7 363 
6 976 
7 340 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
19 350 
20 249 
20 769 
18 456 
21 071 
25 898 
29 294 
27 971 
26 682 
28 286 
26 587 
23177 
21 566 
16 449 
18 272 
16115 
15 124 
15 977 
16 271 
18 456 
17 708 
16 110 
14 152 
32 641 
24 201 
19 818 
344 213 
409 512 
368 615 
527 899 
649 213 
723 943 
797 591 
1 091 037 
872 732 
619 778 
616 724 
536 150 
462 017 
17 575 
15 897 
20 309 
21 649 
22 062 
19 738 
10 367 
11 234 
12 293 
15 995 
17 510 
18216 
3 489 
4 786 
7 880 
8 381 
7 273 
13 735 
11 253 
12 758 
13 967 
11 534 
21 695 
43 619 
39 006 
40 005 
43 721 
94 220 
84 767 
92 145 
75 640 
79 186 
52 800 
42 516 
39 545 
59 365 
3 20C 
4 60C 
5 10C 
3 70C 
4 60C 
8 20C 
9 70C 
13 765 
12 551 
39 458 
25 231 
20 571 
89 020 
63 977 
51 858 
45 020 
45 989 
56 921 
133 911 
Ρ 
1 139 
1 273 
1 411 
1747 
2 180 
2 768 
1 874 
1 975 
2 227 
2 259 
2 028 
(1) Year ending April 
34 eurostat 
A-2 
Immigration, 1985-1997 
NL1 FIN UK' IS NO EEA CH 
79 362 
87 387 
95 935 
91 237 
98 916 
117 350 
120 249 
116 926 
110 559 
92 143 
96 099 
108 749 
109 860 
33 196 
34 585 
35 080 
32 976 
33 529 
36 086 
35 912 
33 904 
25 498 
25 646 
29 127 
31 572 
33 125 
13 827 
15 052 
15151 
14 971 
15 071 
17 963 
19 995 
21 446 
18 910 
15 356 
14 794 
18 264 
19 195 
69 930 
70 122 
13 227 
11 507 
Total(4) 
10 465 
9 927 
9 142 
9 720 
11219 
13 558 
19 001 
14 554 
14 795 
11 611 
12 222 
13 294 
13 564 
7 875 
7 212 
6344 
6 473 
7 013 
7 066 
5 763 
4 204 
3 921 
3 978 
4 877 
5 755 
5 417 
33 127 
39 487 
42 666 
51092 
65 866 
60 048 
49 731 
45 348 
61 872 
83 598 
45 887 
39 895 
44 818 
5 238 
5 447 
5 550 
6 639 
6 922 
6 728 
5 805 
5 814 
7 038 
8 864 
9 808 
10 577 
11 399 
232 000 
250 000 
211 000 
216 000 
250 000 
267 000 
267 000 
216 000 
209 000 
253 000 
245 000 
258 000 
285 000 
110 000 
120 000 
98 000 
89 000 
104 000 
106 000 
117 000 
99 000 
89 000 
118 000 
91 000 
99 000 
97 000 
1 827 
2 703 
3 616 
4 151 
2 755 
3 166 
3 989 
2 959 
2 698 
2 676 
2 867 
3 664 
3 990 
1285 
2 041 
2 598 
2 395 
1 735 
2 055 
2 281 
1 980 
1 749 
1796 
1 929 
2 406 
2 584 
21 858 
24 196 
31 149 
29 964 
25 847 
25 494 
26 283 
26 743 
31 711 
26 911 
25 678 
26 407 
31 957 
6 952 
7 662 
7 356 
6 923 
7 463 
9 800 
10 209 
9 581 
9416 
9044 
9 196 
9 211 
9 931 
98 866 
107 222 
112 721 
124 984 
130 198 
154 244 
164 773 
157 190 
144 537 
130 188 
113 966 
97 591 
91 687 
26 510 
27 536 
28 794 
29 011 
30 846 
31 465 
31 673 
25 299 
22 083 
22 538 
23 010 
23 232 
22 083 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Non-nationals from other EU countries 
1 53E 
1 773 
2 458 
2 495 
2 016 
1 942 
476 
484 
499 
591 
609 
649 
651 
458 
477 
1 042 
1 249 
1 342 
1 380 
3 493 
3 587 
3 746 
5116 
7 087 
5 958 
4154 
3 397 
3 319 
6 972 
7 586 
7 930 
7117 
20 000 
32 000 
25 000 
26 000 
29 000 
35 000 
31 000 
21 000 
22 000 
30 000 
41 000 
52 000 
61 000 
270 
348 
516 
893 
461 
420 
586 
403 
414 
439 
405 
478 
524 
6 025 
6 040 
6 042 
5 978 
4 091 
3 435 
3 621 
3 896 
4 009 
6 461 
6 571 
7 730 
10 825 
42 745 
46 378 
48 356 
49 846 
52 091 
61 808 
60 934 
56 825 
48 430 
47 678 
41 018 
34 234 
31 554 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Non-nationals from ηοπ-EU countries 
32 339 
37 750 
45 704 
43 290 
50 316 
63 301 
64 342 
61 576 
66 151 
51 141 
52 178 
58 913 
57 540 45 352 
12 19Ê 
8 07E 
3 19£ 
2 53C 
1 628 
1 356 
2 114 
2 231 
2 299 
2 656 
3 597 
5 843 
12 587 
9 892 
10 397 
6 591 
6 096 
6 197 
6 718 
24 396 
30 453 
33 370 
39 337 
51 857 
47 362 
39 772 
36 137 
51 515 
67 762 
28 493 
21 388 
26 185 
102 000 j 
98 000 j 
88 000 | 
101 000 i 
117 000 | 
126 000 ] 
119 000 | 
96 000 j 
98 000 | 
105 000 | 
113 000 j 
108 000 j 
125 000 j 
1 1 
272 
314 
502 
863 
559 
691 
1 122 
576 
535 
440 
533 
780 
881 
8 881 
10 494 
17 751 
17 063 
14 293 
12 259 
12 453 
13 266 
18 286 
11406 
9911 
9 466 
11 194 
29 611 
33 308 
35 571 
46 127 
47 261 
60 971 
72 166 
75 066 
74 024 
59 972 
49 938 
40 125 
38 050 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
(2) Data for non-EU nationals for 1997 includes H 670 immigrants forwhich the citizenship was unknown; rounded figures for 1997 
(3) International Passenger Survey, rounded figures 
(4) The sum of nationals, non-nationals from EU countries and other non-nationals may differ from the total due to the inclusion of unknown cases 
"HZ 'Δ eurostat 35 
A-3 
Emigration, 1985-1997 
EU-15 EUR-11 DK EL IRL1 
Total(1) 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Non-nationals from other EU countries 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Non-nationals from non-EU countries 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
54 021 
53 793 
57 033 
34 904 
33 458 
32 502 
33 752 
33 707 
44 811 
36 530 
36 044 
36 674 
39 320 
26 715 
27 928 
30123 
34 544 
34 949 
32 383 
32 629 
31 915 
32 344 
34 710 
34 630 
37 312 
38 393 
428 717 
410 096 
400 932 
421 947 
544 967 
610 595 
596 455 
720 127 
815 312 
767 555 
698 113 
677 494 
746 969 
20 481 
21 110 
22 253 
14 328 
14 009 
13 609 
13 217 
12 808 
13 616 
13 934 
14 446 
14 664 
15 846 
17 662 
18 666 
19 981 
23 893 
25 447 
23 528 
22 167 
22 557 
22 350 
23 819 
23 521 
24 355 
24 336 
58 607 
59 350 
66 832 
62 858 
106 690 
144 557 
98 915 
105171 
104 653 
138 280 
130 672 
118430 
109 903 
19 238 
17 861 
18 331 
12 405 
12107 
11 859 
12 521 
12616 
16 577 
14 394 
15 423 
3 161 
2 930 
3 235 
3 263 
2 729 
2 487 
2 831 
2 528 
2 683 
4 701 
5 116 
105 531 
92123 
86136 
82 641 
89 906 
85 108 
96 579 
94 881 
99167 
154 033 
159193 
14 302 
14 822 
16 449 
8 171 
7 342 
7 034 
8 014 
8 283 
14 618 
7 616 
8 045 
5 892 
6 332 
6 907 
7 388 
6 773 
6 368 
7 631 
6 830 
7 311 
8 256 
8 934 
264 579 
258 623 
247 964 
276 448 
348 371 
380 930 
400 961 
520 075 
611 492 
405 031 
475 446 
40 200 
61 100 
70 600 
56 300 
35 300 
33 400 
35100 
34 800 
33 100 
31 200 
29 000 Ρ 
5 731 
3 355 
2 420 
1962 
1 588 
1 189 
1 114 
2 017 
1 149 
374 
352 
289 
333 
82 183 
75 725 
104 459 
85 791 
65 647 
55 989 
57 730 
56 967 
61 282 
65 548 
43 303 
47 510 
61 679 
56 930 
57 665 
52 562 
59 894 
48 916 
51478 
50 206 
54 980 
59 527 
34 886 
39 017 
2 413 
2 901 
2 339 
2 587 
1475 
2 642 
3 340 
4 172 
3 913 
4 174 
6 942 
5 851 
5 758 
6 339 
6 740 
6 441 
5 781 
6 113 
5 715 
6 355 
6 591 
873 
665 
779 
816 
873 
829 
860 
827 
775 
788 
817 
4 575 
4 642 
992 
1 125 
(1) The sum of nationals, non-nationals from EU countries and other non-nationals may differ from the total due to the inclusion of unknown cases 
(2) Assisted permanent national emigrants 
(3) Year ending April 
36 eurostat 
A-3 
Emigration, 1985-1997 
NL FIN UK' IS NO EEA CH 
9 588 
9 067 
8 662 
8 737 
9 247 
8 572 
9 216 
9 529 
9 368 
10 753 
10210 7 628 
206 
293 
224 
247 
154 
208 
222 
327 
274 
943 
678 
2 818 
3 586 
2 219 
2 284 
2 981 
3 703 
3 330 
3 024 
3 180 
6 478 
10 000 
9 000 
19 000 
22 000 
21 000 
28 000 
32 000 
16 000 
21 000 
24 000 
32 000 
248 
263 
274 
439 
530 
548 
492 
561 
404 
381 
471 
Total < 
55 215 
54 718 
52 010 
55 791 
59 707 
57 344 
57 328 
58 634 
59 222 
53 579 
63 321 
65 325 66 05C 
62 220 68 58Í 
31 009 
31 155 
31 139 
34 403 
38 218 
36 749 
35 998 
36 101 
37 019 
35 677 
41 648 
42 921 
40 280 18 83C 
22 30C 
22 324 
7 485 
8 10S 
) 10 148 
> 9 598 
7 149 
6 253 
8 108 
9 540 
1 821 
21 200 
21 205 
7 477 
6 901 
9 939 
: 
7 739 
8 269 
8 475 
8 447 
7 374 
6 477 
5 984 
6 055 
6 405 
8 672 
8 957 
10 587 
9 854 
6 777 
7 056 
7 291 
7 312 
6 463 
5 539 
4 867 
4 570 
4 887 
7 138 
7 441 
7 578 
8 272 
22 036 
24 495 
20 673 
21 461 
21 484 
25 196 
24 745 
25 726 
29 874 
32 661 
33 984 
33 884 
38 543 
8 022 
9 143 
9044 
9 614 
8 338 
8 957 
9 734 
12 582 
15 039 
16915 
18 573 
19 425 
23 241 
174 000 
213 000 
209 000 
237 000 
205 000 
231 000 
239 000 
227 000 
213 000 
191 000 
192 000 
212 000 
225 000 
108 000 
132 000 
130 000 
143 000 
122 000 
135 000 
137 000 
136 000 
126 000 
108 000 
118 000 
137 000 
131 000 
2 335 
2 964 
2 408 
2 685 
3 841 
3 847 
2 982 
3 213 
2 901 
3 436 
4 285 
4 1Q8 
3 921 
1 842 
2 479 
1 916 
1 856 
2 883 
2 806 
1 995 
1 775 
2 016 
2 657 
3 566 
3444 
3 158 
15 630 
16 745 
17 380 
19 821 
27 300 
23 784 
18 238 
16 801 
18 903 
19 475 
19311 
20 590 
21257 
8 108 
8 321 
8 789 
10 501 
16 737 
14 016 
9 881 
8 744 
8 452 
9 892 
10 320 
10 558 
11 223 
85 029 
84 858 
86 329 
91 507 
96 619 
97 601 
103 333 
117 034 
105 025 
99 305 
99 509 
103 398 
98 521 
26 178 
27 263 
28 540 
30 060 
30 305 
31 888 
29 890 
30 672 
27 489 
29 639 
30 152 
31 449 
30 641 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Non-nationals from other EU countries 
3 875 
4 610 
4 454 
4 578 
5119 
4 406 
3 515 
2 974 
3 523 
5 454 
37 319 
36 162 
35 885 
38 326 
40 131 
40 588 
44 796 
56 001 
47 299 
44 328 
42 798 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Non-nationals from non-EU countries 
14 618 
14 496 
12 209 
12 651 
12 242 
12 023 
12 114 
13 204 
12 835 
11 651 
11 480 42 075 
756 
920 
960 
888 
757 
730 
895 
1 158 
1 244 
2 066 
894 
11 196 
11 766 
9 410 
9 563 
10 165 
12 536 
11 681 
10 120 
11 655 
8 730 
56 000 
72 000 
60 000 
72 000 
62 000 
68 000 
70 000 
75 000 
66 000 
51 000 
62 000 
245 
222 
218 
390 
428 
493 
495 
877 
481 
283 
292 
3 647 
3 814 
4 137 
4 742 
5 444 
5 362 
4 842 
5 083 
6 928 
4 563 
21 532 
21 433 
21 904 
23 121 
26 183 
25 125 
28 647 
30 361 
30 237 
27 621 
25 082 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
(4) International PassengerSurvey. rounded figures 
eurostat 37 
A-4.1 
Asylum seekers, 1985-1998 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
EU-15 
159 226 ' 
191 070 
162 773 
210 742 
291 641 
397 027 
511 184 
672 381 
516 710 
300 288 
263 656 
226 806 
240 542 
288 757 Ρ 
EUR-11 
128 428* 
157 171 
129 768 
171 440 
233 447 
320 013 
403123 
540 073 
435 416 
241 059 
204 258 
183 856 
188 888 
222 209 Ρ 
Β11» 
5 387 
7644 
5 976 
4 510 
8188 
12 945 
15444 
17 675 
26 717 
14 340 
11409 
12 403 
11 668 
21 965 
DK<2' 
8 698 
9 299 
2 726 
4 668 
4 588 
5 292 
4 609 
13 884 
14 347 
6 652 
5104 
5 896 
5 100 
5 699 
D 
73 832 
99 650 
57 379 
103 076 
121 318 
193 063 
256 112 
438 191 
322 599 
127 210 
127 937 
116 367 
104 353 
98 644 
EL 
1 400 
4 300 
6 300 
9 300 
6 500 
4 100 
2 700 
2 108 
862 
1 107 
1 282 
1 640 
4 376 
1 990 
Ew 
2 300 
2 300 
2 500 
4 516 
4 077 
8 647 
8 138 
11712 
12 645 
11 992 
5 678 
4 730 
4 975 
6 639 P 
F'5' 
28 925 
26 290 
27 672 
34 352 
61 422 
54 813 
47 380 
28 872 
27 564 
25 959 
20 415 
17 405 
21 416 
22 374 
IRL(6) 
50 
50 
40 
60 
30 
40 
90 
360 
420 
1 180 
1 940 
4 630 
| (1.6) 
5 400 
6 500 
11 000 
1 300 
2 240 
3 570 
24 490 
2 590 
1320 
1 830 
1 760 
680 
1 710 
6 940 
L 
78 
92 
98 
44 
87 
114 
238 
120 
225 
260 
280 
263 
433 
1709 
(1) Excluding dependent children 
(2) Excluding applications outside Denmark and rejected applications at the border 
(3) Including dependent children if the parents requested asylum for them 
(4) Excluding dependents 
(5) Excluding children and some accompanying adults 
(6) Rounded figures 
A-4.2 
Refugees, 1985-1998 (1) 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
EU-15 EUR-11 Β 
915 
1 154 
1 128 
888 
595 
417 
1 570 
1 870 
927 
DK 
1 140 
1 870 
2 455 
1 110 
1 247 
700 
985 
757 
749 
2 818 
4 969 
1 355 
4 980 
D 
11 224 
8 853 
8 231 
7 621 
5 991 
6 518 
11 597 
9 189 
16 396 
25 578 
14 389 
8 443 
11 441 
EL 
166 
45 
42 
3S 
203 
130 
130 
14C 
E 
34£ 
24C 
156 
161 
F 
11 539 
10 645 
8 704 
8 794 
8 770 
13 486 
15 467 
10 266 
9 914 
7 025 
4 742 
4344 
4112 
P 
IRL'2) 
10 
10 
30 
150 
168 
I« 
190 
150 
250 
210 
90 
1 000 
1 150 
140 
160 
290 
30 
150 
60 
740 
L 
58 
45 
5 
5 
1 
16 
13 
(1 ) Refugees granted Geneva Convention status 
(2) Rounded figures 
38 eurostat 
A-4.1 
Asylum seekers, 1985-1998 
NL 
5644 
5 865 
13 460 
7 486 
13 898 
21 208 
21 615 
20 346 
35 399 
52 576 
29 258 
22 857 
34 443 
45 217 
A«71 
6 724 
8 639 
11 406 
15 790 
21 882 
22 789 
27 306 
16 238 
4 744 
5 082 
5 920 
6 991 
6 727 
13 805 Ρ 
Ρ 
70 
118 
178 
252 
116 
61 
233 
655 
2 090 
614 
332 
269 
251 
355 
FIN 
18 
23 
49 
64 
179 
2 743 
2 137 
3 634 
2 023 
836 
849 
711 
972 
1 272 
S 
14 500 
14 600 
18114 
19 595 
30 335 
29 420 
27 351 
84 018 
37 581 
18 640 
9 047 
5 774 
9 678 
12844 
UK 
6 200 
5 700 
5 865 
5 740 
16 775 
38 200 
73 400 
32 300 
28 500 
32 830 
43 965 
29 640 (S) 
32 500 
46 015 
IS LI 
7 
10 
7 
19 
15 
-
NO 
829 
2 722 
8 613 
6 602 
4 433 
3 962 
4 569 
5 238 
12 876 
3 379 
1 460 
1 778 
2 271 
8 374 
EEA 
160 055* 
193 792 
171 393 
217 344 
296 084 
400 996 
515 772 
677 634 
529 586 
303 667 ' 
265116' 
228 584 ' 
242 813* 
297 034 * 
CH'91 
9 703 
8 546 
10913 
16 726 
24 425 
35 836 
41 629 
17 960 
24 739 
16 134 
17 021 
17 936 
23 982 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
(7) Excluding displaced persons from Folmer Yugoslavia with exceptional leave to stay 
(8) Including 11050 dependent people 
(9) Partly excluding rejected persons at the border (especially those lacking proper identity papers] 
A-4.2 
Refugees, 1985-1998 (1) 
NL 
115 
176 
237 
589 
1 032 
694 
775 
4 923 
10 338 
6 654 
2 431 
8 806 
6 486 
1 709 
A 
1 876 
1 430 
1 114 
1 785 
2 879 
864 
2 469 
2 289 
1 193 
684 
993 
716 
650 
Ρ 
ç 
1" 
Λ' 
i 
i 
3C 
i 
A 
A 
FIN 
! 
: 
l 13 
i 4 
10 
) 15 
16 
12 
9 
1 412 
4 
11 
4 
2 
S 
2 326 
3 698 
3 079 
2167 
1 404 
615 
1 025 
785 
1 022 
990 
UK'3' 
575 
350 
265 
630 
2 210 
900 
505 
1 115 
1 590 
825 
1 295 
2 240 
3 985 
5 355 
IS LI 
-
-
-
-
-
-
-
10 
35 
NO EEA 
126 
176 
271 
147 
338 
338 
101 
63 
54 
22 
83 
CH 
939 
820 
829 
680 
654 
571 
872 
1 408 
3 831 
2 937 
2 636 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
(3) Figures rounded to the nearest 5 
eurostat 39 
A-5.1 
Population by citizenship 1 January, 1985-1998 (1) 
(1000) 
EU-15 EUR-11 DK EL F (2) IRL' 
Total population 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Other EU nationa 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
358 475.3 
359 149.2 
359 986.3 
360 812.8 
362 130.4 
363 763.4 
365 429.9 
367 068.0 
368 989.6 
370 432.7 
371 589.5 
372 669.9 
373 716.7 
374 582.8* 
344 900.0 
345 400.0 
345 900.0 
347 000.0 
347 700.0 
348 900.0 
349 800.0 
350 300.0 
351 600.0 
352 600.0 
353 500.0 
354 300.0 
354 700.0 
355 500.0 
s 
5 200.0 
5 300.0 
5 400.0 
5 300.0 
5 500.0 
5 500.0 
5 600.0 
5 800.0 
5 700.0 
5 700.0 
5 800.0 
5 900.0 
6 000.0 
6 000.0 
278 506.5 
278 957.1 
279 564.3 
280 170.0 
281 225.7 
282 520.7 
283 808.2 
285 060.1 
286 668.9 
287 788.4 
288 614.3 
289 412.7 
290 205.4 
290 839.8 Ρ 
267 400.0 
268 000.0 
268 300.0 
269 000.0 
269 600.0 
270 400.0 
271 100.0 
271 400.0 
272 500.0 
272 900.0 
273 600.0 
274100.0 
274 300.0 
274 800.0 
4 200.0 
4100.0 
4 200.0 
4100.0 
4 200.0 
4 300.0 
4 400.0 
4 600.0 
4 500.0 
4 600.0 
4 600.0 
4 700.0 
4 900.0 
4 900.0 
9 857.7 
9 858.9 
9 864.8 
9 875.7 
9 927.6 
9 947.8 
9 987.0 
10 022.0 
10 068.3 
10109.7 
10130.6 
10 143.0 
10 170.2 
10 192.3 
8 960.1 
9 012.4 
9 011.6 
9 013.2 
9 058.9 
9 067.0 
9 082.4 
9 099.5 
9 159.1 
9 1892 
9 2085 
9 233.3 
9 279.9 
9 289.1 
587.0 
542.3 
543.5 
540.3 
539.6 
544.4 
555.6 
559.3 
541.6 
548.5 
552.3 
554.5 
559.6 
562.0 
5111.1 
5 116.3 
5 124.8 
5 129.3 
5 129.8 
5135.4 
5146.5 
5 162.1 
5180.6 
5196.6 
5 215.7 
5 251.0 
5 275.1 
5 294.9 
5 003.3 
4 999.3 
4 996.5 
4 993.0 
4 987.7 
4 984.8 
4 985.8 
4 992.6 
5 000.5 
5 007.6 
5 019.0 
5 028.3 
5 037.4 
5 045.2 
365 
36.5 
37.6 
37.8 
37.4 
37.2 
38.4 
39.2 
40.5 
42.4 
44.6 
46.5 
48.9 
51.2 
77 709.2 
77 660.5 
77 780.3 
77 899.5 
78 389,7 
79112.8 
79 513.4 
80 090.1 
80 974.6 
81 338.1 
81 538.6 
81 817.5 
82 012.2 
82 057.4 
73 346.0 
73 282.0 
73 268.0 
73 659.0 
73 900.6 
74 266.9 
74 170.9 
74 207.8 
74 478.8 
74 460.0 
74 548.1 
74 643.6 
74 698.2 
74 691.5 
1 538.5 
1 549.6 
1 560.3 
1 408.6 
1449.7 
1 516.8 
1 644.8 
1 698.8 
1 719.2 
1 750.2 
1 779.9 
1811.7 
1839.7 
1 850.0 
9 919.5 
9 949.1 
9 985.3 
10 015.9 
10 058.1 
10 120.9 
10 200.1 
10 294.5 
10 349.2 
10 409.6 
10 442.9 
10 465.1 
10 486.6 
10511.0 
9 685.4 
9 715.9 
9 765.2 
9 798.1 
9 835.5 
9 894.8 
9 971.0 
10041.1 
10 086.9 
10 260.5 
10 290.0 
10 309.6 
10 325.4 
36.5 
39.5 
43.2 
46.9 
50.4 
54.5 
59.1 
61.6 
64.7 
42.9 
43.7 
44.4 
45.0 
38 353.0 
38 484.6 
38 586.6 
38 675.0 
38 756.6 
38 826.3 
38 874.6 
38 965.2 
39 050.6 
39 121.4 
39 177.4 
39 241.9 
39 298.6 
39 347.9 
38119.1 
38 228.2 
38 293.4 
38 340.1 
38 396.6 
38 428.2 
38 466.9 
38 481.2 
38 657.5 
38 691.0 
38 716.6 
38 742.9 
38 747.9 
38 738.1 
139.3 
148.3 
179.2 
205.1 
221.8 
245.8 
255.8 
289.8 
181.8 
200.5 
219.8 
235.6 
251.9 
260.6 
55157.C 
55 411.2 
55 681.6 
55 966.1 
56 269.8 
56 652.C 
56 893.2 
57 217.6 
57 529.7 
57 779.1 
58 020.1 
58 258.1 
58 491.6 
58 726.S 
53 055.4 
1 321 .£ 
3 540.0 
3 540.5 
3 546.5 
3 530.7 
3 509.5 
3 502.8 
3 525.7 
3 554.5 
3 574.1 
3 585.9 
3 601.3 
3 626.1 
3 660.6 
3 704.9 
3 459.3 
3 461.7 
3 467.1 
3 447.1 
3 430.3 
3 422.0 
3 437.7 
3 459.7 
3 484.2 
3 494.6 
3 504.9 
3 509.1 
3 5465 
3 593.8 
65.4 
61.5 
61.5 
66.5 
62.2 
62.4 
68.8 
73.0 
67.0 
70.7 
73.4 
86.8 
81.3 
85.3 
56 588.C 
56 597.6 
56 594.6 
56609.4 
56 649.2 
56 694.4 
56 744.1 
56 757.2 
56 960.3 
57138.6 
57 268.6 
57 333.C 
57 461.C 
57 563.4 
56 387.C 
56 509.3 
56 583.1 
56 595.2 
56 576.4 
163.E 
160.7 
114.7 
120.: 
124.S 
128.6 
133.6 
366.2 
367.2 
369.4 
372.0 
375.8 
379.3 
384.4 
389.8 
395.2 
400.9 
406.6 
412.8 
418.3 
423.7 
269.1 
269.2 
270.1 
270.4 
271.4 
272.1 
272.5 
273.3 
274.1 
274.8 
275.5 
276.0 
88.4 
90.4 
93.3 
96.2 
103.9 
107.7 
110.9 
115.6 
119.8 
124.1 
127.8 
131.4 
Non-EU nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
8 400.0 
8 400.0 
8 700.0 
8 500.0 
8 900.0 
9 400.0 
10 000.0 
11 000.0 
11 700.0 
12100.0 
12 300.0 
12 500.0 
13 000.0 
13100.0 
6 900.0 
6 900.0 
7 100.0 
7100.0 
7 400.0 
7 800.0 
8 300.0 
9100.0 
9 700.0 
10 300.0 
10 400.0 
10 600.0 
11 000.0 
11 100.0 
310.6 
3045 
309.7 
3225 
3295 
336.4 
349.0 
3635 
367.7 
372.0 
370.0 
355.3 
330.7 
341.1 
71.5 
80.4 
90.7 
98.4 
104.6 
113.4 
122.2 
130.3 
139.6 
146.6 
152.1 
1765 
188.7 
198.3 
2 824.7 
2 828.9 
2 952.0 
2 832.0 
3 039.4 
3 329.0 
3 697.7 
4183.5 
4 776.6 
5 127.9 
5 210.7 
5 362.1 
5 474.3 
5 515.8 
197.6 
193.6 
176.9 
170.9 
172.2 
171.6 
170.0 
191.7 
197.7 
106.3 
109.1 
111.1 
116.1 
86.7 
93.7 
114.0 
129.8 
138.2 
152.4 2 275.1 
151.9 
194.1 
211.3 
229.9 
241.0 
263.4 
298.7 
349.2 
15.3 
17.3 
17.9 
17.1 
17.0 
18.4 
195 
21.7 
22.9 
20.6 
22.9 
30.3 
33.1 
25.8 
6175 
717.6 
458.6 
508.8 
560.6 
609.3 
751 .C 
11.9 
12.4 
12.4 
12.7 
9.2 
10.1 
11.8 
12.0 
12.7 
14.0 
15.0 
16.3 
(1 ) The sum of nationals, non-nab'onals from EU countries and other non-nationals may differ from the total due to the inclusion of unknown cases. For the aggregations of countries total population 
figures are from 'Demographic Statistics' while data by main group of citizenship are estimated 
(2) Census results, for 1990 (5.3.1990, metropolitan France) 
(3) Labour Force Survey, Spring of die year 
40 eurostat 
A-5.1 
Population by citizenship 1 January, 1985-1998 
(1000) 
(1) 
NL FIN UK' IS ' NO EEA CH 
14 453.8 
14 529.4 
14 615.1 
14 714.9 
14 805.2 
14 892.6 
15 010.4 
15 129.2 
15 239.2 
15 341.6 
15 424.1 
15 493.9 
15 567.1 
15 654.3 
13 895.0 
13 976.9 
14 047.0 
14 123.1 
14 181.5 
14 250.7 
14 318.0 
14 396.3 
14 481.8 
14 561.7 
14 667.0 
14 768.5 
14 887.2 
14 976.1 
189.1 
165.5 
163.6 
160.9 
164.9 
167.8 
174.0 
181.9 
188.7 
193.9 
193.1 
191.1 
188.3 
190.2 
7 574.4 10 008.5 
7 582.2 10 014.3 
7 593.8 10 007.0 
7 602.5 9 981.4 
7 628. 9 955.1 
7 689.5 9 919.7 
7 795.8 9 872.9 
7 867.8 9 860.3 
7 962.0 9 864.6 
8 015.0 9 892.2 
8 039.9 9 912.1 
8 054.8 9 920.8 
8 067.8 9 934.1 
8 075.4 9 957.3 
7 278.1 
7 308.7 
7 319.C 
7 328.6 
7 336.S 
7 341.1 
79.4 
94.0 
9 934.7 
9 920.1 
9 891.6 
9 860.6 
9 818.7 
9 765.1 
9 749.5 
9 743.0 
9 7 5 5 5 
9 755.1 
9 752.4 
9 7 6 1 5 
9 782.0 
17.5 
20.3 
21.5 
2 6 5 
28.0 
29.9 
29.8 
32.7 
3 6 5 
38.8 
41.5 
43.7 
46.0 
4 893.7 
4 910.7 
4 925.6 
4 938.6 
4 954.4 
4 974.4 
4 998.5 
5 029.0 
5 055.0 
5 077.9 
5 098.8 
5 116.8 
5132.3 
5 147.3 
4 877.0 
4 893.6 
4 908.4 
4 920.9 
4 935.7 
4 9 5 3 5 
4 9 7 2 5 
4 991.4 
5 008.7 
5 022.3 
5 036.7 
5 048.3 
5 058.6 
5 066.7 
9.6 
8.2 
9.7 
9.7 
10.0 
4.7 
11.4 
11.9 
12.2 
12.5 
12.9 
13.7 
14.1 
14.9 
8 342.6 
8 358.1 
8 381.5 
8414.1 
8 458.9 
8 527.0 
8 590.6 
8 644.1 
8 692.0 
8 745.1 
8 816.4 
8 837.5 
8 844.5 
8 847.6 
7 952.1 
7 969.5 
7 990.7 
8 013.1 
8 037.9 
8 071.0 
8106.9 
8150.3 
8 192.9 
8 237.6 
8 279.0 
8 305.7 
8 317.9 
8 325.6 
218.5 
211.5 
205.0 
201.1 
199.7 
198.5 
195.7 
190.5 
186.3 
182.6 
180.3 
179.0 
1785 
176.8 
55 843.0 
55 914.0 
56 076.0 
56 216.0 
56 381.0 
56 560.0 
56 705.0 
56 960.0 
57 220.0 
57 480.0 
57 680.0 
57 881.0 
58 185.0 
53 654.0 
53 367.0 
53 619.0 
53 574.0 
53 812.0 
54 144.0 
54 276.0 
54 967.0 
55 212.0 
55 457.0 
55 584.0 
55 889.0 
56 058.0 
818.0 
813.0 
825.0 
897.0 
959.0 
910.0 
782.0 
818.0 
815.0 
812.0 
905.0 
818.0 
805.0 
242.1 
244.0 
247.4 
251.7 
253.5 
255.7 
259.6 
262.2 
264.9 
266.8 
267.8 
269.7 
272.4 
238.6 
240.5 
243.5 
246.9 
248.7 
250.9 
254.2 
257.4 
260.1 
262.1 
263.0 
264.6 
266.7 
2.0 
2.1 
2.3 
2.8 
2.7 
2.5 
2.6 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.4 
2.4 
26.7 
27.1 
27.4 
27.7 
28.2 
28.5 
29.0 
29.4 
29.9 
30.3 
30.6 
30.9 
31.1 
32.0 
17.0 
17.3 
17.4 
17.8 
18.0 
18.1 
18.0 
18.4 
18.4 
18.6 
18.9 
19.4 
3.6 
3.7 
3.8 
3.6 
4.2 
4.8 
4.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
4 145.8 
4159.2 
4 175.5 
4198.3 
4 220.7 
4 233.1 
4 249.8 
4 273.6 
4 299.2 
4 324.8 
4 348.4 
4 370.0 
4 392.7 
4417.6 
4 048.1 
4 057.7 
4 066.2 
4 074.6 
4 084.7 
4 092.8 
4 106.5 
4 125.9 
4 145.2 
4 162.5 
4184.4 
4 209.1 
4 235.2 
51.1 
52.9 
55.5 
58.2 
59.8 
57.2 
55.9 
56.2 
57.7 
58.9 
60.5 
61.6 
64.1 
362 888.5 
363 577.7 
364 431.8 
365 286.3 
366 631.2 
368 278.7 
369 964.7 
371 630.8 
373 581.0 
375 052.9 
376 235.5 
377 338.7 
378 410.4 
379 304.1 
349100.0 
349 700.0 
350100.0 
351 300.0 
352 000.0 
353 200.0 
354 200.0 
354 600.0 
356 000.0 
357 100.0 
357 900.0 
358 700.0 
359 200.0 
360 000.0 
5 300.0 
5 400.0 
5 500.0 
5 400.0 
5 600.0 
5 600.0 
5 700.0 
5 900.0 
5 800.0 
5 800.0 
5 900.0 
6 000.0 
6 100.0 
6 100.0 
6 455.9 
6 484.8 
6 523.4 
6 566.8 
6 620.0 
6 673.9 
6 750.7 
6 833.8 
6 908.0 
6 968.6 
7 019.0 
7 062.4 
7 081.3 
7 096.5 
5 503.0 
5 524.2 
5 546.5 
5 567.1 
5 587.3 
5 607.7 
5 623.6 
5 642.8 
5 664.4 
5 676.8 
5 686.5 
5 698.8 
5711.9 
5 721.3 
Total population 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
735.4 
747.4 
752.8 
762.1 
772.0 
782.9 
805.7 
822.6 
827.0 
828.5 
834.0 
836.2 
827.1 
817.4 
Other EU nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Non-EU nationals 
369.7 
387.1 
404.5 
430.9 
458.8 
474.1 
518.5 438.: 
551.0 
568.7 
585.9 
564.1 
534.3 
491.6 
488.0 640.3 
62.1 
66.7 
68.3 
68.3 
73.0 
77.9 
81.0 
88.8 
100.8 
118.3 
126.8 
129.2 
129.2 
6.7 
8.3 
6.9 
8.0 
8.7 
16.4 
14.9 
25.6 
34.0 
43.1 
49.1 
54.8 
58.9 
65.0 
172.1 
177.1 
185.9 
199.8 
221.3 
257.6 
288.0 
303.4 
312.8 
324.9 
357.1 
352.8 
348.4 
345.2 
1 370.0 
1734.0 
1 631.0 
1 745.0 
1 609.0 
1 506.0 
1647.0 
1 175.0 
1 193.0 
1211.0 
1 191.0 
1 174.0 
1 316.0 
1.5 
1.5 
1.6 
2.0 
2.1 
2.3 
2.8 
2.4 
2.4 
2.4 
2.5 
2.8 
3.2 
6.1 
6.1 
6.2 
6.3 
6.0 
5.6 
7.0 
6.0 
6.5 
6.7 
6.7 
46.6 
48.6 
53.8 
65.5 
76.1 
83.1 
87.5 
91.5 
96.3 
103.4 
103.6 
99.3 
93.0 
8 500.0 
8 500.0 
8 800.0 
8 600.0 
9 000.0 
9 500.0 
10100.0 
11 100.0 
11 800.0 
12 200.0 
12 400.0 
12 600.0 
13 100.0 
13 200.0 
217.5 
213.3 
224.2 
237.5 
260.7 
283.2 
321.4 
368.4 
416.6 
463.3 
499.2 
527.4 
542.4 
557.8 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
(4) Non-national population here presented is from permits of stay for 1991-1992 and population register from 1993 onwards 
(5) Census results for 1991 (15.5.1991) 
(6) Labour Force Survey, Spring of the year, rounded to the nearest thousand. Total differs from the one published in 'Demographic Statistics'; it is reduced by around 700-800 thousand persons 
(7) Data before 1998 referto 1 December 
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A-5.2 
Population by citizenship 1 January, 1985-1998 (D 
(%) 
EU-15* EUR-11* Β DK EL IRL (3) 
Nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
96.2 
96.2 
96.1 
96.2 
96.0 
95.9 
95.7 
95.4 
95.3 
95.2 
95.1 
95.1 
94.9 
94.9 
96.0 
96.1 
96.0 
96.0 
95.9 
95.7 
95.5 
95.2 
95.1 
94.8 
94.8 
94.7 
94.5 
94.5 
90.9 
91.4 
91.4 
91.3 
91.2 
91.1 
90.9 
90.8 
91.0 
90.9 
90.9 
91.0 
91.2 
91.1 
97.9 
97.7 
97.5 
97.3 
97.2 
97.1 
96.9 
96.7 
96.5 
96.4 
96.2 
95.8 
95.5 
95.3 
94.4 
94.4 
945 
94.6 
94.3 
93.9 
93.3 
92.7 
92.0 
91.5 
91.4 
91.2 
91.1 
91.0 
97.6 
97.7 
97.8 
97.8 
97.8 
97.8 
97.8 
97.5 
97.5 
98.6 
98.5 
98.5 
98.5 
99.4 
99.3 
99.2 
99.1 
99.1 
99.0 
99.0 
98.8 
99.0 
98.9 
98.8 
98.7 
98.6 
98.5 
93.7 
97.7 
97.8 
97.8 
97.6 
97.7 
97.7 
97.5 
97.3 
97.5 
97.5 
97.3 
96.8 
96.9 
97.0 
99.C 
98.S 
98.8 
98.7 
98.5 
72.8 
72.4 
71.9 
71.3 
70.6 
69.8 
69.0 
68.2 
67.4 
66.6 
65.8 
65.1 
Other EU nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.6 
1.5 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.7 
1.7 
6.0 
5.5 
5.5 
5.5 
5.4 
5.5 
5.6 
5.6 
5.4 
5.4 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.8 
1.8 
1.9 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
2.2 
2.2 
25 
2.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
2.3 
1.8 
1.7 
1.7 
1.9 
1.8 
1.8 
2.0 
2.1 
1.9 
2.0 
2.0 
2.4 
2.2 
2.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
23.9 
24.3 
24.8 
25.4 
27.0 
27.6 
28.1 
28.8 
29.5 
30.1 
30.6 
31.0 
Non-EU nationals 
(1) The sum of nationals, non-nationals from EU countries and other non-nationals may differ from 100 due to the inclusion of unknown cases 
(2) Census results for 1990 (5.3.1990, metropolitan France) 
(3) Labour Force Survey, Spring of the year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
2.3 
2.3 
2.4 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
3.0 
3.2 
3.3 
3.3 
3.4 
3.5 
3.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.6 
2.8 
2.9 
3.2 
3.4 
3.6 
3.6 
3.7 
3.8 
3.8 
3.2 
3.1 
3.1 
3.3 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.7 
3.7 
3.5 
3.3 
3.3 
1.4 
1.6 
1.8 
1.9 
2.0 
2.2 
2.4 
2.5 
2.7 
2.8 
2.9 
3.4 
3.6 
3.7 
3.6 
3.6 
3.8 
3.6 
3.9 
4.2 
4.7 
5.2 
5.9 
6.3 
6.4 
6.6 
6.7 
6.7 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.9 
1.9 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 4.C 
0.4 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.8 
0.9 
0.7 
1.1 
1.3 
0.8 
0.9 
1.C 
1.1 
1.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.4 
2.4 
2.6 
3.0 
3.0 
3.1 
3.4 
3.6 
3.8 
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NL 
1.3 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.0 
1.2' 
Population by citizenship 1 January, 1985-1998 
A-5.2 
d) 
(%) 
FIN UK' IS ' NO EEA' CH 
96.1 
96.2 
96.1 
96.0 
95.8 
95.7 
95.4 
95.2 
95.0 
94.9 
95.1 
95.3 
95.6 
95.7 
93.4 
91.2 
91.0 
91.0 
90.9 
90.9 
99.2 
99.1 
99.1 
99.1 
99.0 
98.9 
98.9 
98.8 
98.6 
98.4 
98.3 
98.3 
98.2 
99.7 
99.7 
99.6 
99.6 
99.6 
99.6 
99.5 
99.3 
99.1 
98.9 
98.8 
98.7 
98.6 
98.4 
95.3 
95.4 
95.3 
955 
95.0 
94.7 
94.4 
94.3 
94.3 
94.2 
93.9 
94.0 
94.0 
94.1 
96.2 | 
95.4 j 
95.6 1 
95.3 i 
95.4 Î 
95.7 i 
95.7 j 
96.5 ! 
96.5 ! 
96.5 j 
96.4 I 
96.6 i 
96.3 i 
98.6 
98.5 
98.4 
98.1 
98.1 
98.1 
97.9 
98.2 
98.2 
98.2 
98.2 
98.1 
97.9 
63.7 
63.8 
63.5 
64.3 
63.8 
63.5 
62.1 
62.7 
61.7 
61.4 
61.6 
62.4 
97.6 
97.6 
97.4 
97.1 
96.8 
96.7 
96.6 
96.5 
96.4 
96.2 
965 
96.3 
96.4 
96.2 
96.2 
96.1 
96.2 
96.0 
95.9 
95.7 
95.4 
95.3 
95.2 
95.1 
95.1 
94.9 
94.9 
(4) Based on a different source from 1993 onwards 
(5) Census results for 1991 (15.5.1991) 
(6) Data before 1998 referto 1 December 
85.2 
855 
85.0 
84.8 
84.4 
84.0 
83.3 
82.6 
82.0 
81.5 
81.0 
80.7 
80.7 
80.6 
Nationals 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Other EU nationals 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
05 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
2.6 
2.5 
2.4 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.3 
1.5 
1.5 
1.6 
1.7 
1.6 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.6 
1.4 
1.4 
0.8 
0.8 
0.9 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
13.5 
13.7 
13.9 
13.0 
14.9 
16.8 
13.8 
17.0 
16.6 
16.6 
16.1 
1.2 
1.3 
1.3 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.6 
1.6 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
11.4 
11.5 
11.5 
11.6 
11.7 
11.7 
11.9 
12.0 
12.0 
11.9 
11.9 
11.8 
11.7 
11.5 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Non-EU nationals 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.1 
3.2 
3.5 5.6 
3.6 
3.7 
3.8 
3.7 
3.4 
3.2 
3.1 7.9 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.8 
0.9 
1.0 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
0.1 
05 
0.1 
05 
0.2 
0.3 
0.3 
0.5 
0.7 
0.8 
1.0 
1.1 
1.1 
1.3 
2.1 
2.1 
2.2 
2.4 
2.6 
3.0 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
4.1 
4.0 
3.9 
3.9 
2.5 
3.1 
2.9 
3.1 
2.9 
2.7 
2.9 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
2.3 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 
0.8 
0.9 
1.1 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1.0 
1.2 
22.8 
22.5 
22.7 
22.8 
21.3 
19.7 
24.1 
20.3 
21.7 
22.1 
21.5 
1.1 
1.2 
1.3 
1.6 
1.8 
2.0 
2.1 
2.1 
25 
2.4 
2.4 
2.3 
2.1 
2.3 
2.3 
2.4 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
3.0 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.5 
3.5 
3.4 
3.3 
3.4 
3.6 
3.9 
4.2 
4.8 
5.4 
6.0 
6.6 
7.1 
7.5 
7.7 
7.9 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
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A-6.1 
Acquisition of citizenship, 1980-1997 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
EU-15 
153 611 
172 991 
199 767 
171 723 
182 066 
274 853 
178 265 
189 492 
187 274 
264 038 
197 392 
238 749 
280 086 
290 491 
329 946 
289 459 
367 900 
360 800 
EUR-11 
101130 
100 766 
96 827 
86 663 
81 690 
195 672 
106 872 
98 679 
99 409 
124 682 
119 233 
146 074 
202 146 
195199 
244 729 
210 432 
291 300 
288 500 
Β 
8 586 
8 261 
8 034 
9 318 
8 491 
83 421 
9 621 
9 638 
8 376 
8 797 
8 658 
8 470 
46 485 
16 379 
25 808 
26 149 
24 581 
DK 
3 772 
3 629 
3 027 
2 796 
2 739 
3 309 
3 622 
3 763 
3 744 
3 258 
3 028 
5 484 
5 104 
5 037 
5 736 
5 260 
7 283 
5 482 
D 
14 969 
13 372 
13 064 
14 187 
14 513 
13 764 
13 878 
13 883 
16 521 
17 573 
20 078 
27 162 
37 000 
45 016 
61 625 
31 797 
86 356 
83 027 
EL 
340 
1 145 
5 332 
3 246 
1 811 
1 609 
1 204 
2 216 
1 571 
1 217 
1 090 
886 
1 204 
1 803 
383 
1 258 
716 
930 
E 
5 623 
6 108 
5 761 
5 346 
4 467 
3 709 
5 132 
9 086 
8 143 
5919 
7 033 
3 752 
5 226 
8 348 
7 802 
6 756 
8 433 
9 801 
F 
42 779 
43 963 
40 790 
34 475 
30 751 
48 699 
45 624 
33 906 
46 351 
49 330 
54 366 
59 684 
59 252 
60 013 
77 515 
49 843 
63 055 
83 676 
IRL 
149 
126 
212 
184 
153 
253 
271 
545 
333 
299 
179 
188 
150 
133 
175 
355 
226 
294 
I 
288 
366 
320 
351 
788 
1 857 
3 619 
3 903 
1 243 
4 238 
5 256 
4 542 
4 408 
6 469 
5 993 
7 442 
L 
645 
578 
655 
558 
767 
807 
770 
623 
917 
780 
893 
748 
739 
800 
293 
270 
305 
761 
A-6.2 
Acquisition of citizenship, 1985-1997 (1) 
(%) 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
EU-15* 
2.0 
1.3 
1.3 
1.4 
1.8 
1.3 
1.5 
1.7 
1.7 
1.9 
1.6 
2.0 
1.9 
EUR-11 * 
1.8 
1.0 
0.9 
0.9 
1.1 
1.0 
1.2 
1.5 
1.4 
1.6 
1.4 
1.9 
1.8 
Β 
9.3 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
5.0 
1.8 
2.8 
2.8 
2.8 
DK 
3.1 
3.1 
2.9 
2.7 
2.3 
2.0 
3.4 
3.0 
2.8 
3.0 
2.7 
3.3 
2.3 
D 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.9 
0.5 
1.2 
1.1 
EL 
0.7 
0.5 
1.0 
0.7 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
0.7 
0.3 
0.8 
0.5 
0.6 
E F 
1.6 
2.1 
3.1 
2.4 
1.6 
IRL 
0.3 
0.3 
0.7 
0.4 
0.4 
1.8 1.5 0.2 
0.9 
1.1 
2.1 
1.8 
1.5 
1.7 
1.8 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.4 
0.2 
0.3 
I 
0.6 
0.5 
1.1 
1.0 
1.1 
L 
0.6 
0.9 
0.7 
0.8 
0.7 
0.6 
0.7 
0.2 
0.2 
0.2 
0.5 
(I ) Percent of total non-national population at the beginning of lhe year 
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A-6.1 
Acquisition of citizenship, 1980-1997 
NL 
19 233 
19 678 
19 722 
11 367 
13 169 
34 671 
18 758 
19 258 
9 114 
28 730 
12 794 
29 112 
36 237 
43 069 
49 448 
71445 
82 690 
59 831 
A 
8 176 
7 431 
7 157 
9 895 
7 791 
7 308 
8 060 
6 616 
7 314 
7 305 
8 980 
11 137 
11 656 
14 131 
15 275 
14 366 
15 627 
15 792 
Ρ 
49 
84 
75 
98 
24 
45 
28 
48 
34 
210 
97 
43 
117 
2 
144 
80 
1 154 
1 364 
FIN 
633 
799 
1 037 
884 
776 
1 138 
1 111 
1 173 
1 063 
1 501 
899 
1 236 
876 
839 
651 
668 
981 
1 439 
S 
20 833 
18 858 
18 303 
18 327 
21 844 
20 498 
20 695 
19 958 
17 966 
17 752 
16 770 
27 663 
29 389 
42 659 
35 065 
31 993 
25 549 
28 875 
UK 
27 536 
48 593 
76 278 
60 691 
73 982 
53 765 
45 872 
64 876 
64 584 
117 129 
57 271 
58 642 
42 243 
45 793 
44 033 
40 516 
43 069 
37 010 
IS 
47 
62 
100 
100 
106 
138 
132 
145 
102 
127 
105 
165 
155 
177 
205 
229 
308 
289 
LI 
84 
94 
101 
107 
100 
47 
25 
365 
120 
86 
82 
64 
55 
65 
69 
NO 
2 680 
2 441 
3 095 
1 754 
2 798 
2 851 
2 486 
2 370 
3 364 
4 622 
4 757 
5 055 
5 132 
5 538 
8 778 
11 778 
12 237 
12 037 
EEA 
156 422 
175 588 
203 063 
173 684 
185 070 
277 889 
180 908 
192 372 
190 860 
268 873 
202 336 
244 033 
285 428 
296 271 
338 998 
301 466 
380 500 
373 200 
CH 
14 299 
12 723 
11 831 
11 850 
14 393 
14416 
12 370 
11 356 
10 342 
8 658 
8 757 
11 133 
12 880 
13 739 
16 790 
19 159 
19 169 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
(%) 
A-6.2 
Acquisition of citizenship, 1985-1997 (1) 
NL 
6.2 
3.4 
3.4 
1.5 
4.6 
2.0 
4.2 
4.9 
5.7 
6.3 
9.4 
11.4 
8.8 
A 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
Ρ 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.7 
0.8 
FIN 
7.0 
6.7 
7.1 
6.0 
8.0 
4.2 
4.7 
2.3 
1.8 
1.2 
1.1 
1.4 
2.0 
S 
5.2 
5.3 
5.1 
4.5 
4.2 
3.7 
5.7 
6.0 
8.5 
6.9 
6.0 
4.8 
5.5 
UK 
2.6 
1.8 
2.6 
2.4 
4.6 
2.4 
2.4 
2.1 
2.3 
2.2 
1.9 
2.2 
1.7 
IS 
3.9 
3.7 
3.7 
2.1 
2.7 
2.2 
3.1 
3.2 
3.7 
4.3 
4.8 
6.0 
LI 
0.5 
0.3 
3.6 
1.2 
0.8 
0.8 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
NO 
2.9 
2.4 
2.2 
2.7 
3.4 
3.4 
3.5 
3.5 
3.6 
5.4 
7.2 
7.6 
7.7 
EEA* 
2.0 
1.3 
1.3 
1.4 
1.8 
1.3 
1.5 
1.7 
1.7 
1.9 
1.6 
2.0 
1.9 
CH 
1.5 
1.5 
1.3 
1.1 
1.0 
0.8 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.3 
1.4 
1.4 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
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A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1985-1997 
Belgium 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total" ' 
83 421 
9 621 
9 638 
8 376 
8 805 
8 658 
8 470 
46 485 
16 379 
25 787 
26 149 
24 581 
Morocco 
3 464 
1 227 
1 549 
1 570 
1 902 
2 215 
2 091 
6 862 
5 500 
8 638 
7 915 
Turkey 
661 
255 
319 
343 
262 
701 
879 
3 886 
3 305 
6 273 
6 609 
Italy 
25 377 
2 002 
1 792 
1 105 
1 117 
859 
762 
22 362 
1 431 
2 325 
1 941 
Algeria 
1 484 
110 
159 
130 
351 
193 
191 
932 
543 
351 
556 
France 
16 953 
982 
933 
760 
740 
515 
514 
2179 
532 
111 
547 
Congo, 
Rep 
Dem. 
of 
810 
140 
137 
135 
165 
168 
185 
454 
410 
306 
442 
Tunisia 
1 705 
155 
217 
195 
236 
230 
215 
486 
416 
357 
406 
Former 
Yugoslavia 
315 
Netherlands 
10 088 
566 
375 
284 
129 
197 
215 
1 179 
222 
335 
265 
Other 
22 879 
4 184 
4 157 
3 854 
3 903 
3 580 
3 418 
8 145 
4 020 
7 091 
5 585 
(I) Due to different sources, this table and table A-6.1 have different totals 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Denmark 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
3 772 
3 629 
3 027 
2 796 
2 739 
3 309 
3 622 
3 763 
3 744 
3 258 
3 028 
5 484 
5 104 
5 037 
5 736 
5 260 
7 283 
5 482 
Turkey 
22 
26 
11 
59 
71 
110 
214 
299 
437 
195 
107 
376 
502 
560 
915 
797 
917 
1 036 
Iran 
24 
27 
31 
17 
8 
20 
26 
25 
23 
21 
73 
989 
1 083 
710 
491 
531 
829 
553 
Sri Lanka 
92 
81 
93 
51 
62 
77 
66 
38 
19 
14 
19 
84 
179 
370 
515 
635 
765 
376 
Former 
Yugoslavia 
59 
48 
31 
52 
40 
51 
70 
85 
117 
133 
130 
128 
72 
138 
806 
413 
629 
291 
Iraq 
4 
10 
3 
5 
3 
15 
10 
15 
14 
9 
20 
181 
236 
241 
166 
177 
339 
244 
Lebanon 
21 
23 
5 
17 
39 
32 
30 
13 
16 
12 
16 
44 
109 
234 
237 
216 
314 
160 
Pakistan 
149 
211 
277 
222 
255 
525 
458 
536 
394 
611 
433 
551 
265 
192 
203 
145 
220 
149 
Sweden 
129 
126 
140 
150 
136 
126 
162 
184 
189 
143 
131 
163 
177 
188 
154 
149 
135 
144 
Germany 
555 
482 
295 
275 
278 
246 
275 
262 
240 
175 
167 
231 
158 
134 
118 
126 
138 
Other 
2717 
2 595 
2 141 
1 948 
1 847 
2107 
2311 
2 306 
2 295 
1945 
1 932 
2 737 
2 323 
2 270 
2149 
2 079 
3 009 
2 391 
46 eurostat 
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Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1981-1997 
Germany 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
16 303 
16112 
14187 
14 513 
13 764 
13 878 
13 883 
16 521 
17 573 
20 078 
27162 
37 042 
44 950 
61 625 
31797 
86 356 
83 027 
Turkey 
528 
561 
845 
1 039 
1 299 
1 477 
1 173 
1 225 
1 694 
2016 
3 498 
7 344 
12 071 
19015 
40 955 
Former 
Yugoslavia 
2114 
2 236 
2 394 
2 656 
2 273 
2 231 
1 911 
1 733 
1 656 
1 646 
2 162 
1 622 
3 946 
10141 
5 772 
Morocco 
32 
34 
45 
44 
72 
63 
104 
125 
175 
211 
375 
1 134 
2 068 
2 797 
4 050 
Vietnam 
90 
91 
81 
129 
66 
125 
156 
595 
830 
1 448 
2 107 
1 906 
1 765 
2 523 
3 285 
Poland 
922 
754 
832 
718 
804 
659 
1 045 
1 763 
1 930 
2 169 
2 328 
2 723 
2 685 
2 483 
2 011 
Tunisia 
46 
52 
82 
72 
89 
96 
100 
150 
131 
182 
465 
1 047 
1 435 
1 506 
1 795 
Afghanistan 
45 
51 
84 
82 
79 
67 
43 
32 
481 
476 
698 
885 
1 497 
1 683 
1 772 
Romania Eritrea 
312 
404 
276 
368 
256 
383 
230 
498 
339 
585 
239 
604 
Other 
12214 
11 929 
9 548 
9 405 
8 826 
8777 
9 121 
10 400 
10 337 
11 345 
15 290 
19 777 
568 24 18 891 
21 477 
1 557 1 390 20 440 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Greece 
Total Former Soviet Union Turkey Lebanon Romania USA Syria Bulgaria Poland Egypt Other 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
340 
1 145 
5 332 
3 246 
1 811 
1 609 
1 204 
2 216 
1571 
1217 
1090 
886 
1204 
1 803 
383 
1258 
716 
930 
176 
406 
387 
17 
95 
33 
17 
57 
28 
16 
86 
26 
8 
24 
20 
18 
49 
18 
13 
57 
14 
7 
37 
14 
11 
65 
13 
100 
382 
163 
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A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Spain 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
5 623 
6 108 
5 761 
5 346 
4 467 
3 709 
5 132 
9 086 
8 143 
5 919 
7 033 
3 752 
5 226 
8 348 
7 802 
6 756 
8 433 
9 801 
Argentina 
878 
1 038 
1 026 
864 
540 
510 
482 
586 
806 
732 
1 096 
639 
923 
1 532 
1 690 
1 314 
1 387 
1 366 
Dom. Rep. 
25 
23 
47 
48 
51 
49 
72 
77 
105 
106 
156 
105 
145 
298 
393 
499 
833 
1 252 
Peru 
192 
182 
171 
128 
119 
108 
116 
143 
209 
154 
242 
136 
210 
371 
468 
658 
1 150 
1 153 
Morocco 
92 
159 
110 
213 
251 
128 
1 601 
4 939 
3 091 
2 122 
1 675 
427 
596 
983 
897 
785 
687 
840 
Philippines 
32 
47 
45 
110 
111 
118 
158 
190 
236 
192 
318 
188 
281 
381 
340 
281 
455 
573 
Colombia 
131 
166 
161 
157 
134 
134 
129 
144 
204 
154 
260 
175 
246 
427 
383 
364 
457 
473 
Portugal 
1 130 
1 042 
927 
812 
595 
445 
387 
519 
584 
404 
496 
234 
445 
726 
503 
372 
452 
458 
Cuba 
305 
377 
359 
376 
287 
218 
246 
271 
285 
144 
163 
119 
145 
215 
172 
169 
250 
440 
Chile 
508 
525 
505 
458 
345 
284 
322 
325 
487 
342 
440 
249 
344 
431 
335 
317 
425 
426 
Other 
2 330 
2 549 
2 410 
2 180 
2 034 
1 715 
1 619 
1 892 
2 136 
1 569 
2 187 
1 480 
1 891 
2 984 
2 621 
1 997 
2 337 
2 820 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1986-1997 
France 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
45 624 
33 906 
46 351 
49 330 
54 381 
59 684 
59 252 
60 013 
77 515 
92 410 
63 055 
83 676 
Morocco 
3 516 
2 934 
4 436 
5 393 
7 741 
10 289 
12 292 
13132 
17 593 
22 589 
10 766 
16 446 
Algeria 
2 421 
1 968 
3 256 
4 070 
5 356 
6 631 
7 410 
7 909 
10317 
9 671 
12 581 
13 667 
Tunisia 
1 690 
1 468 
2 349 
2 538 
3 078 
4 377 
4 991 
5 370 
7 459 
7 929 
3 452 
5 442 
Portugal 
8 261 
6 053 
7 981 
7 027 
6 876 
7 126 
5 575 
5 233 
6 233 
13 584 
3 777 
5 004 
Turkey 
677 
576 
690 
921 
914 
1 124 
1 296 
1 515 
2 206 
5 228 
2179 
3 986 
Cambodia 
1 407 
1 228 
1 511 
1 724 
1 827 
1 729 
1 701 
1 847 
2 228 
2 477 
1 903 
2 907 
Vietnam 
2 106 
1 630 
2 012 
2 478 
2 326 
2 139 
1 888 
1 775 
1 960 
2 074 
2116 
2 462 
Lebanon 
992 
822 
1 088 
1 404 
1 287 
1 390 
1508 
1 568 
1 925 
1 698 
1 839 
2116 
Former 
Yugoslavia 
1 303 
897 
1 015 
1 249 
1 409 
1 367 
1 400 
1 652 
1 958 
1 369 
1 289 
1 555 
Other 
23 251 
16 330 
22 013 
22 526 
23 567 
23 512 
21 191 
20 012 
25 636 
25 791 
23153 
30 091 
48 
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Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Italy 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
288 
366 
320 
351 
788 
1857 
3 619 
3 903 
1243 
4 238 
5 256 
4 542 
4 408 
6 469 
5 993 
7 442 
Switzerland 
1 
2 
4 
1 
4 
23 
76 
111 
29 
162 
255 
335 
385 
468 
423 
638 
Romania 
10 
8 
18 
12 
19 
49 
87 
106 
32 
141 
149 
112 
194 
444 
521 
577 
Former 
Yugoslavia 
16 
27 
34 
25 
61 
127 
220 
241 
55 
263 
267 
273 
216 
337 
366 
404 
Dom. Rep. 
-
-
-
1 
-
9 
28 
2 
34 
87 
89 
133 
240 
375 
390 
Russian 
Federation 
2 
346 
Morocco 
3 
2 
3 
-
9 
24 
93 
87 
17 
91 
152 
126 
141 
236 
295 
333 
Poland 
9 
8 
10 
13 
21 
56 
128 
178 
49 
193 
251 
228 
211 
262 
211 
313 
Argentina 
8 
11 
6 
17 
27 
55 
118 
121 
50 
129 
233 
278 
432 
571 
392 
286 
Vietnam 
4 
-
3 
4 
4 
2 
3 
5 
8 
47 
118 
66 
140 
115 
243 
Other 
237 
308 
242 
279 
642 
1521 
2 885 
3 026 
1001 
3178 
3 744 
3 035 
2 556 
3 794 
3410 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 (1) 
Luxembourg 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
489 
440 
514 
443 
570 
589 
570 
500 
762 
604 
748 
582 
609 
512 
293 
270 
305 
761 
Italy 
124 
111 
153 
113 
151 
147 
137 
109 
162 
113 
191 
123 
147 
151 
53 
52 
82 
192 
Portugal 
27 
26 
33 
129 
France 
68 
62 
71 
48 
86 
109 
86 
74 
126 
98 
106 
75 
75 
89 
19 
20 
24 
83 
Belgium 
65 
72 
68 
73 
84 
74 
64 
74 
105 
78 
79 
76 
86 
63 
30 
21 
25 
68 
Germany Cape Verde 
125 
80 
95 
98 
106 
81 
78 
72 
104 
84 
97 
54 
68 
68 
16 
t Former 
' Yugoslavia Iran Netherlands 
21 
33 
37 
24 
27 
44 
31 
26 
29 
31 
30 
11 
13 
22 
9 5 7 
21 56 9 5 2 
21 29 : 9 5 
61 55 26 20 17 
Otherm 
86 
82 
90 
87 
116 
134 
174 
145 
236 
200 
245 
243 
220 
119 
127 
58 
77 
110 
(1) This table and table A-6.1 contain different figures. In this table minors who acquired Luxembourg citizenship at the same time as their parents are excluded, 
because no breakdown by previous citizenship is available 
(2) No further breakdown by citizenship available from 1980 to 1993 
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A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Netherlands 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
19 233 
19 678 
19 722 
11 367 
13 169 
34 671 
18 758 
19 258 
9 114 
28 730 
12 794 
29 112 
36 237 
43 069 
49 448 
71 445 
82 690 
59 831 
Turkey 
134 
253 
295 
164 
312 
2 223 
1 475 
1 405 
824 
3 277 
1 952 
6 105 
11 520 
18 001 
23 866 
33 060 
30 705 
21 190 
Morocco 
152 
150 
179 
132 
216 
1 606 
1 480 
1 440 
1 192 
6 827 
3 026 
7 298 
7 989 
7 747 
8109 
13 475 
15 600 
10 480 
Former 
Yugoslavia 
193 
169 
189 
117 
149 
607 
290 
265 
107 
517 
244 
515 
1 074 
2 300 
1 879 
1 420 
1 790 
5 410 
Surinam 
10 061 
9 777 
8 342 
3 562 
2 983 
3 325 
1 274 
1 338 
826 
3 574 
1 638 
4 009 
5115 
4 986 
5 388 
3 995 
4 445 
3 020 
Somalia 
4 
4 
2 
23 
99 
75 
1 710 
3 005 
2 140 
Iran 
-
-
-
-
-
-
75 
61 
191 
136 
428 
661 
542 
582 
1 425 
2 300 
1 285 
China 
308 
355 
443 
240 
347 
1 111 
804 
713 
537 
1 587 
563 
1 153 
728 
584 
835 
1 390 
975 
UK 
647 
826 
868 
596 
767 
3141 
1 849 
2 208 
859 
1 884 
621 
902 
666 
493 
464 
820 
1 170 
910 
Poland 
180 
251 
231 
182 
200 
292 
113 
145 
194 
528 
143 
351 
360 
307 
680 
1 130 
825 
Other 
7 558 
7 897 
9 175 
6 374 
8195 
22 366 
11 473 
11 665 
4 514 
10 341 
4 469 
8 328 
8 025 
8 034 
9 160 
14 025 
21 155 
13 596 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1981-1997 
Austria 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
7 431 
7157 
9 895 
7 791 
7 308 
8 060 
6 616 
7 314 
7 305 
8 980 
11 137 
11 656 
14131 
15 275 
14 366 
15 627 
15 792 
Turkey 
275 
292 
293 
304 
284 
314 
378 
496 
709 
1 102 
1 801 
1 987 
2 686 
3 377 
3 201 
7 492 
5 064 
Former 
Yugoslavia 
1 496 
1 185 
2 224 
1 411 
1 437 
1 439 
1 391 
1723 
2 293 
2 639 
3 217 
4 329 
5 780 
5 527 
4 529 
3118 
3 659 
Romania 
54 
94 
101 
131 
149 
158 
135 
178 
139 
294 
666 
542 
672 
904 
872 
691 
1 096 
Poland 
723 
769 
774 
289 
451 
1 216 
894 
978 
791 
930 
948 
541 
581 
757 
680 
496 
660 
India 
53 
33 
82 
84 
87 
106 
172 
164 
132 
183 
268 
273 
293 
495 
394 
529 
Egypt 
98 
80 
133 
144 
95 
85 
115 
133 
148 
276 
354 
329 
416 
384 
407 
318 
439 
Philippines 
109 
143 
172 
253 
332 
293 
180 
165 
188 
295 
442 
403 
518 
509 
473 
312 
436 
China 
59 
61 
50 
66 
75 
137 
94 
117 
122 
193 
252 
319 
331 
302 
324 
270 
405 
Former 
Czech. 
212 
249 
296 
353 
408 
456 
499 
492 
424 
559 
418 
368 
251 
430 
261 
383 
Other 
4 352 
4 251 
5 770 
4 756 
3 990 
3 856 
2 758 
2 868 
2 359 
2 509 
2 771 
2 565 
2 603 
3515 
2 955 
4 804 
3121 
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A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Portugal 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
49 
84 
75 
98 
24 
45 
28 
48 
34 
210 
97 
43 
117 
2 
144 
80 
1 154 
1 364 
Venezuela 
1 
3 
-
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
-
1 
2 
-
411 
431 
Brazil 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
7 
2 
4 
-
12 
241 
296 
USA 
1 
-
1 
-
-
-
-
2 
-
-
1 
-
1 
-
120 
203 
Cape 
Verde 
-
-
1 
-
1 
-
-
1 
109 
26 
10 
26 
-
16 
44 
80 
93 
Canada 
-
1 
-
-
-
1 
1 
-
-
1 
-
-
-
1 
69 
92 
Angola 
-
-
-
-
1 
-
-
-
15 
6 
1 
4 
-
7 
57 
56 
Mozambique 
-
-
-
-
-
1 
3 
-
7 
24 
4 
14 
-
11 
6 
19 
26 
South Africa 
1 
-
-
-
-
2 
1 
1 
2 
1 
-
-
1 
-
17 
21 
France 
3 
-
-
2 
1 
2 
-
1 
1 
-
-
-
1 
-
11 
18 
Other 
42 
78 
72 
93 
19 
37 
21 
36 
26 
71 
32 
25 
64 
2 
105 
22 
129 
128 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1982-1997 
Finland 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
1 037 
884 
776 
1 138 
1 111 
1 173 
1 063 
1 504 
899 
1 236 
876 
839 
651 
668 
981 
1 439 
Russia 
245 
164 
149 
198 
254 
Vietnam 
79 
38 
30 
104 
172 
Sweden 
339 
330 
310 
266 
307 
326 
310 
366 
228 
277 
152 
109 
86 
98 
102 
99 
China 
4 
17 
17 
37 
81 
Morocco 
19 
28 
31 
39 
77 
Estonia 
23 
24 
33 
17 
62 
Iran 
17 
1 
39 
58 
Thailand 
33 
25 
38 
31 
46 
Turkey 
1 
17 
16 
11 
28 
Other(1) 
698 
554 
466 
872 
804 
847 
753 
1 138 
671 
959 
724 
309 
252 
255 
403 
562 
(I) No further breakdown by citizenship available from 1982 to 1993 
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A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Sweden 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
20 833 
18 858 
18 303 
18 327 
21 844 
20 498 
20 695 
19 958 
17 966 
17 752 
16 770 
27 663 
29 389 
42 659 
35 065 
25 547 
28 875 
Former 
Yugoslavia 
953 
810 
560 
589 
687 
910 
939 
999 
1 197 
1 318 
1 152 
2 832 
3 969 
10 984 
6 512 
8 912 
Iran 
66 
50 
62 
86 
150 
283 
376 
637 
574 
686 
1 172 
3 530 
4 783 
5119 
4 364 
2 696 
2 423 
Iraq 
461 
678 
702 
1 182 
958 
1436 
1 166 
1 851 
2 328 
Finland 
9 022 
6 950 
7 387 
5 664 
5 232 
5 094 
5 040 
4 212 
4 294 
4 611 
3 532 
4 208 
3 805 
3 070 
2 972 
2 009 
1 882 
Turkey 
164 
740 
845 
835 
1 281 
1 151 
1 182 
1 297 
1 173 
832 
832 
1 358 
1 569 
4 201 
2 742 
2 030 
1 402 
Ethiopia 
157 
143 
178 
495 
1 267 
1 337 
1 882 
1 961 
995 
Romania 
47 
60 
50 
88 
139 
103 
131 
134 
230 
311 
368 
530 
545 
838 
398 
531 
747 
Vietnam 
458 
321 
334 
548 
56C 
985 
757 
595 
601 
Syria 
102 
225 
282 
351 
467 
425 
289 
236 
150 
144 
247 
639 
587 
1 032 
867 
616 
567 
Other 
10 479 
10 023 
9117 
10714 
13 888 
12 532 
12 738 
12443 
9 272 
8 708 
8 253 
12 341 
11 346 
13 657 
13 405 
13 258 
9 018 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
United Kingdom 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
27 536 
48 593 
76 278 
60 691 
73 982 
53 765 
45 872 
64 876 
64 584 
117129 
57 271 
58 642 
42 243 
45 793 
44 033 
40 516 
39 066 
37 010 
Pakistan 
4215 
8 958 
10 770 
7 728 
10 272 
6 931 
4 882 
5 595 
4 784 
7 460 
5 370 
6 398 
4 160 
4 615 
3 941 
3 690 
4216 
3 275 
India 
2 383 
4 805 
12 823 
7 865 
12 567 
5 907 
3 833 
5 195 
7 223 
18 360 
10 814 
8 040 
4 067 
4 868 
4 595 
3 995 
4 173 
3 259 
Nigeria 
47 
87 
167 
151 
371 
337 
334 
668 
1067 
1809 
987 
817 
747 
914 
1 472 
1 781 
2 430 
2 144 
Bangladesh 
717 
1 084 
2 504 
2 234 
3 787 
2 968 
2 748 
2 984 
3 552 
6 108 
3 478 
3 628 
2 301 
2 763 
2 727 
2 244 
2 403 
1 931 
Sri Lanka 
129 
233 
601 
478 
1 027 
1 147 
1 096 
1 289 
1 041 
1 578 
1 440 
1 818 
958 
916 
910 
1 066 
1 286 
1 249 
Ghana 
73 
167 
486 
638 
1 469 
943 
674 
895 
884 
1 263 
1 031 
1 178 
807 
1 097 
1 216 
1 207 
1 323 
1 152 
Iran 
328 
571 
700 
566 
960 
1 105 
936 
1 515 
1 249 
1 096 
992 
1 960 
1 658 
1 882 
1 848 
1 449 
1 418 
1 147 
Turkey 
118 
174 
216 
211 
338 
388 
352 
485 
367 
446 
559 
988 
541 
710 
689 
706 
931 
1 118 
Somalia 
17 
15 
41 
53 
109 
88 
58 
38 
40 
52 
64 
81 
131 
107 
142 
378 
710 
955 
Other'" 
19 509 
32 499 
47 970 
40 767 
43 082 
33 951 
30 959 
46 212 
44 377 
78 957 
32 536 
33 734 
26 873 
27 921 
26 493 
24 000 
20 176 
20 780 
(I) Including British Overseas citizens, British Dependent Territories citizens, British nationals (Overseas), British Subjects or British protected persons 
52 W 
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A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Iceland 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
47 
62 
100 
100 
106 
138 
132 
145 
102 
127 
105 
165 
155 
177 
205 
229 
308 
289 
Poland 
2 
9 
19 
41 
Philippines 
2 
1 
2 
2 
-
5 
7 
7 
-
21 
19 
19 
22 
36 
Thailand 
9 
11 
18 
27 
USA 
6 
8 
25 
13 
18 
26 
13 
18 
18 
21 
18 
22 
27 
26 
20 
17 
UK 
6 
10 
7 
3 
7 
7 
4 
14 
16 
17 
10 
7 
9 
21 
15 
15 
Denmark 
15 
15 
15 
22 
11 
21 
43 
21 
15 
14 
27 
36 
23 
12 
19 
13 
China 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
4 
9 
3 
3 
9 
India 
3 
4 
10 
9 
Germany 
2 
4 
4 
4 
7 
9 
6 
2 
5 
4 
9 
10 
7 
5 
7 
7 
Other 
18 
23 
48 
56 
61 
138 
69 
74 
40 
66 
49 
79 
57 
69 
92 
197 
115 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1987-1997 
Liechtenstein 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
365 
120 
86 
82 
64 
55 
65 
69 
Switzerland 
33 
34 
24 
26 
21 
16 
23 
26 
: 
Austria 
207 
45 
30 
24 
23 
20 
20 
25 
Germany 
73 
28 
13 
19 
11 
8 
10 
7 
Italy Former 
Yugoslavia 
46 2 
11 
14 
5 2 
6 1 
8 1 
9 
8 1 
Philippines 
-
-
-
1 
1 
-
1 
Poland 
-
-
-
-
-
1 
1 
Spain 
-
-
-
-
1 
1 
-
Tunisia 
-
-
-
-
-
1 
-
Other 
4 
2 
5 
6 
1 
-
-
-
: 
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A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1980-1997 
Norway 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
2 680 
2 441 
3 095 
1754 
2 798 
2 851 
2 486 
2 370 
3 364 
4 622 
4 757 
5 055 
5132 
5 538 
8 778 
11778 
12 237 
12 037 
Pakistan 
188 
163 
319 
158 
308 
254 
259 
252 
428 
582 
899 
778 
1 054 
664 
616 
1 583 
Vietnam 
14 
8 
7 
4 
61 
51 
171 
273 
457 
940 
1 039 
1 082 
931 
746 
710 
1 276 
Iran 
22 
12 
15 
18 
22 
19 
14 
17 
10 
23 
15 
39 
72 
317 
1 287 
848 
Turkey 
19 
18 
12 
10 
61 
117 
88 
106 
281 
280 
304 
474 
238 
393 
752 
837 
Sri Lanka 
14 
14 
27 
23 
40 
39 
28 
42 
19 
31 
49 
51 
39 
55 
699 
834 
Former 
Yugoslavia 
55 
36 
35 
48 
112 
52 
68 
64 
109 
160 
111 
140 
201 
275 
546 
Somalia 
3 
4 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
-
11 
4 
7 
6 
26 
117 
507 
Chile 
19 
16 
50 
30 
59 
108 
35 
71 
105 
127 
106 
82 
81 
117 
310 
416 
Philippines 
36 
35 
74 
61 
177 
187 
146 
131 
203 
219 
294 
235 
298 
213 
243 
360 
Other 
2310 
2 135 
2 552 
1 401 
1 954 
2 023 
1 675 
1 413 
1 752 
2 249 
1 936 
2 167 
2212 
2 732 
4 044 
4 830 
A-7 
Acquisition of citizenship by main countries of previous citizenship, 1981-1997 
Switzerland 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Total 
14 299 
12 723 
11 831 
11 850 
14 393 
14 416 
12 370 
11356 
10 342 
8 658 
8 757 
11 133 
12 880 
13 739 
16 790 
19159 
19169 
Italy 
4 665 
2 950 
2 300 
2 593 
3 259 
3 204 
3 029 
2 558 
2 479 
1 995 
1 802 
1 908 
2 766 
3 255 
4 376 
5 153 
4 981 
Former 
Yugoslavia 
492 
450 
509 
490 
587 
515 
492 
556 
528 
552 
607 
932 
1 454 
1 318 
2 493 
1 701 
2 956 
Turkey 
150 
139 
125 
150 
189 
192 
201 
189 
238 
211 
333 
612 
820 
966 
1 205 
1 429 
1 814 
France 
1 262 
835 
805 
818 
1 228 
1 537 
1 256 
979 
1 025 
684 
677 
801 
858 
932 
871 
1 032 
985 
Germany 
2 650 
2 232 
2 174 
2 263 
2 839 
2 606 
1 970 
1 810 
1 406 
1 144 
971 
1 092 
883 
656 
703 
668 
644 
Vietnam 
58 
51 
32 
69 
40 
57 
74 
96 
196 
196 
296 
390 
565 
917 
957 
751 
613 
Spain 
567 
416 
466 
469 
643 
612 
678 
613 
560 
401 
408 
348 
319 
304 
431 
449 
481 
Poland 
78 
97 
88 
88 
99 
114 
110 
115 
105 
132 
116 
186 
208 
182 
417 
549 
430 
Portugal 
86 
95 
81 
115 
127 
119 
162 
135 
160 
170 
146 
99 
89 
119 
175 
260 
291 
Other 
4 291 
5 458 
5 251 
4 795 
5 382 
5 460 
4 398 
4 305 
3 645 
3 173 
3 401 
4 765 
4918 
5 090 
5 162 
7167 
5 974 
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B-1 Population in the EEA by main groups of citizenship, 1 January 1998 
1,6% 3,5% 
94,9% 
Ξ Nationals ■ Other EEA nationals Π Non-EEA nationals 
Including Eurostat estimate 
B-2 Non-nationals by main groups of citizenship, 1 January 1998 
(% of total population) 
Β DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK IS LI NO CH 
lOther EEA nationals DNon-EEA nationals 
EL, I, NO: Data referto 1.1.1997; F: Census results, 5.3.1990, metropolitan France; A: Estimate; 
IRL: LabourForce Survey, April 1998; UK: Labour Force Survey, Spring 1997 
eurostat 57 
B-3 Largest non-national citizenship groups in the EEA, 1 January 1998 
□ Non-EEA nationals 
■ Other EEA nationals 
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 
Including Eurostat estimate 
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B-4 Non-nationals by main countries of citizenship, 1 January 1998 
Belgium 
Germany 
4% 
Others 
13% 
Netherlands 
9% 
Denmark 
Turkey 
16% 
Somalia 
Other EU Germany 5% 
citizens 5% 
7% 
Bosnia and 
Herze g. 
8% 
UK 
5% 
Fed. Rep. of 
Yugoslavia 
5% 
Norway 
5% 
Germany 
Other EU 
citizens 
12% 
former 
USSR 
3% 
Bosnia and 
Herzeg. 
4% 
Others 
25% 
Poland 
4% 
Turkey 
29% 
Fed. Rep. of 
Yugoslavia 
10% 
eurostat 59 
B-4 Non-nationals by main countries of citizenship, 1 January 1998 
Greece 
Others 
38% 
Other EU 
citizens 
13% 
Germany 
6% 
4% 
Philippines 
Bulgaria 4o/o 
4% 
Spain 
Morocco 
18% 
Germany 
8% 
Portugal 
Peru France Q% 
3% Italy 6% 
4% 
France 
Others 
19% 
Portugal 
Algeria 
17% 
Morocco 
16% 
Greece: Data referto 1.1.1997; France: Census results, 5.3.1990, metropolitan France 
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B-4 Non-nationals by main countries of citizenship, 1 January 1998 
Ireland 
Other EU 
citizens 
17% 
Italy 
Germany 
4% 
Philippine 
5% 
Albania 
6% 
Others 
43% 
former 
Yugoslavia 
10% 
Luxembourg 
Netherlands 
3% 
Germany 
7% 
Belgium 
9% France 
11% 
Portugal 
37% 
Ireland: Labour Force Survey, April 1998; Italy: Data referto 1.1.1997 
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B-4 Non-nationals by main countries of citizenship, 1 January 1998 
Netherlands 
Others 
27% 
Other EU> 
citizens 
9% 
Italy 
3% 
Other EU 
31% , 
^ ^ k /Turkey 
^ ^ L / 18% 
Belgium**^^» W^^^ 
4% Germany 
former UK _„. 
Yugoslavia 6% 
4% 
Austria 
Other 
foreigners 
4% 
' | 111§ ϊ111Ι |1 |^ 
^ ^ ^ g ^ ^ ^ f e X Former 
S \ Yugoslavia 
S f f i Ë K i l t l 46% 
Turkey 
19% 
Portugal 
Others 
18% Cape verde 23% 
Other EU ƒ 
citizens I --
14% I ':-:;y; 
U S A ^ H 
5% ^ 
Spain 
6% 
" -, 'c ~^Λ 
UK 
7% 
Guinea 
Bissau 
7% 
/Brazil 
/ 11% 
Angola 
9% 
Austria: Including estimate 
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B-4 Non-nationals by main countries of citizenship, 1 January 1998 
Finland 
Other EU 
citizens 
10% 
Vietnam 
3% 
Iraq 
3% 
Fed. Rep. of 
Yugoslavia 
4% 
Somalia 
7% 
Sweden 
10% 
Russian 
Federation 
24% 
Estonia 
12% 
Sweden 
Others 
31% 
United Kingdom 
Others 
45% 
United Kingdom: Labour Force Survey, Spring 1997 
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B-4 Non-nationals by main countries of citizenship, 1 January 1998 
Iceland 
Others 
25% 
Other EU' 
citizens 
15% 
Norway 
5% 
Denmark 
16% 
Poland 
13% 
Thailand Germany go/0 
5% 5% 
Norway 
Others 
36% 
Denmark 
12% 
Sweden 
11% 
Other EU 
citizens 
11% 
Fed. Rep. of Pakistan 
Yugoslavia 6% 
4% 
Switzerland 
Other EU 
citizens 
6% 
Turkey 
6% 
Spain 
, 0 , Germany 
° 7% 
Fed. Rep. of 
Yugoslavia 
14% 
Portugal 
10% 
Norway: Data refer to 1.1.1997 
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B5 - Age pyramids by Member State, 1.1.1998 
EU-15* 
males females males 
Belgium 
age females 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 
en 
males 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
Denmark 
age females 
Nationals 
Non-nationals 
1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
males 
Germany, 1997 <" 
age females 
■ Nationals 
-Non-nationals 
80+ 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
5-9 
0-4 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1 
% of total population of each group 
ι Nationals 
•Non-nationals 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
' including Eurostat estimate 
B5 - Age pyramids by Member State, 1.1.1998 
males 
Greece, 1997 
age females 
France, Census 1990 
males age females 
• Nationals 
-Non-nationals 
1.4 1.2 
en en 
% of total population of each group 
Ireland, Spring 1998 (LFS) 
males age females males 
% of total population of each group 
Netherlands 
age females 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group % of total population of each group 
tt ÍÊ£ 
ü B5 - Age pyramids by Member State, 1.1.1998 
males 
Austria 
age females males 
Portugal, 1997 
age females 
ι Nationals -Non-nationals 
CD 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
Finland 
age males females 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
Sweden 
age males females 
I Nationals 
•Non-nationals ■ Nationals -Non-nationals 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
B5 - Age pyramids by Member State, 1.1.1998 
United Kingdom, Spring 1997 (LFS) 
males age females males 
Iceland 
age females 
ι Nationals 
•Non-nationals 
Nationals 
Non-nationals 
ι Nationals 
•Non-nationals 
Nationals 
Non-nationals 
en co 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 0.0 0.4 0.8 
% of total population of each group 
males 
Norway, 1997 
age females males 
Switzerland 
age females 
ι Nationals 
-Non-nationals 
Nationals 
Non-nationals 
fe stì 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
% of total population of each group 
POPULATION, 1998 
Tables 
B-1.1.1 
Population by main groups of citizenship, 1 January 1998 
(WOO) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries (7) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown (e| 
EU-15 
374 582.8 * 
355 500.0 * 
19100.0* 
6 000.0 * 
13100.0* 
EUR-11 
290 839.8 P 
274 800.0 * 
16 000.0* 
4 900.0 * 
11 100.0* 
B (D 
10192.3 
9 289.1 
903.1 
562.0 
341.1 
663.3 
3.4 
21.9 * 
171.1 
22.0 
14.7 
7.4 
25.7 
0.7 
234.5 * 
682.1 
220.8 
19.7 
0.6 
0.0 
DK 
5 294.9 
5 045.2 
249.6 
51.2 
198.3 
153.2 
19.0 
45.4 
22.1 
9.6 
6.3 
3.3 
53.8 
1.1 
82.3 
161.4 
88.1 
-
9.9 
0.1 
D 
82 057.4 
74 691.5 
7 365.8 
1 850.0 
5 515.8 
6 004.7 
46.2 
1 999.4 
305.6 
194.4 
121.2 
73.1 
781.0 
9.6 
3 589.0 
6 162.8 
1 203.0 
. 
18.2 
52.3 
E L B 
10 486.6 
10 325.4 
161.1 
45.0 
116.1 
97.4 
1.8 
47.3 
13.2 
20.0 
16.3 
3.7 
27.9 
1.2 
29.9 
115.6 
45.5 
. 
0.0 
1.4 
E 
39 347.9 
38 738.1 
609.8 
260.6 
349.2 
289.3 
10.9 
16.7 
142.8 
127.0 
14.6 
112.3 
49.3 
0.9 
124.3 
307.9 
302.0 
-
0.5 
0.1 
ρ Ρ) 
56 652.0 
53 055.4 
3 596.6 
1 321.5 
2 275.1 
1 661.5 
24.2 
63.0 
1 633.1 
72.8 
31.0 
41.7 
227.0 
2.3 
1 679.7 
1 705.2 
1 891.4 
-
0.0 
0.0 
IRL |4) 
3 704.9 
3 593.8 
111.1 
85.3 
25.8 
96.4 * 
106.4 * 
4 . 7 * 
15.8 
| (2) 
57 461.0 
56 576.4 
884.6 
133.5 
751.0 
345.1 
12.5 
191.4 
296.3 
88.4 
20.1 
68.3 
151.3 
2.9 
341.6 
373.9 
510.7 
-
0.4 
0.0 
L 
423.7 
276.0 
147.7 
131.4 
16.3 
. 
0.0 
0.0 
(1) 'Other includes refugees for whom farther citizenship breakdown is unavailable 
(2) Data referto I.I.1997 
(3) Census results 5.3.1990, metropolitan France 
(4) LabourForce Survey, April 1998 
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B-1.1.1 
Population by main groups of citizenship, 1 January 1998 
(1000) 
NL 
15 654.3 
14 976.1 
678.2 
190.2 
488.0 
352.4 
4.0 
43.5 
175.5 
37.1 
15.7 
21.4 
70.0 
2.5 
287.4 
376.0 
302.2 
. 
4.8 
33.5 
A«51 
7 795.8 
7 278.1 
517.7 
79.4 
438.3 
467.0 
5.7 
64.4 
8.5 
9.5 
6.6 
2.9 
25.7 
0.7 
326.2 
475.8 
41.9 
-
5.7 
0.6 
Ρ 
9 957.3 
9 782.0 
175.3 
46.0 
129.2 
49.7 
1.6 
2.0 
81.7 
35.8 
10.6 
25.3 
7.2 
0.5 
1.4 
61.5 
113.8 
. 
0.3 
0.0 
FIN 
5147.3 
5 066.7 
79.9 
14.9 
65.0 
53.7 
0.9 
36.1 
8.5 
3.3 
2.5 
0.9 
12.5 
0.4 
7.7 
57.0 
23.0 
. 
1.5 
0.7 
S 
8 847.6 
8 325.6 
522.0 
176.8 
345.2 
361.7 
37.8 
128.6 
27.9 
33.0 
10.9 
22.1 
84.7 
2.0 
124.8 
376.2 
145.8 
. 
6.1 
6.6 
UK ,6) 
58 185.0 
56 058.0 
2 121.0 
805.0 
1 315.0 
988.0 
17.0 
84.0 
277.0 
252.0 
150.0 
102.0 
493.0 
87.0 
133.0 
1 256.0 
865.0 
22.0 ] 
1.0 
6.0 
IS 
272.4 
266.7 
5.6 
2.4 
3.2 
3.9 
0.3 
1.2 
0.1 
0.8 
0.6 
0.1 
0.7 
0.1 
0.3 
4.7 
1.0 
-
0.0 
0.0 
L l ( 2 : 
31.1 
19.4 
11.7 
5.0 
6.7 
11.4 
4.6 
1.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
11.6 * 
0.1 * 
-
0.0 
0.0 
NO (2 ) 
4 392.7 
4 235.2 
157.1 
64.1 
92.5 
95.5 
4.1 
23.4 
10.0 
15.2 
9.9 
5.3 
34.9 
0.8 
26.8 
106.6 
50.5 
-
0.8 
0.4 
EEA 
379 304.1 * 
360 000.0 * 
19 300.0 * 
6 100.0 * 
13 200.0 * 
CH 
7 096.5 
5 721.3 
1 375.2 
817.4 
557.8 
1 240.7 
3.1 
339.7 
31.3 
42.3 
16.7 
25.6 
58.4 
2.1 
366.7 
1 262.7 
112.4 
. 
0.3 
0.0 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries (7) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown |8) 
(5) Census results, 15.5.1991. The resident population on 1.1.1998 (8 075 400) is shared by broad citizenships as follows: 7 341 100 nationals, 335 100 from foimer Vugosiavia, 
138 900 Turkish citizens and 260 400 other non-nationals 
(6) Labour Force Survey. Spring 1997, rounded figures. Fgure for non-nationals includes 22 000 persons cf Commonwealth or other citizenships which are not reported in lhe geographical 
breakdown and are presented in 'Other1 
(7) Excluding Mediterranean EU MemberStates 
(8) Including nationalsand non-nationals for Denmark, Finland, United Kingdom and Norway 
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(%) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries (7) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown (8) 
EU-15 
100.0 
94.9* 
5 . 1 * 
1.6* 
3.5* 
EUR-11 
100.0 
94.5* 
5.5* 
1.7* 
3 .8* 
B"> 
100.0 
91.1 
8.9 
5.5 
3.3 
6.5 
0.0 
0.2 
1.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
2.3 
6.7 
2.2 
0.2 
0.0 
0.0 
DK 
100.0 
95.3 
4.7 
1.0 
3.7 
2.9 
0.4 
0.9 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
1.0 
0.0 
1.6 
3.0 
1.7 
. 
0.2 
0.0 
D 
100.0 
91.0 
9.0 
2.3 
6.7 
7.3 
0.1 
2.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
1.0 
0.0 
4.4 
7.5 
1.5 
. 
0.0 
0.1 
EL1 2 1 
100.0 
98.5 
1.5 
0.4 
1.1 
0.9 
0.0 
0.5 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
1.1 
0.4 
. 
0.0 
0.0 
E 
100.0 
98.5 
1.5 
0.7 
0.9 
0.7 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.3 
0.8 
0.8 
. 
0.0 
0.0 
F'3» 
100.0 
93.7 
6.3 
2.3 
4.0 
2.9 
0.0 
0.1 
2.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
3.0 
3.0 
3.3 
. 
0.0 
0.0 
IRL'4 ' 
100.0 
97.0 
3.0 
2.3 
0.7 
2.6 
2.9 
0.1 
0.4 
I'2» 
100.0 
98.5 
1.5 
0.2 
1.3 
0.6 
0.0 
0.3 
0.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.6 
0.7 
0.9 
-
0.0 
0.0 
L 
100.0 
65.1 
34.9 
31.0 
3.8 
. 
0.0 
0.0 
(1) 'Other1 includes refugees for whom further citizenship breakdown is unavailable 
(2) Data re fer to 1.1.1997 
(3) Census results 5.3.1990, metropolitan France 
(4) Labour Force Survey.April 1998 
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(%) 
NL 
100.0 
95.7 
4.3 
1.2 
3.1 
2.3 
0.0 
0.3 
1.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
1.8 
2.4 
1.9 
. 
0.0 
0.2 
A |5 ) 
100.0 
93.4 
6.6 
1.0 
5.6 
6.0 
0.1 
0.8 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
4.2 
6.1 
0.5 
-
0.1 
0.0 
Ρ 
100.0 
98.2 
1.8 
0.5 
1.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.8 
0.4 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
1.1 
-
0.0 
0.0 
FIN 
100.0 
98.4 
1.6 
0.3 
1.3 
1.0 
0.0 
0.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
1.1 
0.4 
-
0.0 
0.0 
S 
100.0 
94.1 
5.9 
2.0 
3.9 
4.1 
0.4 
1.5 
0.3 
0.4 
0.1 
0.2 
1.0 
0.0 
1.4 
4.3 
1.6 
. 
0.1 
0.1 
UK (6) 
100.0 
96.3 
3.6 
1.4 
2.3 
1.7 
0.0 
0.1 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.8 
0.1 
0.2 
2.2 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
IS 
100.0 
97.9 
2.1 
0.9 
1.2 
1.4 
0.1 
0.4 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
1.7 
0.4 
. 
0.0 
0.0 
LI'2 ' 
100.0 
62.4 
37.6 
16.1 
21.5 
36.7 
14.8 
3.2 
0.1 
0.6 
0.3 
0.0 
37.2 
0.4 
. 
0.0 
0.0 
NO121 
100.0 
96.4 
3.6 
1.5 
2.1 
2.2 
0.1 
0.5 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.8 
0.0 
0.6 
2.4 
1.1 
-
0.0 
0.0 
EEA 
100.0 
94.9* 
5 . 1 * 
1.6* 
3.5* 
CH 
100.0 
80.6 
19.4 
11.5 
7.9 
17.5 
0.0 
4.8 
0.4 
0.6 
0.2 
0.4 
0.8 
0.0 
5.2 
17.8 
1.6 
. 
0.0 
0.0 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries m 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown (e) 
C5) Census results. 15.5.1991 
(6) Labour Force Survey. Spring 1997. 'Other1 refers to persons of Commonwealth or other citizenships which are not reported in the geographical breakdown 
(7) Excluding Mediterranean EU Member States 
(8) Including nationals and non-nationals for Denmark. Finland, United Kingdom and Norway 
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(1000) 
Citizens of 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
EEA 
Switzerland 
EU-15 EUR-11 Β 
6 000.0 * 4 900.0 * 562.0 
: : 509.5 
. 
3.3 
33.3 
19.2 
47.4 
103.6 
3.3 
205.8 
4.5 
82.3 
1.7 
25.3 
2.3 
3.9 
26.1 
1.2 
: 563.3 
: : 2.2 
DK 
51.2 
27.8 
0.5 
-
11.9 
0.7 
1.6 
3.0 
1.1 
2.6 
0.0 
3.8 
0.7 
0.5 
2.1 
10.0 
12.8 
5.9 
0.0 
11.9 
69.0 
1.2 
D 
1 850.0 
1 333.6 
23.3 
20.5 
-
363.2 
131.6 
103.9 
16.0 
607.9 
5.6 
112.8 
185.1 
132.3 
15.1 
17.5 
115.2 
1.6 
0.2 
7.6 
1 859.4 
36.8 
EL«" 
45.0 
27.9 
1.2 
1.3 
9.4 
-
0.7 
5.1 
0.5 
5.6 
0.0 
2.7 
1.4 
0.2 
1.0 
1.8 
14.1 
0.0 
0.0 
0.6 
45.6 
1.1 
E 
260.6 
179.5 
10.5 
5.2 
49.9 
0.7 
-
34.3 
2.9 
22.6 
0.2 
14.5 
2.8 
38.2 
3.6 
7.0 
68.3 
0.1 
0.0 
3.6 
264.4 
7.1 
F (21 
1 321.5 
1 256.7 
56.1 
3.5 
52.7 
6.1 
216.0 
-
3.5 
252.8 
3.0 
17.9 
3.3 
649.7 
1.6 
4.8 
50.4 
0.2 
0.0 
1.9 
1 323.6 
22.1 
IRL |3) 
85.3 
19.1 
66.2 
85.3 
l ( " 
133.5 
* 94.8 
4.8 
2.0 
32.8 
11.4 
12.3 
25.3 
2.0 
-
0.2 
6.5 
5.6 
4.2 
1.2 
2.7 
22.7 
0.1 
0.0 
0.7 
* 134.4 
11.6 
L 
131.4 
122.9 
13.2 
2.0 
10.0 
1.3 
2.9 
16.5 
0.9 
19.9 
-
3.8 
0.5 
54.5 
0.6 
0.9 
4.4 
(1| Data re fer to 1.1.1997 
(2) Census results 5.3.1990, metropolitan France 
(3) Labour Force Survey, April 1998 
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(1000) 
NL 
190.2 
141.2 
24.4 
2.2 
53.9 
5.3 
16.6 
11.2 
4.0 
17.4 
0.3 
-
3.1 
8.7 
1.5 
2.5 
39.2 
0.3 
0.0 
1.7 
192.2 
1.9 
A'4» 
79.4 
73.2 
0.5 
0.4 
57.3 
1.0 
0.7 
2.2 
0.2 
8.6 
0.3 
2.6 
-
0.2 
0.5 
1.4 
3.4 
0.1 
0.4 
0.3 
80.2 
4.9 
Ρ 
46.0 
31.9 
1.7 
0.7 
8.3 
0.1 
9.8 
5.4 
0.4 
2.2 
0.1 
3.1 
0.4 
-
0.4 
1.1 
12.3 
0.0 
0.0 
0.4 
46.5 
1.2 
FIN 
14.9 
4.7 
0.1 
0.5 
2.0 
0.3 
0.4 
0.6 
0.2 
0.6 
0.0 
0.5 
0.2 
0.1 
-
7.5 
1.9 
0.1 
0.0 
0.5 
15.5 
0.3 
S 
176.8 
135.3 
0.5 
25.4 
14.5 
4.4 
3.0 
3.7 
0.9 
4.1 
0.0 
3.1 
2.7 
1.4 
101.3 
-
11.7 
4.5 
0.0 
31.0 
212.3 
2.3 
UK'5» 
805.0 
753.0 
5.0 
13.0 
62.0 
21.0 
34.0 
59.0 
443.0 
82.0 
29.0 
9.0 
26.0 
4.0 
18.0 
-
9.0 
814.0 
8.0 
1 
IS 
2.4 
0.9 
0.0 
0.9 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
-
0.0 
0.3 
2.7 
0.0 
y C) 
5.0 
4.8 
0.0 
0.0 
1.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-
0.0 
5.0 
4.6 
NO<" EEA CH 
64.1 6100.0 * 817.4 
17.6 782.9 
0.4 
18.1 
5.1 
0.2 
0.9 
1.9 
0.4 
0.9 
0.0 
3.1 
0.5 
0.5 
3.9 
17.3 
10.9 
3.2 
0.0 
-
6.9 
2.8 
95.7 
6.7 
94.9 
56.8 
1.3 
344.6 
0.8 
14.2 
28.3 
137.1 
2.2 
5.2 
19.8 
0.1 
1.6 
1.4 
67.3 : 820.5 
0.8 : 
Citizens of 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
EEA 
Switzerland 
(4) Census results, 15.5.1991 
(5) Labour Force Survey, Spring 1997. rounded figures 
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Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR |e | 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Uthuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other /not stated 
Country of residence 
EU-15 EUR-11 B ( D 
374582800* 290 839 800 P 10192 264 
355 500 000 * 274 800 000 * 9 289 144 
19100 0 0 0 * 16 000 000* 903120 
9 952 45S 
: 9 852 401 
361 500 000 * 279 700 000 * 9 651190 
9798609 
9 289144 
3 324 
33 32C 
19216 
47 41E 
103 56: 
3 336 
205 782 
4 48C 
82 30C 
1 686 
25 276 
2 307 
3 946 
26 09E 
3 442 
1 211 
2 231 
14 945 
79S 
824 
966 
6034 
2 15C 
2 86C 
130S 
DK 
5294 860 
5045 232 
249 573 
5198 439 
5114253 
5 096 456 
27 764 
484 
5 045 232 
11873 
653 
1563 
3011 
1 094 
2 592 
16 
3 821 
719 
495 
2 096 
10 036 
12 771 
* 18 972 
5 870 
2 
11 925 
1 175 
* 45444 
62 
341 
425 
133 
51 
241 
366 
5457 
1095 
4 355 
1 388 
384 
449 
555 
66 
41 
1 345 
368 
559 
33 931 
19 705 
471 
834 
32 
12 759 
130 
total 
D 
82 057 379 
74691546 
7365 833 
80 696 239 
76 550 962 
76 541 578 
76 025195 
23 313 
20 474 
74 691 546 
363 202 
131 636 
103 902 
16 039 
607 868 
5 607 
112 804 
185 076 
132 314 
15 090 
17 545 
115162 
46 226 
1599 
173 
7 612 
36 842 
1999 408 
11 343 
34 463 
55 831 
19583 
9 242 
27 006 
52 029 
283 312 
95190 
253 957 
15 951 
3173 
6147 
6 631 
4 839 
6002 
69 082 
51 397 
50 363 
1 269 606 
281380 
206 554 
42 550 
18 093 
721 029 
-
EL M 
10 486 595 
10 325 447 
161148 
10 422 879 
10 371 094 
10 370 467 
27 856 
1 210 
1262 
9 370 
10 325 447 
673 
5 088 
510 
5 571 
37 
2 747 
1447 
248 
955 
1798 
14104 
1769 
20 
2 
605 
1 142 
47 264 
4 991 
6 078 
1 042 
678 
364 
-
573 
5 027 
5 609 
19 814 
153 
31 
36 
86 
23 
508 
15 939 
1 390 
-
5 931 
43 
125 
15 
27 
5 721 
-
E 
39 347 936 
38 738123 
609 813 
39 027 400 
39 002 486 
38 998 722 
38 917 586 
10 457 
5184 
49 890 
652 
38 738 123 
34 308 
2 868 
22 638 
191 
14 467 
2 847 
36 229 
3 568 
7 029 
68 271 
10868 
124 
14 
3 626 
7104 
16 700 
110 
1673 
785 
637 
148 
-
298 
5 496 
2 385 
3 549 
119 
22 
32 
65 
42 
23 
2 713 
434 
-
2 622 
820 
369 
33 
56 
1 344 
-
ρ (31 
56 65195! 
53 055 35: 
IRL'4» 
3 704 90C 
3 593 80C 
I IB 
57 460 977 
56 576 422 
3596602 111100 884555 
54 716 83E 3 690 200 * 56 921 562 
54 378 994 3 679100* 56 710 806 
54 376 882 
54 312 02C 
3 67910C 
3 61290C 
56 129 
3544 
52 723 
6 091 
216 047 
53 055 35: 
3 542 
252 75S 
3 04C 
17881 
3 28: 
649 714 
1 552 
56 709 934 
* 56 693 503 
4 757 
1 981 
32 764 
11388 
12 277 
25 262 
3 593 800 1 955 
4 805 
50 422 
24 24? 
186 
1 924 
56 576 423 
239 
6 508 
5 594 
4184 
1233 
2684 
66 200 22 685 
22 137 
115 492 
966 
2 432 
2 736 
47127 
5114 
4 661 
52 4K 
* 
12 494 
101 
37 
734 
11 622 
191356 
55 648 
3 617 
3199 
2 189 
1 010 
-
2 374 
16 614 
17 860 
7 404 
440 
98 
168 
174 
240 
115 
5218 
1062 
-
84 969 
9 523 
12 806 
11 596 
1 577 
49467 
-
L 
423 700 
276 000 
147 700 
407 410 
398 900 
13 200 
2000 
10 020 
1250 
2 910 
16 530 
930 
19 890 
276 000 
3810 
500 
54 490 
620 
860 
4 400 
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Population by citizenship, 1 January 1998, total 
Country of residence 
N L ' FIN U K f IS N O ' EEA CH 
15654265 7795786 9957270 5147349 8 8 4 7 6 2 5 58185000 
14 976110 7 278 096 9 782 007 5 066 749 8 325 576 56 058 000 
678155 517 690 175263 79 942 522 049 2121000 
15 328 5 0 0 * 7 745109 9 831747 5120 414 8 687 310 57 046 000 
15168 350 7 358 318 9 828 494 5 082 283 8 537 897 56 872 000 
15166 305 7 357 533 9 828 056 5 081676 8 502 391 56 863 000 
15117265 7351303 9813861 5 071458 135303 753 000 
24440 
2160 
53 915 
5 265 
16 635 
11 155 
3 975 
17405 
310 
14 976110 
3125 
8 690 
1 505 
2 460 
39 155 
3 975 
325 
1720 
1 930 
43 525 * 
445 
535 
1 210 
855 
355 
1 275 
5 680 
1 145 
6 280 * 
470 
100 
110 
260 
220 
2 945 
1 190 
28 410 
14 615 
1 685 
480 
110 
11 520 
502 
421 
57 310 
990 
723 
2 178 
184 
8 636 
334 
2617 
7 278 096 
202 
521 
1 392 
3 427 
5686 
52 
418 
315 
4 901 
263167 
856 
3 582 
11 318 
10 556 
18321 
18 536 
2112 
197 886 
1 672 
675 
8 345 
96 
9 806 
5416 
353 
2 195 
60 
3 149 
422 
9 782 007 
436 
1 076 
12 348 
1619 
35 
4 
399 
1 181 
1985 
3 
311 
98 
90 
8 
91 
186 
147 
775 
13 
2 
1 
10 
10 
656 
83 
387 
89 
80 
1 
4 
213 
103 
517 
1 961 
287 
448 
632 
159 
613 
9 
505 
183 
96 
5 066 749 
7 507 
1 907 
935 
102 
1 
504 
328 
36106 
26 
320 
139 
118 
21 
454 
684 
397 
30180 
9 988 
9 689 
134 
163 
117 
36 
18 991 
654 
4 302 
1420 
42 
80 
5 
2 755 
505 
25 388 
14 467 
4 413 
3 025 
3 716 
931 
4 123 
24 
3117 
2 693 
1 369 
101 333 
8 325 576 
11711 
37 758 
4 479 
6 
31 021 
2 252 
128 570 
133 
1 331 
1 394 
267 
228 
899 
2 925 
15 842 
3213 
8 298 
1 869 
1 124 
387 
358 
185 
45 
3 981 
705 
1008 
95 939 
54 771 
5 490 
1 594 
516 
33 568 
5 000 
13 000 
62 000 
21000 
34 000 
59 000 
443 000 
82 000 
29 000 
9 000 
26 000 
4 000 
18000 
56 058 000 
17 000 
9 000 
8 000 
84 000 
5 000 
1 000 
7000 
3000 
25 000 
3000 
23 000 
17000 
272 381 
266 746 
5635 
270 682 
269 431 
2 397 
891 
34 
918 
304 
5 
78 
103 
37 
29 
110 
34 
73 
89 
251 
332 
267 062 
266 746 
288 
28 
1217 
6 
29 
32 
20 
11 
1 
40 
735 
10 
161 
38 
14 
3 
21 
2 
89 
15 
10 
211 
21 
49 
3 
7 
131 
31143 4 392 714 379 304100* 7 096 465 
19 429 4 235177 360 000 0 0 0 * 5 721307 
11714 157 095 19 300 0 0 0 * 1375158 
30 843 4 330707 6 962 051 
24 452 4 302 522 820 454 
5 012 
4838 
13 
28 
1 068 
87 
249 
83 
2 
678 
7 
45 
2156 
336 
1 
18 
41 
985 
1 
2 
21 
14 
7 
15 
1 
15 
2 
2 
2 
5 
6 
921 
281 
111 
71 
64 
394 
64114 366100 000 
17 609 
385 
18 098 
5 063 
236 
947 
1 908 
442 
889 
12 
3 068 
532 
479 
3884 
17 306 
10 865 
817 383 
782 928 
24 046 4 239 234 
1 3 228 
19429 3 
10 4235177 
4 606 826 
23 385 
103 
276 
118 
84 
34 
219 
2 259 
459 
2170 
549 
201 
181 
167 
50 
8 
1 403 
106 
17 835 
11 516 
173 
113 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
6 947 
2 756 
95 737 
6 682 
94 898 
56 750 
1 338 
344 591 
836 
14 204 
28 297 
137148 
2 182 
5 203 
19814 
5 724 378 
123 
1 574 
1 374 
5 721 307 
339 716 
772 
1 348 
4 815 
2 904 
1 447 
464 
3 645 
4 327 
2 300 
6384 
346 
75 
129 
142 
131 
50 
4538 
711 
126 
316 607 
26 750 
43 727 
48 604 
3 070 
194 456 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Nora/ay 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR |e| 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
eurostat 77 
B-2.1 
Population by c 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other/not stated 
Africa 
Algeria 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African Republic 
Chad 
Comoros 
Congo 
Dem. Rep. Of Congo 
Djibouti 
Egypt 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Siena Leone 
Somalia 
South Africa 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
tizens h ip, 1 January 1998, 
Country of residence 
EU-15 EUR-11 B ( D DK 
82 882 * 37 567 
-
30 
17 
-
-
-
73 818 37 519 
: 1 388 
171 124 22 087 
8 878 438 
343 37 
27 
21 
8 
604 140 
1 558 53 
6 
-
1 
9 
1 
12130 106 
12 
573 
-
60 
544 
-
405 
1 260 584 
31 
7 
479 241 
283 
22 
59 
41 
5 
10 
15 
20 
828 24 
132 831 3 557 
56 
10 
7 
258 
685 52 
-
34 
9 
219 
11890 
207 
161 
3 
337 
total 
D 
2109 027 
73 
1000 
316 
29 
36 
53 
2 107 426 
15 951 
305 595 
17 499 
7 366 
1 025 
89 
1 172 
439 
6 217 
558 
148 
386 
63 
676 
17612 
72 
13 927 
100 
2 976 
18 744 
245 
2 475 
22170 
1807 
473 
2 530 
3 626 
105 
5 855 
2 370 
630 
132 
831 
524 
827 
83 904 
2 726 
269 
805 
15 919 
1 139 
59 
2 681 
206 
4 592 
9 035 
4 743 
5 667 
71 
945 
EL'2» 
3379 
-
135 
51 
-
-
-
3193 
153 
13 237 
197 
7 
9 
2 
1 
56 
68 
20 
30 
17 
21 
288 
-
6 870 
6 
39 
1095 
1 
61 
124 
10 
-
10 
142 
1 
24 
632 
26 
3 
12 
14 
60 
428 
8 
37 
3 
824 
89 
-
16 
19 
115 
52 
569 
576 
3 
163 
E 
1110 
244 
31 
28 
2 
1 
370 
119 
142 816 
5 801 
633 
23 
1 
42 
8 
366 
2 322 
10 
8 
20 
476 
7 
778 
2 684 
63 
12 
5 843 
575 
523 
764 
93 
139 
3 
460 
162 
7 
1 
923 
813 
50 
111 100 
55 
-
62 
1092 
171 
29 
5 328 
5 
253 
172 
256 
97 
2 
26 
F'3» IRL"» 
200 216* 
197 712 
1633142 
614 207 
4 304 
2 280 
18 037 
4 059 
1418 
3 011 
12 755 
22 740 
6 341 
3 013 
2 809 
5 853 
16711 
8 859 
37 693 
6632 
13 017 
572 652 
1 342 
873 
43 692 
1 077 
I « L 
7778 
39 : 
280 
879 
78 
2 282 
14 
4 206 
440 
296344 
6 285 
889 
442 
10 
1263 
326 
1 681 
4222 
121 
65 
3 
533 
2 292 
41 
25 272 
123 
1 231 
7 693 
206 
259 
15 293 
428 
163 
3 990 
455 
16 
171 
2 093 
754 
9 
230 
602 
6 641 
117487 
250 
17 
501 
9 486 
341 
40 
25 737 
670 
409 
10787 
462 
489 
4 
416 
78 eurostat 
B-2.1 
NL | 5> 
11469 
114 69. 
47( 
175 45( 
1 07C 
1 68C 
28C 
1 78E 
2 69C 
3105 
130 
1870 
105 
4 375 
180 
100 
305 
900 
130 
145 
135 725 
1 675 
115 
165 
315 
13 645 
1 770 
870 
245 
A(6) 
5 * 1 1 8 7 2 
12 
> 118 57 
) 
8 5 1 ! 
13 
4 50S 
193 
1 
238 
741 
206 
Ρ 
3 87 
3 2 
: 3 
2 
) 80 
: 13 
i 81 717 
> 75 
16 296 
4 
3 
2 
1 
12 
39 789 
2 
3 
198 
1 
51 
-
5 
2 
21 
202 
12 785 
78 
286 
4 
37 
37 
4 
22 
60 
24 
12 
289 
4 426 
-
60 
18 
4 304 
334 
1 
86 
1 
1 7 2 4 
13 
8 
324 
FIN 
1 6 9 7 
23 
6 
1 668 
9 986 
8 547 
230 
79 
3 
-
1 
14 
1 
1 
1 
-
341 
1 
217 
14 
335 
192 
244 
7 
3 
33 
114 
45 
47 
1 
-
3 
-
16 
592 
6 
32 
15 
199 
16 
24 
-
31 
5 238 
58 
58 
-
96 
S 
18 591 
126 
52 
9 
18 404 
1 869 
27 873 
441 
167 
8 
29 
15 
22 
41 
74 
2 
30 
10 
31 
639 
26 
628 
2 
785 
3 407 
9 
1 645 
396 
39 
35 
157 
535 
5 
98 
183 
11 
12 
23 
18 
53 
1 353 
52 
14 
5 
297 
62 
85 
31 
58 
13122 
205 
372 
6 
348 
UK"' 
82 00 
90CK 
100OÍ 
59 00Í 
277 001 
500C 
4 OCK 
5 00C 
3 00C 
5 00C 
400C 
23 00C 
13 000 
3 000 
2 000 
10 000 
8 000 
44 000 
4 000 
12 000 
53 000 
26 000 
6 000 
Population by citizenship, 1 Ja 
Country of residence 
IS LI12» NO'2» EEA 
> 6 800 3 974 
) - - 31 
) 1 1 9 
: - : 1 
: - - 1 
) 5 796 3 932 
38 2 549 
) 133 18 9989 
) 10 
) 2 
-
-
16 
-
-
1 
5 
-
1 
2 
7 
-
1 
-
2 
-
1 
-
-
1 
30 
-
7 
-
5 
-
-
-
3 
1 
31 
-
-
237 
15 
1 
25 
3 
6 
25 
50 
2 
7 
81 
2 
92 
70 
1 021 
1 
553 
917 
19 
3 
50 
244 
10 
15 
44 
5 
6 
7 
46 
1 358 
22 
14 
3 
211 
48 
1 : 
21 : 
4 
108 : 
3 636 : 
103 : 
172 : 
3 : 
234 
CH 
80 574 
: 15 
: 116 
: 69 
8 
27 
6 
80 333 
346 
31345 
2 897 
1 438 
128 
7 
118 
199 
1 129 
926 
23 
60 
5 
201 
2 910 
9 
1 624 
12 
521 
1 069 
51 
91 
1 100 
184 
30 
554 
803 
4 
130 
368 
354 
12 
82 
34 
826 
4711 
35 
14 
23 
750 
331 
651 
78 
69 
1 137 
740 
409 
7 
187 
nuary 1998, total 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other /not stated 
Africa 
Algeria 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African Republic 
Chad 
Comoros 
Congo 
Dem. Rep. Of Congo 
Djibouti 
Egypt 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
South Africa 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
eurostat 79 
B-2.1 
Population by c 
• Togo 
Tunisia 
Uganda 
Western Sahara 
Zambia 
Zimbabwe 
other / not stated 
America 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bolivia 
Brazil 
Canada 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Saint Christopher and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
USA 
Uruguay 
Venezuela 
other / not stated 
Asla ' " 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bahrain 
Bangladesh 
Bhutan 
Brunei Darussalam 
Cambodia 
China 
East Timor 
Georgia 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
tizens h ip, 1 January 1998, 
Country of residence 
EU-15 EUR-11 B < " DK 
72 
4 655 500 
691 
124 
100 
6 873 17 
22 035 9 572 
-
212 
6 
16 
6 
43 
1492 812 
2 074 1139 
1 216 561 
763 275 
36 
80 
7 
46 
96 
21 
2 
34 
39 
191 9 
34 
50 
217 
82 
12 
19 
563 278 
2 
-
3 
2 
52 
12 592 5172 
104 
103 
3144 2 
25 677 53 754 
1 982 
435 
54 
75 
123 
4 
3 
81 
3 891 2136 
58 
3 059 1115 
78Í 166 
total 
D 
11 377 
25 394 
1370 
336 
498 
190 
194 371 
18 
4 696 
61 
187 
17 
1678 
19 602 
11 119 
6 361 
6 873 
715 
5 590 
146 
3 500 
2 734 
513 
54 
627 
140 
341 
494 
1 115 
4 835 
648 
263 
796 
7183 
2 
119 
34 
38 
440 
110105 
799 
2 470 
58 
781034 
66 385 
11392 
4 282 
45 
7 608 
571 
21 
1 155 
42 230 
9155 
35 609 
9 740 
EL'2» 
. 
333 
75 
24 
57 
-
19996 
1 
222 
9 
2 
-
18 
660 
1007 
308 
356 
29 
137 
-
1 095 
52 
61 
-
15 
14 
11 
41 
14 
233 
23 
38 
44 
128 
-
-
-
1 
10 
15 245 
60 
162 
-
27 884 
30 
421 
4 
5 
184 
-
-
2 
566 
-
869 
18 
1453 
95 
E 
36 
469 
10 
8 
25 
10 
126 959 
-
17188 
2 
2 
11 
999 
6 263 
1 232 
5 594 
8 412 
251 
10 507 
126 
20 381 
4112 
832 
431 
13 
71 
779 
16 
3684 
444 
357 
486 
21233 
3 
1 
1 
31 
13 385 
3 923 
6188 
1 
49 328 
9 
120 
11 
4 
546 
5 
2 
2 
16273 
61 
5 
6 790 
170 
ρ (3) IRL"» 
6 009 
206 336 
17 422 
72758 
3 104 
6 301 
6 808 
7468 
3 761 
12 311 
1 948 
2 340 
I '2 ' L 
668 
44176 
378 : 
155 
69 
: 
88439 
32 
7 507 
27 
7 
12 
713 
13 881 
2 562 
3 020 
5 691 
395 
1873 
1 357 
6 023 
2 765 
2 657 
6 
400 
13 
193 
321 
131 
2 325 
253 
445 
396 
13 763 
-
20 
8 
32 
71 
24 236 10 000 17 576 
1040 
3 441 
226 956 
47 369 
14 051 
4 579 
1292 
1081 
2883 
: 
151 324 
154 
81 
10 
3 
8068 
26 
12 
256 
26 298 
: 
55 
14166 
746 
80 ren eurostat 
B-2.1 
NL'5» 
265 
1 535 
165 
110 
37125 
390 
115 
2 380 
2 700 
965 
1 715 
315 
1 315 
395 
280 
150 
505 
475 
11760 
100 
12 980 
115 
470 
70 045* 
5275 
700 
155 
455 
7 830 
600 
2 805 
7 970 
A«6» 
83 
1 65. 
9 511 
23. 
591 
84" 
272 
242 
259 
5 770 
1 302 
25 677 
490 
3 537 
3 043 
183 
Ρ 
: 5 
ì 28 
: 6 
9 
65 
ì 
> 35 841 
i 404 
2 
1 
29 
19 990 
2 209 
169 
203 
10 
108 
31 
32 
11 
1 
20 
6 
2 
7 
1 
147 
4 
33 
18 
159 
-
4 
17 
8 364 
76 
3 783 
7 205 
1 
12 
-
16 
105 
-
-
-
2 414 
1 
294 
1 081 
9 
FIN 
13 
154 
20 
42 
10 
3335 
-
38 
7 
1 
37 
143 
549 
106 
58 
17 
119 
1 
19 
26 
8 
4 
3 
1 
10 
27 
87 
30 
5 
-
92 
1 
2 
-
9 
1 905 
16 
14 
12463 
60 
28 
35 
360 
-
-
62 
1 623 
56 
-
528 
55 
S 
150 
926 
1 024 
103 
84 
32 990 
3 
499 
3 
76 
4 
667 
1 376 
1 474 
11 860 
1 029 
86 
823 
26 
93 
232 
1 435 
28 
150 
28 
36 
88 
49 
422 
186 
63 
39 
2 123 
10 
8 
-
106 
9 436 
352 
180 
84 734 
2484 
137 
101 
25 
1 049 
6 
-
50 
3 760 
59 
113 
1 455 
338 
UK'7 ' 
900 
3CKX 
700 
28 οα 
252 00 
1 OCX 
500C 
6 00C 
40 00C 
2 00C 
8 00C 
4 00C 
47 00C 
100C 
900C 
110 OOG 
1 000 
17 00C 
493 OOfl 
67 00C 
23 00C 
7000 
121 000 
2 000 
Population by citizenship, 1 Ja 
Country of residence 
IS LI'2» 
: 
3 
) 1 
) 2 
3 1 
3 
NO'2» EEA 
23 
185 
172 
63 
51 
-
) 772 178 15168 
0 
) 3 
) 
-
5 
) 13 
60 
16 
15 
4 
3 
2 
7 
-
3 
6 
-
7 
3 
17 
-
-
-
13 
-
-
2 
580 
3 
10 
-
1 
121 
2 
7 
2 
71 
505 
1 167 
3161 
257 
35 
45 
11 
139 
71 
52 
7 
50 
27 
4 
25 
23 
172 
29 
11 
12 
245 
3 
1 
2 
58 
8 706 
63 
83 
737 99 34 869 
-
-
-
-
-
73 
3 
; 
19 
7 
316 
8 
7 
8 
243 
6 
-
110 
1690 
11 
2 407 
111 
CH 
261 
3 574 
248 
3 
53 
165 
-
42 285 
11 
1 233 
15 
16 
27 
625 
6 235 
3 700 
4 063 
1 858 
173 
501 
67 
3 769 
617 
148 
4 
175 
28 
549 
100 
209 
1 061 
77 
82 
160 
2 449 
13 
25 
5 
6 
70 
12 989 
630 
595 
58 366 
957 
70 
33 
40 
477 
35 
24 
1 443 
4 897 
133 
332 
5000 
1 143 
nuary 1998, total 
Togo 
Tunisia 
Uganda 
Western Sahara 
Zambia 
Zimbabwe 
other / not stated 
America 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bolivia 
Brazil 
Canada 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Saint Christopher and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
USA 
Uruguay 
Venezuela 
other / not stated 
Asia'8» 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bahrain 
Bangladesh 
Bhutan 
Brunei Darussalam 
Cambodia 
China 
East Timor 
Georgia 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
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Population by citizenship, 1 January 1998, 
.Iran 
Iraq 
Israel 
Japan 
Jordan 
Kazakhstan 
Kuwait 
Kyrgyzstan 
Laos 
Lebanon 
Malaysia 
Maldives 
Mongolia 
Myanmar (Burma) 
Nepal 
North Korea 
Oman 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Qatar 
Saudi Arabia 
Singapore 
South Korea 
Sri Lanka 
Syria 
Tadzhikistan 
Thailand 
Turkmenistan 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
Vietnam 
Yemen 
other / not stated 
Oceania 
Australia 
Fiji 
Kiribati 
Marshall Islands 
Micronesia 
Nauru 
New Zealand 
Palau 
Papua New Guinea 
Samoa 
Solomon Islands 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
other / not stated 
Other 
Stateless 
Unknown " " 
Country of residence 
EU-15 EUR-11 Β "» DK 
1149 6 844 
9 419 
1829 558 
3 590 888 
768 
17 
45 
1 
16 
1 306 4 421 
113 
3 
3 
12 
57 
13 
-
1 864 6 934 
2 876 2 096 
-
18 
114 
275 
5 409 
698 
2 
1 457 3 365 
-
2 
21 
609 5 228 
42 
3259 140 
690 1051 
543 778 
4 
3 
-
257 
3 
1 
1 
1 
-
147 3 
19 697 
582 9902 
55 
total 
D 
113848 
40 229 
9 291 
28425 
11 878 
23 765 
279 
3 873 
1349 
55 904 
3 072 
53 
2 604 
422 
2 073 
1 562 
60 
38 527 
25 273 
63 
807 
936 
21 932 
60 330 
21703 
970 
30 309 
497 
723 
2 389 
87 928 
1375 
392 
9 624 
7200 
65 
690 
2 
1268 
30 
44 
2 
55 
242 
3 
23 
-
18 246 
52270 
EL'2» 
1 343 
3 852 
623 
721 
1 398 
197 
34 
10 
1 
2 517 
53 
4 
6 
4 
17 
8 
6 
1 715 
57 
6 423 
21 
175 
48 
348 
1 175 
2 537 
1 
289 
1 
22 
298 
296 
37 
-
1242 
1 on 
-
-
-
228 
1 
-
-
-
-
2 
-
1357 
E 
1 714 
383 
433 
3 074 
597 
12 
17 
2 
5 
987 
115 
3 
1 
23 
39 
5 
3 354 
11 357 
1 
53 
93 
1 639 
181 
884 
-
293 
-
7 
12 
34 
9 
3 
888 
738 
3 
1 
144 
1 
1 
-
479 
66 
ρ O) IRL ' 4 ' 
15 209 
2 212 
2 908 
10 901 
31 803 
20 953 
9 796 
1 928 
4 297 
10 310 
6 104 
1 556 
33 743 
7 945 
2 260 
1 744 
516 
I W 
8380 
956 
3484 
5781 
2 726 
43 
44 
9 
113 
3 667 
403 
8 
7 
52 
101 
791 
11 
7 061 
41 749 
5 
129 
177 
2 374 
18 024 
2 028 
23 
1760 
β 
13 
100 
1265 
157 
2 941 
2648 
12 
1 
5 
188 
11 
63 
3 
8 
-
2 
4 700 * 
367 
L 
-
-
-
(1] Data lor all former Soviet Unton Republics are added to Europe;'Other1 includes refugees for whom further citizenship breakdown is unavailable 
(2) Data referto 1.1.1997 
(3) Census results 5.3.1990, metropolitan France 
(4) Labour Force Survey, April 1998 
(5) Hounded ligures 
(S) Census results, 15.5.1991. The resident population on 1.1.1998 (6 075 400) is shared by broad citizenships as follows: 7 341 100 nationals, 335100 from former Yugoslavia, 
13S 900 Turkish citizens and 260 400 other non-nationals 
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NL'5» 
783 
13 01 
124 
536 
21( 
41C 
99Í 
18Í 
3 20C 
2 43C 
68C 
91C 
2 395 
860 
2 1 6 5 
340 
2 030 
2 5 3 5 
2 030 
490 
10 
5 
-
4 8 3 5 
33 490 
A'6» 
) 5 68 
) 451 
j 1 4a 
> 143 
) 22 
) 59Í 
912 
2882 
577 
63C 
3 60C 
738 
625 
108 
5 
5655 
576 
Ρ 
7 565 
3 159 
2 87 
5 698 
3 74 
19 
: 
i 177 
25 
-
2 
-
-
891 
10 
210 
2 
19 
41 
164 
15 
71 
-
34 
-
3 
4 
2 
-
487 
441 
-
46 
-
-
-
273 
-
FIN 
1 681 
2 435 
235 
418 
119 
182 
2 
2 
2 
118 
124 
1 
9 
34 
1 
-
221 
487 
11 
24 
78 
153 
85 
7 
964 
8 
78 
2171 
6 
-
414 
376 
-
37 
-
1 
-
1518 
658 
S 
26 238 
24 800 
694 
1 660 
502 
59 
26 
14 
291 
3 372 
710 
1 
6 
46 
25 
5 
6 
840 
1887 
2 
143 
240 
430 
1 009 
3 625 
35 
5 053 
43 
49 
57 
3 233 
56 
-
1989 
1527 
23 
6 
409 
1 
5 
7 
2 
9 
-
6139 
6 590 
UK17» 
Population by citizenship, 1 Ja 
Country of residence 
IS LI'2» 
22 000 6 
18000 4 
7 0 0 0 5 
31 000 20 
70CX 
25 OCK 
1 OC« 
70 00C 
1300C 
4 00C 
5 00C 
3100C 
700C 
31 OOC 
87 000 
58 OOC 
29OO0 
22 000 
1 0 0 0 
6 000 
8 
: 3 
1 
-
) 2 
) 4 
: 5 
) 
2 
2 
4 
211 
-
4 
-
15 
5 
290 
-
44 
-
-
NO'2» EEA 
3 805 
2 764 
236 
457 
39 
9 
23 
62 
483 
132 
2 
2 
36 
69 
8 
-
8611 
1 792 
21 
83 
243 
2162 
. 2 360 
15 
1 932 
3 
1 
1 
4 590 
11 
-
55 5 750 
28 
-
27 
: 
: 
556 
7 
182 
1 
2 
1 
1 
34 
2 : 789 
442 
CH 
: 3 368 
: 1 223 
: 1 064 
: 3213 
: 299 
: 142 
74 
35 
451 
2 035 
854 
8 
76 
90 
183 
104 
38 
1 645 
56 
4 751 
31 
251 
288 
1 162 
11 939 
752 
9 
4 291 
8 
48 
52 
5177 
65 
-
2096 
1 627 
18 
1 
1 
441 
1 
6 
-
1 
-
322 
-
luary 1998, total 
Iran 
Iraq 
Israel 
Japan 
Jordan 
Kazakhstan 
Kuwait 
Kyrgyzstan 
Laos 
Lebanon 
Malaysia 
Maldives 
Mongolia 
Myanmar (Burma) 
Nepal 
North Korea 
Oman 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Qatar 
Saudi Arabia 
Singapore 
South Korea 
Sri Lanka 
Syria 
Tadzhikistan 
Thailand 
Turkmenistan 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
Vietnam 
Yemen 
other / not stated 
Oceania 
Australia 
Fiji 
Kiribati 
Marshall Islands 
Micronesia 
Nauru 
New Zealand 
Palau 
Papua New Guinea 
Samoa 
Solomon Islands 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
other / not stated 
Other 
Stateless 
Unknown ( 10 ) 
(7) Labour Force Survey, Spring 1997, rounded figures. Figures below 1000 are represented by =. Figure for non-nationals includes 22 000 persons of Commonwealth or other citizensnips which are not reported 
¡n the geographica breakdown and are presented in 'Other1 
(8) Data refer to al! former Soviet U nion Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available breakdown 
by citizenship; figures presented in 'other / not stated' may include former SU Republics located in Asia 
(9) Data do not include former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single citizenship is unavailable 
(10) Including nationals and non-nationals for Denmark, Finland, United Kingdom and Norway 
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Population by citizenship, 1 January 1998, males 
Citizens of 
Total 
Nationais 
Non-natlonals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR "" 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia"1 
of which: 
India 
Iran 
Pakistan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown ,,0> 
Country of residence 
EU-15 EUR-11 B ( D 
182 977 700 * 141 769 400 P 4 982 672 
: : 4 509 808 
472 864 
: 4 857 087 
: 4 808 394 
: 4 807 786 
: : 4 779 935 
: : 4 509 808 
: : 1 542 
: : 17 133 
10 278 
: : 24 560 
: : 50 312 
: : 1 450 
: : 113 765 
: : 2 594 
: : 45 760 
: : 830 
: : 12 795 
: : 928 
: : 1 898 
: : 14 133 
: 1 760 * 
: : 608 
: : 1 152 
: : 5 781 * 
: : 289 
: : 2 006 
: : 910 
: : 1 147 
: : 681 
: 41 760 * 
: : 37126 
: 91495 
4 882 
: : 70 809 
: : 2 852 
: 10176 
: : 503 
1 041 
: : 6 201 
12411 
: : 1 801 
: : 566 
: 1238 
341 
: : 274 
: 10 773 
389 
: : 
DK 
2 615 669 
2 489 976 
125 655 
2 567 606 
2 526 496 
2 518 444 
15 441 
243 
2 489 976 
6 382 
485 
838 
1728 
681 
1861 
10 
2 250 
410 
280 
758 
4 335 
8 207 
8 656 
2 975 
1 
5 076 
604 
21432 
28 
158 
1 724 
410 
1677 
596 
17 438 
19 074 
19 051 
11927 
275 
1823 
340 
4 813 
220 
598 
2 857 
25 577 
586 
3 814 
3265 
591 
427 
156 
■ 
5117 
38 
D 
39 992 311 
35 915 349 
4 076 962 
39 200 889 
36 955 778 
36 951 532 
36 666 333 
11 589 
8 945 
35 915 349 
200 105 
70 089 
48 040 
8 732 
364 888 
3 082 
60 749 
101 801 
77 518 
4 496 
7 865 
68 284 
20 621 
802 
69 
3 375 
16 375 
1 080 667 
6 774 
29 167 
154 363 
56 356 
116 310 
6 183 
690 751 
1 148 069 
1 147 178 
204 778 
14 338 
50 913 
16 345 
96 351 
5 448 
5 540 
63 182 
442 774 
25 712 
68 481 
27 031 
5 092 
3 489 
592 
■ 
10 839 
31 588 
EL'2' E F'31 
5172 388 19 244 453 27 565 056 
5 096 078 : 25 582 704 
76 310 : 1982 352 
5 136 556 : 26 463 321 
5116173 : 54 378 994 
5 115 982 : 26 284 369 
12 663 : 26 252 649 
520 28 003 
501 1 444 
4 150 : 25 705 
5 096 078 3119 
291 112 339 
2 676 : 25 582 704 
202 1 358 
3 097 144 727 
13 1 576 
900 8 895 
551 1 400 
118 345 466 
145 476 
578 1 836 
6 162 25 321 
638 13 269 
8 76 
: 
183 748 
447 12 445 
17 906 54 065 
2160 : 
327 1 196 
2 146 18 234 
1 711 2 525 
7 182 2 065 
24 
2 822 27 913 
2 030 : 111618 
1972 110 210 
9 547 : 943 298 
122 360 261 
241 321 943 
251 121 572 
10 265 34175 
123 2 596 
392 : 3 444 
9 053 : 11 278 
14 594 : 123150 
1 164 2 531 
847 8 173 
1 522 : 6 232 
513 1 112 
421 868 
90 
1 
: 
913 
IRL141 
1 839 100 
1 785 500 
53 600 
1 832 000 * 
1 826 400 * 
1 826 400 
1 793 600 * 
1 785 500 
32 800 
4 700 
2 4 0 0 * 
Ι β) L 
27 893 349 208176 
27 397 058 
496 291 
27 571 494 
27 453 676 
27 453 334 
27 443 444 
1 982 
714 
13 260 
7 960 
3 658 
10 076 
847 
27 397 058 
111 
2 754 
1 860 
1 555 
279 
978 
10 242 
5634 : 
27 
14 
301 
5 292 
108 142 
37 628 
741 
6 154 
7 527 
1 999 
102 
52 264 
4384 
2 559 
207 711 : 
5 249 
86 399 
34 749 
31 078 
3 596 
1 290 
8 823 
81 426 
7 907 
5 276 
5 883 
1 423 
1 277 
88 
: 
217 
: 
(1) Data forali former Soviet Union Republics are added to Europe; Other* includes refugees for whom further citizenship breakdown c 
(2) Data referto 1.1.1997 
(3) Census results 5.3.1990, metropolitan France 
(4) Provisional data based on the Labour Force Survey, Aprili 99B 
(51 Rounded figures 
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Population by citizenship, 1 January 1998, males 
Country of residence 
NL l : FIN UK1 NO' EEA CH 
7 740 115 3 753 989 4 794 550 2 509 098 4 371 913 28 652 000 
7 382 765 3 460 828 4 692 409 2 467 995 4113 766 27 658 000 
357 350 293161 102141 40 714 258147 992 000 
7 565 640* 3 724 491 4 719 276 2 494 274 4 290 370 28112 000 
7 485 940 3 499 503 4 717 580 2 477 559 4 220 327 28 025 000 
7 485 080 3 499 153 4 717 334 2 477 225 
7 456 440 3 496 062 4 709 673 2 471 145 
11 635 
850 
27 190 
3 465 
8 940 
5 355 
2 095 
11 580 
160 
7 382 765 
1590 
4 690 
440 
1 040 
23 285 
216 
160 
27 248 
694 
338 
893 
78 
4 809 
200 
1 210 
3 450 828 
85 
157 
576 
1 661 
854 
387 
4 709 
52 
5 103 
2 838 
161 
1 392 
42 
1 750 
228 
4 692 409 
187 
587 
6 635 
57 
318 
1245 
254 
315 
378 
117 
474 
7 
379 
115 
63 
2 467 995 
4112 
1396 
243 
14 498 
7 619 
2 742 
1 795 
2 174 
575 
2 856 
10 
1813 
1 758 
716 
44 961 
4 113 766 
7 679 
1780 
140 
720 
920 
19 540 ' 
295 
280 
1 385 
440 
2 420 ' 
125 
14 835 
59 240 
59 240 
96 405 
810 
72 920 
1 010 
16 820 
730 
1350 
6 630 
35 880* 
2 625 
23 
209 
118 
2 275 
151 836 
572 
6 626 
10 978 
11 443 
1 018 
112 553 
70 877 
70 790 
6 728 
109 
170 
652 
4 215 
212 
447 
2 732 
14 159 
889 
15 
3 
228 
643 
988 
2 
52 
95 
83 
351 
7 
199 
65 
61 
50 451 
58 
196 
21 
20185 
10 801 
1334 
4 769 
4 218 
547 
55 
1 
278 
213 
15183 
14 
68 
321 
226 
11 980 
4 037 
2 336 
1319 
1293 
5 306 
208 
489 
138 
1797 
56 
321 
1 050 
6 279 
4 203 205 28 020 000 
64 520 336 000 
2 000 
6 000 
24 000 
13 000 
14 000 
23 000 
197 000 
46 000 
16 000 
3 000 
12 000 
6 000 
27 658 000 
18 372 7 000 
2 279 : 
4 
14 839 
1 250 
59 615 
53 
509 
5 066 
1299 
2 860 
655 
48 272 
9178 
9 055 
14 918 
248 
729 
546 
5 000 
2 000 
39 000 
3 000 
1 000 
13 000 
1000 
12 000 
8 000 
45 000 
35 000 
143 000 
3 000 
3 000 
17170 115 000 
376 
786 
5 206 
2 000 
21000 
50 000 
41 552 229 000 
1 605 
4 575 
1 765 
1260 
1 015 
235 
-
2 995 
19 955 
1891 
3 340 
782 
369 
317 
49 
. 
3 667 
360 
498 
340 
526 
268 
237 
31 
-
152 
-
303 
986 
145 
257 
226 
30 
. 
796 
389 
606 
13 425 
370 
1210 
918 
275 
-
3 220 
3 473 
53 000 
12 000 
30 000 
40 000 
26 000 
15 000 
11 000 
1000 
2 000 
134100 
2344 
135756 
135 227 
1 026 
369 
13 
369 
88 
3 
43 
45 
22 
19 
47 
19 
46 
27 
100 
185 
134 211 
134 100 
ιοί 
10 
515 
2 
18 
287 
6 
62 
14 
112 
4 
78 
23 
3 
380 
6 
28 
292 
222 
13 
5 
2 
2 094 514 
77 444 
2 141 871 
2 128 471 
32 378 
8 761 
155 
8 973 
2 408 
182 
569 
1 039 
213 
607 
8 
1 573 
280 
240 
1 669 
8 050 
6 412 
2 096 489 
1 578 
1 
2 094 514 
396 
10 964 
57 
43 
672 
155 
699 
159 
9114 
2 040 
2 008 
5 719 
153 
810 
148 
7 246 
149 
582 
4 094 
16 304 
1 117 
2 158 
4 112 
357 
272 
81 
461 
186 
0 * 3 465 243 
2 728 051 
: 737192 
3 399 556 
: 450152 
: 448 508 
429 904 
: 3 542 
: 1 301 
: 51 945 
: 3 776 
: 51 883 
: 29 607 
: 656 
: 196 538 
: 486 
: 7 422 
: 15 816 
: 71 259 
: 750 
: 2 496 
: 11 031 
: 2 729 695 
: 70 
: 884 
: 690 
: 2 728 051 
177 974 
: 349 
: 2164 
: 1 923 
: 897 
: 2 446 
: 107 
: 168 006 
: 43 379 
: 43 243 
17 462 
: 1891 
: 2 175 
: 2 485 
: 18 275 
: 1777 
: 1778 
: 6 809 
28 653 
: 2 763 
: 1 831 
: 1 135 
: 1 116 
: 868 
: 232 
: 
: 181 
: 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR "" 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia™ 
of which: 
India 
Iran 
Pakistan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown ' " " 
(6) Census results, 15.5.1961. The resident male population on 1.1.1998 (3 918 500] is shared hy broad citizenships as follows: 3 571 400 nationals, 181300 from former Yugoslavia, 81 000 Turkish citizens and 136 800 other non-nationals 
(7j Latiour Force Survey, Spring 1997, rounded figures. Figures below 1000 are represented by =. Figure for non-nationals includes 11 000 persons of Commonwealth or other citizenships which are not reported 
in the geographical breakdown and are presented in Other1 
(8) Data referto ail former Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available breakdown by citizenship 
(9) Data do not include former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown oy single citizenship is unavailable 
(10) Including nationals and non-nationals for Denmark, Finland, United Kingdom and Norway 
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Population by citizenship, 1 January 1998, females 
Country of residence 
EU-15 EUR-11 DK E L f IRL ' 
Citizens of 
Total . 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR m 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia1"1 
of which: 
India 
Iran 
Pakistan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown(1<" 
191605 1 0 0 * 149 070 400 P 5 209 592 2 679191 42 065 068 5 314 207 20103 483 29 086 899 
4 779 336 2 555 256 38 776197 5 229 369 
430 256 123 918 3 288 871 84 838 
5 095 372 2 630 833 41 495 350 5 286 323 
5 044 007 2 587 757 39 595184 5 254 921 
5 043 404 
5 018 674 
4 779 336 
1 782 
16187 
8 938 
22 855 
53 251 
1886 
92 017 
1886 
36 540 
856 
12 481 
1 379 
2 048 
11962 
1682* 
603 
1079 
9164* 
535 
4 028 
1240 
1716 
628 
41122* 
36 692 
79 629 
3 996 
62 022 
1803 
2 578 012 
12 323 
241 
2 555 256 
5 491 
168 
725 
1283 
413 
731 
6 
1 571 
309 
215 
1 338 
5 701 
4 564 
3 467 
2 895 
1 
571 
24 012 
34 
267 
3 733 
685 
2 678 
792 
16 493 
18 493 
18 468 
10160 
163 
1734 
160 
39 590 046 
39 358 862 
11724 
11 529 
38 776 197 
163 097 
61 547 
55 862 
7 307 
242 980 
2 525 
52 055 
83 275 
54 796 
10 594 
9 680 
46 878 
25 605 
797 
104 
4 237 
20 467 
918 741 
4 569 
26 664 
128 949 
38 834 
137 647 
9 768 
578 855 
960 958 
960 248 
100 817 
3161 
32 991 
9 049 
5 254 485 
15 193 
690 
761 
5 220 
5 229 369 
382 
2 412 
308 
2 474 
24 
1 847 
896 
130 
810 
1220 
7 942 
1 131 
12 
2 
422 
695 
29 358 
2 831 
715 
2 881 
3 898 
12 632 
129 
3 109 
1349 
1 221 
3 690 
75 
187 
82 
11859 
1033 
6 391 
13 266 
4 759 98 020 9 731 
592 14154 537 
541 5 579 615 
2 315 46 923 6 192 
28177 338 260 13 290 
1258 
583 
626 
349 
269 
8 924 
193 
. 
529 
3 030 
3 669 
460 
351 
101 
■ 
4 785 
17 
9 897 
45 367 
11496 
4 532 
3711 
676 
-
7 407 
20 682 
269 
496 
193 
729 
590 
138 
1 
-
444 
27 472 649 
1 614 250 
28 253 518 
54 378 994 
28 092 513 
28 059 371 
28126 
2 100 
27 018 
2 972 
103 708 
27 472 649 
2 184 
108 032 
1464 
8 986 
1 880 
304 248 
1 076 
2 969 
25 101 
10 980 
112 
1 176 
9 692 
61427 
1237 
28 893 
2 589 
2 596 
24 540 
88 598 
87 502 
689 844 
253 946 
250 709 
84 764 
38 583 
3 705 
3 364 
12 956 
1 865 800 
1 808 300 
57 500 
1 858 100 * 
1 852 700 * 
1 852700 
1 819 300* 
1 808 300 
33 400 
5 400 
29 567 628 
29 179 364 
388 264 
29 350 068 
29 257130 
29 256 600 
29 250 059 
2 775 
1267 
19 504 
3 428 
8619 
15 186 
1 108 
29179 365 
128 
3 754 
3 734 
2 629 
954 
1 706 
12 443 
6 860 
74 
23 
433 
6 330 
83 214 
18 020 
2 458 
10 460 
10 333 
5 405 
338 
32 705 
3 394 
1 647 
88 633 
1 036 
31088 
9 427 
57 361 
10 285 
1 272 
8 753 
103 806 
2 048 
7 036 
3 564 
1 148 
876 
2 300 ' 
69 898 
6 259 
3104 
1 178 
1518 
1371 
100 
(1) Data for all former Soviet Union Republics are added to Europe: 'Other includes refugees for whom further citizenship breakdown is unavailable 
(2| Data referto 1.1.1997 
(3) Census results 5.3.1990. metropolran France 
(4) Provisional data based on the Labour Force Survey. April 1998 
(5) Rounded figures 
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B-2.3 
NL'5» 
7 914150 
7 593 345 
320 805 
7 762 865 * 
7 682 400 
7 681 215 
7 660 810 
12 810 
1 315 
26 725 
1 805 
7 695 
5 790 
1 875 
5 825 
150 
7 593 345 
1530 
4 005 
1060 
1 420 
15 865 
2 200 
185 
1000 
1015 
23 990 * 
150 
935 
4 295 
700 
3 850 * 
340 
13 590 
55 460 
55 460 
79 040 
260 
62 800 
525 
20 340 
1650 
1355 
6 355 
34175* 
1 195 
3 255 
1 430 
1285 
1020 
255 
. 
1845 
13 540 
A"» 
4 041 797 
3 817 268 
224 529 
4 020 618 
3 858 815 
3 858 380 
3 855 241 
286 
261 
30 062 
296 
385 
1 285 
106 
3 827 
134 
1 407 
3 817 268 
117 
364 
816 
1766 
3 061 
29 
209 
197 
2 626 
111 331 
284 
4 692 
7 343 
7 093 
1094 
85 333 
47 846 
47 789 
1787 
26 
68 
187 
5 301 
379 
400 
3 038 
11518 
1 152 
2 347 
130 
369 
308 
59 
. 
1988 
216 
Ρ 
5 162 720 
5 089 598 
73122 
5 112 471 
5 110 914 
5 110722 
5104188 
818 
288 
3 636 
44 
4 703 
2 578 
192 
803 
18 
1 399 
194 
5 089 598 
249 
489 
5 713 
730 
20 
1 
171 
538 
997 
1 
46 
91 
64 
424 
6 
188 
22 
19 
31 266 
17 
93 
7 
15 656 
9 189 
875 
3 595 
2 987 
583 
225 
365 
219 
204 
15 
. 
121 
-
FIN 
2 638 251 
2 598 754 
39 228 
2 626140 
2 604 724 
2 604 451 
2 600 313 
46 
199 
716 
33 
133 
254 
42 
139 
2 
126 
68 
33 
2 598 754 
3 395 
511 
388 
47 
-226 
115 
20 923 
12 
71 
363 
171 
18 200 
5 949 
1966 
378 
375 
3 241 
22 
103 
16 
1538 
87 
228 
855 
6184 
225 
695 
76 
157 
150 
7 
-
722 
269 
S 
4 475 712 
4 211 810 
263 902 
4 396 940 
4 317 570 
4 299186 
70 783 
262 
10 890 
6 848 
1 671 
1 230 
1 542 
356 
1 267 
14 
1 304 
935 
653 
56 372 
4211 810 
4 032 
19 336 
2 200 
2 
16 182 
1 002 
68 955 
80 
885 
10 776 
1 914 
5 438 
1 214 
47 667 
9 413 
9 349 
12 955 
193 
624 
380 
15 820 
1 000 
688 
4 230 
43182 
849 
12 813 
470 
779 
609 
134 
-
2 919 
3117 
Popuiat 
UK™ 
29 533 000 
28 400 000 
1 128 000 
28 934 000 
28 848 000 
28 844 000 
416 000 
3 000 
7 000 
37 000 
8 000 
20 000 
37 000 
246 000 
35 000 
13000 
6000 
15 000 
3 000 
12 000 
28 400 000 
10 000 
4 000 
6 000 
45 000 
2 000 
6 000 
13 000 
2 000 
11 000 
9 000 
36 000 
24 000 
134 000 
2 000 
5 000 
= 
137 000 
3 000 
19 000 
60 000 
264 000 
68 000 
10 000 
40 000 
47 000 
32 000 
15 000 
11 000 
s 
4 000 
ion by citizenship, 1 Januai 
Country of residence 
IS L | (2) NO121 EEA CH 
135 937 15 967 2 220 570 193 989 6 0 0 * 3 631222 
132 646 : 2140 663 2 993 256 
3 291 79 651 637 966 
134 926 : 2188 836 3 562 495 
134 204 : 2 174 051 370 302 
1 371 : 31736 368 875 
522 : 8 848 353 024 
21 : 230 : 3 405 
549 : 9125 : 1 455 
216 : 2 655 : 43 792 
2 54 : 2 906 
35 : 378 : 43 015 
58 869 : 27 143 
15 229 : 682 
10 282 : 148 053 
: 4 : 350 
63 : 1 495 : 6 782 
15 252 : 12 481 
27 239 : 65 889 
62 : 2 215 : 1432 
151 : 9 256 : 2 707 
147 : 4 453 : 8 783 
132 851 : 2142 745 2 994 683 
132 646 : 1 650 : 53 
: 2 : 690 
187 : 2 140 663 : 684 
18 : 430 : 2 993 256 
702 : 12 421 161742 
4 : 46 : 423 
14 : 75 : 2 651 
448 : 1 587 : 2 404 
4 : 304 : 1 403 
99 1 471 : 3 938 
24 390 : 239 
99 : 8 721 : 148 601 
2 : 1 934 : 37195 
1 1 924 : 37 090 
55 4 270 13 883 
2 84 : 1 006 
7 : 548 : 2 536 
: 37 : 1 089 
392 : 7 922 24 010 
7 : 356 : 4 458 
32 585 : 1922 
288 : 4 612 : 6180 
515 : 18 565 : 29 713 
6 : 1 290 : 2 237 
1 : 1 647 : 1 537 
2 : 4 499 : 510 
49 : 393 : 980 
25 284 : 759 
24 101 : 209 
: - : -
328 141 
: 256 
ry 1998, females 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR "> 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia ( , ) 
of which: 
India 
Iran 
Pakistan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 0<" 
[6J Census results. l5.5.l99'.The residentfemaie populaüon on 1.1.199B (4157 000) ís shared by broad citizenships a5 follows: 3 823 600 nationaJs, 153 Θ0Ο from former Yugoslavia, 57 900 Turkish citizens and 121 600 other non-nationals 
(7) Labour Force Survey, Spring 1997, rounded figures. Figures below 1000 are represented by -. Figure for non-nationals includes 11000 persons of Commonwealth or other citizenships which are not reported 
in the geographical breakdown and are presented in Other 
(8) Data referto all former Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asá according to the available breakdown by citizenship 
(9) Datado not include fo/mer Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single citizenship is unavailable 
(tO)lndudng nationals and non-nationals for Denmark, Finland, United Kingdom and Norway 
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B-3.1.1 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, total 
(1000) 
Total 
0-4 
'5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
19100.0* 16 000.0* 903.1 
46.4 
49.9 
45.9 
55.2 
62.8 
91.0 
99.2 
89.8 
76.6 
65.4 
53.0 
44.9 
38.7 
84.3 
DK 
249.6 
23.2 
20.2 
16.8 
16.7 
22.3 
30.4 
31.1 
24.4 
17.8 
13.5 
11.0 
7.8 
5.3 
9.3 
D1'» 
7 314.0 
570.2 
384.6 
420.8 
650.8 
644.9 
905.1 
828.7 
623.5 
540.0 
528.0 
415.9 
333.3 
208.0 
260.3 
EL1 2 1 E ρ 13) 
161.1 609.8 3 596.6 
0.7 
2.1 
3.4 
4.2 
11.5 
25.2 
29.1 
24.7 
18.8 
13.9 
9.6 
6.4 
4.2 
7.2 
194.5 
276.0 
288.5 
263.3 
249.0 
311.6 
325.2 
322.7 
313.9 
249.2 
219.8 
174.1 
128.6 
280.2 
IRL '4> l(S» L 
111.1 884.6 147.7 
16.9 
16.9 
46.2 
22.9 
8.2 
B-3.1.2 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, males 
(1000) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
472.9 
23.9 
25.4 
23.4 
27.4 
29.6 
45.9 
52.2 
48.6 
42.3 
36.8 
30.0 
25.0 
21.3 
41.2 
DK 
125.7 
11.7 
10.4 
8.6 
8.4 
10.0 
14.6 
16.4 
13.0 
9.3 
6.9 
5.7 
4.0 
2.5 
4.0 
D ( i ) 
4 078.3 
294.9 
200.5 
221.5 
348.9 
341.0 
510.7 
492.0 
366.6 
292.7 
284.4 
245.3 
210.0 
132.3 
137.4 
EL'2 ' E ρ (3) 
76.3 : 1 982.4 
0.3 
1.1 
1.8 
2.2 
4.4 
9.7 
12.7 
12.0 
9.8 
7.3 
5.2 
3.5 
2.3 
3.9 
100.2 
141.3 
147.6 
135.9 
127.1 
162.9 
165.7 
169.4 
191.0 
161.5 
143.9 
113.8 
82.6 
139.7 
IRL <4> I (5) L 
53.6 496.3 
7.9 
6.9 
23.1 
12.1 
3.7 
B-3.1.3 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, females 
(1000) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
430.3 
22.5 
24.6 
22.5 
27.7 
33.3 
45.1 
47.0 
41.2 
34.3 
28.6 
23.0 
19.9 
17.5 
43.1 
DK 
123.9 
11.4 
9.8 
8.2 
8.3 
12.3 
15.8 
14.7 
11.4 
8.4 
6.6 
5.3 
3.8 
2.7 
5.3 
D"» 
3 235.8 
275.3 
184.1 
199.3 
301.9 
303.9 
394.4 
336.7 
256.9 
247.3 
243.6 
170.6 
123.3 
75.7 
122.9 
EL'2» E 
84.8 
0.3 
1.0 
1.6 
2.0 
7.1 
15.5 
16.3 
12.7 
9.0 
6.6 
4.4 
2.9 
1.9 
3.3 
ρ (3) 
1 614.3 
94.3 
134.7 
140.9 
127.4 
121.9 
148.8 
159.5 
153.3 
122.9 
87.7 
75.9 
60.3 
46.0 
140.5 
IRL'4» I'5» L 
57.5 388.3 
9.0 
10.0 
23.1 
10.8 
4.6 
(1) 1.1.1997, the fitst five age groups are: 0-5,6-9,10-14,15-20 and 21-24; sum by age may differ from total due to the inclusion of unknown 
(2) Data refer to 1.1.1997; sum by age may differ from total due to the inclusion of unknown 
(3) Census results 5.3.1990,metropolitan France 
(4) Labour Force Survey, April 1998; age groups: 0-14.15-24,25-44,45-64 and 65+ 
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B-3.1.1 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, total 
(1000) 
NL 
678.2 
50.2 
48.6 
44.7 
49.7 
62.8 
91.3 
86.1 
63.5 
44.3 
37.0 
31.2 
28.8 
18.4 
21.8 
A16» Ρ FIN 
517.7 175.3 79.9 
33.6 
30.9 
31.1 
38.0 
59.9 
66.0 
56.3 
56.4 
48.5 
28.9 
21.3 
14.4 
10.4 
22.0 
5.8 
5.2 
5.8 
5.2 
5.5 
9.6 
11.0 
9.0 
6.4 
4.8 
2.9 
2.2 
1.8 
4.8 
S 
522.0 
38.1 
37.1 
33.4 
30.5 
35.2 
51.5 
58.3 
52.3 
44.1 
37.6 
30.8 
22.5 
17.4 
33.2 
UK17» 
2121.0 
66.0 
75.0 
88.0 
91.0 
173.0 
259.0 
279.0 
215.0 
167.0 
151.0 
129.0 
112.0 
90.0 
225.0 
IS LI1 5 ' NO'5 ' EEA CH 
5.6 11.7 157.1 19 3 0 0 . 0 * 1 3 7 5 . 2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.4 
0.8 
0.9 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
11.7 
9.7 
8.4 
8.9 
12.9 
19.0 
21.0 
17.4 
13.7 
10.5 
7.7 
5.3 
3.8 
7.1 
103.9 
93.0 
84.2 
86.5 
100.9 
133.2 
161.4 
141.0 
111.5 
94.5 
79.8 
70.3 
48.4 
66.6 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
B-3.1.2 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, males 
(1000) 
NL 
357.4 
25.5 
25.1 
23.2 
26.1 
28.5 
47.1 
46.5 
34.0 
22.9 
19.7 
18.2 
17.8 
11.7 
11.0 
A W Ρ FIN 
293.2 102.1 40.7 
17.3 
16.2 
16.3 
19.7 
32.7 
39.5 
33.8 
32.8 
30.1 
17.9 
13.2 
8.4 
5.4 
9.6 
2.9 
2.7 
3.1 
2.6 
2.6 
4.8 
6.0 
4.8 
3.3 
2.5 
1.6 
1.1 
0.9 
1.9 
S 
258.1 
19.6 
19.2 
17.2 
15.5 
15.7 
23.7 
29.5 
26.4 
22.1 
19.0 
16.3 
12.0 
8.4 
13.6 
UK P » 
992.0 
30.0 
41.0 
45.0 
47.0 
74.0 
111.0 
141.0 
108.0 
77.0 
70.0 
56.0 
55.0 
43.0 
94.0 
IS LI 
2.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
NO'5» EEA 
77.4 
6.0 
4.9 
4.4 
4.4 
5.7 
8.8 
10.6 
9.0 
7.1 
5.7 
3.9 
2.5 
1.7 
3.0 
CH 
737.2 
53.5 
48.0 
43.9 
45.1 
49.4 
62.5 
84.6 
80.3 
64.7 
54.9 
47.5 
42.1 
28.7 
32.0 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
B-3.1.3 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, females 
(1000) 
NL 
320.8 
24.6 
23.5 
21.5 
23.5 
34.2 
44.3 
39.5 
29.5 
21.3 
17.3 
13.0 
11.0 
6.7 
10.8 
A'6» Ρ FIN 
224.5 73.1 39.2 
16.3 
14.7 
14.8 
18.2 
27.2 
26.5 
22.5 
23.7 
18.3 
11.0 
8.1 
5.9 
4.9 
12.4 
2.9 
2.5 
2.7 
2.5 
3.0 
4.8 
5.0 
4.2 
3.1 
2.3 
1.2 
1.1 
0.9 
2.9 
S 
263.9 
18.5 
17.9 
16.1 
15.1 
19.4 
27.7 
28.9 
26.0 
22.0 
18.6 
14.6 
10.5 
8.9 
19.6 
UK'7» 
1 128.0 
37.0 
34.0 
43.0 
44.0 
100.0 
147.0 
138.0 
107.0 
90.0 
81.0 
73.0 
57.0 
47.0 
131.0 
IS LI 
3.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
N O 1 5 ' EEA 
79.7 
5.7 
4.8 
4.0 
4.5 
7.2 
10.2 
10.4 
8.4 
6.6 
4.9 
3.9 
2.7 
2.1 
4.1 
CH 
638.0 
50.4 
45.1 
40.2 
41.5 
51.5 
70.6 
76.7 
60.8 
46.8 
39.6 
32.3 
28.2 
19.7 
34.6 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
(5) Data re fer to 1.1.1997 
(6) Census results, 15.5.1991 
(7) Labour Force Survey. Spring 1997 
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B-3.2.1 
EEA Citizens resident in a different EEA country by age group, 1 January 1998, total 
(1000) 
Total 
0-4 
•5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
563.3 
16.9 
19.6 
■ 20.0 
24.5 
34.6 
52.0 
60.9 
57.5 
52.4 
48.3 
41.5 
33.4 
29.6 
71.9 
DK 
69.0 
3.5 
3.2 
2.5 
2.4 
6.0 
8.4 
8.7 
7.2 
6.2 
5.9 
5.3 
3.8 
2.2 
3.8 
D"> 
1 849.3 
84.1 
58.2 
71.5 
118.8 
150.1 
226.3 
205.9 
176.5 
157.4 
165.0 
139.2 
113.9 
76.0 
105.9 
EL'2 ' E ρ (3) 
45.6 264.4 1 323.6 
0.1 
0.3 
0.7 
1.0 
2.4 
7.4 
8.5 
6.5 
5.0 
4.0 
3.4 
2.3 
1.4 
2.6 
35.2 
53.0 
66.3 
85.0 
90.3 
111.7 
107.5 
111.0 
116.2 
104.5 
99.8 
89.0 
73.7 
180.4 
IRL'4» | (5) L 
85.3 134.4 
12.0 
11.9 
34.2 
20.3 
7.0 
B-3.2.2 
EEA Citizens resident in a different EEA country by age group, 1 January 1998, males 
(1000) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
298.6 
8.7 
10.0 
10.3 
12.3 
16.7 
25.8 
31.8 
32.0 
30.4 
27.9 
23.9 
18.3 
15.7 
34.7 
DK 
36.5 
1.8 
1.7 
1.2 
1.2 
2.8 
4.5 
5.0 
4.1 
3.6 
3.3 
2.7 
2.0 
1.1 
1.5 
D (1 ' 
1 037.9 
43.2 
29.9 
36.8 
60.7 
78.3 
125.3 
118.4 
104.0 
87.8 
91.8 
81.7 
73.0 
49.8 
57.4 
EL'2» E 
20.1 
0.0 
0.1 
0.4 
0.5 
1.0 
2.8 
3.2 
2.5 
2.1 
1.9 
1.8 
1.3 
0.8 
1.6 
ρ (3) 
702.5 
18.1 
27.4 
34.3 
44.2 
45.3 
58.9 
56.6 
58.7 
63.1 
58.1 
56.4 
50.6 
42.6 
88.3 
IRL'41 | (S) L 
40.9 56.6 : 
5.5 
4.9 
16.5 
10.9 
3.1 
B-3.2.3 
EEA Citizens resident in a different EEA country by age group, 1 January 1998, femalfi 
(1000) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
264.7 
8.2 
9.5 
9.7 
12.3 
18.0 
26.2 
29.1 
25.4 
22.1 
20.4 
17.6 
15.1 
13.9 
37.2 
DK 
32.5 
1.7 
1.5 
1.2 
1.2 
3.2 
3.9 
3.7 
3.0 
2.6 
2.5 
2.6 
1.8 
1.2 
2.2 
D"1 
811.4 
40.9 
28.3 
34.7 
58.1 
71.8 
101.0 
87.5 
72.5 
69.6 
73.2 
57.5 
40.9 
26.2 
48.5 
EL'21 E 
25.6 
0.0 
0.1 
0.3 
0.5 
1.4 
4.6 
5.4 
4.0 
2.9 
2.1 
1.6 
1.0 
0.6 
1.0 
ρ (3) 
621.2 
17.1 
25.7 
32.0 
40.8 
45.0 
52.8 
50.9 
52.2 
53.2 
46.5 
43.4 
38.4 
31.1 
92.1 
IRL'4 ' | (5) L 
44.4 77.8 
6.6 
7.0 
17.6 
9.3 
3.9 
(1 ) 1.1.1997, the first five age groups are: 0-5,6-9,10-14,15-20 and 21-24: sum by age may differ from total due to the inclusion of unknown 
(2! Data refer to 1.1.1997; sum by age may differ from total due to the inclusion of unknow η 
(3) Census results 5.3.1990,metropolitan France 
(4) Est'mate based on Labour Force Survey, April 1998; age groups: 0-14,15-24,25-44,45-64 and 65+ 
90 Ξ2 eurostat 
B-3.2.1 
EEA Citizens resident in a different EEA country by age group, 1 January 1998, total 
(1000) 
NL 
192.2 
5.8 
6.0 
6.4 
8.0 
13.0 
22.9 
27.4 
22.3 
18.2 
16.5 
14.7 
11.8 
7.6 
11.7 
A'6» Ρ FIN 
80.2 46.5 15.5 
2.2 
2.3 
2.6 
3.1 
8.1 
9.4 
7.8 
6.5 
6.1 
5.6 
4.9 
3.4 
3.8 
14.4 
0.5 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.7 
2.0 
1.7 
1.4 
1.2 
1.0 
0.7 
0.5 
1.9 
S 
212.3 
10.4 
10.9 
9.1 
9.3 
11.3 
17.7 
20.5 
19.1 
19.6 
21.4 
20.8 
14.6 
10.3 
17.3 
UK17' 
814.0 
12.0 
11.0 
12.0 
25.0 
63.0 
86.0 
85.0 
62.0 
59.0 
70.0 
66.0 
67.0 
57.0 
139.0 
IS LI'5' NO'5 ' EEA 
2.7 5.0 67.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
3.7 
2.8 
2.1 
2.6 
4.9 
7.1 
8.5 
7.8 
7.0 
6.4 
5.2 
3.5 
2.3 
3.7 
CH 
820.5 
44.6 
41.8 
38.0 
41.4 
53.9 
78.7 
98.0 
82.1 
62.8 
60.1 
60.4 
58.8 
41.8 
58.0 
Total 
0^1 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
B-3.2.2 
EEA Citizens resident in a different EEA country by age group, 1 January 1998, males 
(1000) 
NL 
103.2 
2.9 
3.1 
3.3 
4.0 
5.9 
11.3 
13.4 
11.3 
9.9 
9.7 
9.4 
7.9 
5.2 
5.9 
A ' 6 ' Ρ FIN 
38.7 25.2 9.6 
1.1 
1.2 
1.4 
1.5 
3.5 
4.1 
3.7 
3.2 
3.1 
3.0 
2.8 
2.0 
2.0 
6.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.5 
1.0 
1.3 
1.2 
0.9 
0.9 
0.7 
0.5 
0.3 
0.9 
S 
106.6 
5.3 
5.6 
4.7 
4.5 
4.8 
8.4 
10.6 
9.3 
9.6 
10.6 
11.1 
8.3 
5.5 
8.3 
UK17' 
367.0 
6.0 
6.0 
6.0 
12.0 
25.0 
40.0 
41.0 
29.0 
25.0 
32.0 
31.0 
33.0 
28.0 
54.0 
IS LI 
1.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
NO'51 EEA 
34.0 
1.9 
1.5 
1.1 
1.2 
2.1 
3.4 
4.3 
4.2 
3.9 
3.6 
2.6 
1.7 
1.0 
1.6 
CH 
450.2 
23.0 
21.4 
19.6 
21.6 
27.7 
39.0 
53.0 
48.1 
37.2 
35.2 
36.2 
35.3 
24.9 
28.0 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
B-3.2.3 
£A Citizens resident in a different EEA country by age group, 1 January 1998, females 
(1000) 
NL 
89.1 
2.8 
2.9 
3.1 
4.0 
7.1 
11.6 
13.9 
11.0 
8.3 
6.8 
5.4 
3.9 
2.4 
5.8 
A'6 ' Ρ FIN 
41.5 21.3 6.0 
1.0 
1.1 
1.3 
1.6 
4.6 
5.2 
4.1 
3.3 
3.0 
2.6 
2.2 
1.5 
1.8 
8.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.9 
S 
10S.8 
5.0 
5.3 
4.5 
4.8 
6.5 
9.3 
9.8 
9.8 
10.1 
10.8 
9.7 
6.3 
4.7 
9.0 
UK17» 
448.0 
7.0 
5.0 
6.0 
13.0 
38.0 
46.0 
44.0 
33.0 
35.0 
37.0 
35.0 
33.0 
29.0 
85.0 
IS LI NO'5» EEA 
1.6 : 33.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.8 
1.4 
1.0 
1.4 
2.9 
3.7 
4.2 
3.6 
3.1 
2.7 
2.5 
1.8 
1.3 
2.1 
CH 
370.3 
21.6 
20.4 
18.5 
19.9 
26.1 
39.7 
45.0 
34.0 
25.6 
24.9 
24.3 
23.5 
16.9 
30.0 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
(5) Data referto 1.1.1997 
(6) Census results, 15.5.1991 
(7) Labour Force Survey. Spring 1997 
eurostat 91 
Non-EEA citizens resident in an EEA country by age group, 1 January 1998, total 
(1000) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
339.9 
29.5 
30.3 
25.9 
30.6 
28.2 
39.0 
38.3 
32.4 
24.2 
17.1 
11.4 
11.4 
9.1 
12.5 
DK 
180.6 
19.7 
17.0 
14.4 
14.3 
16.3 
21.9 
22.4 
17.2 
11.6 
7.7 
5.7 
4.0 
3.0 
5.5 
D (1 ) 
5 464.7 
486.1 
326.4 
349.3 
532.0 
494.8 
678.8 
622.8 
447.0 
382.6 
363.0 
276.7 
219.4 
132.0 
154.4 
EL'2» E ρ (3) 
115.5 345.5 2 273.0 
0.6 
1.8 
2.7 
3.2 
9.1 
17.8 
20.5 
18.2 
13.7 
9.9 
6.2 
4.1 
2.8 
4.6 
159.3 
223.0 
222.2 
178.3 
158.7 
199.9 
217.7 
211.7 
197.7 
144.7 
120.0 
85.1 
54.9 
99.8 
IRL'4» I IS L 
25.8 750.2 
4.9 
5.0 
12.0 
2.6 
1.2 
B-3.3.2 
Non-EEA citizens resident in an EEA country by age group, 1 January 1998, males 
(1000) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
174.3 
15.2 
15.3 
13.1 
15.2 
12.9 
20.1 
20.3 
16.6 
12.0 
8.9 
6.1 
6.7 
5.5 
6.5 
DK 
89.1 
9.9 
8.7 
7.4 
7.2 
7.2 
10.1 
11.4 
8.9 
5.7 
3.6 
3.0 
2.0 
1.5 
2.5 
D ( " 
3 040.4 
251.7 
170.6 
184.7 
288.2 
262.7 
385.4 
373.6 
262.6 
204.9 
192.6 
163.6 
137.0 
82.5 
80.0 
EL'2» E 
56.2 
0.3 
0.9 
1.4 
1.7 
3.4 
6.9 
9.6 
9.5 
7.6 
5.4 
3.4 
2.2 
1.5 
2.2 
ρ (3) 
1 279.9 
82.1 
113.9 
113.3 
91.7 
81.8 
104.0 
109.1 
110.7 
127.9 
103.4 
87.5 
63.2 
40.0 
51.4 
IRL'4 ' I (5) L 
12.7 439.7 
2.4 
2.0 
6.6 
1.2 
0.6 
B-3.3.3 
Non-EEA citizens resident in an EEA country by age group, 1 January 1998, females 
(1000) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
165.6 
14.3 
15.0 
12.8 
15.5 
15.3 
18.9 
17.9 
15.8 
12.2 
8.2 
5.3 
4.8 
3.6 
5.9 
DK 
91.4 
9.8 
8.2 
7.0 
7.1 
9.1 
11.8 
10.9 
8.4 
5.8 
4.0 
2.7 
2.0 
1.5 
3.0 
D'" 
2 424.4 
234.4 
155.8 
164.6 
243.8 
232.1 
293.4 
249.2 
184.4 
177.7 
170.4 
113.1 
82.4 
49.5 
74.4 
EL'2» E 
59.3 
0.3 
0.9 
1.3 
1.6 
5.7 
10.9 
11.0 
8.7 
6.1 
4.5 
2.8 
1.9 
1.3 
2.3 
ρ (3) 
993.1 
77.2 
109.0 
108.9 
86.6 
76.9 
96.0 
108.6 
101.1 
69.7 
41.2 
32.5 
21.9 
14.9 
48.4 
IRL'4» Ι (SI L 
13.1 310.5 : 
2.4 
3.0 
5.5 
1.5 
0.7 
(1) 1.1.1997. the first five age groups are: 0-5,6-9,10-14,15-20 and 21-24; sum by age may differ from total due to the inclusion of unknown 
(2) Data refer to 1.1.1997; sum by age may differ from total due to the inclusion of unknown 
(3) Census results 5.3.1990, metropolitan France 
(4) Estimate based on Labour Force Survey. April 1998; age groups: 0-14,15-24,25-44,45-64 and 65+ 
92 eurostat 
B-3.3.1 
Non-EEA citizens resident in an EEA country by age group on 1 January 1998, total 
(1000) 
NL 
485.9 
44.4 
42.6 
38.3 
41.7 
49.8 
68.4 
58.7 
41.1 
26.0 
20.5 
16.4 
17.0 
10.8 
10.1 
A'6» Ρ FIN 
448.3 128.8 64.4 
31.5 
28.6 
23.5 
34.8 
51.7 
55.7 
48.5 
49.9 
42.4 
23.3 
16.4 
10.9 
6.6 
13.5 
5.3 
4.8 
5.2 
4.3 
4.6 
7.9 
9.0 
7.3 
5.0 
3.5 
1.8 
1.5 
1.3 
3.0 
S 
309.7 
27.7 
26.3 
24.2 
21.2 
23.9 
33.8 
37.9 
33.2 
24.5 
16.2 
10.0 
7.8 
7.1 
15.9 
UK'7» 
1 306.0 
54.0 
64.0 
76.0 
66.0 
110.0 
172.0 
194.0 
153.0 
107.0 
82.0 
63.0 
45.0 
33.0 
87.0 
IS U'5 ' NO«5» EEA 
3.0 6.7 89.8 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.6 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
8.1 
6.9 
6.3 
6.3 
8.0 
11.9 
12.5 
9.6 
6.6 
4.2 
2.6 
1.8 
1.5 
3.5 
CH 
554.7 
59.3 
51.2 
46.1 
45.1 
47.0 
54.5 
63.4 
58.9 
48.7 
34.5 
19.3 
11.4 
6.6 
8.6 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
B-3.3.2 
Non-EEA citizens resident in an EEA country by age group, 1 January 1998, males 
(1000) 
NL 
254.2 
22.6 
22.0 
19.9 
22.1 
22.6 
35.8 
33.1 
22.7 
13.1 
10.0 
8.8 
9.9 
6.5 
5.1 
Am Ρ FIN 
254.5 76.9 31Λ 
16.2 
15.0 
15.0 
18.2 
29.2 
35.4 
30.1 
29.6 
27.0 
14.9 
10.4 
6.5 
3.5 
3.5 
2.6 
2.4 
2.7 
2.2 
2.1 
3.8 
4.7 
3.6 
2.4 
1.6 
0.9 
0.6 
0.5 
1.0 
S 
151.6 
14.2 
13.7 
12.6 
11.0 
10.9 
15.3 
18.8 
17.1 
12.5 
8.4 
5.1 
3.7 
2.9 
5.3 
UK'7» 
625.0 
24.0 
35.0 
39.0 
36.0 
48.0 
71.0 
101.0 
79.0 
53.0 
38.0 
25.0 
22.0 
15.0 
41.0 
IS LI NO'51 EEA 
1.2 : 43.5 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
3.4 
3.3 
3.1 
3.6 
5.4 
6.3 
4.8 
3.2 
2.1 
1.3 
0.9 
0.7 
1.4 
CH 
287.0 
30.5 
26.5 
24.4 
23.5 
21.6 
23.5 
31.6 
32.2 
27.5 
19.7 
11.3 
6.8 
3.8 
4.1 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
B-3.3.3 
Non-EEA citizens resident in an EEA country by age group, 1 January 1998, females 
(1000) 
NL 
231.8 
21.8 
20.6 
18.4 
19.5 
27.1 
32.7 
25.6 
18.5 
13.0 
10.5 
7.6 
7.1 
4.3 
5.0 
A'6 ' Ρ FIN 
183.0 51.8 33.3 
15.2 
13.7 
13.5 
16.6 
22.5 
21.3 
18.4 
20.4 
15.3 
8.4 
6.0 
4.4 
3.1 
4.1 
2.6 
2.3 
2.4 
2.2 
2.5 
4.1 
4.4 
3.7 
2.7 
1.9 
0.9 
0.9 
0.8 
2.0 
S 
158.1 
13.5 
12.6 
11.7 
10.2 
13.0 
18.4 
19.1 
16.1 
11.9 
7.8 
4.9 
4.1 
4.2 
10.6 
UK'7» 
681.0 
30.0 
29.0 
37.0 
31.0 
61.0 
101.0 
93.0 
74.0 
55.0 
44.0 
37.0 
24.0 
18.0 
46.0 
IS LI NO'5» EEA 
1.7 : 46.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
3.5 
3.0 
3.2 
4.4 
6.5 
6.3 
4.8 
3.5 
2.1 
1.3 
0.9 
0.8 
2.1 
CH 
267.7 
28.8 
24.7 
21.8 
21.6 
25.4 
31.0 
31.8 
26.7 
21.2 
14.7 
8.0 
4.7 
2.8 
4.5 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
(5| Data refer to 1.1.1997 
(6) Census results. 15.5.1991 
(7) Labour Force Survey. Spring 1997 
eurostat 93 
B-3.4.1 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, total 
(%) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40^+4 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 
5.1 
EUR-11 
5.5 
Β 
* 8.9 
7.9 
8.0 
7.7 
8.8 
9.9 
12.5 
12.5 
11.2 
10.2 
9.3 
8.4 
8.8 
7.3 
5.0 
DK 
4.7 
6.7 
6.2 
6.0 
5.6 
6.2 
7.9 
7.2 
6.4 
4.8 
3.6 
2.7 
2.6 
2.1 
1.2 
D 1 " 
8.9 
11.7 
10.1 
9.3 
12.1 
17.5 
14.1 
11.4 
9.4 
9.2 
9.9 
9.0 
5.5 
4.4 
2.0 
EL'2» E ρ (3) 
1.5 1.5 6.2 
0.1 
0.4 
0.5 
0.6 
1.5 
3.1 
3.8 
3.3 
2.7 
2.1 
1.5 
1.1 
0.7 
0.4 
5.3 
7.2 
7.4 
6.9 
5.7 
7.2 
7.5 
7.5 
7.3 
6.5 
7.9 
6.1 
4.4 
3.3 
IRL'4» I « 2 » L 
3.0 1.5 34.9 
2.0 
2.6 
4.4 
3.1 
2.0 
B-3.4.2 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, males 
(%) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45^9 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
9.5 
8.0 
7.9 
7.7 
8.6 
9.2 
12.5 
12.9 
12.0 
11.1 
10.3 
9.5 
9.9 
8.4 
6.1 
DK 
4.8 
6.6 
6.2 
6.0 
5.5 
5.5 
7.4 
7.5 
6.6 
4.9 
3.7 
2.8 
2.7 
2.1 
1.2 
D'1' 
10.2 
11.8 
10.3 
9.5 
12.7 
18.1 
15.4 
13.0 
10.7 
9.8 
10.5 
10.5 
6.9 
5.8 
2.9 
EL'2' E ρ (3) 
1.5 : 7.0 
0.1 
0.4 
0.5 
0.6 
1.1 
2.4 
3.3 
3.3 
2.8 
2.2 
1.7 
1.2 
0.7 
0.5 
5.3 
7.2 
7.4 
7.0 
5.8 
7.5 
7.6 
8.0 
8.8 
8.4 
10.3 
8.1 
6.0 
4.1 
IRL '4' I ' 2 ' L 
2.9 1.8 
1.8 
2.1 
4.4 
3.2 
2.0 
B-3.4.3 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, females 
(%) 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
EU-15 EUR-11 Β 
8.3 
7.9 
8.0 
7.8 
9.1 
10.6 
12.6 
12.0 
10.4 
9.2 
8.2 
7.3 
7.7 
6.4 
4.3 
DK 
4.6 
6.8 
6.2 
6.0 
5.7 
7.0 
8.4 
7.0 
6.1 
4.6 
3.6 
2.7 
2.5 
2.1 
1.1 
D'1' 
7.7 
11.6 
10.0 
9.0 
11.6 
16.9 
12.7 
9.6 
8.0 
8.6 
9.3 
7.4 
4.1 
3.1 
1.5 
EL'2' E ρ (3) 
1.6 : 5.4 
0.1 
0.4 
0.5 
0.6 
1.8 
3.9 
4.2 
3.4 
2.6 
2.0 
1.4 
0.9 
0.6 
0.3 
5.2 
7.2 
7.4 
6.8 
5.7 
6.9 
7.3 
7.1 
5.7 
4.7 
5.5 
4.1 
3.0 
2.7 
IRL ' 4 1 I ' 2 ' L 
3.1 1.3 : 
2.2 
3.1 
4.4 
2.9 
1.9 
(1 ) 1.1.1997, the first five age groups are: 0-5.6-9,10-14,15-20 and 21-24 
(2) Data re fer to 1.1.1997 
(3) Census results 5.3.1990,metropolitan France 
(4) Labour Force Survey, April 1998; age groups: 0-14,15-24,25-44,45-64 and 65+ 
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B-3.4.1 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, total 
(%) 
NL 
4.3 
5.2 
4.9 
4.8 
5.4 
6.4 
7.2 
6.5 
5.0 
3.8 
3.2 
2.9 
3.6 
2.6 
1.0 
A'5» Ρ FIN 
6.6 1.8 1.6 
7.4 
6.7 
7.0 
7.6 
9.2 
9.4 
9.0 
10.7 
9.2 
6.0 
4.4 
3.8 
2.6 
1.9 
1.9 
1.6 
1.8 
1.6 
1.7 
3.0 
2.9 
2.4 
1.6 
1.1 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 
S 
5.9 
7.3 
6.1 
6.4 
6.1 
6.4 
8.6 
8.9 
9.0 
7.5 
6.1 
4.7 
4.6 
4.3 
2.2 
UK'6» 
4.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
5.0 
6.0 
6.0 
5.0 
4.0 
4.0 
3.0 
4.0 
3.0 
3.0 
IS LI'5» NO'5 ' EEA CH 
2.1 37.6 3.6 5.1 * 19.4 
1.6 
1.2 
0.8 
1.7 
3.7 
4.6 
3.5 
3.0 
2.1 
1.9 
1.6 
1.5 
1.1 
0.6 
3.9 
3.3 
3.2 
3.4 
4.2 
5.5 
6.3 
5.5 
4.4 
3.5 
2.8 
2.6 
2.2 
1.0 
25.4 
21.6 
20.6 
21.3 
24.1 
25.9 
26.4 
24.2 
21.2 
18.9 
16.5 
17.7 
14.1 
6.2 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
B-3.4.2 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, males 
(%) 
NL 
4.6 
5.1 
5.0 
4.9 
5.5 
5.7 
7.3 
6.9 
5.2 
3.8 
3.4 
3.3 
4.4 
3.4 
1.3 
A'5 ' Ρ FIN 
7.8 2.1 1.6 
7.4 
6.8 
7.2 
7.7 
9.9 
11.0 
10.6 
12.2 
11.2 
7.5 
5.5 
4.6 
2.9 
2.4 
1.8 
1.6 
1.9 
1.6 
1.6 
2.9 
3.1 
2.5 
1.6 
1.1 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
S 
5.9 
7.4 
6.1 
6.4 
6.0 
5.6 
7.8 
8.7 
8.8 
7.4 
6.1 
4.9 
4.8 
4.2 
2.1 
UK'61 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
5.0 
4.0 
4.0 
3.0 
4.0 
3.0 
3.0 
IS LI 
1.7 
1.5 
1.3 
0.8 
1.4 
2.6 
3.9 
2.7 
2.4 
1.8 
1.7 
1.3 
1.1 
0.4 
0.5 
NO'5 ' EEA 
3.6 
3.8 
3.2 
3.2 
3.2 
3.7 
5.0 
6.1 
5.5 
4.5 
3.6 
2.7 
2.6 
1.9 
1.0 
CH 
21.3 
25.4 
21.7 
20.9 
21.6 
23.5 
24.7 
27.6 
27.1 
24.3 
21.9 
19.5 
21.5 
17.4 
7.5 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
B-3.4.3 
Non-nationals by age group, 1 January 1998, females 
(%) 
NL 
4.1 
5.2 
4.9 
4.7 
5.2 
7.0 
7.1 
6.2 
4.7 
3.7 
3.1 
2.5 
2.8 
1.9 
0.9 
A'5' Ρ FIN 
5.6 1.4 1.5 
7.4 
6.5 
6.9 
7.4 
8.6 
7.8 
7.4 
9.0 
7.0 
4.6 
3.3 
3.1 
2.3 
1.6 
1.9 
1.6 
1.7 
1.6 
1.9 
3.1 
2.8 
2.3 
1.6 
1.1 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
S 
5.9 
7.3 
6.0 
6.4 
6.1 
7.2 
9.4 
9.0 
9.1 
7.6 
6.1 
4.5 
4.3 
4.3 
2.2 
UK'6' 
4.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
6.0 
7.0 
6.0 
5.0 
5.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.0 
3.0 
IS LI NO'5 ' EEA 
2.4 : 3.6 
1.6 
1.0 
0.8 
2.1 
5.0 
5.4 
4.3 
3.6 
2.4 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
0.7 
3.9 
3.3 
3.2 
3.5 
4.8 
6.1 
6.4 
5.4 
4.3 
3.3 
2.8 
2.7 
2.4 
1.0 
CH 
17.6 
25.3 
21.6 
20.3 
21.0 
24.8 
27.0 
25.2 
21.1 
18.0 
16.0 
13.4 
14.1 
11.1 
5.4 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65+ 
(5) Census results, 15.5.1991 
(6| Labour Force Survey, Spring 1997 
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C-1 Immigration and emigration in the EEA by main groups of citizenship, 1997 
Immigration 
Less 
developed 
countries 
23% 
Other more 
developed 
countries 
30% 
Nationals 
28% 
Other EU 
19% 
Based on the following countries: B, DK, D, E, IRL, I (estimate), L, NL, A, FIN, S, UK, IS and NO 
Emigration 
Less developed 
countries 
9% 
Other more 
developed 
countries 
53% 
Other EU 
14% 
Based on the following countries: B, DK, D, I (estimate), L, NL, A, FIN, S, UK, IS and NO 
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C-2 Immigration and emigration by main groups of citizenship, 1997 
(% of total population) 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
Β DK D EL E F 
Nationals D Other EU Π Non-EU 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
IRL I L NL A Ρ 
Nationals D Other EU D Non-EU 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
FIN S UK IS NO CH 
Nationals □ Other EU Π Non-EU 
IRL: Provisional data 
1:1996 
100 EE3 eurostat 
C-3 Immigration and emigration by main groups of citizenship, 1997 
100 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
Β DK D EL E F 
Nationals Π Other EU D Non-EU 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
IRL I L NL Α Ρ 
Nationals D Other EU D Non-EU 
100 Ί r-1 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
FIN S UK IS NO CH 
I Nationals Q Other EU Ώ Non-EU 
IRL: Provisional data 
1:1996 
B0 
eurostat 
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C-4 Immigration and emigration of nationals by sex, 1997 
100 
75 -
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
Β DK D EL E F 
I Males D Females 
100 -ι m 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
IRL I L NL Α Ρ 
I Males Π Females 
% 
100 -, 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
FIN S UK IS NO CH 
■ Males El Females 
IRL: Provisional data 
1:1996 
102 eurostat 
C-5 Immigration and emigration of non-nationals by sex, 1997 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
Β DK D EL EL F 
I Males □ Females 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
IRL I L NL Α Ρ 
I Males Π Females 
100 
75-
50 
[£! "ø ,-.ρ :<ί. £S: jü :tí Γ·Υ 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
FIN S UK IS NO CH 
I Males Π Females 
IRL: Provisional data 
1:1996 
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C-6 Asylum seekers and refugees in EUR 15,1997 
Asylum seekers 
Other EU 
11% 
France 
saltili Germany 
43% 
United Kingdom 
Netherlands 
14% 
Refugees 
Otther EU 
Belgium 7 % 
6% Germany 
26% 
United Kingdom 
12% 
Netherlands 
20% 
Denmark 
16% 
104 =2 
eurostat 
C-7 Asylum seekers by country of citizenship, 1997 
Belgium 
former 
Yugoslavia 
15% 
former Soviet 
Union 
13% 
Dem. Rep. of 
Congo 
11% 
Albania 
Romania go/0 
5% 
Germany 
former 
Yugoslavia 
17% 
Turkey 
16% 
Afghanistan 
5% former Soviet Union 1 4 / o 
10% 
Greece 
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C-7 Asylum seekers by country of citizenship, 1997 
Spain 
Romania 
30% 
former Soviet 
Union 
10% 
France 
Romania 
24% 
Sri Lanka 
7% 
Turkey 
Dem. Rep. of 
former Congo 
Yugoslavia e% 
5% 
Netherlands 
Sri Lanka 
4% 
former Soviet 
Union J f o m l e r 
6% Yugoslavia 
11% 
Afghanistan 
17% 
106 m 
eurostat 
C-7 Asylum seekers by country of citizenship, 1997 
Portugal 
Liberia 
22% 
Dem. Rep. of 
Congo 
13% 
Romania 
10% 
Sierra Leone 
12% 
Finland 
others 
23% former 
Vugoslavia 
33% 
Sweden 
Somalia 
4% 
former Soviet 
Union 
6% 
former 
Yugoslavia 
31% 
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C-7 Asylum seekers by country of citizenship, 1997 
United Kingdom 
others 
67% 
Somalia f o r m e r 
8 % /-Yugoslavia 
former Soviet 
Union 
6% 
Sri Lanka 
6% 
Norway 
former 
Yugoslavia 
15% 
Sri Lanka 
6% 
Switzerland 
others 
31% 
Sri Lanka 
9% 
Albania 
13% 
former 
Yugoslavia 
37% 
108 m 
eurostat 
MIGRATION, 1997 
Tables 
C-1.1.1 
Immigration, emigration and net migration, 1997 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
EU-15 EUR-11 Β DK D ELm E B ) ρ (3) IRL'4' | (5) L 
: : 58 849 50 105 840 633 22 078 57 877 65 750 44 000 171967 10 423 
: : 39 320 38 393 746 969 : 29 000 47 510 6 591 
: : 19529 11712 93664 : 15000 124457 3 832 
(1) Only non-nabonaJs 
(2) Assisted permanent national emigrants 
(3) Only non-nationals, including refugees 
(4) Year ending April 1997, provisional data 
(5)1996 
C-1.1.2 
Immigration, emigration and net migration, 1997, per 1000 population 
resident on 1 J 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
anuar 
EU-15 
y 1997 
EUR-11 Β 
5.8 
3.9 
1.9 
DK 
9.5 
7.3 
2.2 
D 
10.3 
9.1 
1.1 
(*>) 
EL ( " 
2.1 
E ( 2 ) 
1.5 
ρ (3) 
1.2 
IRL«1 
12.0 
7.9 
4.1 
, ( 5 ) 
3.0 
0.8 
2.2 
L 
24.9 
15.8 
9.2 
(1) Only non-nationals 
(2) Assisted permanent national emigrants 
(3| Only non-nationals, including refugees 
(4) Vear ending April 1997, provisional data 
(5) 1996 
110 eurostat 
C-1.1.1 
Immigration, emigration and net migration, 1997 
N L m 
109 860 
62 220 
47 640 
(6| Rounded fi 
(7) Inlemab'ona 
A 
70 122 
68 585 
1 537 
jures 
J Passenger Si 
pO) 
rvey 
3 298 
9 598 
-7 700 
.rounded 
FIN 
13 564 
9 854 
3 7 1 0 
figures 
S 
44 818 
38 543 
6 275 
UK™ 
285 000 
225 000 
60 000 
IS 
3 990 
3 921 
69 
LI NO 
31 957 
21 257 
10 700 
EEA CH 
91 687 
98 521 
-6 834 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
C-1.1.2 
Immigration, emigration and net migration, 1997, per 1000 population 
NL 
7.1 
4.0 
3.1 
A 
8.7 
8.5 
0.2 
p(l) 
0.3 
1.0 
-0.7 
FIN 
2.6 
1.9 
0.7 
S 
5.1 
4.4 
0.7 
(%.) 
UK(6) 
4.9 
3.9 
1.0 
IS 
14.8 
14.5 
0.3 
LI NO 
resident on 1 
EEA CH 
7.3 : 12.9 
4.8 : 13.9 
2.4 : -1.0 
January 1997 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
(6) International Passenger Survey, rounded figures 
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C-1.2.1 
Immigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries|7) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
: 58849 
: : 9609 
: : 49 240 
: : 27 583 
: : 21 566 
: : 32 737 
: : 480* 
: : 3 000 * 
: : 7127 
: : 4 964 
: : 3644 
: : 1 320 
: : 4 004 
: : 259 
: : 6 300 * 
: : 37 400* 
: : 11840* 
: : 58 
: : 91 
: : 
DK 
50105 
22 694 
27 388 
7 570 
19 818 
16 329 
3 038 
4648 
3137 
2199 
1508 
691 
5 248 
328 
3 629 
18 439 
8 926 
. 
147 
23 
D 
840 633 
225 335 
615 298 
150 583 
462 017 
440 695 
4 721 
228 252 
33 500 
29 479 
16 997 
12 482 
105 868 
2 260 
128 706 
464 286 
148 314 
. 
798 
2 698 
EL 
22 078 
3 862 
18 216 
15 430 
269 
11 069 
2108 
1688 
1 331 
357 
2 612 
166 
4 390 
16 986 
5 018 
. 
-
74 
E 
57 877 
22 261 
35 616 
13 921 
21695 
15 897 
665 
1264 
8 383 
9 272 
464 
8 808 
2 005 
30 
7 681 
16 475 
19141 
-
28 
-
F « 
65 750 
6 385 
59 365 
15 020 
556 
3222 
35 782 
5 437 
2 400 
3 037 
9 308 
134 
29 003 
18 420 
47 261 
_ 
-
69 
IRL'3» 
44 000 
20 500 
23 500 
13 700 
9 700 
4 200* 
9 700* 
13 800* 
5 500 
Ι («ι 
171 967 
28 816 
143151 
9 240 
133 911 
55 662 
764 
45 150 
49 697 
16 124 
1382 
14 742 
21406 
257 
63 668 
57 824 
85 327 
_ 
5 
-
L 
10 423 
966 
9 376 
7 340 
2 028 
8 268 
82 
812 
293 
399 
261 
138 
390 
16 
541 
8 576 
719 
2 
8 
81 
(1 ) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Including refugees 
(3) Year ending April 1997, provisional data 
(4-11996 
C-1.2.2 
Immigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
(%) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries|6) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
100.0 
: : 16.3 
: : 83.7 
: : 46.9 
: : 36.6 
: : 55.6 
: : 0.8 * 
: : 5.1 * 
: : 12.1 
8.4 
: : 6.2 
: : 2.2 
: : 6.8 
: : 0.4 
10.7 * 
: : 63.6 * 
: 20.1 * 
: : 0.1 
: : 0.2 
: : 0.0 
DK 
100.0 
45.3 
54.7 
15.1 
39.6 
32.6 
6.1 
9.3 
6.3 
4.4 
3.0 
1.4 
10.5 
0.7 
7.2 
36.8 
17.8 
0.3 
0.0 
D EL E F IRL(2) 
100.0 100.0 100.0 
26.8 38.5 46.6 
73.2 : 61.5 53.4 
17.9 : 24.1 31.1 
55.0 37.5 : 22.0 
52.4 27.5 : 
0.6 : 1.1 
27.2 : 2.2 
4.0 14.5 : 
3.5 16.0 
2.0 0.8 : 9.5* 
1.5 15.2 
12.6 : 3.5 
0.3 : 0.1 
15.3 13.3 
55.2 28.5 22.0* 
17.6 : 33.1 : 31.4* 
: : : : 12.5 
0.1 : 0.0 : 
0.3 : 0.0 
| (3) 
100.0 
16.8 
83.2 
5.4 
77.9 
32.4 
0.4 
26.3 
28.9 
9.4 
0.8 
8.6 
12.4 
0.1 
37.0 
33.6 
49.6 
0.0 
0.0 
L 
100.0 
9.3 
90.0 
70.4 
19.5 
79.3 
0.8 
7.8 
2.8 
3.8 
2.5 
1.3 
3.7 
0.2 
5.2 
82.3 
6.9 
0.0 
0.1 
0.8 
(1 ) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Year ending April 1997, provisional data 
(3) 1996 
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C-1.2.1 
Immigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
NL'5» 
109 860 
33125 
76 735 
19195 
57 540 
30 975 
690 
4 970 
9 930 
8 815 
3 665 
5150 
10 665 
595 
13 325 
36 505 
25 560 
_ 
1 100 
14 670 
A 
70122 
13 227 
56 859 
11507 
45 352 
47 486 
640 
29 089 
2 430 
2 122 
1268 
854 
4 456 
213 
22 294 
49 243 
7 580 
. 
152 
36 
Ρ 
3 298 
1946 
1352 
2 095 
51 
97 
406 
687 
253 
434 
100 
6 
49 
2 368 
930 
_ 
4 
-
FIN 
13564 
5417 
8 098 
1 380 
6 718 
5159 
76 
3 513 
821 
366 
245 
121 
1661 
51 
487 
5 527 
2 522 
_ 
40 
49 
S 
44 818 
11399 
33 302 
7117 
26185 
18011 
1863 
8 170 
2 589 
2 701 
1 113 
1 588 
9 551 
260 
7 679 
19 603 
13 582 
. 
190 
117 
UK,6> 
285 000 
97 000 
188 000 
61 000 
125 000 
72 000 
1 000 
4 000 
17 000 
19 000 
16 000 
2 000 
56 000 
21000 
9 000 
118 000 
68 000 
_ 
-
2 000 
IS Ll NO EEA CH 
3 990 : 31957 91687 
2 584 : 9 931 : 22 083 
1405 : 22 019 : 69 604 
524 10 825 : 31554 
881 11194 : 38 050 
1027 14 350 : 48 829 
73 : 876 : 460 
430 2 292 : 14 367 
38 : 1 527 : 3 904 
143 1 847 : 7 929 
88 : 1 152 : 3 758 
55 695 : 4171 
187 4 105 : 8 353 
9 : 158 : 563 
75 1 569 : 13 536 
1126 15 756 : 54 051 
278 : 6 256 : 15 553 
: - : -
1 : 32 : 26 
1 : 7 : -
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries m 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(5) Data for non-nationals includes H 670 immigrants for which the citizenship was unknown; rounded figures 
(6) International Passenger Survey, rounded figures 
(7) Excluding Mediterranean EU Member States 
C-1.2.2 
Immigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
(%) 
NL1 4 1 
100.0 
30.2 
69.8 
17.5 
52.4 
28.2 
0.6 
4.5 
9.0 
8.0 
3.3 
4.7 
9.7 
0.5 
12.1 
33.2 
23.3 
1.0 
13.4 
A Ρ FIN 
100.0 100.0 
18.9 39.9 
81.1 59.7 
16.4 10.2 
64.7 49.5 
67.7 : 38.0 
0.9 : 0.6 
41.5 25.9 
3.5 6.1 
3.0 : 2.7 
1.8 1.8 
1.2 : 0.9 
6.4 12.2 
0.3 : 0.4 
31.8 : 3.6 
70.2 40.7 
10.8 18.6 
0.2 : 0.3 
0.1 0.4 
S 
100.0 
25.4 
74.3 
15.9 
58.4 
40.2 
4.2 
18.2 
5.8 
6.0 
2.5 
3.5 
21.3 
0.6 
17.1 
43.7 
30.3 
0.4 
0.3 
UK|S| 
100.0 
33.9 
66.1 
21.4 
43.9 
25.2 
0.5 
1.4 
6.1 
6.6 
5.7 
0.9 
19.6 
7.5 
3.2 
41.3 
24.0 
0.8 
IS LI NO EEA CH 
100.0 100.0 100.0 
64.8 31.1 : 24.1 
35.2 68.9 : 75.9 
13.1 : 33.9 : 34.4 
22.1 : 35.0 : 41.5 
25.7 44.9 : 53.3 
1.8 : 2.7 : 0.5 
10.8 7.2 : 15.7 
1.0 4.8 : 4.3 
3.6 : 5.8 : 8.6 
2.2 : 3.6 : 4.1 
1.4 : 2.2 : 4.5 
4.7 12.8 : 9.1 
0.2 : 0.5 : 0.6 
1.9 4.9 : 14.8 
28.2 49.3 : 59.0 
7.0 : 19.6 : 17.0 
0.0 : 0.1 : 0.0 
0.0 : 0.0 : 0.0 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries<6) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(<■) All immigrants for which the citizenship was unknown are considered non-nationals 
(5) International Passenger Survey 
(6) Excluding Mediterranean EU Member States 
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C-1.2.3 
Immigration by main groups of citizenship, 1997, (% of non-national immigrants)(1) 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries m 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
100.0 
: : 56.0 
: : 43.8 
: : 66.5 
: : 1.0* 
: : 6.1 * 
: : 14.5 
: : 10.1 
: : 7.4 
: : 2.7 
: : 8.1 
: 0.5 
: : 12.8 * 
: : 76.0 * 
: 24.0 * 
: : 0.1 
: : 0.2 
: : 0.0 
DK 
100.0 
27.6 
72.4 
59.6 
11.1 
17.0 
11.5 
8.0 
5.5 
2.5 
192 
1.2 
13.3 
67.3 
32.6 
0.5 
0.1 
D 
100.0 
24.5 
75.1 
71.6 
0.8 
37.1 
5.4 
4.8 
2.8 
2.0 
17.2 
0.4 
20.9 
75.5 
24.1 
0.1 
0.4 
EL 
100.0 
17.5 
82.5 
69.9 
1.2 
50.1 
9.5 
7.6 
6.0 
1.6 
11.8 
0.8 
19.9 
76.9 
22.7 
0.0 
0.3 
E 
100.0 
39.1 
60.9 
44.6 
1.9 
3.5 
23.5 
26.0 
1.3 
24.7 
5.6 
0.1 
21.6 
46.3 
53.7 
0.1 
0.0 
p(2| 
100.0 
9.7 
90.3 
22.8 
0.8 
4.9 
54.4 
8.3 
3.7 
4.6 
14.2 
0.2 
44.1 
28.0 
71.9 
0.0 
0.1 
IRL'3» 
100.0 
58.3 
41.3 
17.9* 
41.3* 
58.7* 
23.4 
| (4) 
100.0 
6.5 
93.5 
38.9 
0.5 
31.5 
34.7 
11.3 
1.0 
10.3 
15.0 
0.2 
44.5 
40.4 
59.6 
0.0 
0.0 
L 
100.0 
78.3 
21.6 
88.2 
0.9 
8.7 
3.1 
4.3 
2.8 
1.5 
4.2 
0.2 
5.8 
91.5 
7.7 
0.0 
0.1 
0.9 
(1) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the indusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Including refugees 
(3) Year ending April 1997, provisional data 
(4)1996 
C-1.2.4 
Immigration, 1997, per 1000 population of the same main groups of citizenship 
resident on 1 January 1997 (%.) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries(2) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
5.8 
: : 1.0 
55.3 
: : 49.3 
65.2 
: : 49.2 
: : 140.0 * 
: : 138.9* 
40.2 
: 231.4 
: 254.8 
: : 183.3 
: : 154.5 * 
: : 393.6 * 
: : 55.0 
: : 56.2 
: : 206.8 
DK 
9.5 
4.5 
115.2 
154.7 
105.1 
111.1 
166.2 
108.4 
163.7 
236.7 
234.2 
242.6 
102.9 
316.0 
725.7 
119.8 
106.6 
14.5 
469.4 
D 
10.3 
3.0 
84.1 
81.8 
84.4 
73.4 
102.6 
110.4 
112.2 
155.5 
130.0 
212.3 
142.4 
241.6 
877.0 
75.7 
125.4 
42.9 
53.5 
EL 
137.0 
85.8 
156.9 
158.4 
152.1 
234.2 
159.3 
84.4 
75.9 
144.8 
93.7 
133.7 
485.8 
148.1 
108.0 
54.5 
E F IRL 
1.5 12.0 
0.6 5.8 
66.2 205.4 
55.3 210.8 
75.8 196.4 
58.2 
63.2 
124.8 : 
84.8 
76.5 : 
10.8 
112.3 
46.0 
32.3 
93.4 
49.7 : 
87.2 
|(D 
3.0 
0.5 
194.0 
71.9 
219.8 
188.7 
61.7 
282.2 
206.1 
212.6 
66.9 
267.2 
174.5 
91.1 
212.2 
178.5 
206.2 
13.6 
L 
24.9 
3.5 
65.6 
57.4 
140.3 
(1)1996 
(2) Exduding Mediterranean EU MemberStates 
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C-1.2.3 
Immigration by main groups of citizenship, 1997, (% of non-national immigrants)(1) 
N L (5) 
100.0 
25.0 
75.0 
40.4 
0.9 
6.5 
12.9 
11.5 
4.8 
6.7 
13.9 
0.8 
17.4 
47.6 
33.3 
1.4 
19.1 
A 
100.0 
20.2 
79.8 
83.5 
1.1 
51.2 
4.3 
3.7 
2.2 
1.5 
7.8 
0.4 
39.2 
86.6 
13.3 
0.3 
0.1 
Ρ 
100.0 
59.0 
41.0 
63.5 
1.5 
2.9 
12.3 
20.8 
7.7 
13.2 
3.0 
0.2 
1.5 
71.8 
28.2 
0.1 
0.0 
FIN 
100.0 
17.0 
83.0 
63.7 
0.9 
43.4 
10.1 
4.5 
3.0 
1.5 
20.5 
0.6 
6.0 
68.3 
31.1 
0.5 
0.6 
S 
100.0 
21.4 
78.6 
54.1 
5.6 
24.5 
7.8 
8.1 
3.3 
4.8 
28.7 
0.8 
23.1 
58.9 
40.8 
0.6 
0.4 
UK<6> 
100.0 
32.3 
66.5 
38.2 
0.7 
2.2 
9.2 
9.9 
8.6 
1.3 
29.7 
11.4 
4.8 
62.5 
36.3 
1.1 
IS LI NO EEA CH 
100.0 100.0 100.0 
37.3 49.2 : 45.3 
62.7 : 50.8 : 54.7 
73.1 : 65.2 : 70.2 
5.2 : 4.0 : 0.7 
30.6 10.4 : 20.6 
2.7 6.9 : 5.6 
10.2 8.4 : 11.4 
6.3 5.2 : 5.4 
3.9 : 3.2 : 6.0 
13.3 18.6 : 12.0 
0.6 0.7 : 0.8 
5.3 7.1 : 19.4 
80.1 71.6 : 77.7 
19.8 28.4 : 22.3 
0.1 : 0.1 : 0.0 
0.1 : 0.0 : 0.0 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries m 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(5) All immigrants forwhich the citizenship was unknown are considered non-nationals 
(6) International Passenger Survey 
(7) Exduding Mediterranean EU MemberStates 
C-1.2.4 
Immigration, 1997, per 1000 population of the same main groups of citizenship 
py resident on 1 January 1997 
NL 
7.1 
2.2 
112.9 
101.9 
117.1 
84.6 
182.7 
106.2 
55.1 
238.7 
153.5 
240.8 
95.2 
86.3 
597.4 
A 
8.7 
1.8 
77.8 
1 3 4 . 4 * 
7 0 . 3 * 
8 4 . 8 * 
103.8 
174.3 
Ρ 
19.1 
44.5 
10.5 
44.3 
32.1 
51.0 
5.0 
18.8 
23.1 
17.0 
14.0 
12.3 
104.0 
40.2 
8.2 
14.4 
FIN 
2.6 
1.1 
110.9 
97.7 
113.5 
104.3 
81.7 
106.7 
107.9 
116.7 
98.3 
187.6 
150.8 
126.9 
380.8 
105.9 
120.9 
28.5 
68.9 
S 
5.1 
1.4 
63.2 
39.9 
75.5 
49.1 
48.2 
62.3 
93.2 
80.7 
93.3 
73.8 
115.4 
134.7 
1 898.4 
51.7 
92.2 
29.8 
16.1 
UK 
4.9 
1.7 
88.7 
75.5 
94.6 
72.7 
84.0 
48.0 
62.5 
74.1 
73.1 
81.6 
113.2 
245.6 
98.3 
73.9 
258.5 
341.1 
IS FL NO EEA CH 
14.8 7.3 12.9 
9.8 2.3 : 3.9 
272.9 140.2 : 50.8 
221.6 168.8 : 38.2 
13.0 4.9 : 9.6 
288.6 150.2 : 39.4 
229.0 : 216.0 : 151.0 
494.3 98.0 : 43.5 
333.3 152.9 : 130.5 
192.5 121.8 : 196.5 
135.8 113.2 : 178.1 
578.9 139.2 : 216.6 
282.1 117.7 : 149.2 
132.4 210.7 : 278.3 
1 829.3 762.0 : 1 021.5 
265.8 148.7 : 42.9 
305.2 : 122.3 : 140.2 
1 000.0 40.6 : 78.8 
: 15.8 : 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countr ies ( 2 ) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
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C-1.3.1 
Emigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries m 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
: 39 320 
: : 15846 
: : 23 474 
: : 15 423 
: : 8 045 
: : 16 974 
: : 356 * 
: 850* 
: : 1 173 
: : 3 335 
: : 2 813 
: : 522 
: : 1758 
: : 183 
: : 880 * 
: : 20 730 * 
: : 18 590* 
: : 45 
: : 6 
'· 
DK 
38 393 
24 336 
14 050 
5116 
8 934 
9 756 
2 369 
1963 
812 
1622 
1 330 
292 
1489 
302 
1065 
11699 
2344 
_ 
69 
7 
D EL 
746 969 
109 903 : 
637 066 
159 193 
475 446 
518 244 
4 398 : 
307 673 
24 210 
24 479 
16 475 
8 004 
64 865 
2143 
221 415 
541 285 
93 354 
: 
698 
2 427 
E « F IRL'31 
: 29 000 
333 
I«4' 
47 510 
39 017 
8 493 
2 642 
5 851 
4 882 
222 
1933 
1080 
1389 
624 
765 
1069 
71 
2182 
5 889 
2 604 
_ 
2 
-
L 
6 591 
817 
5 767 
4 642 
1 125 
4 991 
72 
273 
61 
394 
352 
42 
303 
16 
141 
5 390 
370 
2 
-
7 
(1) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the indusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Assisted permanent national emigrants 
(3) Vear ending April 1997, provisional data 
(4)1996 
C-1.3.2 
Emigration by main groups of citizenship, 1997 (1) 
(%) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries |4) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
: 100.0 
: : 40.3 
: : 59.7 
: : 39.2 
: : 20.5 
: : 43.2 
: : 0.9* 
: : 2.2 * 
: : 3.0 
: : 8.5 
: : 7.2 
: : 1.3 
: : 4.5 
: : 0.5 
2.2 * 
: : 52.7 * 
: : 47.3 * 
: : 0.1 
: : 
: : 
DK 
100.0 
63.4 
36.6 
13.3 
23.3 
25.4 
6.2 
5.1 
2.1 
4.2 
3.5 
0.8 
3.9 
0.8 
2.8 
30.5 
6.1 
-
0.2 
-
D EL E F IRL 
100.0 : : : : 
14.7 : : : : 
85.3 
21.3 : : : : 
63.7 : : : : 
69.4 : : : : 
0.6 
41.2 : : : : 
3.2 : : 
3.3 : : : : 
2.2 : 
1.1 : : : 
8.7 : : : 
0.3 : : : 
29.6 
72.5 
12.5 : : : : 
: : : : 
0.1 : : : : 
0.3 : : : 
I « 
100.0 
82.1 
17.9 
5.6 
12.3 
10.3 
0.5 
4.1 
2.3 
2.9 
1.3 
1.6 
2.3 
0.1 
4.6 
12.4 
5.5 
-
-
-
L 
100.0 
12.4 
87.5 
70.4 
17.1 
75.7 
1.1 
4.1 
0.9 
6.0 
5.3 
0.6 
4.6 
0.2 
2.1 
81.8 
5.6 
0.0 
-
0.1 
(1) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the indusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) 1996 
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C-1.3.1 
Emigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
NL (S | 
62 220 
40 280 
21690 
10210 
11480 
12 960 
290 
1270 
2120 
3 040 
2145 
895 
3160 
360 
2 780 
16 625 
4 815 
. 
70 
250 
A Ρ FIN 
68 585 : 9 854 
18 830 8 272 
49 703 9 598 1 572 
7 628 678 
42 075 894 
42 728 1151 
431 87 
30189 364 
1 584 : 102 
1 746 : 138 
1227 116 
519 22 
3 316 142 
211 : 38 
22 258 76 
44 415 1326 
5 236 236 
-
118 1 
52 10 
S 
38 543 
23 241 
15 208 
6 478 
8 730 
11302 
2 727 
1 912 
435 
1536 
927 
609 
1620 
193 
1793 
12 689 
2 425 
-
122 
94 
UK |6) 
225 000 
131 000 
94 000 
32 000 
62 000 
38 000 
2 000 
2 000 
7 000 
11 000 
8 000 
2 000 
24 000 
13 000 
4 000 
66 000 
28 000 
. 
-
-
IS LI NO EEA CH 
3 921 21257 98 521 
3158 11223 : 30 641 
763 : 10 017 : 67 880 
471 : 5 454 : 42 798 
292 : 4 563 : 25 082 
601 : 7126 : 54 789 
61 421 : 475 
69 : 1 196 : 9140 
11 : 454 : 1 879 
88 : 1 279 : 5 494 
70 : 1 018 : 3 509 
18 : 261 : 1 985 
43 : 970 : 5 215 
20 171 : 491 
8 : 847 : 9 885 
697 : 8 398 : 59 768 
66 : 1 602 : 8112 
: - : -
: 17 : 12 
: 17 : 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries m 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(5) Rounded figures 
(6) International PassengerSurvey, rounded figures 
(!) Excluding Mediterranean EU Member States 
C-1.3.2 
Emigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
(%) 
NL 
100.0 
64.7 
34.9 
16.4 
18.5 
20.8 
0.5 
2.0 
3.4 
4.9 
3.4 
1.4 
5.1 
0.6 
4.5 
26.7 
7.7 
. 
0.1 
0.4 
A Ρ FIN 
100.0 100.0 
27.5 83.9 
72.5 : 16.0 
11.1 6.9 
61.3 9.1 
62.3 11.7 
0.6 0.9 
44.0 3.7 
2.3 : 1.0 
2.5 1.4 
1.8 1.2 
0.8 0.2 
4.8 1.4 
0.3 : 0.4 
32.5 0.8 
64.8 13.5 
7.6 2.4 
; 
0.2 
0.1 0.1 
S 
100.0 
60.3 
39.5 
16.8 
22.7 
29.3 
7.1 
5.0 
1.1 
4.0 
2.4 
1.6 
4.2 
0.5 
4.7 
32.9 
6.3 
. 
0.3 
0.2 
UKl3) 
100.0 
58.3 
41.7 
14.2 
27.6 
17.0 
1.0 
1.1 
3.2 
4.8 
3.7 
1.1 
10.6 
6.0 
1.8 
29.3 
12.4 
-
-
0.1 
IS LI NO EEA CH 
100.0 100.0 100.0 
80.5 52.8 : 31.1 
19.5 : 47.1 : 68.9 
12.0 : 25.7 : 43.4 
7.4 21.5 : 25.5 
15.3 33.5 : 55.6 
1.6 2.0 : 0.5 
1.8 5.6 : 9.3 
0.3 2.1 : 1.9 
2.2 6.0 : 5.6 
1.8 4.8 : 3.6 
0.5 1.2 : 2.0 
1.1 4.6 : 5.3 
0.5 : 0.8 : 0.5 
0.2 : 4.0 : 10.0 
17.8 39.5 : 60.7 
1.7 : 7.5 : 8.2 
: - : -
: 0.1 : 
0.1 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries '4| 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(3) International Passenger Survey 
(<·) Exduding Mediterranean EU Member States 
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C-1.3.3 
Emigration by main groups of citizenship, 1997, (% of non-national emigrants)(1) 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries |4) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
100.0 
: : 65.7 
: : 34.3 
: : 72.3 
: : 1.5* 
: : 3.6 * 
: : 5.0 
: : 14.2 
: : 12.0 
: : 2.2 
: : 7.5 
: : 0.8 
: : 3.7 * 
: : 88.3 * 
: : 79.2 * 
: : 0.2 
DK 
100.0 
36.4 
63.6 
69.4 
16.9 
14.0 
5.8 
11.5 
9.5 
2.1 
10.6 
2.1 
7.6 
83.3 
16.7 
0.5 
D EL E F IRL 
100.0 
25.0 
74.6 
81.3 
0.7 : : : 
48.3 
3.8 : : : 
3.8 
2.6 : : 
1.3 : : : 
10.2 : : : : 
0.3 : : 
34.8 : : : : 
85.0 : : : : 
14.7 : : : : 
0.1 : : 
0.4 : : : 
I Bl 
100.0 
31.1 
68.9 
57.5 
2.6 
22.8 
12.7 
16.4 
7.3 
9.0 
12.6 
0.8 
25.7 
69.3 
30.7 
-
L 
100.0 
80.5 
19.5 
86.5 
1.2 
4.7 
1.1 
6.8 
6.1 
0.7 
5.3 
0.3 
2.4 
93.5 
6.4 
0.0 
0.1 
(1) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2)1996 
C-1.3.4 
Emigration, 1997, per 1000 population of the same main groups of citizenship 
resident on 1 January 1997 cm 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries(2) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EUR 15 EUR-11 Β 
3.9 
: : 1.7 
: : 26.4 
: : 27.6 
: : 24.3 
: : 25.5 
: : 103.8 * 
: : 39.4 * 
: : 6.6 
: : 155.4 
: : 196.7 
: : 72.5 
: : 67.8 * 
: : 278.1 * 
: : 30.5 
: : 88.2 
: : 13.6 
DK 
7.3 
4.8 
59.1 
104.5 
47.4 
66.4 
129.6 
45.8 
42.4 
174.6 
206.5 
102.5 
29.2 
290.9 
213.0 
76.0 
28.0 
6.8 
142.9 
D EL E F IRL ,(11 
9.1 : : : 7.9 0.8 
1.5 : : : 0.7 
87.1 : : : : 11.5 
86.5 20.6 
86.9 : 9.6 
86.3 16.5 
95.6 : : : : 17.9 
148.8 12.1 
81.1 : : 4.5 
129.1 : : : : 18.3 
126.0 : : : : 30.2 
136.1 : : : : 13.9 
87.2 : : : : 8.7 
229.1 25.2 
1 508.7 : 7.3 
88.3 18.2 
78.9 : : : 6.3 
37.5 : : 5.4 
48.1 : 
L 
15.8 
3.0 
40.4 
36.3 
77.8 
(1)1996 
(2) Excluding Mediterranean EU MemberStates 
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C-1.3.3 
Emigration by main groups of citizenship, 1997, (% of non-national emigrants)(1) 
NL 
100.0 
47.1 
52.9 
59.8 
1.3 
5.9 
9.8 
14.0 
9.9 
4.1 
14.6 
1.7 
12.8 
76.6 
22.2 
0.3 
1.2 
A Ρ FIN 
100.0 100.0 
15.3 43.1 
84.7 56.9 
86.0 73.2 
0.9 5.5 
60.7 23.2 
3.2 6.5 
3.5 8.8 
2.5 7.4 
1.0 1.4 
6.7 : 9.0 
0.4 2.4 
44.8 4.8 
89.4 84.4 
10.5 15.0 
0.2 0.1 
0.1 0.6 
S 
100.0 
42.6 
57.4 
74.3 
17.9 
12.6 
2.9 
10.1 
6.1 
4.0 
10.7 
1.3 
11.8 
83.4 
15.9 
0.8 
0.6 
UK13' 
100.0 
34.0 
66.0 
40.8 
2.4 
2.7 
7.7 
11.4 
8.9 
2.5 
25.4 
14.3 
4.4 
70.1 
29.6 
0.3 
IS LI NO EEA CH 
100.0 100.0 100.0 
61.7 54.4 : 63.0 
38.3 45.6 : 37.0 
78.8 71.1 : 80.7 
8.0 4.2 : 0.7 
9.0 : 11.9 : 13.5 
1.4 4.5 : 2.8 
11.5 12.8 : 8.1 
9.2 10.2 : 5.2 
2.4 : 2.6 : 2.9 
5.6 : 9.7 : 7.7 
2.6 1.7 : 0.7 
1.0 8.5 : 14.6 
91.3 : 83.8 : 88.0 
8.7 : 16.0 : 12.0 
: 0.2 : 
: 0.2 : 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries<4) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(3) International Passenger Survey 
(4) Exduding Mediterranean EU MemberStates 
C-1.3.4 
Emigration, 1997, per 1000 population of the same main groups of citizenship 
o) resident on 1 January 1997 
NL 
4.0 
2.7 
31.9 
54.2 
23.4 
35.4 
76.8 
27.1 
11.8 
82.3 
45.5 
145.7 
43.3 
16.3 
10.2 
A Ρ FIN 
8.5 1.9 
2.6 : 1.6 
68.0 55.4 21.5 
89.1 48.0 
65.2 15.1 
76.3 23.3 
: 93.5 
: : 11.1 
13.4 
44.0 
46.5 
: 34.1 
: 12.9 
: 94.5 
59.4 
93.7 25.4 
120.4 11.3 
: : 0.7 
14.1 
S 
4.4 
2.8 
28.9 
36.3 
25.2 
30.8 
70.6 
14.6 
15.7 
45.9 
77.7 
28.3 
19.6 
100.0 
443.3 
33.5 
16.5 
19.1 
12.9 
UK 
3.9 
2.3 
44.2 
39.5 
46.8 
38.7 
134.1 
29.5 
26.2 
42.3 
37.3 
79.3 
48.3 
153.8 
54.9 
30.0 
-
46.1 
IS LI NO 
14.5 4.8 
11.9 2.6 
148.2 63.8 
199.2 : 85.1 
4.3 2.0 
168.9 74.6 
191.0 104.0 
79.3 51.1 
96.5 45.4 
118.4 84.3 
108.0 100.1 
189.5 52.3 
64.9 27.8 
294.1 228.0 
195.1 411.4 
164.5 79.3 
72.4 31.3 
21.5 
38.5 
EEA CH 
13.9 
5.4 
: 49.6 
: 51.7 
: 6.3 
: 44.2 
: 156.0 
: 27.7 
: 62.8 
: 136.1 
: 166.3 
: 103.1 
: 93.1 
: 242.7 
: 745.9 
: 47.5 
: 73.1 
: 36.4 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries |2) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
ΉΖ Δ 
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C-1.4.1 
Net migration by main groups of citizenship, 1997 (1) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries(6) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
: 19 529 
: : -6 237 
: : 25766 
: 12160 
: : 13 521 
: : 15763 
: : 124 * 
: : 2150* 
: : 5 954 
: : 1 629 
: : 831 
: : 798 
: 2 246 
: : 76 
: : 5420* 
: : 16670* 
: : -6 750 * 
: : 13 
: : 85 
: : 
DK 
11712 
-1642 
13 338 
2454 
10 884 
6 573 
669 
2 685 
2 325 
577 
178 
399 
3 759 
26 
2 564 
6 740 
6 582 
78 
16 
D EL E F IRL «I 
93 664 15 000 
115432 : : : : 
-21 768 : : 
-8 610 : : 
-13429 
-77549 
323 : 
-79421 
9 290 : : 
5 000 : : : 
522 
4 478 : 
41 003 
117 
-92709 : : : : 
-76 999 : : : : 
54 960 
100 : 
271 : : : 
I (31 
124457 
-10 201 
134 658 
6 598 
128 060 
50 780 
542 
43 217 
48 617 
14 735 
758 
13 977 
20 337 
186 
61486 
51935 
82 723 
3 
-
L 
3 832 
149 
3 609 
2 698 
903 
3 277 
10 
539 
232 
5 
-91 
96 
87 
0 
400 
3186 
349 
. 
8 
74 
(1 ) Calculated as difference between immigration and emigration 
(2) Vear ending April 1997, provisional data 
(3)1996 
C-1.4.2 
Net migration, 1997, per 1000 population of the same main groups of citizenship 
resident on 1 January 1997 <%.) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries '2| 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
1.9 
: : -0.7 
: : 28.9 
: : 21.7 
40.9 
: : 23.7 
: : 36.2 * 
: : 99.5 * 
: : 33.6 
: : 75.9 
: : 58.1 
: : 110.8 
: : 86.6 
: : 115.5 
: : 24.5 * 
: : -32.0 * 
: : 193.2 
DK 
2.2 
-0.3 
56.1 
50.1 
57.7 
44.7 
36.6 
62.6 
121.3 
62.1 
27.6 
140.1 
73.7 
25.0 
512.7 
43.8 
78.6 
7.7 
326.5 
D EL E F IRL l«> 
1.1 : : : 4.1 2.2 
1.5 : : -0.2 
-3.0 182.5 
-4.7 : : : : 51.4 
-2.5 : 210.2 
-12.9 : : : : 172.1 
7.0 : : 43.8 
-38.4 : : : : 270.1 
31.1 : : : : 201.7 
26.4 : : : : 194.3 
4.0 36.7 
76.2 253.4 
55.2 : : : : 165.8 
12.5 : : : : 65.9 
-631.7 205.0 
-12.6 : : 160.3 
46.5 : : : : 199.9 
5.4 : 8.2 
5.4 : : 
L 
9.2 
0.5 
25.3 
21.1 
62.5 
(1)1996 
(2) Exduding Mediterranean EU Member States 
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C-1.4.1 
Net migration by main groups of citizenship, 1997(1) 
N L w 
47 640 
-7155 
55 045 
8 985 
46 060 
18015 
400 
3 700 
7 810 
5 775 
1520 
4 255 
7 505 
235 
10 545 
19 880 
20 745 
1 030 
14 420 
A Ρ FIN 
1537 3 710 
-5 603 -2 855 
7156 -7 700 6 526 
3 879 702 
3 277 : 5 824 
4 758 : 4 008 
209 -11 
-1 100 3 149 
846 719 
376 228 
41 129 
335 99 
1 140 1 519 
2 13 
36 411 
4 828 : 4 201 
2 344 2 286 
34 39 
-16 : 39 
S 
6 275 
-11 842 
18 094 
639 
17455 
6 709 
-864 
6258 
2154 
1 165 
186 
979 
7 931 
67 
5 886 
6 914 
11 157 
68 
23 
UK'5» 
60 000 
-34 000 
94 000 
29 000 
63 000 
34 000 
-1 000 
2 000 
10 000 
8 000 
8 000 
-
32 000 
8 000 
5 000 
52 000 
40 000 
-
2 000 
IS LI NO EEA CH 
69 : 10 700 -6 834 
-574 -1 292 : -8 558 
642 12 002 : 1724 
53 : 5 371 : -11244 
589 6 631 : 12 968 
426 : 7 224 : -5 960 
12 455 : -15 
361 : 1096 : 5 227 
27 : 1 073 : 2 025 
55 568 : 2 435 
18 : 134 : 249 
37 : 434 : 2 186 
144 3 135 : 3138 
-11 : -13 : 72 
67 : 722 : 3 651 
429 : 7 358 : -5 717 
212 4 654 : 7 441 
1 : 15 : 14 
1 : -10 : 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries(6) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(4) Rounded figures 
(5) International Passenger Survey 
(6) Exduding Mediterranean EU Member States 
C-1.4.2 
Net migration, 1997, per 1000 population of the same main groups of citizenship 
<%.) resident on 1 January 1997 
NL 
3.1 
-0.5 
81.0 
47.7 
93.7 
49.2 
105.9 
79.1 
43.3 
156.4 
108.0 
95.1 
51.8 
70.0 
587.2 
A Ρ FIN 
0.2 0.7 
-0.8 -0.6 
9.8 -36.4 89.3 
45.3 49.7 
5.1 98.4 
8.5 81.0 
: : -11.8 
95.7 
94.5 
: : 72.7 
51.8 
153.5 
138.0 
32.3 
: 321.3 
10.2 80.5 
53.9 109.6 
: : 27.8 
54.9 
S 
0.7 
-1.4 
34.4 
3.6 
50.3 
18.3 
-22.4 
47.7 
77.5 
34.8 
15.6 
45.5 
95.9 
34.7 
1 455.1 
18.2 
75.8 
10.7 
3.2 
UK 
1.0 
-0.6 
44.5 
36.0 
47.8 
34.0 
-50.0 
18.5 
36.4 
31.8 
35.7 
2.3 
64.9 
91.8 
43.4 
43.9 
258.5 
295.0 
IS LI NO EEA CH 
0.3 2.4 -1.0 
-2.2 -0.3 : -1.5 
124.7 76.4 : 1.3 
22.4 83.8 : -13.6 
8.7 2.9 : 3.3 
119.7 : 75.6 : -4.8 
38.0 112.0 : -4.8 
414.9 46.9 : 15.8 
236.8 : 107.4 : 67.7 
74.0 37.4 : 60.3 
27.8 : 13.2 : 11.8 
389.5 86.9 : 113.5 
217.2 89.9 : 56.0 
-161.8 -17.3 : 35.6 
1 634.1 350.7 : 275.5 
101.3 69.4 : -4.5 
232.7 : 91.0 : 67.1 
1 000.0 19.0 : 42.4 
: -22.6 : : 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Meditenanean countries|2) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
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C-2.1 
Immigration by c tizenship, 1997, total(1) 
Country of current residence 
EU-15 EUR-11 DK EL IRL1 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR m 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
58 849 
9 609 
49 240 
42 346 
37 457 
37 192 
32 811 
9 609 
429 
3114 
612 
1 162 
7 022 
338 
2 767 
225 
6 287 
243 
1 618 
426 
636 
2 704 
480 
265 
215 
3 000 
180 
251 
198 
1 063 
384 
630 
104 
50105 
22 694 
27 388 
39 023 
33 171 
30 264 
4 723 
132 
22 694 
1 548 
85 
470 
726 
142 
509 
-
603 
137 
75 
381 
1 430 
1 332 
3 038 
1 324 
1 
1 582 
131 
4648 
29 
84 
115 
76 
29 
10 
119 
549 
176 
1613 
983 
297 
317 
369 
26 
22 
359 
117 
26 
2 043 
1 555 
52 
157 
17 
46 
216 
840 633 
225 335 
615 298 
666 030 
377 418 
375 918 
340 413 
2 008 
2 574 
225 335 
16 503 
7 442 
14 357 
3 914 
39 456 
549 
7 028 
10 521 
26 619 
3184 
3 568 
12 860 
4 721 
277 
15 
1 208 
3 221 
228 252 
2175 
6 433 
14 599 
7 677 
6 922 
-
11 140 
71 322 
14 144 
79 645 
5 698 
1 142 
2 048 
2 508 
1 891 
1 784 
28 927 
12 525 
2 759 
54 855 
6 837 
10 405 
3 093 
1818 
32 702 
-
22 078 
15 430 
4131 
3 862 
2 523 
117 
155 
1 021 
35 
448 
38 
336 
5 
270 
123 
16 
114 
224 
960 
269 
-
-
79 
190 
11 069 
589 
2 076 
192 
130 
62 
-
122 
586 
1 162 
6 109 
117 
13 
47 
57 
27 
872 
2 256 
1 737 
-
1333 
19 
30 
36 
6 
1 242 
-
57 877 
22 261 
35 616 
38158 
36 403 
36 182 
32 939 
908 
233 
4 045 
31 
22 261 
1 897 
110 
1 404 
11 
760 
224 
967 
352 
314 
2 665 
665 
22 
4 
195 
444 
1264 
19 
101 
74 
48 
14 
12 
40 
246 
173 
476 
15 
5 
3 
7 
6 
2 
153 
68 
144 
223 
57 
49 
36 
4 
17 
60 
44 000 
20 500 
65 750 23 500 
15 020 
6 937 
6 385 34 200 
5 272 
407 
89 
632 
75 
520 
135 20 500 
883 
13 
219 
81 
2 325 
57 
141 
808 8 200 
556 
4 
-
33 
519 
3 222 
53 
114 
85 
53 
32 
-
85 
525 
421 
868 
29 
6 
2 
21 
18 
15 
412 
116 
130 
1 219 
71 
73 
-
7 
741 
327 
171 967 
28 816 
143 151 
84 478 
38 186 
38 056 
35 595 
339 
162 
2117 
703 
915 
1 802 
166 
28 816 
28 
490 
388 
356 
178 
378 
1 218 
764 
39 
20 
71 
634 
45 150 
20 508 
1 070 
1 273 
658 
615 
-
380 
3 262 
6 701 
2 248 
110 
24 
49 
37 
104 
67 
1 382 
430 
-
9 863 
1 122 
1 687 
1478 
184 
5 392 
-
10 423 
966 
9 376 
9 234 
8 354 
8 306 
7 638 
1 226 
146 
699 
79 
132 
1 715 
79 
510 
966 
266 
33 
1 902 
110 
137 
306 
82 
23 
-
25 
34 
812 
64 
30 
32 
24 
8 
-
67 
70 
45 
128 
16 
15 
1 
-
2 
1 
81 
22 
-
382 
67 
18 
11 
3 
283 
-
122 eurostat 
C-2.1 
Immigration by citizenship, 1997, total(1) 
Country of current residence 
NL™ 
109 860 
33 125 
76 735 
64 100 
52 755 
52 320 
46 050 
1 850 
360 
4 905 
675 
1 070 
1 810 
615 
1 275 
20 
33 125 
330 
650 
400 
545 
4 690 
690 
75 
5 
355 
255 
4 970 
45 
195 
365 
230 
135 
-
400 
1 305 
370 
1485 
165 
30 
40 
95 
75 
20 
690 
335 
-
1005 
400 
115 
75 
20 
395 
-
A 
70 122 
13 227 
56 859 
60 713 
24 900 
24 734 
22 816 
136 
173 
5 880 
484 
270 
640 
117 
1 265 
16 
506 
13 227 
519 
240 
398 
863 
640 
48 
18 
100 
474 
29 089 
247 
645 
2 983 
1 225 
1758 
-
1 939 
5 521 
1569 
1210 
83 
10 
43 
30 
49 
15 
639 
340 
-
15 059 
2711 
3 766 
778 
699 
7105 
-
Ρ 
3 298 
2 095 
1 996 
1 946 
1495 
89 
23 
448 
2 
332 
237 
25 
119 
2 
210 
14 
19 
42 
384 
51 
1 
-
15 
35 
97 
1 
9 
4 
4 
-
-
8 
7 
2 
44 
-
-
-
-
3 
-
19 
18 
-
26 
2 
4 
-
-
20 
-
FIN 
13 564 
5 417 
8 098 
10 576 
6 853 
6 797 
5 860 
15 
67 
143 
26 
50 
89 
13 
58 
-
52 
19 
4 
5 417 
667 
177 
76 
15 
-
41 
20 
3 513 
7 
27 
17 
10 
7 
-
46 
23 
36 
3 280 
694 
629 
31 
34 
32 
2 
2 399 
95 
-
135 
65 
10 
8 
-
52 
-
S 
44 818 
11 399 
33 302 
29 410 
20 295 
18 516 
5 065 
67 
1 017 
948 
201 
157 
359 
111 
201 
4 
269 
76 
50 
2 823 
11 399 
834 
1 863 
322 
-
1 457 
84 
8170 
24 
92 
75 
47 
22 
6 
164 
601 
224 
1 279 
354 
172 
88 
94 
56 
2 
669 
122 
-
5 787 
1 804 
949 
92 
11 
2 931 
-
UK171 
285 000 
97 000 
188 000 
168 000 
159 000 
157 000 
46 000 
1 000 
1 000 
8 000 
9 000 
3 000 
21 000 
1 000 
3 000 
= 
5 000 
1 000 
2 000 
3 000 
4 000 
97 000 
1 000 
= 
= 
1 000 
-
4 000 
= 
= 
2 000 
= 
2 000 
= 
= 
= 
= 
2 000 
1000 
= 
1 000 
= 
= 
= 
1 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
IS LI NO EEA CH 
3 990 
2 584 
1 405 
3 611 
3 178 
524 
201 
10 
166 
53 
3 
15 
31 
2 
13 
-
21 
8 
15 
33 
106 
48 
2 657 
2 584 
-
70 
3 
430 
4 
7 
9 
6 
3 
-
8 
302 
3 
49 
17 
3 
1 
13 
2 : 
-
21 
3 : 
: 
54 
3 
6 : 
1 : 
: 
44 : 
-
31 957 91 687 
: 9 931 22 083 
: 22 019 69 604 
: 24 281 70 912 
21 567 32 014 
10 825 3 1 5 5 4 
3 074 : 27 574 
69 
1 807 
750 
37 
121 
367 
56 
149 
-
386 
55 
86 
1 035 
4 949 
958 
10 807 
811 
-
9 931 
65 
2 292 
18 
80 
46 
31 
15 
-
73 
243 
123 
883 
222 
74 
92 
56 
16 
2 
555 
48 
-
866 
586 
41 
33 
6 
200 
-
: 603 
453 
8 178 
239 
1 518 
4 880 
287 
4 314 
88 
1 093 
1 228 
4 999 
386 
766 
2 522 
22 543 
29 
143 
288 
22 083 
14 367 
139 
257 
516 
296 
217 
3 
381 
369 
306 
1639 
137 
31 
50 
56 
34 
22 
1 081 
199 
6 
10 920 
1 262 
721 
2 007 
61 
6 869 
-
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR "> 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
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Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
Algeria 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African Republic 
Chad 
Comoros 
Congo 
Dem. Rep. Of Congo 
Djibouti 
Egypt 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
South Africa 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Tunisia 
Uganda 
Western Sahara 
Zambia 
Zimbabwe 
other / not stated 
Country of current residence 
EU-15 EUR-11 Β 
1 674 
1 436 
238 
7127 
320 
12 
99 
152 
633 
180 
75 
63 
3 880 
131 
23C 
1 352 
DK 
1073 
-
4 
6 
-
-
-
1 063 
* 
3 137 
26 
10 
5 
1 
-
48 
13 
1 
-
-
-
1 
8 
1 
88 
-
8 
49 
-
33 
121 
5 
1 
24 
59 
6 
3 
5 
1 
9 
4 
3 
3 
222 
22 
3 
2 
67 
11 
-
6 
1 
29 
1 889 
77 
20 
-
63 
5 
31 
84 
-
30 
38 
1 
D B > 
57139 
5 
80 
32 
8 
11 
11 
56 992 
-
33 500 
2 898 
703 
129 
23 
138 
85 
1628 
90 
28 
36 
15 
301 
2 028 
10 
1 986 
11 
604 
1453 
42 
285 
1637 
456 
125 
333 
1009 
19 
773 
435 
75 
21 
104 
162 
62 
4 132 
99 
81 
133 
2 469 
222 
7 
352 
26 
1230 
1 160 
945 
1215 
5 
175 
1 337 
1 924 
178 
49 
57 
-
EL 
230 
-
11 
6 
-
2 
1 
210 
-
2108 
35 
1 
-
-
-
1 
14 
1 
-
2 
-
-
26 
-
1 553 
-
-
64 
1 
2 
14 
1 
-
2 
11 
1 
8 
67 
2 
-
2 
4 
3 
32 
-
1 
3 
81 
2 
-
1 
1 
5 
3 
92 
33 
-
2 
-
30 
2 
-
-
5 
-
E 
47 
20 
4 
1 
-
2 
1 
19 
-
8 383 
345 
33 
2 
1 
2 
2 
43 
49 
5 
24 
1 
38 
181 
16 
108 
16 
74 
25 
14 
4 
1 
38 
12 
2 
1 
20 
53 
1 
6 898 
6 
1 
3 
70 
11 
1 
188 
2 
14 
11 
15 
3 
4 
1 
33 
4 
2 
3 
2 
ρ 0) IRL '4| 
4 857 
4 
40 
4 744 
69 
35 782 
9 717 
501 
182 
63 
904 
953 
117 
20 
304 
703 
2 561 
22 
410 
40 
93 
93 
171 
403 
107 
1035 
614 
1251 
222 
967 
8 811 
31 
61 
100 
1 222 
23 
43 
68 
274 
3 281 
415 
, (51 
508 
21 
15 
40 
10 
20 
4 
398 
-
49 697 
2 742 
118 
126 
3 
509 
123 
360 
204 
14 
14 
-
53 
229 
6 
2 883 
6 
595 
25 
28 
2 105 
120 
21 
1 805 
54 
4 
50 
36 
115 
15 
40 
105 
769 
22 289 
23 
7 
66 
2 398 
93 
1 
4 276 
33 
63 
1 049 
84 
46 
15 
40 
101 
5 757 
48 
18 
13 
-
L 
34 
-
-
5 
-
-
-
29 
-
293 
12 
2 
-
-
-
7 
11 
136 
-
-
-
6 
24 
-
3 
-
-
2 
1 
-
1 
-
-
5 
-
-
2 
-
1 
-
-
-
3 
36 
-
-
1 
1 
16 
-
2 
-
-
1 
9 
-
-
-
4 
7 
-
-
-
-
-
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Immigration by citizenship, 1997, total (1) 
Country of current residence 
NL" FIN UK m IS NO EEA CH 
6 120 
10 
15 
6 095 
9 930 
125 
90 
5 
10 
25 
20 
85 
300 
6 250 
1 
10 
1 
1 
1 
6 236 
2 430 
136 
13 
5 
7 
20 
1 
10 
110 
5 
705 
45 
170 
10 
30 
635 
35 
5 
15 
110 
5 
85 
25 
5 
15 
15 
5 
10 
4 750 
20 
15 
5 
465 
35 
50 
5 
50 
350 
775 
215 
5 
85 
40 
200 
60 
55 
40 
= Jf 
21 
56 
-
780 
3 
30 
-
19 
100 
21 
-
5 
39 
-
167 
46 
5 
1 
3 
8 
5 
111 
2 
1 
-
310 
38 
23 
-
62 
50 
56 
65 
2 
13 
13 
164 
21 
5 
3 
406 
1 
35 
1 
219 
190 
3 
187 
821 
32 
6 
47 
26 
861 
8 
6 
5 
842 
2 589 
62 
13 
6 
1 
4 
6 
8 
1 
2 
3 
69 
6 
67 
-
-
-
2 
-
54 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
11 
15 
-
-
2 
-
30 
2 
-
2 
-
23 
-
-
-
-
1 
-
-
1 
2 
41 
14 
23 
2 
1 
8 
8 
5 
3 
-
-
-
-
-
47 
1 
2 
2 
11 
6 
-
5 
-
5 
457 
15 
2 
-
16 
2 
20 
5 
5 
1 
98 
292 
132 
39 
7 
6 
18 
65 
12 
9 
3 
1 
2 
1 
2 
151 
6 
-
2 
47 
7 
-
13 
1 
7 
1 064 
30 
35 
1 
49 
50 
91 
80 
11 
9 
6 000 
3 000 
2 000 
1 000 
17 000 
2 000 
2 000 
1 000 
2 000 
2 000 
1 000 
6 000 
1 000 
38 
4 
357 
4 
2 
1 
350 
1 527 
49 
10 
3 
10 
2 
24 
1 
29 
167 
1 
41 
109 
1 
10 
35 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
4 
172 
2 
8 
27 
9 
11 
518 
41 
33 
1 
54 
6 
30 
47 
19 
12 
2448 
4 
32 
9 
2 
2 401 
3 904 
246 
147 
30 
1 
31 
47 
203 
49 
2 
10 
1 
41 
156 
3 
224 
32 
94 
18 
31 
132 
46 
4 
137 
151 
20 
96 
80 
3 
22 
13 
88 
649 
12 
5 
9 
154 
33 
121 
6 
11 
61 
169 
48 
2 
28 
50 
312 
27 
2 
7 
40 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
Algeria 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African Republic 
Chad 
Comoros 
Congo 
Dem. Rep. Of Congo 
Djibouti 
Egypt 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
South Africa 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Tunisia 
Uganda 
Western Sahara 
Zambia 
Zimbabwe 
other / not stated 
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America 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bolivia 
Brazil 
Canada 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Saint Christopher and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
USA 
Uruguay 
Venezuela 
other / not stated 
Asia191 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bahrain 
Bangladesh 
Bhutan 
Brunei Darussalam 
Cambodia 
China 
East Timor 
Georgia 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Iran 
Iraq 
Israel 
Japan 
Jordan 
Kazakhstan 
Kuwait 
Kyrgyzstan 
Laos 
itizenship, 1997, total(1) 
Country of current residence 
EU-15 EUR-11 Β 
4 964 
27S 
517 
109 
103 
23 
73 
3 127 
733 
4 004 
652 
43Í 
126 
81 
21S 
797 
DK 
2199 
-
33 
3 
5 
1 
18 
180 
229 
31 
124 
16 
30 
-
9 
22 
5 
1 
8 
5 
4 
14 
9 
55 
19 
2 
6 
35 
1 
-
1 
-
5 
1279 
8 
40 
1 
5 248 
325 
42 
6 
5 
22 
3 
-
13 
440 
14 
278 
39 
406 
1 350 
54 
279 
60 
5 
20 
. 
1 
D(2I 
29 479 
1 
716 
14 
19 
6 
255 
3 689 
2 066 
508 
1210 
121 
1 259 
28 
735 
559 
64 
7 
100 
14 
52 
55 
184 
1 048 
58 
47 
105 
1 044 
2 
28 
7 
3 
88 
14 931 
68 
388 
-
105 868 
5 526 
3 135 
1 785 
6 
1610 
223 
6 
78 
7 785 
4 436 
5 278 
1 191 
6411 
15 082 
833 
5 064 
602 
14 050 
55 
1268 
55 
EL 
1 688 
-
23 
1 
-
3 
3 
103 
187 
34 
26 
4 
32 
-
30 
4 
2 
-
3 
1 
1 
4 
2 
23 
1 
3 
7 
25 
-
-
-
-
-
1 144 
5 
17 
-
2 612 
3 
193 
2 
3 
73 
-
-
-
162 
392 
-
91 
14 
53 
52 
42 
63 
119 
206 
3 
5 
-
E 
9 272 
827 
-
-
-
80 
627 
57 
329 
983 
20 
1 406 
24 
1 361 
583 
52 
-
44 
2 
2 
57 
2 
264 
35 
13 
29 
1 231 
-
1 
-
-
407 
191 
645 
-
2 005 
2 
68 
1 
1 
13 
772 
8 
211 
3 
80 
41 
21 
85 
25 
6 
6 
F PI IRL |4) 
5 437 
52 
325 
506 
52 
178 
153 
91 
33 
46 
1582 
9 
78 
141 
10 
69 
4 
| (SI 
16 124 
-
745 
1 
1 
-
159 
2 589 
209 
296 
1043 
44 
673 
41 
1721 
1 217 
220 
8 
52 
26 
18 
23 
11 
243 
15 
23 
51 
4 983 
1 
13 
6 
10 
8 
1894 4 200 1173 
26 
188 
9 308 
84 
111 
1 
124 
580 
2 605 
23 
35 
504 
73 
248 
155 
90 
867 
9 
-
278 
117 
384 
-
21 406 
12 
33 
41 
3 
1573 
7 
7 
5 
4 500 
-
2 756 
56 
254 
26 
136 
574 
146 
26 
16 
-
8 
L 
399 
-
7 
-
-
-
-
37 
25 
6 
8 
-
5 
-
26 
2 
-
-
7 
-
-
-
-
2 
1 
2 
2 
25 
-
-
-
-
-
236 
1 
7 
-
390 
1 
-
-
-
2 
-
-
-
119 
4 
2 
23 
-
19 
26 
11 
31 
-
2 
-
-
1 
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NL161 
8 815 
-
90 
5 
5 
5 
25 
675 
600 
65 
530 
30 
135 
5 
240 
135 
10 
-
15 
45 
15 
15 
35 
145 
10 
5 
10 
85 
5 
5 
-
2 570 
30 
3 065 
20 
185 
-
10 665 
830 
65 
25 
-
115 
5 
15 
15 
1375 
55 
-
695 
850 
505 
1 685 
265 
1 275 
35 
40 
25 
5 
5 
A 
2 122 
-
26 
1 
2 
1 
12 
250 
188 
24 
78 
17 
55 
-
120 
27 
2 
2 
15 
1 
1 
4 
24 
63 
1 
5 
7 
55 
1 
-
-
-
3 
1 080 
5 
52 
-
4 456 
244 
19 
4 
1 
134 
1 
-
13 
473 
29 
-
494 
46 
633 
524 
90 
278 
35 
12 
-
4 
1 
Ρ 
687 
-
5 
-
-
-
1 
313 
62 
4 
13 
-
12 
6 
-
2 
1 
4 
-
-
-
-
-
191 
-
70 
-
100 
-
4 
-
-
-
-
-
-
46 
-
-
9 
-
3 
4 
2 
14 
-
-
-
-
-
FIN 
366 
-
3 
-
-
-
6 
11 
77 
8 
28 
3 
16 
-
5 
3 
-
-
1 
-
-
-
4 
8 
7 
2 
-
8 
-
-
-
-
1 
168 
3 
4 
-
1 6 6 1 
8 
8 
7 
-
21 
-
-
7 
146 
11 
-
57 
9 
323 
530 
18 
72 
6 
22 
1 
1 
-
S 
2 701 
-
41 
-
5 
-
39 
188 
175 
325 
243 
12 
169 
2 
11 
40 
24 
2 
14 
-
5 
7 
7 
46 
14 
3 
3 
329 
-
2 
-
-
7 
938 
21 
29 
-
9 551 
612 
6 
18 
-
163 
-
-
5 
655 
8 
14 
226 
19 
1 690 
3 748 
58 
231 
48 
11 
1 
2 
18 
UK171 
19 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
5 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
1 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
11 000 
= 
= 
= 
56 000 
= 
= 
= 
1 000 
5 000 
= 
= 
= 
1 000 
1000 
= 
= 
10 000 
= 
1 000 
= 
1 000 
8 000 
= 
= 
= 
= 
= 
Immigration by citizens 
Country of current residence 
IS LI 
143 
-
3 
-
-
-
1 
4 
10 
6 
6 
3 
2 
-
-
2 
3 
-
1 
6 
-
3 
1 
4 
-
-
-
6 
-
-
-
-
-
78 
1 
3 
-
187 
-
-
-
-
-
-
-
-
28 
3 
-
13 
2 
2 
-
1 
2 
-
3 
-
-
-
NO EEA 
1 847 
-
8 
-
4 
-
17 
129 
148 
144 
148 
11 
31 
-
31 
22 
4 
1 
12 
-
-
2 
8 
38 
8 
2 
31 
-
-
-
-
-
12 
1 004 
7 
25 
-
4105 
34 
7 
24 
-
31 
1 
-
5 
313 
2 
-
174 
18 
620 
749 
21 
98 
4 
3 
2 
1 
-
CH 
: 7 929 
: 4 
: 167 
: 2 
4 
: 1 
71 
: 1341 
890 
186 
431 
45 
149 
11 
562 
161 
25 
1 
41 
3 
64 
22 
34 
269 
19 
11 
27 
325 
1 
5 
1 
-
14 
2 868 
45 
129 
-
8 353 
170 
20 
16 
7 
75 
12 
14 
28 
1423 
40 
57 
816 
360 
235 
274 
184 
906 
53 
55 
3 
10 
6 
ïhip, 1997, total(1) 
America 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bolivia 
Brazil 
Canada 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Saint Christopher and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
USA 
Uruguay 
Venezuela 
other / not stated 
Asia191 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bahrain 
Bangladesh 
Bhutan 
Brunei Darussalam 
Cambodia 
China 
East Timor 
Georgia 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Iran 
Iraq 
Israel 
Japan 
Jordan 
Kazakhstan 
Kuwait 
Kyrgyzstan 
Laos 
L=0 
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C-2.1 
Immigration by citizenship, 1997, total(1) 
Lebanon 
Malaysia 
Maldives 
Mongolia 
Myanmar (Burma) 
Nepal 
North Korea 
Oman 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Qatar 
Saudi Arabia 
Singapore 
South Korea 
Sri Lanka 
Syria 
Tadzhikistan 
Thailand 
Turkmenistan 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
Vietnam 
Yemen 
other / not stated 
Oceania 
Australia 
Fiji 
Kiribati 
Marshall Islands 
Micronesia 
Nauru 
New Zealand 
Palau 
Papua New Guinea 
Samoa 
Solomon Islands 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
other / not stated 
Other 
Stateless 
Unknown 
Country of current residence 
EU-15 EUR-11 Β 
74 
185 
537 
241 
124 
533 
25S 
208 
51 
58 
91 
DK 
117 
19 
1 
3 
2 
10 
6 
-
375 
241 
-
9 
21 
91 
237 
38 
2 
475 
-
1 
11 
225 
2 
328 
242 
-
-
-
-
-
81 
-
1 
2 
-
-
-
2 
-
-
147 
23 
D B I 
2 423 
275 
14 
931 
145 
383 
373 
3 812 
4 372 
21 
111 
149 
2 227 
4 732 
2 432 
187 
3 728 
196 
217 
1004 
3 317 
340 
-
2 260 
1 274 
11 
436 
-
-
3 
256 
-
12 
2 
-
8 
256 
2 
-
-
798 
2 698 
EL 
205 
7 
-
1 
-
3 
-
-
79 
191 
-
25 
7 
44 
45 
194 
-
22 
1 
-
301 
10 
1 
-
166 
122 
2 
-
-
-
1 
40 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
74 
E 
39 
4 
4 
3 
6 
166 
320 
1 
9 
8 
25 
11 
40 
1 
12 
4 
4 
1 
4 
30 
24 
-
-
-
-
-
5 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
28 
-
ρ Ol IRL (4) 
503 
22 
3 
282 
333 
149 
1252 
131 
-
124 
-
4 
602 
116 
134 
108 
25 
1 
| 15» 
172 
74 
7 
10 
7 
20 
75 
8 
1409 
6 110 
3 
9 
271 
338 
2 178 
161 
-
226 
7 
7 
48 
68 
19 
-
257 
205 
9 
-
-
-
1 
18 
-
8 
12 
-
3 
-
1 
-
: 5 500 
: 5 
69 
L 
3 
2 
-
-
-
5 
-
-
4 
27 
-
-
-
69 
1 
-
-
26 
-
1 
-
11 
-
-
16 
9 
-
-
-
-
-
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
8 
81 
(1) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Unknown 'includes non-nationals only 
(3) Induding refugees; only non-nationals for Europe, EEA, EU-15 and EUR-11 
(4) Year ending April 1997, provisional data 
(5)1996 
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C-2.1 
Immigration by citizenship, 1997, total 
Country of current residence 
(1) 
NL'5 ' 
50 
135 
-
10 
5 
60 
-
15 
375 
595 
-
15 
50 
225 
225 
75 
-
470 
5 
235 
5 
220 
10 
-
595 
455 
-
-
-
-
-
135 
-
-
-
5 
-
-
-
-
-
1 100 
14 670 
A 
46 
23 
1 
8 
3 
24 
12 
1 
211 
24 
405 
-
36 
7 
218 
36 
87 
4 
202 
-
2 
12 
58 
1 
-
213 
184 
-
-
-
-
-
27 
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
152 
36 
Ρ 
2 
1 
-
-
-
-
1 
-
2 
6 
-
-
-
4 
-
1 
-
1 
-
-
-
-
-
-
6 
6 
-
' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
FIN 
6 
S 
-
-
1 
1 
-
-
30 
59 
-
2 
3 
10 
26 
5 
-
126 
2 
-
7 
128 
3 
-
51 
44 
-
-
-
-
-
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 
49 
S 
263 
42 
-
-
2 
7 
6 
-
92 
271 
1 
9 
19 
134 
91 
355 
7 
437 
15 
1 
9 
254 
3 
-
260 
188 
3 
4 
-
-
-
60 
1 
-
1 
-
3 
' 
-
-
-
190 
117 
UKm 
-
10 000 
= 
= 
= 
= 
4 000 
= 
5 000 
1 000 
= 
2 000 
2 000 
= 
1 000 
= 
= 
1 000 
= 
= 
= 
= 
= 
. = 
22 000 
14 000 
= 
= 
= 
= 
= 
7 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
-
= 
2 000 
IS LI 
. 
1 
-
5 
-
1 
1 
-
3 
54 
-
-
1 
-
3 
2 
-
53 
-
-
-
9 
-
-
9 
5 
-
-
-
-
-
4 
-
-
: 
: 
: 
-
-
: 
: 
1 
1 
NO EEA 
: 35 
21 
1 
3 
6 
28 
-
1 
540 
325 
-
3 
16 
149 
377 
26 
3 
268 
-
-
-
196 
-
-
158 
113 
2 
-
-
-
-
43 
-
-
-
-
: 
: 
-
: 
: 
32 
7 : 
CH 
184 
: 223 
: 1 
: 30 
: 36 
41 
: 29 
3 
238 
13 
662 
7 
39 
117 
355 
577 
81 
3 
714 
1 
10 
15 
195 
15 
-
563 
417 
2 
-
-
-
-
141 
-
-
2 
-
-
-
-
1 
-
26 
• 
Lebanon 
Malaysia 
Maldives 
Mongolia 
Myanmar (Burma) 
Nepal 
North Korea 
Oman 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Qatar 
Saudi Arabia 
Singapore 
South Korea 
Sri Lanka 
Syria 
Tadzhikistan 
Thailand 
Turkmenistan 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
Vietnam 
Yemen 
other / not stated 
Oceania 
Australia 
Fiji 
Kiribati 
Marshall Islands 
Micronesia 
Nauru 
New Zealand 
Palau 
Papua New Guinea 
Samoa 
Solomon Islands 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
other / not stated 
Other 
Stateless 
Unknown 
(6) Rounded figures 
(!) International PassengerSurvey, rounded figures. Figures below 1000 are represented by = 
(8) Data refer to all former Soviet Union flepubfics withoutdistinguishing the geographical location; foreach reporting country, dataare shared between Europe and Asia according to the available breakdown 
by citizenship; figures presented in 'other /not stated' may include former SU Republics located in Asia 
(9) Datado not include former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single citizenship is unavaiable 
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C-2.2 
Immigration by citizenship, 1997, males(1) 
Country of current residence 
EU-15 EUR-11 DK EL IRL' | (S) 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR lel 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia (»1 
of which: 
China 
India 
Iraq 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
29 486 
5170 
24 316 
21 343 
19 452 * 
19 326 
17114 
5 170 
183 
1 578 
321 
520 
3 536 
142 
1 524 
110 
3 358 
112 
902 
162 
306 
1402 
220 · 
126 
94 
77 
245 
136 
221 
49 
752 
3 932 
171 
2 227 
142 
2 215 
114 
223 
1 469 
1 815 
326 
228 
114 
94 
28 
39 
. 
25 006 
11 239 
13 754 
19 726 
16 992 
15 573 
2 667 
63 
11 239 
820 
63 
242 
446 
95 
347 
-361 
80 
39 
174 
701 
903 
1 497 
709 
1 
709 
78 
2121 
9 
55 
248 
61 
693 
462 
1 005 
535 
530 
1661 
17 
95 
21 
1095 
66 
115 
674 
2 295 
184 
109 
769 
152 
107 
44 
. 
64 
13 
496 540 
119 743 
376 797 
392 995 
216 894 
216 208 
195 045 
1 104 
1363 
119 743 
10 349 
3413 
7 283 
2 022 
25 954 
310 
4 220 
6 576 
23 066 
1354 
1 734 
7 717 
2 390 
140 
8 
538 
1 704 
140 356 
1404 
8 635 
50 102 
7 687 
36 806 
1 998 
36 195 
34 041 
33 962 
23 231 
2 577 
2 662 
1 390 
13 783 
1 209 
1 105 
8211 
62 546 
4 705 
4 208 
10 722 
1 442 
619 
121 
. 
513 
2 030 
8 780 
4 820 
1 783 
1 675 
1 143 
45 
73 
438 
-14 
257 
22 
198 
3 
81 
51 
9 
25 
76 
383 
108 
--26 
82 
2 915 
200 
39 
179 
363 
1 218 
17 
547 
122 
112 
1757 
22 
12 
22 
924 
30 
84 
731 
1 146 
101 
57 
30 
81 
51 
28 
. 
-52 
29 453 
11 361 
18 092 
19 599 
18 760 
18 648 
17 010 
456 
127 
2 093 
13 
11361 
973 
56 
867 
5 
399 
106 
505 
189 
150 
1 348 
322 
10 
2 
100 
210 
604 
11 
29 
121 
104 
195 
3 
124 
25 
12 
5153 
266 
4 206 
23 
3 578 
207 
27 
231 
1089 
408 
119 
22 
12 
11 
-
-
22 
-
21 600 
10 000 
11 600 
17 000 
10 000 
4 500 
1700 
2 900 
101 934 
16 369 
85 565 
47 617 
20 369 
20 306 
19119 
161 
66 
922 
436 
252 
764 
67 
16 369 
16 
212 
129 
153 
74 
151 
534 
317 
16 
12 
35 
254 
26 690 
14 379 
620 
1073 
3 548 
601 
20 
5 984 
304 
252 
37 007 
2 539 
17 305 
4 606 
5160 
867 
91 
567 
12 022 
2415 
2 122 
13 
124 
100 
7 
. 
4 
-
5540 
578 
4 928 
5 015 
4 664 
4 639 
4 297 
750 
59 
374 
34 
67 
965 
40 
326 
578 
151 
15 
987 
44 
65 
184 
41 
14 
-11 
16 
318 
34 
15 
30 
14 
24 
4 
184 
17 
13 
132 
7 
14 
6 
171 
16 
14 
115 
172 
48 
14 
17 
7 
4 
3 
1 
8 
34 
(1 ) Sum by main dbzenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown, o trier remaining categortes and/or rounding 
(2) Unknown indudes non-nationals only 
(3) Induding refugees: only non-nationals for EEA, EU-15 and EUR-11 
(4) Year ending April 1997, provisional data 
(5) 1996 
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C-2.2 
Immigration by citizenship, 1997, males(1) 
Country of current residence 
NL' FIN UKr IS NO EEA CH 
56 925 
17 790 
39135 
33 025 
28 375 
28 195 
24 435 
950 
145 
2 540 
490 
450 
930 
340 
775 
10 
17 790 
165 
340 
145 
260 
2 865 
315 
40 
-140 
135 
1 590 
20 
85 
320 
125 
450 
20 
480 
2 925 
2 910 
5 225 
95 
2 470 
125 
3 765 
210 
285 
1615 
5 015 
580 
400 
905 
310 
235 
70 
615 
8 920 
37 730 
8 207 
29 500 
32 555 
14 531 
14 464 
13 390 
67 
91 
3 101 
336 
117 
278 
60 
771 
11 
265 
8 207 
437 
76 
182 
465 
293 
15 
13 
39 
226 
14 542 
151 
1 216 
3 176 
616 
471 
28 
7 864 
3 256 
3 248 
1 698 
120 
75 
123 
935 
75 
103 
532 
2 311 
186 
295 
361 
111 
94 
16 
97 
23 
1 610 
1093 
1 043 
1 018 
791 
49 
14 
255 
1 
156 
122 
11 
76 
1 
106 
6 
9 
25 
187 
25 
--7 
18 
49 
1 
1 
3 
2 
20 
-15 
1 
1 
166 
1 
8 
1 
302 
115 
31 
118 
44 
17 
2 
3 
3 
3 
-
2 
-
6 561 
2 691 
3848 
5 046 
3 588 
3 551 
2 980 
9 
37 
89 
23 
34 
44 
11 
44 
-41 
13 
4 
2 691 
383 
128 
50 
9 
-28 
13 
1 304 
4 
9 
15 
20 
1 183 
216 
54 
141 
138 
440 
26 
27 
15 
202 
2 
40 
104 
794 
59 
29 
303 
35 
29 
6 
22 
22 
22 478 
5 816 
16 601 
15 042 
10 673 
9 768 
2 651 
38 
611 
494 
126 
78 
210 
74 
149 
1 
161 
44 
21 
1 381 
5 816 
564 
954 
176 
-729 
49 
3 849 
8 
29 
182 
83 
434 
119 
3 032 
471 
459 
1207 
34 
74 
29 
1 413 
72 
96 
548 
4 506 
247 
102 
2044 
154 
111 
38 
95 
61 
143 000 
47 000 
96 000 
81 000 
78 000 
78 000 
24 000 
1 000 
1 000 
5 000 
4 000 
1 000 
8 000 
1 000 
2 000 
= 4 000 
1 000 
2 000 
= 2 000 
47 000 
= 
= = = = 
1000 
= 
= = = 
1 000 
= = 
1 000 
= 
11000 
= 
= = 
8 000 
= 2 000 
5 000 
31 000 
= 
6 000 
= 
10 000 
6 000 
4 000 
= 
2 000 
1 951 
1 336 
614 
1773 
1 567 
209 
89 
5 
53 
15 
2 
11 
12 
2 
8 
-9 
6 
9 
12 
36 
29 
1359 
1 336 
-22 
1 
205 
2 
5 
141 
-
19 
7 
33 
-
-
28 
3 
7 
2 
72 
1 
3 
45 
75 
15 
7 
-
1 
. 
1 
1 
1 
15 590 
5 059 
10 528 
12 185 
11 122 
5 627 
1 549 
36 
933 
358 
33 
60 
217 
35 
103 
199 
26 
47 
468 
2 480 
632 
5 525 
436 
5 059 
30 
819 
6 
13 
52 
35 
268 
52 
401 
214 
208 
765 
25 
72 
19 
893 
46 
63 
520 
1 649 
99 
77 
412 
84 
60 
23 
11 
3 
45 467 
11 545 
33 922 
36 098 
16 544 
16 332 
14 320 
312 
196 
4 351 
126 
700 
2 649 
143 
2 510 
44 
568 
595 
2 327 
121 
296 
1394 
11 757 
16 
85 
111 
11545 
6 738 
65 
170 
125 
116 
603 
47 
5 481 
1271 
1 250 
2 033 
157 
252 
186 
3183 
391 
384 
1 459 
3 878 
602 
503 
156 
264 
196 
66 
11 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR (B| 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia1" 
of which: 
China 
India 
Iraq 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
(6) Rounded figures 
(7) Intemabonal Passenger Suivey, rounded figures. Figures below 1000 are represented by = 
(8) Data refer to all fornier Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting countiy, dala are shared between Europe and Asia according to the available breakdown 
by citizenship; figures presented in 'other y not stated'may include fornier SU Republics located in Asia 
(9) Datado not indude foimer Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single dbzenship isunavaiable 
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C-2.3 
Immigration by citizenship, 1997, females 
Country of current residence 
(1) 
EU-15 EUR-11 DK EL IRL1 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR |e' 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia " ' 
of which: 
China 
India 
Iraq 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
29 363 
4439 
24 924 
21 003 
18 005* 
17 866 
15 697 
: 4 439 
: 246 
: 1 536 
: 291 
: 642 
: 3 486 
196 
: 1243 
: 115 
: 2 929 
: 131 
: 716 
: 264 
: 330 
: 1 302 
: 260 * 
: 139 
: 121 
: 174 
: 818 
: 248 
: 409 
: 55 
: 684 
3195 
: 149 
: 1653 
: 88 
2 749 
: 165 
: 294 
: 1 658 
: 2189 
: 326 
: 207 
145 
114 
30 
52 
-
25 099 
11 455 
13 634 
19 297 
16179 
14 691 
2 056 
69 
11 455 
728 
22 
228 
280 
47 
162 
-242 
57 
36 
207 
729 
429 
1 541 
615 
-873 
53 
2 527 
20 
60 
301 
115 
920 
521 
1 038 
538 
533 
1476 
9 
127 
10 
1 104 
114 
114 
605 
2 953 
256 
169 
581 
176 
135 
37 
. 
83 
10 
344 093 
105 592 
238 501 
273 035 
160 524 
159 710 
145 368 
904 
1 211 
105 592 
6 154 
4 029 
7 074 
1 892 
13 502 
239 
2 808 
3 945 
3 553 
1 830 
1 834 
5 143 
2 331 
137 
7 
670 
1 517 
87 896 
771 
5 964 
21 220 
6 457 
42 839 
3 700 
18 660 
23 098 
23 030 
10 269 
321 
1 470 
534 
15 696 
2 480 
961 
6 720 
43 322 
3 080 
1 070 
4 360 
818 
655 
135 
. 
285 
668 
13 298 
10 610 
2348 
2187 
1380 
72 
82 
583 
-21 
191 
16 
138 
2 
189 
72 
7 
89 
148 
577 
161 
--53 
108 
8154 
389 
153 
407 
799 
4 891 
100 
786 
108 
98 
351 
13 
20 
8 
764 
73 
103 
413 
1466 
61 
34 
22 
85 
71 
12 
. 
-22 
28 424 
10 900 
17 524 
18 559 
17 643 
17 534 
15 929 
452 
106 
1952 
18 
10 900 
924 
54 
537 
6 
361 
118 
462 
163 
164 
1 317 
343 
12 
2 
95 
234 
660 
8 
45 
125 
69 
281 
12 
99 
22 
7 
3 230 
79 
2 692 
10 
5 694 
420 
30 
176 
916 
364 
92 
19 
18 
13 
5 
. 
6 
-
22 400 
10 500 
11 900 
17 300 
10 500 
3 700 
2 500 
2 800 
70 033 
12 447 
57 586 
36 861 
17 817 
17 750 
16 476 
178 
96 
1 195 
267 
663 
1038 
99 
12 447 
12 
278 
259 
203 
104 
227 
684 
447 
23 
8 
36 
380 
18 460 
6 129 
653 
2 189 
3 153 
1 647 
90 
3 879 
204 
146 
12 690 
203 
4 984 
1 151 
10 964 
1722 
118 
606 
9 384 
2 085 
634 
13 
133 
105 
11 
4 883 
388 
4448 
4 219 
3 690 
3 667 
3 341 
476 
87 
325 
45 
65 
750 
39 
184 
388 
115 
18 
915 
66 
72 
122 
41 
9 
14 
18 
494 
30 
17 
40 
31 
104 
12 
198 
17 
16 
161 
5 
22 
1 
228 
21 
11 
121 
218 
71 
9 
9 
1 
47 
(1) Sum by main dbzenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Unknown ¡ndudes non-nabonals only 
(3) Including refugees; only non-nabonals for EEA, EU-15 and EUR-11 
(4) Year ending April i 997, provisional data 
(5) 1996 
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C-2.3 
N L i -> 
52 935 
15 340 
37 595 
31 070 
24 395 
24140 
21 640 
900 
210 
2 370 
180 
620 
885 
275 
500 
15 
15 340 
170 
310 
255 
285 
1825 
370 
40 
. 
215 
115 
3 375 
25 
280 
985 
240 
1 030 
140 
520 
3185 
3 180 
4 695 
30 
2 285 
70 
5 030 
465 
310 
1445 
5 635 
785 
295 
780 
290 
220 
65 
-
485 
5 750 
A 
32 392 
5 020 
27 359 
28 158 
10 369 
10 270 
9 426 
69 
82 
2 779 
148 
153 
362 
57 
494 
5 
241 
5 020 
82 
164 
216 
398 
347 
33 
5 
61 
248 
14 547 
96 
1 767 
2 345 
953 
739 
55 
7 195 
2 994 
2 988 
732 
16 
36 
41 
1 187 
175 
85 
548 
2145 
287 
199 
163 
102 
90 
11 
-
55 
13 
Ρ 
1688 
1 002 
953 
928 
704 
40 
9 
193 
1 
176 
115 
14 
43 
1 
104 
8 
10 
17 
197 
26 
1 
-
8 
17 
48 
-
3 
4 
-
24 
-
11 
-
-
240 
-
3 
-
385 
198 
31 
73 
56 
29 
7 
1 
3 
3 
-
. 
2 
-
FIN 
7 003 
2 726 
4 250 
5 530 
3 265 
3 246 
2 880 
6 
30 
54 
3 
16 
45 
2 
14 
-
11 
6 
-
2 726 
284 
49 
26 
6 
-
13 
7 
2 209 
3 
8 
8 
16 
2 097 
478 
81 
49 
49 
381 
6 
20 
5 
164 
9 
37 
64 
867 
87 
28 
227 
16 
15 
1 
. 
18 
27 
S 
22 340 
5 583 
16 701 
14 368 
9 622 
8 748 
2 414 
29 
406 
454 
75 
79 
149 
37 
52 
3 
108 
32 
29 
1 442 
5 583 
270 
909 
146 
-
728 
35 
4 321 
16 
46 
419 
141 
845 
235 
2 755 
390 
383 
1382 
28 
77 
62 
1288 
116 
79 
390 
5045 
408 
124 
1 704 
106 
77 
22 
. 
95 
56 
UK171 
142 000 
50 000 
92 000 
88 000 
80 000 
79 000 
22 000 
= 
1 000 
3 000 
5 000 
2 000 
13 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
3 000 
2 000 
50 000 
1 000 
= 
= 
1 000 
= 
3 000 
= 
2 000 
= 
= 
1 000 
= 
= 
4 000 
2 000 
6 000 
= 
= 
= 
11 000 
= 
3 000 
6 000 
25 000 
= 
5 000 
= 
12 000 
8 000 
4 000 
. 
= 
= 
Immigration by citizenship 
Country of current residence 
IS LI NO EEA CH 
2 039 16 367 46 220 
1248 : 4 872 10 538 
791 : 11491 35 682 
1 838 12 096 34 814 
1611 : 10 445 15 470 
315 : 5 1 9 8 15 222 
112 : 1 525 13 254 
5 : 33 : 291 
113 874 : 257 
38 : 392 : 3 827 
1 : 4 : 113 
4 : 61 : 818 
19 : 150 : 2 231 
: 21 : 144 
5 46 : 1 804 
: - : 44 
12 187 : 525 
2 29 : 633 
6 : 39 : 2 672 
21 567 : 265 
70 : 2 469 : 470 
19 : 326 : 1 128 
1 298 : 5 282 10 786 
1 248 375 : 13 
: - : 58 
48 : 4 872 : 177 
2 35 : 10 538 
225 : 1 473 : 7 629 
2 : 12 : 74 
4 : 33 : 346 
161 191 : 244 
3 : 88 : 190 
30 615 : 1 036 
10 : 170 : 90 
21 : 465 : 5 439 
143 : 1 1 7 7 
: 142 : 1 151 
10 762 : 1 8 7 1 
1 : 24 : 89 
1 : 100 : 397 
11 : 126 
71 : 954 4 746 
3 83 : 950 
7 85 : 506 
33 : 484 : 1 409 
112 : 2 456 4475 
13 214 : 821 
6 97 : 313 
337 : 118 
8 74 299 
5 : 53 : 221 
3 : 20 : 75 
: - : -
: 21 : 15 
: 4 : -
,1997, females{V 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR <8) 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia"» 
of which: 
China 
India 
Iraq 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
(6) Rounded figures 
(7) Intemabonal Passenger Survey, rounded figures. Figures below 1000 are represented by = 
(8) Data refer to all former Soviet Union Republics without distinguishing the geographical locab'on; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available breakdown 
by citizenship; figures presented in 'other/ notstated'may include foimer SU Republics located in Asia 
(9) Data do not indude former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single dbzenship is unavailable 
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Emigration by citizenship, 1997, total 
Country of previous residence 
(1) 
EU-15 EUR-11 DK EL IRL' 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-natlonals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (e| 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other/not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other/not stated 
Other Europe 
Andona 
Cyprus 
39 320 
15 846 
23 474 
32 820 
31 498 
31 269 
: 28 248 
: 15 846 
: 245 
: 1961 
: 381 
: 860 
: 2 791 
: 180 
: 1 556 
: 143 
: 3 753 
: 72 
: 854 
: 232 
: 341 
: 2 054 
: 356 
: 229 
: 127 
850 
: 24 
: 78 
: 76 
: 376 
: 66 
: 145 
: 26 
34' 
38 393 
24 336 
14 050 
34 092 
31 736 
29 452 
3 205 
99 
24 336 
940 
79 
380 
470 
119 
374 
1 
351 
65 
51 
355 
723 
1 109 
2 369 
1 160 
-
1 124 
85 
1963 
9 
28 
108 
67 
21 
20 
120 
344 
67 
813 
524 
179 
163 
182 
17 
9 
196 
36 
22 
483 
376 
13 
9 
11 
7 
67 
308 
-
3 
746 969 
109 903 
637 066 
628 147 
270 700 
269 096 
225 267 
1 840 
2 926 
109 903 
22 010 
8 866 
13 320 
5 001 
38 590 
406 
6 834 
10 568 
26 716 
3 223 
3 528 
15 365 
4 398 
347 
13 
1 244 
2 794 
307 673 
1 656 
6 362 
14 071 
7 886 
6 185 
-
15 065 
70 180 
13 496 
34 814 
4 123 
881 
1385 
1 857 
1 074 
938 
11645 
4 370 
2 921 
161 772 
85 262 
17 452 
2 468 
2135 
54 455 
-
46 980 
6 
110 
333 
333 
29 000 47 510 
39 017 
8 493 
6 591 
817 
5767 
43 899 
41670 
5 808 
5 500 
134 
41 659 
40 928 
105 
79 
663 
104 
: 209 
489 
42 
39 017 
10 
: 155 
81 
: 99 
58 
: 131 
417 
222 
1 
10 
211 
1933 
: 206 
58 
138 
96 
42 
27 
108 
87 
54 
: 10 
: 
: 2 
8 
3 
2 
: 30 
5 
1259 
226 
260 
129 
47 
597 
85 
2 
5 459 
4 945 
550 
126 
491 
27 
66 
955 
50 
323 
817 
257 
21 
1 347 
68 
84 
277 
72 
14 
27 
31 
273 
2 
6 
30 
20 
10 
22 
29 
16 
52 
11 
10 
1 
-
-
1 
28 
12 
116 
31 
8 
2 
2 
73 
4 
-
l=rVl 
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Emigration by citizenship, 1997, total(1) 
Country of previous residence 
NL'1 FIN UK1 IS NO EEA CH 
62 220 
40 280 
21690 
53 240 
50 655 
50 490 
47 010 
895 
210 
2 995 
245 
565 
805 
305 
550 
10 
40 280 
120 
250 
235 
365 
2 660 
290 
20 
5 
140 
125 
68 585 
18 830 
49 703 
61558 
26 580 
26 458 
24 996 
135 
148 
3 426 
241 
183 
428 
87 
780 
21 
436 
18 830 
454 
216 
332 
741 
431 
35 
10 
77 
309 
1270 
5 
20 
90 
60 
30 
120 
340 
50 
245 
40 
15 
10 
15 
5 
10 
140 
20 
430 
165 
45 
15 
5 
200 
1 190 
. 
30189 
115 
451 
2 931 
1 387 
1 544 
1 797 
5 670 
1 365 
859 
57 
9 
30 
18 
24 
2 
462 
246 
17 069 
4 361 
4 114 
591 
937 
7 066 
4 480 
20 
9 598 
9 854 
8 272 
1 572 
9 423 
9 034 
8 950 
8 416 
40 
62 
23 
15 
16 
5 
17 
11 
3 
7 
8 272 
377 
94 
87 
26 
58 
3 
38 543 225 000 
23 241 131 000 
15 208 94 000 
34 543 169 000 
32 360 164 000 
29 719 163 000 
4 243 26 000 
53 
1 387 
351 
272 
161 
211 
73 
135 
1 
155 
54 
49 
3 000 
23 241 
576 
2 727 
606 
2 035 
86 
364 
-
2 
4 
4 
-
-
12 
21 
1 
295 
150 
148 
1 
1 
-
144 
1 
-
29 
18 
4 
1 
-
6 
22 
2 
1 912 
2 
26 
54 
8 
4 
42 
58 
173 
43 
221 
73 
41 
16 
16 
2 
99 
9 
32 
1341 
917 
86 
12 
8 
318 
185 
13 
3 000 
7 000 
3 000 
2 000 
9 000 
2 000 
2 000 
1000 
1000 
1 000 
1 000 
131 000 
2 000 
2 000 
1000 
2 000 
2 000 
2 000 
3 921 
3158 
763 
3 759 
3 688 
471 
167 
46 
13 
20 
9 
10 
25 
5 
2 
35 
80 
25 
3 219 
3 158 
59 
2 
69 
1 
4 
3 
1 
7 
38 
2 
11 
5 
3 
21257 
11 223 
10 017 
18 349 
17 061 
5 454 
1 510 
50 
1 436 
352 
21 
70 
251 
52 
89 
198 
33 
31 
384 
1671 
816 
11 644 
384 
0 
11 223 
37 
1 196 
10 
16 
37 
22 
15 
29 
94 
26 
286 
134 
55 
44 
35 
5 
126 
17 
702 
611 
14 
1 
3 
73 
55 
1 
98 521 
30 641 
67 880 
85 430 
43 273 
42 798 
38 450 
480 
486 
6 046 
443 
5 894 
3 710 
262 
10 405 
62 
1 258 
1 219 
8 743 
371 
895 
2 524 
31 116 
18 
137 
320 
30 641 
9 140 
38 
91 
258 
158 
83 
17 
208 
260 
152 
907 
56 
16 
24 
16 
17 
2 
702 
47 
10 
7 299 
1 144 
1 565 
878 
136 
3 576 
-
2 376 
7 
37 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (8) 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other/not stated 
Other Europe 
Anäona 
Cyprus 
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Emigration by citi 
Malta 
Monaco 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
Algeria 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African Republic 
Chad 
Comoros 
Congo 
Dem. Rep. Of Congo 
Djibouti 
Egypt 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
South Africa 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Tunisia 
Uganda 
Western Sahara 
Zambia 
Zimbabwe 
other / not stated 
zenship, 1997 , total 
Country of previous residence 
EU-15 EUR-11 Β 
28f 
5£ 
1 1 7 : 
64 
1E 
41 
137 
ιε 
18 
12 
331 
/ 18 
66 
44S 
I U 
DK 
2 
-
-
-
303 
* 
812 
7 
28 
2 
5 
-
5 
3 
-
-
-
-
-
3 
-
45 
-
3 
9 
-
14 
38 
2 
1 
5 
20 
3 
1 
5 
-
6 
-
1 
3 
45 
23 
5 
2 
18 
1 
-
2 
-
9 
319 
53 
6 
-
46 
-
7 
33 
-
9 
25 
-
D «' EL 
28 
11 
2 
3 
46 820 
-
24 210 
2193 
734 
125 
18 
148 
41 
614 
79 
21 
37 
4 
82 
1527 
3 
1 740 
3 
191 
882 
25 
246 
1490 
280 
74 
344 
402 
12 
884 
274 
74 
20 
105 
100 
47 
2 531 
196 
72 
83 
1 877 
164 
7 
241 
18 
471 
870 
908 
661 
10 
129 
1 323 
1 565 
157 
45 
63 
-
E (3) F IRL'41 1 (S 
29 
2 
31 
-
21 
-
1 080 
21 
7 
5 
-
6 
14 
9 
9 
2 
1 
-
6 
19 
-
72 
-
22 
2 
-
56 
3 
-
17 
12 
-
1 
5 
11 
-
1 
10 
11 
336 
10 
-
-
48 
7 
-
31 
1 
4 
69 
13 
1 
-
9 
4 
215 
10 
-
-
-
L 
_ 
-
-
-
4 
-
61 
1 
-
-
-
-
-
1 
15 
-
-
-
-
6 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
3 
15 
-
-
-
-
7 
-
-
-
-
-
5 
-
-
-
2 
1 
1 
-
-
1 
-
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Emigration by citizenship, 1997, total(1) 
Country of previous residence 
NL1 FIN UK' IS NO EEA CH 
1 185 4 459 
120 
20 
10 
5 
10 
10 
-
25 
45 
1 584 
83 
15 
2 
-
25 
2 
7 
1 
-
20 
105 
5 
95 
5 
10 
60 
10 
-
-
35 
5 
5 
-
10 
5 
-
5 
895 
5 
5 
100 
-
4 
31 
617 
. 
17 
-
7 
56 
13 
1 
4 
26 
102 
49 
3 
-
1 
5 
5 
55 
2 
4 
133 
14 
11 
5 
45 
360 
10 
-
45 
5 
50 
45 
35 
10 
14 
41 
51 
36 
1 
10 
3 
110 
14 
7 
2 
18 
102 
5 
1 
1 1 000 
171 1 000 
435 
5 
4 
-
-
_ 
1 
1 
-
1 
1 
-
1 
-
-
5 
44 
6 
50 
19 
15 
-
11 
1 
2 
9 
1 
27 
1 
11 
1 
-
70 
1 
1 
1 
-
1 
-
6 
-
1 
124 
16 
14 
11 
4 
22 
18 
3 
1 
7 000 11 
4 000 
54 
454 
11 
4 
2 
1 
1 
3 
10 
2 
47 
12 
125 
4 
6 
2 
1 
4 
23 
4 
1 
5 
49 
11 
18 
1 
48 
3 
4 
10 
14 
6 
1 
1 
2 
2 
2 326 
1 879 
136 
16 
17 
12 
36 
60 
15 
1 
8 
8 
81 
169 
11 
52 
3 
3 
83 
12 
1 
49 
104 
1 
12 
23 
43 
1 
9 
8 
44 
221 
3 
5 
5 
48 
38 
1 
56 
8 
7 
10 
128 
39 
4 
39 
14 
150 
28 
3 
54 
Malta 
Monaco 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
Algeria 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African Republic 
Chad 
Comoros 
Congo 
Dem. Rep. Of Congo 
Djibouti 
Egypt 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
South Africa 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Tunisia 
Uganda 
Western Sahara 
Zambia 
Zimbabwe 
other / not stated 
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Emigration by citizenship, 1997, total(1) 
Country of previous residence 
ευ-15 EUR-11 DK EL IRL1' 
America 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bolivia 
Brazil 
Canada 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Saint Christopher and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
USA 
Uruguay 
Venezuela 
other / not stated 
Asia <" 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bahrain 
Bangladesh 
Bhutan 
Brunei Darussalam 
Cambodia 
China 
East Timor 
Georgia 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Iran 
Iraq 
Israel 
Japan 
Jordan 
Kazakhstan 
Kuwait 
Kyrgyzstan 
Laos 
Lebanon 
3 335 
143 
298 
39 
47 
13 
34 
2 515 
246 
1758 
237 
104 
86 
34 
79 
788 
20 
1622 
28 
3 
12 
92 
184 
25 
24 
16 
2 
3 
1 
3 
2 
10 
5 
30 
5 
1 
10 
1 
1 146 
3 
12 
3 
1489 
13 
4 
195 
24 479 
2 
575 
9 
14 
2 
215 
2 360 
1759 
484 
738 
85 
525 
10 
272 
311 
62 
3 
76 
18 
26 
32 
128 
790 
71 
40 
110 
604 
1 
10 
3 
6 
71 
14 716 
68 
283 
64 865 
2 199 
3 070 
498 
6 
1 073 
67 
5 
95 
5 801 
2 335 
118 
17 
120 
63 
81 
314 
7 
-
1 
-
-
64 
4 894 
1018 
4 273 
2 587 
900 
5118 
652 
3 039 
96 
381 
75 
2 702 
1389 
1 
154 
1 
3 
11 
240 
74 
32 
46 
12 
6 
38 
17 
17 
37 
394 
2 
1 
16 
15 
1 
4 
2 
10 
3 
37 
1 
7 
4 
55 
2 
2 
1 
550 
11 
61 
069 
1 
2 
9 
1 
62 
-
-
1 
1 
-
-
-
-
337 
-
1 
303 
-
-
-
-
218 
112 
10 
30 
-
61 
315 
22 
3 
-
12 
2 
2 
31 
-
138 eurostat 
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Emigration by citizenship, 1997, total 
Country of previous residence 
(1) 
N L I« 
3 040 
-
45 
-
5 
-
10 
170 
300 
40 
55 
10 
25 
-
35 
10 
-
-
-
10 
-
5 
15 
45 
15 
-
10 
15 
-
-
5 
325 
10 
1 845 
5 
30 
-
3160 
10 
10 
-
-
50 
15 
10 
-
305 
20 
-
160 
280 
100 
50 
65 
1 170 
5 
-
-
-
-
10 
A Ρ 
1746 
-
16 
-
-
1 
13 
155 
188 
22 
34 
13 
29 
3 
99 
16 
1 
-
5 
-
-
2 
13 
36 
5 
1 
3 
24 
-
-
-
-
1 
1 039 
4 
23 
-
FIN 
: 138 
: 
5 
-
: 
: 
: 
2 
13 
1 
3 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
3 
1 
-
-
1 
-
-
-
-
-
103 
2 
-
-
3 316 142 
203 
18 
1 
: 
65 
5 : 
-
8 
277 
15 
4 
289 
21 
512 : 
563 
95 : 
252 
46 : 
8 : 
2 
1 : 
: 
59 
3 
-
-
-
4 
-
-
-
32 
-
-
8 
5 
18 
11 
6 
21 
5 
-
-
-
-
4 
S 
1 536 
-
20 
1 
-
-
22 
73 
107 
286 
36 
3 
9 
-
4 
4 
23 
-
8 
1 
1 
1 
2 
44 
7 
5 
-
30 
-
-
-
-
3 
820 
10 
16 
-
1 620 
6 
-
1 
1 
18 
-
-
-
282 
4 
13 
55 
12 
380 
122 
58 
267 
12 
-
26 
-
1 
72 
UK'71 
11 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
1 000 
= 
1 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
8 000 
= 
= 
= 
24 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
2 000 
2 000 
= 
= 
= 
1 000 
6 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
IS LI NO EEA 
88 : 1 279 
-
1 
-
-
-
-
6 
11 
-
-
1 
1 
-
-
2 
3 
-
-
-
-
2 
-
1 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
59 
-
-
-
43 
-
-
-
-
-
-
-
-
18 
-
-
2 : 
-
2 
: 
-
6 : 
: 
-
-
-
: 
-
: 
10 
-
-
: 
3 
56 
142 
91 
14 
8 
2 
-
2 
7 
1 
-
11 
-
-
1 
8 
17 
3 
3 
-
8 
-
-
-
-
1 
876 
1 
14 
-
970 
9 
1 
-
-
63 
2 
-
1 
130 
1 
-
76 : 
11 
55 : 
23 
18 : 
84 
3 : 
2 : 
: 
: 
7 : 
8 
CH 
5 494 
: 1 
: 156 
: 2 
: 4 
: 2 
: 34 
: 571 
: 704 
177 
: 151 
24 
28 
11 
185 
53 
18 
2 
19 
9 
26 
14 
27 
179 
11 
9 
13 
147 
-
3 
-
-
7 
2 805 
36 
66 
-
5 215 
21 
14 
4 
3 
27 
2 
10 
14 
773 
18 
57 
588 
319 
132 
24 
138 
979 
35 
33 
7 
1 
5 
144 
America 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bolivia 
Brazil 
Canada 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Saint Christopher and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
USA 
Uruguay 
Venezuela 
other / not stated 
Asia'9 ' 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bahrain 
Bangladesh 
Bhutan 
Brunei Darussalam 
Cambodia 
China 
East Timor 
Georgia 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Iran 
Iraq 
Israel 
Japan 
Jordan 
Kazakhstan 
Kuwait 
Kyrgyzstan 
Laos 
Lebanon 
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C-3.1 
Emigration by citi 
Malaysia 
Maldives 
Mongolia 
Myanmar (Burma) 
Nepal 
North Korea 
Oman 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Qatar 
Saudi Arabia 
Singapore 
South Korea 
Sri Lanka 
Syria 
Tadzhikistan 
Thailand 
Turkmenistan 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
Vietnam 
Yemen 
o ther /not stated 
Oceania 
Australia 
Fiji 
Kiribati 
Marshall Islands 
Micronesia 
Nauru 
New Zealand 
Palau 
Papua New Guinea 
Samoa 
Solomon Islands 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
other / not stated 
Other 
Stateless 
Unknown 
zenship, 1997 , total 
Country of previous residence 
EU-15 EUR-11 Β 
21 
11C 
36 
17 
226 
183 
154 
2£ 
4! 
6 
Π J 
DK 
32 
-
2 
-
7 
-
-
136 
48 
-
4 
19 
14 
52 
13 
-
96 
-
-
3 
48 
4 
302 
219 
-
-
-
-
-
80 
-
1 
1 
-
1 
-
-
-
69 
7 
D'2> EL 
305 
3 
566 
78 
463 
294 
2 772 
3 264 
5 
159 
116 
2 391 
2 910 
940 
84 
1 9 8 8 
27 
116 
309 
7 043 
148 
-
2143 
1 147 
7 
528 
-
-
1 
301 
-
6 
3 
-
7 
143 
-
-
-
698 
2 427 
E(3) F IRL'4 ) | (S) 
1 
-
-
-
-
3 
-
20 
206 
-
-
4 
56 
56 
25 
-
20 
2 
-
-
14 
-
-
71 
68 
1 
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
L 
_ 
-
-
-
-
-
-
4 
-
6 
-
-
-
19 
1 
-
-
3 
-
-
-
1 
-
-
16 
10 
-
-
-
-
-
6 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
7 
(1) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Unknown includes non-nationals only 
(3} Assisted permanent national emigrants 
(4J Year ending April 1997, provisional da.ta 
(5)1956 
140 m 
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NL'6» 
90 
-
5 
-
30 
-
5 
70 
-
200 
-
35 
55 
110 
55 
15 
-
75 
-
120 
-
30 
5 
-
360 
280 
5 
-
-
-
-
70 
-
5 
-
-
-
-
-
-
. 
70 
250 
A Ρ 
49 
-
5 
1 
22 
21 
-
133 
12 
236 
-
22 
7 
117 
39 
59 
25 
99 
-
2 
-
22 
1 
-
211 
180 
-
-
-
-
-
28 
-
1 
2 
-
-
-
-
-
. 
118 
52 : 
FIN 
: 2 
-
-
-
-
-
-
1 
-
8 
-
-
1 
-
1 
-
-
8 
-
-
-
4 
-
-
38 
36 
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
1 
10 
s 
34 
-
-
-
-
-
-
14 
31 
-
10 
18 
47 
22 
28 
-
61 
-
1 
1 
23 
-
-
193 
150 
-
-
-
-
-
43 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
122 
94 
UK'7' 
6 000 
= 
= 
= 
= 
1 000 
= 
2 000 
= 
= 
= 
= 
1 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
1000 
= 
= 
= 
= 
13 000 
7 000 
= 
= 
= 
= 
= 
6 000 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
. 
-
-
Emigration by citizenship, 1997, total(1> 
Country of previous residence 
IS LI 
. 
-
-
-
-
2 
-
2 
-
5 
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
3 
-
-
20 
15 
-
-
-
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
: 
-
NO EEA 
19 
-
-
-
23 
1 
-
113 
-
108 
-
6 
3 
27 
120 
-
-
30 
-
-
-
26 
-
-
171 
135 
-
-
-
-
-
35 
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
17 
17 
CH 
: 127 
3 
14 
15 
17 
26 
9 
143 
4 
370 
5 
50 
75 
308 
253 
42 
1 
256 
-
11 
2 
106 
30 
-
491 
356 
-
-
-
-
-
135 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
Malaysia 
Maldives 
Mongolia 
Myanmar (Burma) 
Nepal 
North Korea 
Oman 
Pakistan 
Palestine 
Philippines 
Qatar 
Saudi Arabia 
Singapore 
South Korea 
Sri Lanka 
Syria 
Tadzhikistan 
Thailand 
Turkmenistan 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
Vietnam 
Yemen 
other / not stated 
Oceania 
Australia 
Fiji 
Kiribati 
Marshall Islands 
Micronesia 
Nauru 
New Zealand 
Palau 
Papua New Guinea 
Samoa 
Solomon Islands 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
other / not stated 
Other 
Stateless 
Unknown 
(6) Rounded figures 
(7) International Passenger Survey, rounded figures. Figures below 1000 are represented by = 
(8) Data refer to all former Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available 
breakdown by citizenship: figures presented in 'other/ not stated' may include former SU Republics located in Asia 
(9) Datado not include former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breaJwJown by single citizenship ¡s unavailable 
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Emigration by citizenship, 1997, 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR '8) 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia « 
of which: 
China 
India 
Japan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
males (1) 
Country of previous residence 
EU-15 EUR-11 Β 
20 050 
8440 
11 610 
16 889 
16 401 · 
16 305 
14 826 
: 8 440 
: 105 
939 
: 182 
: 406 
: 1 442 
: 87 
: 844 
: 81 
: 1 935 
: 45 
: 525 
: 82 
: 161 
: 1 031 
152 * 
: 96 
: 56 
: 28 
: 63 
: 25 
: 69 
: 17 
: 139 
679 
: 205 
1511 
: 54 
: 134 
: 1 158 
861 
: 131 
: 52 
: 397 
82 
70 
25 
: 3 
: 
DK 
19 657 
12 095 
7 559 
17 424 
16 203 
15 010 
1785 
45 
12 095 
513 
58 
207 
270 
82 
242 
1 
218 
33 
26 
148 
366 
706 
1237 
649 
-
544 
44 
1 001 
2 
53 
185 
31 
417 
290 
236 
176 
172 
504 
35 
27 
20 
807 
41 
88 
584 
752 
103 
61 
151 
131 
91 
39 
-
36 
3 
D(2) EL £(3) F IRL '" I (S 
477 595 14 700 27 665 
60 339 : 223 23 349 
417 256 : 4 316 
399 983 25 815 
165195 : 24 542 
164 446 24 538 
138 770 24 179 
1 025 : 48 
1 542 : 33 
60 339 299 
13 288 : 57 
4 653 : 223 : 62 
6 912 214 
2 718 : 21 
26 264 : 23 349 
269 : : : : 4 
4 078 : : 72 
7169 : 25 
23 886 : 56 
1457 : 29 
1 789 66 
9 057 : 203 
2 221 104 
193 : : : : -
8 : : : : -
548 : 4 
1472 100 
201 498 : 1 140 
1 124 147 
10 089 : 84 
55 856 : : 34 
8 374 : 34 
18 123 15 
1 690 1 
95 912 : 798 
31 818 33 
31 724 12 
18 405 696 
1315 : 41 
1 904 : 254 
349 : 8 
12 726 594 
943 : 76 
916 : : : : 40 
8 378 : : : 286 
42 925 528 
3 911 : : : 38 
4148 : : : 58 
2 586 : : 156 
1 412 : : 31 
572 : : 29 
158 
: : : : -
474 : : : : 1 
1 670 
L 
3 681 
449 
3 225 
3 247 
3 114 
3 091 
2 823 
342 
57 
274 
9 
37 
539 
21 
207 
449 
136 
12 
777 
29 
42 
160 
40 
6 
-
17 
17 
114 
1 
14 
9 
5 
6 
2 
68 
2 
2 
27 
1 
3 
4 
149 
6 
8 
131 
241 
203 
2 
13 
9 
5 
4 
. 
-
7 
(I I Sum by main citizenship groups may differ from total due to Hie indusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Unknown indudes non-nabonals only 
(3) Assisted peimanentnab'onal emigrant 
(4) Year ending April 1997. provisional data 
(5)1996 
142 Ξ5 eurostat 
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Emigration by citizenship, 1997, males 
Country of previous residence 
d) 
NL" FIN UK r IS NO EEA CH 
33 135 
21 680 
11 315 
39 365 
11 413 
27 925 
28 495 
27 255 
27180 
25 240 
445 
85 
1610 
170 
280 
405 
180 
345 
5 
21 680 
60 
145 
85 
170 
1 515 
135 
10 
-65 
60 
535 
5 
30 
110 
25 
105 
10 
225 
645 
640 
1145 
85 
500 
75 
1 500 
55 
155 
960 
1655 
180 
100 
605 
160 
135 
25 
40 
140 
35 386 
15 605 
15 563 
14 800 
81 
74 
1820 
177 
77 
179 
41 
487 
9 
216 
11 413 
390 
87 
144 
368 
199 
10 
5 
27 
157 
16 750 
70 
1 519 
3410 
707 
410 
27 
9 603 
2 874 
2 859 
1 148 
462 
37 
18 
770 
55 
98 
512 
1 838 
163 
203 
106 
114 
99 
14 
82 
27 
4 838 
3 927 
904 
19 828 121000 
11 744 
8 035 
73 000 
49 000 
1964 
1 639 
325 
4 573 
4 398 
4 350 
4 027 
4 
26 
43 
22 
10 
8 
5 
15 
-7 
3 
5 
3 927 
214 
61 
50 
16 
32 
2 
158 
_ 
2 
12 
1 
129 
66 
8 
15 
12 
65 
_ 
4 
1 
96 
2 
9 
70 
72 
17 
4 
8 
25 
23 
2 
-
7 
17 716 
16 718 
15 326 
2 197 
25 
849 
176 
173 
89 
110 
39 
91 
-83 
25 
24 
1 535 
11 744 
363 
1436 
320 
1 072 
44 
860 
2 
21 
68 
15 
109 
39 
618 
94 
82 
243 
26 
15 
9 
821 
27 
65 
463 
829 
153 
35 
132 
107 
84 
23 
63 
49 
92 000 
90 000 
90 000 
15 000 
= 
2 000 
5 000 
1 000 
= 
6 000 
1000 
1000 
1 000 
= = 
1 000 
= = 
73 000 
= = 
= 
= 
= 
= 
= = = 
= 
= = 
1 000 
= 
5 000 
= = 3 000 
5 000 
= 
= 
4 000 
14 000 
= 
1 000 
3 000 
6 000 
3 000 
3 000 
-
-
1878 
1 843 
187 
74 
2 
68 
12 
-8 
12 
6 
8 
-13 
3 
1 
9 
28 
17 
1656 
1 639 
17 
-
35 
. 
2 
18 
1 
6 
3 
3 
-
-
7 
_ 
1 
-
44 
2 
6 
28 
23 
12 
-1 
12 
9 
3 
" 
-
10 524 
5 641 
4 873 
9 054 
8 468 
2 631 
749 
25 
613 
152 
16 
43 
140 
26 
50 
93 
17 
14 
189 
761 
492 
5 852 
196 
5 641 
15 
539 
6 
16 
33 
8 
112 
33 
346 
32 
31 
298 
7 
13 
4 
626 
15 
72 
432 
456 
70 
49 
32 
67 
53 
14 
13 
10 
51 092 
15 546 
35 546 
44 572 
23 031 
22 836 
20 659 
240 
199 
3 179 
239 
3 113 
1972 
131 
6 087 
36 
625 
697 
4 462 
117 
369 
1 370 
15 741 
12 
65 
118 
15 546 
4 750 
20 
109 
142 
80 
453 
27 
3 848 
1245 
1 215 
1070 
103 
111 
69 
2577 
244 
307 
1 448 
2 651 
369 
376 
469 
220 
162 
58 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR '6I 
Baltic States 
fornier Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia"1 
of which: 
China 
India 
Japan 
Oceania 
Of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
(6) Rounded figures 
(7) International Passenger Survey, rounded figures. Figures below 1000 are represented by = 
(Θ) Data refer to all former Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available 
breakdown by citizenslip; figures presented in 'other/ not stated'may indude foimerSU Republics located in Asia 
(9) Datado not include fornier Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single dbzenship isunavaiable 
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Emigration by citizenship, 1997, females(1) 
Country of previous residence 
EU-15 EUR-11 DK EL E(3) F IRL' 
Citizens of 
Total 
Nationais 
Non-natlonals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR '8) 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia"1 
of which: 
China 
India 
Japan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
19 270 
7 406 
: 11 864 
15 931 
15 097* 
14 964 
13 422 
: : 7 406 
: : 140 
: : 1 022 
: 199 
: : 454 
: : 1 349 
93 
: : 712 
: : 62 
: : 1 818 
: : 27 
: : 329 
: : 150 
: : 180 
: : 1 023 
204 * 
: : 133 
: : 71 
: : 50 
: : 313 
: : 41 
76 
: : 9 
: : 147 
494 
: : 126 
: 1 824 
: : 89 
: : 164 
: : 1 357 
897 
: : 106 
: : 52 
: : 391 
101 
: : 84 
: : 20 
: 3 
: : 
18 736 
12 241 
6 491 
16 668 
15 533 
14 442 
1420 
54 
12 241 
427 
21 
173 
200 
37 
132 
-133 
32 
25 
207 
357 
403 
1 132 
511 
. 580 
41 
962 
7 
55 
159 
36 
396 
234 
247 
132 
131 
308 
10 
18 
33 
815 
51 
96 
562 
737 
92 
57 
163 
171 
128 
41 
. 
33 
4 
269 374 
49 564 
219 810 
228164 
105 505 
104 650 
86 497 
815 
1384 
49 564 
8 722 
4 213 
6 408 
2 283 
12 326 
137 
2 756 
3 399 
2 830 
1766 
1 739 
6 308 
2177 
154 
5 
696 
1 322 
106175 
532 
3 982 
14 324 
5122 
16 691 
2 433 
65 860 
15 162 
15 096 
5 805 
425 
627 
559 
11753 
1417 
843 
6 338 
21940 
1 890 
746 
2 532 
731 
575 
143 
-
224 
757 
110 
110 
14 300 19 845 
15 668 
4177 
18 084 
17 128 
17 121 
16 749 
57 
46 
364 
47 
147 
275 
21 
15 668 
6 
83 
56 
43 
29 
65 
214 
118 
1 
6 
111 
793 
59 
54 
74 
53 
39 
9 
461 
52 
9 
384 
31 
82 
5 
795 
164 
34 
264 
541 
24 
54 
159 
40 
39 
-
2 910 
368 
2 542 
2 561 
2 386 
2 368 
2 122 
208 
69 
217 
18 
29 
416 
29 
116 
368 
121 
9 
570 
39 
42 
117 
32 
8 
10 
14 
159 
1 
16 
20 
11 
46 
9 
48 
2 
2 
34 
. 
12 
1 
245 
10 
7 
206 
62 
15 
1 
18 
7 
5 
2 
(1 ) Sum by main dbzenship groups may differ from total due to the indusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Unknown indudes non-nabonals only 
(3) Assisted peimanent national emigrants 
(¿) Year ending Aprii 1997, provisional data 
(5)1996 
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C-3.3 
Emigration by citizenship, 1997, females<1) 
Country of previous residence 
NL" FIN UK' IS NO EEA CH 
29 085 
18 600 
10 375 
24 700 
23 370 
23 285 
21 755 
450 
125 
1 385 
75 
285 
400 
120 
205 
S 
18 600 
60 
95 
150 
190 
1 140 
150 
10 
-75 
65 
720 
. 
60 
230 
25 
135 
25 
205 
545 
540 
970 
25 
395 
285 
1 545 
115 
145 
885 
29 220 
7 417 
21 778 
26 172 
10 975 
10 895 
10 196 
54 
74 
1606 
64 
106 
249 
46 
293 
12 
220 
7417 
64 
129 
188 
373 
232 
25 
5 
50 
152 
13 439 
45 
1412 
2 260 
658 
449 
30 
7 466 
1606 
1600 
436 
155 
18 
33 
976 
100 
90 
527 
1 515 1478 
125 
55 
565 
200 
150 
45 
30 
110 
114 
86 
146 
97 
81 
14 
36 
25 
5 016 
4 345 
668 
4 850 
4 636 
4 600 
4 389 
4 
14 
19 
1 
5 
2 
4 
2 
4 345 
163 
33 
37 
10 
26 
1 
206 
70 
18 715 
11497 
7173 
16 827 
15 642 
14 393 
2 046 
28 
538 
175 
99 
72 
101 
34 
44 
1 
72 
29 
25 
1465 
11 497 
213 
1291 
286 
963 
42 
1 052 
791 
103 000 
58 000 
45 000 
78 000 
74 000 
72 000 
11 000 
1 000 
2 000 
2 000 
2 000 
3 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1000 
1000 
58 000 
2 000 
2 000 
1 000 
2 000 
2 
9 
-
166 
84 
21 
7 
6 
37 
_ 
1 
-
42 
. 
4 
33 
33 
105 
28 
112 
34 
723 
91 
89 
192 
18 
12 
7 
715 
46 
42 
357 
2 000 
= = 
= 
= = 
1 000 
1 000 
2 000 
= 
= 
2 000 
6 000 
s 
1 000 
4 000 
10 000 
15 
4 
13 
13 
13 
-
1 
3 
129 
20 
135 
86 
66 
20 
59 
45 
= 1 000 
3 000 
7 000 
4 000 
3 000 
" 
-
1957 
1 519 
438 
1881 
1 845 
284 
93 
131 
34 
3 
2 
12 
2 
1 
26 
52 
8 
1 563 
1 519 
42 
2 
34 
2 
20 
1 
5 
2 
3 
3 
44 
4 
5 
31 
20 
6 
2 
5 
10 733 
5 582 
5144 
9 295 
8 593 
2 823 
761 
25 
823 
200 
5 
27 
111 
26 
39 
105 
16 
17 
195 
910 
324 
5 792 
188 
5 582 
22 
657 
4 
21 
61 
18 
174 
101 
356 
23 
23 
156 
3 
10 
7 
653 
41 
70 
444 
514 
60 
27 
52 
104 
82 
21 
47 429 
15 095 
32 334 
40 858 
20 242 
19 962 
17 791 
240 
287 
2 867 
204 
2 781 
1738 
131 
4 318 
26 
633 
522 
4 281 
254 
526 
1 154 
15 375 
6 
72 
202 
15 095 
4 390 
18 
149 
118 
72 
454 
29 
3 451 
1131 
1 111 
809 
66 
110 
59 
2 917 
327 
397 
1 357 
2 564 
404 
212 
510 
271 
194 
77 
10 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR '81 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
America 
of which: 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia"1 
of which: 
China 
India 
Japan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
(6) Rounded figures 
(7) International Passenger Survey, rounded figures. Figures below 1000 are represented by = 
(8) Data refer to all foimer Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available 
breakdown by citizenship; figures presented in 'other /not stated' may indude foimer SU Republics located in Asia 
(9) Data do not indude former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single citizenship is unavailable 
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C-4 
Net migration by cit 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR (Sl 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Canada 
Peru 
USA 
Asia <6> 
of which: 
India 
Iraq 
Kazakhstan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
izenshii 
EU-15 
3,1997, 
EUR-11 
total ^ 
Β 
19 529 
-6 237 
25 766 
9 526 
5 959 * 
5 923 
4 563 
-6 237 
184 
1 153 
231 
302 
4 231 
158 
1 211 
82 
2 534 
171 
764 
194 
295 
650 
124* 
36 
88 
2150 
173 
687 
318 
485 
78 
1329 * 
1 150 
5 954 
3 549 
164 
1629 
219 
39 
612 
2 246 
331 
76 
54 
13 
85 
• 
DK 
11712 
-1642 
13 338 
4 931 
1435 
812 
1 518 
33 
-1 642 
608 
6 
90 
256 
23 
135 
-1 
252 
72 
24 
26 
707 
223 
669 
164 
1 
458 
46 
2 685 
20 
7 
205 
109 
800 
459 
1 560 
765 
760 
2 325 
43 
177 
24 
577 
45 
25 
133 
3 759 
160 
1287 
5 
26 
23 
1 
-
78 
16 
D EL E F IRL I 
93 664 : : 15 000 124 457 
115 432 : -10 201 
-21 768 : : 134 658 
37 883 : 40 579 
106 718 : -3 484 
106 822 : : -3 603 
115146 : -5 333 
168 : 234 
-352 : 83 
115 432 : 1454 
-5 507 : : : 599 
-1 424 : : : : 706 
1 037 : 1 313 
-1 087 : : 124 
866 : : : : -10 201 
143 : : : : 18 
194 : 335 
-47 : : : : 307 
-97 257 
-39 : : : 120 
40 : : : : 247 
-2 505 : : 801 
323 : 542 
-70 : : : : 38 
2 : : : : 20 
-36 : : : : 61 
427 : 423 
-79 421 : 43 217 
519 : 20 302 
528 : : 1135 
1 142 : 3154 
648 : 6 614 
44 831 : : 2 194 
1 575 100 
-106 917 : : 8 604 
10 159 : 423 
10 172 377 
9 290 48 617 
246 : 2 811 
1 601 : : 21 953 
359 : : 5 542 
5 000 14 735 
307 : 135 
440 : 4 928 
215 : 623 
41 003 20 337 
384 : : 2 644 
12 495 : 26 
11011 26 
117 : 186 
127 137 
-45 : 16 
-
100 : : : : 3 
271 : : : : -
L 
3 832 
149 
3 609 
3 426 
2 854 
2 847 
2 693 
676 
20 
208 
52 
66 
760 
29 
187 
149 
9 
12 
555 
42 
53 
29 
10 
9 
-
-2 
3 
539 
62 
2 
41 
29 
76 
5 
266 
30 
25 
232 
2 
21 
6 
5 
10 
25 
-101 
87 
20 
24 
2 
. 
-1 
1 
-
8 
74 
(1 ) Calculated as difference between rnmigration and emigration 
(2) Sum by main dbzenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
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C-4 
Net migration by citizenship, 1997, total (1,2) 
NL' FIN UK1' IS NO EEA CH 
47 640 
-7 155 
55 045 
10 860 
2 100 
1 830 
-960 
955 
150 
1 910 
430 
505 
1 005 
310 
725 
10 
-7 155 
210 
400 
165 
180 
2 030 
400 
55 
. 215 
130 
3 700 
40 
275 
965 
320 
1 240 
125 
575 
4 930 
4 910 
7 810 
600 
3 855 
150 
5 775 
300 
70 
1220 
1 537 
-5 603 
7156 
-845 
-1 680 
-1 724 
-2 180 
1 
25 
2 454 
243 
87 
212 
30 
485 
-5 
70 
-5 603 
65 
24 
66 
122 
209 
13 
8 
23 
165 
-1 100 
132 
52 
-149 
204 
351 
26 
-2 010 
1770 
1 777 
846 
163 
56 
54 
376 
. 
31 
41 
7 505 1 140 
535 
1 635 
40 
235 
175 
65 
1030 
14 420 
205 
-39 
4 
2 
4 
-1 
34 
-16 
-7 700 
3 710 
-2 855 
6 526 
1153 
-2 181 
-2 153 
-2 556 
7 
27 
81 
3 
35 
73 
8 
41 
-41 
16 
-3 
-2 855 
290 
83 
-11 
-11 
-17 
17 
3149 
7 
13 
2 
35 
2 985 
544 
106 
168 
169 
719 
26 
42 
19 
228 
64 
7 
65 
1 519 
49 
519 
22 
13 
8 
5 
39 
39 
6 275 
-11 842 
18 094 
-5 133 
-12 065 
-11 203 
822 
14 
-370 
597 
-71 
-4 
148 
38 
66 
3 
114 
22 
1 
-177 
-11 842 
258 
-864 
-284 
-578 
-2 
6 258 
22 
21 
428 
181 
1 058 
281 
4 446 
676 
671 
2154 
23 
124 
69 
1 165 
68 
299 
118 
7 931 
171 
3 626 
11 
67 
38 
17 
68 
23 
60 000 
-34 000 
94 000 
-1 000 
-6 000 
-5 000 
21 000 
= 
-2 000 
= 
6 000 
1 000 
12 000 
-1000 
1 000 
-1000 
4 000 
1000 
1000 
2 000 
4 000 
-34 000 
-1 000 
-
-1 000 
= 
2 000 
= 
= = = 
2 000 
= = 
4 000 
1 000 
10 000 
2 000 
= = 
8 000 
4 000 
= 
3 000 
32 000 
8 000 
= = 
8 000 
7 000 
1 000 
" 
2 000 
69 
-574 
642 
-148 
-510 
53 
34 
8 
-33 
7 
3 
2 
11 
-7 
3 
-4 
3 
13 
-2 
26 
23 
-562 
-574 
11 
1 
361 
4 
5 
264 
1 
38 
12 
48 
27 
55 
-1 
6 
19 
144 
11 
3 
-11 
-10 
-1 
10 700 
-1 292 
12 002 
5 932 
4 506 
5 371 
1 564 
19 
371 
398 
16 
51 
116 
4 
60 
188 
22 
55 
651 
3 278 
142 
-837 
427 
-1 292 
28 
1096 
9 
149 
97 
597 
88 
164 
302 
296 
1 073 
14 
149 
26 
568 
6 
-8 
128 
3135 
98 
726 
1 
-13 
-22 
8 
15 
-10 
-6 834 
-8 558 
1 724 
•14 518 
11 259 
11 244 
10 876 
123 
-33 
2 132 
-204 
^»376 
1 170 
25 
-6 091 
26 
-165 
9 
-3 744 
15 
-129 
-2 
-8 573 
11 
6 
-32 
-8 558 
5 227 
101 
258 
109 
154 
732 
81 
3 621 
72 
75 
2 025 
55 
428 
162 
2 435 
186 
178 
63 
3138 
228 
250 
22 
72 
61 
6 
14 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Gemi any 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
of which: 
Albania 
former Czechoslovakia 
Poland 
Romania 
former USSR '5I 
Baltic States 
former Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
America 
of which: 
Canada 
Peru 
USA 
Asia"1 
of which: 
India 
Iraq 
Kazakhstan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
(3) Rounded figures 
(4) International Passenger Survey, rounded figures. Figures below 1000 are represented by -
(5) Data referto all foimer Soviet Union Republics without distinguishing lhe geographical location; for each reporting counby, data are shared between Europe and Asia according to the available breakdown 
by citizenship; figures presented in 'other / not stated' may indude foimer SU Republics located in Asia 
(6) Data do not indude foimer Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single dbzenship is unavailable 
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C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Belgium 
Total ( , ) 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
58849 
39320 
19529 
9609 
15846 
-6237 
49240 
23474 
25766 
27848 
15652 
12196 
11854* 
2745* 
9109 
0-14 
10307 
7087 
3220 
2490 
2951 
-461 
7817 
4136 
3681 
4254 
2580 
1674 
1666 * 
3 7 5 * 
1291 
15-19 
4141 
2042 
2099 
502 
547 
-45 
3639 
1495 
2144 
1601 
775 
826 
1071 * 
215* 
856 
20-24 
9127 
4 214 
4 913 
713 
1 539 
-826 
8 414 
2 675 
5 739 
4 559 
1 709 
2 850 
2 222 * 
2 4 9 * 
1 973 
25-29 
10482 
6226 
4256 
1141 
2976 
-1835 
9341 
3250 
6091 
4974 
2336 
2638 
2861 * 
480 * 
2381 
30-39 
13173 
9259 
3914 
1980 
3829 
-1849 
11193 
5430 
5763 
6474 
3580 
2894 
2850* 
859* 
1991 
40-59 
9195 
7629 
1566 
2003 
2838 
-835 
7192 
4791 
2401 
4820 
3222 
1598 
923* 
461 * 
462 
60+ 
2424 
2863 
-439 
780 
1166 
-386 
1644 
1697 
-53 
1166 
1450 
-284 
261 * 
106* 
155 
0-19 
14448 
9129 
5319 
2992 
3498 
-506 
11456 
5631 
5825 
5855 
3355 
2500 
2737* 
590 * 
2147 
20-59 
41977 
27328 
14649 
5837 
11182 
-5345 
36140 
16146 
19994 
20827 
10847 
9980 
8856 * 
2 0 4 9 * 
6807 
(1) Data may differ from sum by dbzenship groups due to the inclusion of unknown 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Denmark 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
50105 
38 393 
11 712 
22 694 
24 336 
-1 642 
27 388 
14 050 
13 338 
10 477 
7 400 
3 077 
8 926 
2 344 
6 582 
0-4 
3 929 
2 516 
1413 
1 771 
1 827 
-56 
2 156 
689 
1467 
636 
433 
203 
1 085 
127 
958 
5-14 
4 691 
2 790 
1 901 
1 933 
1 747 
186 
2 758 
1 043 
1 715 
676 
507 
169 
1 398 
263 
1 135 
15-19 
5 043 
4 002 
1 041 
2 323 
2 679 
-356 
2 720 
1 322 
1 398 
641 
397 
244 
811 
231 
580 
20-24 
11 408 
8 955 
2 453 
5 010 
5 361 
-351 
6 388 
3 593 
2 795 
2 925 
1 858 
1 067 
1 303 
334 
969 
25-39 
17 476 
14 424 
3 052 
7 653 
9 080 
-1 427 
9 820 
5 340 
4 480 
4 097 
3 109 
988 
3 495 
1 022 
2 473 
40-64 
6 820 
5 256 
1 564 
3 703 
3 442 
261 
3111 
1 813 
1 298 
1 416 
1 024 
392 
708 
281 
427 
65+ 
738 
450 
288 
301 
200 
101 
435 
250 
185 
86 
72 
14 
126 
86 
40 
0-19 
13 663 
9 308 
4 355 
6 027 
6 253 
-226 
7 634 
3 054 
4 580 
1 953 
1 337 
616 
3 294 
621 
2 673 
20-64 
35 704 
28 635 
7 069 
16 366 
17 883 
-1 517 
19319 
10 746 
8 573 
8 438 
5 991 
2 447 
5 506 
1 637 
3 869 
148 eurostat 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Germany 
Total 0-4 5-14 15-19 20-24 25-39 40-64 65+ 0-19 20-64 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries ( 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
840 633 
746 969 
93 664 
225 335 
109 903 
115 432 
615 298 
637 066 
-21 768 
152 083 
160 797 
-8 714 
148 314 
93 354 
54 960 
37 597 
28 751 
8 846 
78 727 
59 347 
19 380 
68 381 
36 450 
31 931 
153 304 
106 882 
46 422 
311 197 
315 369 
-4 172 
165 989 
177117 
-11 128 
25 438 
23 053 
2 385 
184 705 630 490 
124 548 599 368 
60157 31122 
(I ) Data do not indude migrants for which lhe dbzenship was unknown 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Greece 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
22 078 
3 941 
5 018 
0-4 
225 
22 
78 
5-14 
837 
71 
159 
15-19 
1 204 
67 
328 
20-24 
4 642 
727 
687 
25-39 
9 865 
2 036 
2 408 
40-64 
4 797 
952 
1 235 
65+ 
508 
66 
123 
0-19 
2 266 
160 
565 
20-64 
19 304 
3 715 
4 330 
m 
eurostat 
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C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Spain 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration (1) 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
57 877 
22 261 
333 
21928 
35 616 
14142 
19141 
0-4 
3 460 
1 609 
1 851 
647 
1 061 
5-14 
7147 
2 209 
4 938 
1 245 
3 394 
15-19 
3 255 
' 
1 103 
2152 
417 
1 635 
20-24 
4 498 
• 
1 346 
3 152 
744 
2 188 
25-39 
18 321 
5 368 
12 953 
4 332 
7 775 
40-64 
16 047 
7 743 
8 304 
5 100 
2 623 
65+ 
5 149 
2 883 
2 266 
1 657 
465 
0-19 
13 862 
4 921 
8 941 
2 309 
6 090 
20-64 
38 866 
14 457 
24 409 
10 176 
12 586 
(I) Permanent assisted emigrants 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Ireland 
(1) 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
44 000 
29 000 
15 000 
20 500 
23 500 
12 400 * 
6 900 * 
0-14 
6 400 
700 
5 700 
2 800 
3 600 
2 400 * 
800* 
15-24 
13 800 
17 900 
4 1 0 0 
4 600 
9 200 
4 100 * 
2 800 * 
25-44 
18 200 
9 600 
8 600 
9 800 
8 400 
4 200* 
3 200* 
45-64 
4 400 
900 
3 500 
2 400 
2 000 
1 500 * 
100* 
65+ 
1 300 
100 
1 200 
800 
500 
200* 
200 * 
(1} Year ending April 1997, provisional data 
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C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1996 
Italy 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
171 967 
47 510 
124 457 
28 816 
39 017 
-10 201 
143 151 
8 493 
134 658 
9 370 
2 653 
6 717 
85 310 
2 602 
82 708 
0-5 
8 372 
3 155 
5 217 
2 225 
2 727 
-502 
6 147 
428 
5 719 
453 
126 
327 
3 078 
137 
2 941 
6-15 
11 571 
4 585 
6 986 
2 793 
3 778 
-985 
8 778 
807 
7 971 
528 
257 
271 
4 137 
199 
3 938 
16-20 
8 079 
2175 
5 904 
1 210 
1 859 
-649 
6 869 
316 
6 553 
355 
80 
275 
3 495 
79 
3 416 
21-25 
27 248 
4 211 
23 037 
1 932 
3 599 
-1 667 
25 316 
612 
24 704 
1 520 
170 
1 350 
13 502 
153 
13 349 
25-40 
88 433 
19 226 
69 207 
8 304 
15 353 
-7 049 
80 129 
3 873 
76 256 
4 397 
1 210 
3 187 
53 197 
1 345 
51 852 
41-65 
24 218 
11729 
12 489 
9 496 
9 681 
-185 
14 722 
2 048 
12 674 
1 746 
632 
1 114 
7 600 
616 
6 984 
66+ 
4 046 
2 429 
1 617 
2 856 
2 020 
836 
1 190 
409 
781 
371 
178 
193 
301 
73 
228 
0-19 
28 022 
9 915 
18107 
6 228 
8 364 
-2136 
21 794 
1551 
20 243 
1 336 
463 
873 
10710 
415 
10 295 
20-64 
139 899 
35166 
104 733 
19 732 
28 633 
-8 901 
120 167 
6 533 
113634 
7 663 
2 012 
5 651 
74 299 
2114 
72185 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Luxembourg 
Total ( , ) 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
10 423 
6 591 
3 832 
966 
817 
149 
9 376 
5 767 
3 609 
7 388 
4 683 
2 705 
719 
370 
349 
0 4 
843 
429 
414 
192 
62 
130 
649 
367 
282 
483 
310 
173 
95 
7 
88 
5-14 
936 
609 
327 
78 
80 
-2 
848 
529 
319 
617 
450 
167 
110 
15 
95 
15-19 
559 
237 
322 
34 
39 
-5 
522 
197 
325 
401 
166 
235 
58 
8 
50 
20-24 
1 634 
872 
762 
86 
86 
-
1 538 
786 
752 
1 171 
541 
630 
59 
39 
20 
25-39 
4 405 
2 783 
1 622 
323 
319 
4 
4 060 
2 462 
1 598 
3 320 
2 019 
1 301 
290 
193 
97 
40-64 
1 795 
1 477 
318 
205 
181 
24 
1 556 
1 295 
261 
1 243 
1 084 
159 
83 
106 
-23 
65+ 
251 
184 
67 
48 
50 
-2 
203 
131 
72 
153 
113 
40 
24 
2 
22 
0-19 
2 338 
1 275 
1 063 
304 
181 
123 
2 019 
1 093 
926 
1 501 
926 
575 
263 
30 
233 
20-64 
7 834 
5132 
2 702 
614 
586 
28 
7 1 5 4 
4 543 
2 611 
5 734 
3 644 
2 090 
432 
338 
94 
(11 Data may differ from sum by dbzenship groups due to the inclusion of unknown 
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C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Netherlands 
(1) 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
109 860 
62 220 
47 640 
33125 
40 280 
-7155 
76 735 
21 690 
55 045 
19 630 
10 375 
9 255 
40 230 
4 815 
20 745 
0 4 
7 495 
4 350 
3 145 
3 050 
3 195 
-145 
4 445 
1 125 
3 320 
875 
570 
305 
2 790 
225 
1 300 
5-14 
14 010 
7 080 
6 930 
4 435 
4 640 
-205 
9 575 
2 390 
7185 
1 205 
1 025 
180 
6 345 
500 
3 045 
15-19 
9 740 
2 860 
6 880 
2 405 
1 670 
735 
7 335 
1 175 
6 160 
730 
440 
290 
4 825 
280 
2 340 
20-24 
16 090 
6 455 
9 635 
3 530 
4 140 
-610 
12 560 
2 290 
10 270 
3 830 
1 015 
2 815 
5 125 
515 
3 185 
25-39 
43 985 
26 195 
17 790 
11 405 
17 055 
-5 650 
32 580 
9 060 
23 520 
9 620 
4 645 
4 975 
16715 
2 175 
9 315 
40-64 
16 350 
13 515 
2 835 
7 055 
8 490 
-1 435 
9 295 
4 985 
4310 
3 175 
2 380 
795 
3 940 
950 
1 390 
65+ 
2185 
1 750 
435 
1 235 
1 080 
155 
950 
660 
290 
230 
270 
-40 
450 
170 
130 
0-19 
31 245 
14 290 
16 955 
9 890 
9 505 
385 
21 355 
4 690 
16 665 
2 810 
2 035 
775 
13 960 
1 005 
6 685 
20-64 
76 425 
46165 
30 260 
21 990 
29 685 
-7 695 
54 435 
16 335 
38 100 
16 625 
8 040 
8 585 
25 780 
3 640 
13 890 
(1) Figures rounded to the nearest 5; immigration data lor non-nationals and less developed countries indude migrants fom whom the dbzenship was unknown (14-760 cases at age total, i.e. 13% 
of total number of immigrants) 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Austria 
Total<1) 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
70122 
68 585 
1537 
13 227 
18 830 
-5 603 
56 859 
49 703 
7156 
11 673 
7 750 
3 923 
7 580 
5 236 
2344 
0-4 
3 461 
3 055 
406 
836 
831 
5 
2 624 
2 221 
403 
441 
274 
167 
366 
254 
112 
5-14 
5 693 
4 585 
1 108 
931 
1 191 
-260 
4 759 
3 386 
1 373 
636 
375 
261 
677 
400 
277 
15-19 
5 524 
4 215 
1309 
643 
947 
-304 
4 878 
3 265 
1 613 
720 
393 
327 
578 
290 
288 
20-24 
12 353 
10169 
2184 
1 320 
2 059 
-739 
11 032 
8103 
2 929 
2 322 
1492 
830 
1 397 
640 
757 
25-39 
26 301 
27 089 
-788 
5 006 
8 054 
-3 048 
21 275 
19 014 
2 261 
4 892 
3 348 
1 544 
3 649 
2 755 
894 
40-64 
14 861 
16 852 
-1 991 
4 030 
5 080 
-1 050 
10 826 
11 768 
-942 
2 193 
1 541 
652 
798 
773 
25 
65+ 
1 925 
2 620 
-695 
461 
668 
-207 
1 461 
1 946 
-485 
469 
327 
142 
111 
124 
-13 
0-19 
14 678 
11855 
2 823 
2410 
2 969 
-559 
12 261 
8 872 
3 389 
1 797 
1 042 
755 
1 621 
944 
677 
20-64 
53 515 
54110 
-595 
10 356 
15 193 
4 837 
43 133 
38 885 
4 248 
9 407 
6 381 
3 026 
5 844 
4168 
1 676 
(1) Data may differ from sum by citizenship groups due to the inclusion of unknown 
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C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Finland 
Total ( , ) 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
13 564 
9 854 
3 710 
5 417 
8 272 
-2 855 
8 098 
1 572 
6 526 
1 436 
762 
674 
2 522 
236 
2 286 
0 4 
1 147 
881 
266 
526 
813 
-287 
621 
68 
553 
95 
39 
56 
287 
9 
278 
5-14 
1 857 
960 
897 
603 
783 
-180 
1 247 
176 
1 071 
92 
63 
29 
495 
44 
451 
15-19 
830 
515 
315 
255 
436 
-181 
572 
78 
494 
59 
33 
26 
241 
18 
223 
20-24 
1 721 
1 414 
307 
679 
1 242 
-563 
1 035 
172 
863 
195 
78 
117 
341 
19 
322 
25-39 
4 828 
4 018 
810 
1 984 
3 333 
-1 349 
2 832 
681 
2 151 
621 
325 
296 
917 
122 
795 
40-64 
2 559 
1 875 
684 
1 161 
1 528 
-367 
1 385 
344 
1 041 
284 
194 
90 
214 
23 
191 
65+ 
622 
191 
431 
209 
137 
72 
406 
53 
353 
90 
30 
60 
27 
1 
26 
0-19 
3 834 
2 356 
1478 
1 384 
2 032 
-648 
2 440 
322 
2118 
246 
135 
111 
1 023 
71 
952 
20-64 
9108 
7 307 
1 801 
3 824 
6 103 
-2 279 
5 252 
1 197 
4 055 
1 100 
597 
503 
1 472 
164 
1 308 
(1) Data may differfrom sum by citizenship groups due to the inclusion of unknown 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Sweden 
Total <■> 
Immigrat ion 
Emigrat ion 
Net migrat ion 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
44 818 
38 543 
6 275 
11 399 
23 241 
-11 842 
33 302 
15 208 
18 094 
8 896 
9 119 
-223 
13 582 
2 425 
11 157 
0 4 
3 364 
3 204 
160 
1 015 
2 120 
-1 105 
2 336 
1 028 
1 308 
590 
694 
-104 
1 253 
76 
1 177 
5-14 
6 671 
4 796 
1 875 
1 576 
2 875 
-1 299 
5 072 
1 905 
3 167 
752 
1 003 
-251 
2 491 
384 
2 107 
15-19 
2 988 
1 480 
1 508 
642 
876 
-234 
2 342 
603 
1 739 
442 
340 
102 
1 153 
120 
1 033 
20-24 
5 650 
4 032 
1618 
1 145 
2 824 
-1 679 
4 493 
1204 
3 289 
1 440 
882 
558 
1 684 
120 
1 564 
25-39 
17 602 
15 187 
2 415 
3 725 
9 077 
-5 352 
13 825 
6 102 
7 723 
3 959 
3 831 
128 
5 377 
967 
4410 
40-64 
7 558 
8 426 
-868 
2 958 
4 833 
-1 875 
4 589 
3 585 
1 004 
1 516 
2 035 
-519 
1 427 
627 
800 
65+ 
985 
1 418 
4 3 3 
338 
636 
-298 
645 
781 
-136 
197 
334 
-137 
197 
131 
66 
0-19 
13 023 
9 480 
3 543 
3 233 
5 871 
-2 638 
9 750 
3 536 
6 214 
1 784 
2 037 
-253 
4 897 
580 
4317 
20-64 
30 810 
27 645 
3165 
7 828 
16 734 
-8 906 
22 907 
10 891 
12 016 
6 9 1 5 
6 748 
167 
8 488 
1 714 
6 774 
(1) Data may differfrom sum by dbzenship groups due to the inclusion of unknown 
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C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 (1) 
United K ingdom 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries ,2) 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
285 000 
225 000 
60 000 
97 000 
131 000 
•34 000 
188 000 
94 000 
94 000 
62 000 
34 000 
28 000 
68 000 
28 000 
41 000 
0-4 
13 000 
11 000 
2 000 
4 000 
7 000 
4 000 
9 000 
4 000 
5 000 
2 000 
2 000 
-
5-14 
27 000 
13 000 
14 000 
15 000 
8 000 
7 000 
13 000 
5 000 
8 000 
4 000 
1 000 
3 000 
15-19 
37 000 
14 000 
22 000 
7 000 
10 000 
-3 000 
30 000 
5 000 
25 000 
11 000 
3 000 
8 000 
20-24 
79 000 
52 000 
27 000 
14 000 
25 000 
-11 000 
65 000 
27 000 
38 000 
28 000 
9 000 
20 000 
25-39 
92 000 
95 000 
-4 000 
35 000 
53 000 
-18 000 
57 000 
43 000 
15 000 
13 000 
15 000 
-2 000 
40-64 
33 000 
34 000 
1 000 
21 000 
24 000 
-3 000 
12 000 
9 000 
3 000 
2 000 
5 000 
-2 000 
65+ 
3 000 
4 000 
-1 000 
2 000 
4 000 
-2 000 
2 000 
1 000 
1 000 
-
-
■ -
0-19 
77 000 
38 000 
38 000 
26 000 
25 000 
-
52 000 
14 000 
38 000 
17 000 
6 000 
11 000 
20-64 
204 000 
181 000 
24 000 
70 000 
102 000 
-32 000 
134 000 
79 000 
56 000 
43 000 
29 000 
16 000 
(11 International Passenger Survey, rounded figures 
(2) Data do not indude non-national mig rants for which the citizenship was unknown 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Iceland 
Total «·> 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
3 990 
3 921 
69 
2 584 
3 158 
-574 
1 405 
763 
642 
594 
530 
64 
278 
66 
212 
0 4 
407 
422 
-15 
352 
384 
-32 
55 
38 
17 
16 
27 
-11 
18 
-
18 
5-14 
485 
491 
-6 
400 
461 
-61 
85 
30 
55 
37 
20 
17 
18 
-
18 
15-19 
401 
292 
109 
209 
224 
-15 
192 
68 
124 
101 
47 
54 
29 
7 
22 
20-24 
737 
788 
-51 
368 
547 
-179 
369 
241 
128 
190 
199 
-9 
66 
9 
57 
25-39 
1409 
1483 
-74 
884 
1 185 
-301 
524 
298 
226 
197 
187 
10 
119 
38 
81 
40-64 
516 
425 
91 
342 
345 
-3 
174 
80 
94 
50 
45 
5 
27 
11 
16 
65+ 
1 1 
35 ; 
20 j 
15 j 
Í 
29 | 
12 
17 j 
I j 
1 6 i 8Ì -2 i ! ι ι Ι 
'ι 
3 ! 5 
- 2 ! i 
1 ί 
1 I °! 
0-19 
1 2 9 3 
1 2 0 5 
88 
961 
1 069 
-108 
332 
136 
196 
154 
94 
60 
65 
7 
58 
20-64 
2 662 
2 696 
-34 
1 5 9 4 
2 077 
483 
1 067 
619 
448 
437 
431 
6 
212 
58 
154 
(1) Datamay differfrom sum by dbzenship groups due b the indusion of unknown 
154 m 
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C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Norway 
Total"» 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
31 957 
21 257 
10 700 
9 931 
11 223 
-1292 
22 019 
10017 
12 002 
11 636 
5 838 
5 798 
6 256 
1 602 
4 654 
0 4 
3 088 
1 678 
1410 
1 206 
1 096 
110 
1 881 
581 
1 300 
762 
359 
403 
875 
111 
764 
5-14 
3 823 
2 416 
1 407 
1 646 
1 538 
108 
2 177 
878 
1 299 
810 
437 
373 
953 
167 
786 
15-19 
2 524 
1 439 
1 085 
553 
593 
4 0 
1 971 
846 
1 125 
857 
418 
439 
634 
130 
504 
20-24 
5 042 
3 345 
1 697 
894 
1 618 
-724 
4 145 
1 723 
2 422 
2 526 
1 178 
1 348 
929 
130 
799 
25-39 
11 945 
7 730 
4 215 
3 334 
3 877 
-543 
8 609 
3 848 
4 761 
4 963 
2 249 
2 714 
2 275 
826 
1 449 
40-64 
4 909 
4169 
740 
2 049 
2 282 
-233 
2 859 
1 881 
978 
1 647 
1 123 
524 
492 
198 
294 
65+ 
626 
480 
146 
249 
219 
30 
377 
260 
117 
71 
74 
-3 
98 
40 
58 
0-19 
9 435 
5 533 
3 902 
3 405 
3 227 
178 
6 029 
2 305 
3 724 
2 429 
1 214 
1 215 
2 462 
408 
2 054 
20-64 
21 896 
15 244 
6 652 
6 277 
7 777 
-1 500 
15613 
7 452 
8 161 
9 136 
4 550 
4 586 
3 696 
1 154 
2 542 
(I) Data may differfrom sum by dbzenship groups due to the indusion of unknown 
C-5 
Migration by age and main groups of citizenship, 1997 
Switzerland 
Total 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Non-nationals 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
of which citizens of 
EEA 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Less developed countries 
Immigration 
Emigration 
Net migration 
Total 
91 687 
98 521 
•6 834 
22 083 
30 641 
-8 558 
69 604 
67 880 
1724 
32 014 
43 273 
-11259 
15 553 
8 112 
7 441 
0-4 
5 057 
5 575 
-518 
1 608 
1 932 
-324 
3 449 
3 643 
-194 
1 538 
2 368 
-830 
780 
294 
486 
5-14 
9 915 
9 385 
530 
2 384 
2 327 
57 
7 531 
7 058 
473 
2 306 
4 030 
-1 724 
1 680 
710 
970 
15-19 
6 927 
5163 
1 764 
1 124 
1 340 
-216 
5 803 
3 823 
1 980 
1 805 
1 868 
-63 
1 507 
658 
849 
20-24 
14 714 
13 046 
1 668 
2 939 
5 005 
-2 066 
11 775 
8 041 
3 734 
5 278 
4 714 
564 
2 809 
1 417 
1 392 
25-39 
40 608 
37 793 
2 815 
9 763 
13 357 
-3 594 
30 845 
24 436 
6 409 
15 735 
15 683 
52 
6 998 
3 533 
3 465 
40-64 
12 808 
23 926 
-11 118 
3 598 
5 764 
-2 166 
9210 
18 162 
-8 952 
4 729 
12514 
-7 785 
1 649 
1 382 
267 
65+ 
1 658 
3 633 
-1975 
667 
916 
-249 
991 
2 717 
-1 726 
623 
2 096 
-1 473 
130 
118 
12 
0-19 
21 899 
20 123 
1 776 
5116 
5 599 
-483 
16 783 
14 524 
2 259 
5 649 
8 266 
-2 617 
3 967 
1 662 
2 305 
20-64 
68130 
74 765 
-6 635 
16 300 
24 126 
-7 826 
51 830 
50 639 
1 191 
25 742 
32 911 
-7 169 
11456 
6 332 
5 124 
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C-6.1 
Migration by country of previous/next residence, 1997 
from 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL(3) 
A 
ρ (D 
FIN 
S 
UK'4» 
IS 
FL 
Ν 
CH 
to 
=> 
<= 
=> 
<= 
=> 
<= 
=> 
=> 
=> 
<= 
=> 
<= 
=> 
«= 
^ 
<= 
=> 
«= 
=» 
<= 
=> 
^ 
=» 
<= 
c= 
=> 
^ 
<= 
Β 
647 
4 936 
7 050 
422 
166 
302 
584 
3 000 
16 
212 
DK 
680 
3 795 
3 863 
210 
1 193 
1 542 
243 
862 
148 
934 
620 
269 
199 
144 
-
381 
375 
2 672 
2 671 
3 934 
5 000 
1408 
1 515 
5 
2 841 
2 795 
647 
D 
4 742 
3 087 
2 795 
17 305 
12 174 
20 458 
4 130 
41 557 
1 233 
10 941 
7 405 
13 822 
10 729 
27 205 
2 873 
3 227 
676 
4 074 
1 453 
16 477 
20 000 
146 
1 360 
833 
7 696 
EL(D 
118 
148 
228 
1 094 
22 678 
40 
472 
35 
456 
9 
269 
540 
130 
443 
14 
-
110 
97 
251 
812 
975 
3 000 
-
3 
-
77 
122 
192 
E 
1 713 
238 
1 175 
6 836 
15 570 
47 
Η 
4 610 
126 
1 557 
56 
1 108 
2 355 
263 
832 
1 121 
-
381 
557 
437 
954 
3 554 
11 000 
19 
33 
1 
214 
708 
4 376 
F 
1 393 
20 606 
H 
2 725 
842 
1 880 
179 
791 
17 000 
50 
469 
IRL'2» 
243 
5 561 
560 
124 
-
32 
172 
20 000 
11 
68 
I 
675 
40 758 
1 045 
1 368 
213 
152 
495 
3 000 
18 
190 
L 
177 
1 272 
205 
68 
496 
97 
167 
1 000 
16 
16 
NL'3' 
6 070 
495 
742 
9 475 
11 291 
880 
2 350 
3 235 
680 
1 645 
200 
H^B 
HB Hi 
550 
677 
870 
312 
405 
144 
700 
452 
5 940 
4 000 
100 
62 
5 
485 
358 
1 160 
» D a t a reported by country of immigration 
«= Data reported by country of emigration 
(I ) Only non-nabonals of the reporting country for immigration and emigration 
(2) Yearending April 1997 
(3) Rounded figures of the reporting countries 
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C-6.1 
Migration by country of previous/next residence, 1997 
FIN UK' IS NO CH to 
224 
613 
639 
880 
135 
1 677 
49 
88 
121 
87 
1 617 
87 
332 
253 
21 
103 
14 
64 
68 
74 322 
64 
219 
177 
18 
114 
23 
414 
572 
796 
141 
482 
73 
356 
353 
110 
3 015 
3 057 
433 
1 000 
191 
195 
10 362 
15 025 
18 
123 
446 
27 382 
365 
372 
518 
3 361 
1 627 
1 592 
1 924 
4 482 
3 000 
4 281 
18 000 
21 184 
10 000 
7 000 
26 000 
12 900 
3 000 
597 
350 
¡¡¡¡¡¡mi 
HH 542 
75 
236 
44 
473 
230 
1 109 
2 000 
50 
8 
191 
650 
11 
508 
16 
46 
41 
150 
342 
2 000 
1 
4 
108 
265 
58 
242 
25 
-
3 274 
3 535 
426 
46 
52 
497 
570 
185 
441 
128 
-
3 096 
3 141 
1 630 
-
375 
375 
11 000 
5 355 
1 000 
1 418 
5 000 
1 170 
3 000 
621 
3 000 
2 773 
184 
32 
30 
10 
44 
18 
-
44 
44 
669 
666 
133 
1 000 
2 023 
3 000 
22 
1 237 
1 181 
133 
28 
53 
24 
35 
424 
408 
181 
257 
2 593 
2 649 
1 378 
1 754 
74 
488 
624 
75 
254 
22 
502 
450 
98 
135 
129 
1 012 
1 015 
7 198 
7 093 
1 678 
2 000 
782 
773 
610 
9 179 
930 
1 844 
1 932 
139 
444 
5 000 
10 
from 
DK 
EL 
IRL 
NL' 
FIN 
UK1 
IS 
FL 
CH 
(t| International Passenger Survey, rounded figures 
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C-6.2 
Immigration by country of previous residence, 1997, total 
Country of current residence 
(1) 
EU-15 EUR-11 DK EL' IRL' 
Country of previous residence 
Total 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other/not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former Soviet Union 
Baltics States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other/not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other/not stated 
Other Europe 
of which: 
Cyprus 
Malta 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
50105 840 633 22 078 57 877 
29 580 553 772 15 544 28 932 
21 261 
17 007 
10191 
680 
-
3 795 
210 
1 193 
1 542 
243 
862 
148 
934 
269 
144 
381 
2 672 
3 934 
4 901 
1 408 
5 
2 841 
647 
5 042 
38 
82 
164 
114 
41 
9 
156 
655 
187 
1 784 
1 078 
329 
355 
394 
28 
28 
415 
115 
15 
2 081 
1 579 
55 
171 
21 
48 
207 
2 630 
37 
12 
1 153 
4103 
150 
240 
-
181 792 
180 432 
139 489 
4 742 
3 087 
-
17 305 
12 174 
20 458 
4 130 
41 557 
1 233 
10 941 
13 822 
27 205 
3 227 
4 074 
16 477 
9 056 
1 360 
7 696 
304 188 
6 485 
16 564 
8 448 
7 000 
1 116 
11 942 
85 615 
16 509 
214 519 
6 448 
1 329 
2 433 
2 686 
2 082 
2 010 
67178 
15 486 
20 263 
53 606 
6 971 
10 219 
3 078 
1 913 
31425 
-
60 096 
57 148 
36 767 
2 264 
4 142 
2 192 
4198 
4121 
2 747 
118 
148 
1 094 
-
40 
472 
35 
456 
9 
269 
130 
14 
110 
251 
975 
269 
-
-
77 
192 
10 829 
555 
2 217 
186 
130 
56 
-
118 
513 
1 111 
5 832 
86 
11 
32 
43 
21 
770 
2113 
1 853 
-
1286 
10 
24 
33 
6 
1213 
-
325 
52 
6 
264 
1 980 
1 530 
22 
80 
22 281 
22 047 
17 771 
1 713 
238 
6 836 
47 
-
4 610 
126 
1 557 
56 
1 108 
263 
1 121 
381 
437 
3 554 
4 610 
19 
1 
214 
4 376 
1 414 
21 
121 
80 
56 
13 
11 
45 
249 
185 
584 
13 
5 
2 
6 
6 
2 
213 
72 
180 
227 
68 
34 
43 
2 
16 
64 
861 
9 
1 
28 
9 273 
73 
7 489 
61 
44 000 171967 
73 993 
28 100 
20 000 
20 482 
20 296 
16 331 
1 236 
241 
7 964 
848 
1 298 
3 552 
165 
185 
692 
610 
403 
226 
469 
2 407 
6103 
53 
23 
110 
5 917 
46 823 
21 005 
1 085 
1 328 
710 
618 
438 
3 446 
6 967 
2 530 
130 
28 
55 
47 
127 
71 
1 556 
452 
10 218 
1 148 
1 780 
1 521 
229 
5 540 
771 
24 
92 
445 
52 465 
3 026 
22 761 
240 
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C-6.2 
Immigration by country of previous residence, 1997, total(1) 
Country of current residence 
NL l : FIN UK' IS NO EEA CH 
109 86C 
48 885 
34 085 
33 495 
25 48C 
6 070 
495 
9 475 
880 
2 350 
3 235 
680 
1 645 
200 
-
550 
870 
405 
700 
5 940 
1 750 
100 
5 
485 
1 160 
6 575 
85 
220 
490 
355 
135 
535 
1 540 
425 
2 170 
195 
20 
75 
100 
90 
25 
875 
440 
1 655 
795 
170 
75 
45 
570 
7 065 
65 
40 
6 945 
15 065 
915 
4 770 
1 395 
= Jf 
70 122 
56 802 
17 986 
17 727 
15 341 
224 
191 
10 362 
613 
639 
880 
135 
1 677 
49 
597 
-
542 
236 
473 
1 109 
1876 
50 
88 
121 
1 617 
30 386 
260 
692 
3 351 
1 507 
1 844 
2 326 
5 705 
1628 
1260 
83 
12 
41 
30 
45 
18 
680 
340 
15 258 
2919 
3 531 
778 
796 
7 234 
6 813 
65 
10 
6 727 
2 997 
920 
121 
262 
3 298 
2 093 
1 882 
1 867 
1464 
87 
18 
446 
2 
332 
253 
21 
103 
4 
191 
11 
-
16 
41 
342 
83 
1 
-
14 
68 
99 
1 
8 
7 
7 
-
10 
8 
2 
42 
-
-
-
-
2 
-
20 
16 
25 
2 
4 
-
-
19 
8 
1 
5 
1 
393 
3 
9 
35 
13 564 
10 124 
5 865 
5 463 
1 334 
74 
365 
518 
64 
219 
177 
18 
114 
23 
108 
58 
25 
-
3 274 
426 
512 
46 
-
356 
110 
3 752 
6 
36 
20 
15 
5 
52 
36 
35 
3 492 
902 
800 
67 
35 
32 
2 
2 400 
99 
132 
55 
20 
9 
-
48 
397 
19 
2 
375 
838 
35 
47 
28 
44 818 
25 626 
15 277 
11887 
8216 
322 
1 627 
1 924 
414 
572 
796 
141 
482 
73 
497 
185 
128 
3 096 
-
1 630 
3 823 
375 
-
3 015 
433 
8643 
34 
105 
126 
82 
41 
3 
218 
661 
234 
1621 
469 
213 
158 
98 
61 
5 
857 
157 
5 716 
2 039 
508 
101 
17 
3 051 
1273 
52 
13 
1 197 
3 050 
105 
173 
82 
285 00 
108 00 
93 00 
92 00 
75 00 
1 00 
3 00 
18 00 
10 00 
7 00 
26 00 
3 00 
11 00 
1 00 
5 00 
3 00 
3 00 
4 001 
1 oot 
3 00( 
6 00( 
2 00C 
1 OOC 
3 00C 
2 00C 
7 000 
4 000 
1 000 
3 000 
25 000 
2 000 
13 000 
0 3 990 
0 3 326 
0 2 878 
0 2 454 
0 408 
0 22 
0 1 2 3 7 
3 133 
D 7 
3 28 
D 53 
9 
D 24 
35 
3 32 
3 10 
3 18 
3 44 
D 669 
133 
) 432 
: 
: 
) 424 
) 8 
) 423 
: 4 
8 
) 10 
7 
3 
) 7 
296 
3 
49 
17 
4 
1 
12 
2 
-
21 
3 
52 
7 
15 
1 
1 
28 
17 
13 
-
2 
62 
1 
6 
7 
31 957 : 
20 584 : 
: 17164 
16 382 
: 7 432 
257 
2 593 
1 378 
74 
488 
624 
75 
254 
22 
502 
98 
129 
1 012 
7 198 
1 678 
1 040 
782 
-
-
258 
2 460 
21 
88 
81 
57 
24 
-
97 
269 
129 
954 
258 
78 
114 
66 
17 
4 
582 
46 
-
868 
533 
87 
53 : 
13 : 
182 : 
: 
702 : 
27 : 
8 : 
500 : 
2 098 
48 : 
220 
64 : 
Country of previous residence 
Total 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other/not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
fornier Soviet Union 
Baltics States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
of which: 
Cyprus 
Malta 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
eurostat 159 
C-6.2 
Immigration by country of previous residence, 1997, total(1) 
America 
of which: 
USA 
Canada 
Brazil 
Asia 
of which: 
Kazakhstan 
India 
Iraq 
Japan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Unknown 
Country 
EU-15 
of current residence 
EUR-11 Β DK 
7 865 
3 448 
454 
274 
6 983 
6 
403 
962 
389 
1 015 
782 
217 
559 
D 
46 578 
26168 
3 429 
4 825 
183 068 
83 242 
5 556 
14 747 
5 290 
3101 
2 321 
521 
17 347 
EL'2» 
1052 
584 
166 
93 
2 354 
150 
75 
14 
61 
131 
108 
22 
1017 
E F IRL'3' 
17 062 
1 598 : 6 600 
275 : 
1 126 : : 
2 324 : 
4 : 
226 
43 
115 
286 
277 : : 
8 : 
: 7 900 
-
I («) L 
22 574 
3 231 
732 
3 307 
22 372 
31 
2 825 : 
25 
628 : 
563 
503 : 
24 
(1 ) Sum by main groups of countries of previous residence may differ from total due to tile indusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Only non-nationals 
(3) Year ending April 1997 provisional data;'other1 means migrants other than from EU Member States and USA 
(4) 1996 
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C-6.2 
Immigration by country of previous residence, 1997, total(1 
Ι ? Λ Ι i n t n i rtf Λ Ι i r r a n t f u c i Η Q η/« Q 
NL'5» 
20 580 
5 395 
1 090 
855 
23 330 
65 
830 
5 555 
1 275 
1 700 
1 130 
485 
310 
-
A 
4 005 
2 137 
371 
413 
5 623 
19 
590 
511 
302 
539 
467 
62 
156 
ρ (2) 
685 
196 
59 
303 
120 
-
11 
2 
13 
7 
6 
1 
-
FIN 
748 
462 
131 
27 
1 621 
23 
63 
214 
80 
148 
138 
10 
85 
S 
4 855 
2 431 
313 
257 
10 632 
7 
306 
3 218 
306 
539 
422 
102 
116 
UK'6 ' 
37 000 
24 000 
9 000 
1 000 
76 000 
12 000 
8 000 
35 000 
24 000 
10 000 
4 000 
IS LI 
Country of current residence 
NO 
363 : 3 644 
249 2 289 
28 326 
4 162 
204 5 226 
3 8 
14 202 
665 
3 220 
27 357 
16 288 
11 65 
8 48 
EEA CH 
America 
of which: 
USA 
Canada 
Brazil 
Asia 
of which: 
Kazakhstan 
India 
Iraq 
Japan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Unknown 
(5) Rounded figures; 'other' concerns 310 children bom in a Dutch asylum seekers centre without a geographical reference on previous residence 
(6| International Passenger Survey, rounded figures 
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C-6.3 
Emigration by country of next residence, 1997, total (D 
Country of next residence 
Total 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former Soviet Union 
Baltics States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
of which: 
Cyprus 
Malta 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
Country 
EU-15 
3f previous 
EUR-11 
residence 
Β 
Ì 
DK 
: 38 393 
: 23 436 
: 18 473 
14 638 
8 537 
647 
-
2 795 
228 
1 175 
1 393 
243 
675 
177 
742 
195 
123 
372 
1 592 
4 281 
: 4 445 
1 181 
5 
2 649 
610 
2 385 
13 
28 
167 
117 
42 
8 
154 
482 
67 
968 
614 
204 
190 
220 
17 
9 
247 
45 
11 
531 
396 
25 
19 
10 
19 
62 
1968 
25 
5 
368 
: 1 627 
114 
49 
203 
D EL E'2» F IRL'3» I'4» L 
746 969 333 29 000 47 510 
568 896 7 32 960 
199 723 - : 24 418 
197 969 - 17 000 24 289 
145 762 - 19 360 
4 936 
3 863 
-
22 678 
15 570 
20 606 
5 561 
40 758 
1272 
11 291 
15 025 
27 382 
3 361 
4 482 
21 184 
10 933 
1 754 
9 179 
310 277 
6 368 
16 357 
8 776 
6 194 
1 387 
15 796 
79 062 
14 078 
40 796 
4 310 
951 
1483 
1 876 
1 128 
872 
12 902 
4 487 
1440 
153 477 
84119 
19 210 
3 033 
2 424 
44 691 
-
. 
--
--
--
-
-
--
-
--
-
1 981 
444 
10 805 
342 
1 189 
3 448 
150 
310 
570 
578 
199 
130 
477 
12 900 3 666 
6 5 278 
-
-
-
6 
1 
--
--
-
--
1 
-
---
--
--
-
--
-
-
--
--
-
8 
4 
117 
5 149 
2 650 
272 
106 
202 
137 : 
65 
: 
89 
226 
192 
331 
75 
6 
37 
32 
11 
11 
181 
26 
: 
1 259 
204 
363 
123 
142 
427 
: 
49 717 - 743 
47 120 
-
--
12 
152 
78 
27 121 49 : 2 730 
2 002 
2 596 
1 974 
-
14 
"  
254 
422 
152 
162 eurostat 
C-6.3 
NL15» 
62 218 
35 205 
30180 
29 695 
22 610 
7 050 
620 
7 405 
540 
2 355 
2 725 
560 
1045 
205 
-
350 
650 
265 
570 
5 355 
1415 
30 
5 
450 
930 
2 060 
30 
35 
235 
175 
60 
225 
575 
120 
440 
55 
15 
15 
25 
5 
5 
225 
65 
-
485 
155 
130 
55 
25 
120 
2 035 
45 
65 
1890 
4 232 
265 
1 145 
880 
A 
68 585 
56 520 
18 673 
18 313 
15 812 
422 
199 
10 729 
443 
832 
842 
124 
1 368 
68 
677 
-
508 
242 
441 
1 418 
2 204 
44 
181 
135 
1 844 
31 149 
123 
483 
3 364 
1 732 
1 632 
-
2 159 
5 832 
1 367 
979 
70 
13 
35 
22 
24 
2 
543 
261 
-
16 921 
4 440 
4 050 
592 
1 056 
6 783 
-
4 854 
93 
24 
4 694 
2 195 
810 
56 
266 
ρ (61 
9 598 
9 221 
7 185 
7185 
6 015 
166 
-
2 873 
--
1 880 
-
213 
496 
312 
75 
-
-
-
1 170 
1 9 3 2 
--
-
1 932 
104 
--
--
---
-
104 
-
-
--
-
-
-
--
-
-
-----
-
-
-
--
-
-
--
FIN 
9 854 
8 322 
7 522 
6 463 
2 229 
302 
375 
676 
97 
557 
179 
32 
152 
97 
144 
44 
46 
-
3 141 
621 
1 198 
44 
-
1 015 
139 
582 
4 
1 
14 
14 
--
27 
46 
2 
471 
280 
256 
13 
11 
-
1 
180 
4 
-
23 
13 
3 
-
1 
6 
-
79 
26 
9 
43 
141 
6 
16 
17 
S 
38 543 
2 6 022 
23 000 
15 239 
8 983 
584 
2 671 
1 4 5 3 
812 
954 
791 
172 
495 
167 
452 
230 
150 
3 535 
-
2 773 
8 205 
666 
2 
7 093 
444 
2 253 
1 
18 
119 
79 
27 
13 
131 
307 
75 
333 
128 
72 
34 
22 
2 
1 
175 
15 
-
1 2 8 1 
848 
134 
40 
29 
230 
-
325 
85 
6 
217 
901 
77 
46 
88 
Emigration by 
UK 1 7 
225 00 
87 00 
72 00 
70 00 
61 00 
3 00 
5 00 
20 00 
3 00 
11 00 
17 00 
3 00 
1 00 
4 00 
2 001 
2 00( 
7 001 
2 oor. 
5 00C 
7 oor. 
2 ooc 
1 ooc 
2 00C 
2 OOC 
1 OOC 
1 OOC 
1 OOC 
3 000 
1 0 0 0 
1 000 
100C 
16 OOG 
2 000 
7 000 
country of next residence, 1997, total(1) 
Country of previous residence 
IS LI NO EEA CH 
Q 3 921 21 257 
D 3 375 13 413 
0 3 266 1 1 7 6 5 
5 2 493 1 1 3 5 5 
5 416 6 1 5 3 
3 16 : 212 : : 
3 1 515 
3 146 
3 3 
3 33 
3 50 
11 
3 18 
3 16 
3 62 
3 8 
) 4 
52 
375 
184 
2 795 
833 
122 
708 
469 
68 
190 
16 
358 
87 
64 
353 
3 057 
2 023 
) 783 : 579 
--
) 773 
) 10 
408 
2 
-
169 
) 76 : 1 214 
0 
3 
) 4 
3 
1 
-
) 7 
40 
-
14 
6 
2 
2 
2 
-
-
7 
1 
-
8 
1 
-
1 
3 
3 
-
5 
17 
50 
38 
12 
-
55 
126 
30 
340 
141 
55 
47 
39 
9 
1 
130 
14 
-
636 
569 
22 
8 
4 
33 
-
23 : 265 
23 
--
18 : 
18 
108 
33 801 
1 
: 
3 
19 : 
62 : 
27 
î 
Country of next residence 
Total 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former Soviet Union 
Baltics States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
of which: 
Cyprus 
Malta 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
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C-6.3 
Emigration by country of next residence 
America 
of which: 
USA 
Canada 
Brazil 
Asia 
of which: 
Japan 
India 
Kazakhstan 
Malaysia 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Unknown 
Country of previous 
EU-15 EUR-11 
residence 
Β 
,1997, total 
DK 
7 276 
3 752 
446 
149 
3 204 
406 
209 
2 
131 
1 096 
860 
228 
1758 
D 
(1) 
EL 
52 999 
35 866 
4 556 
3 559 
73 111 
5 302 
5 246 
9 079 
4 471 
3 378 
763 
20 371 
E'2» F 
207 : 
10 : 
: 
39 
70 
36 : 
-
-
: 
. 
: 
-
: 
IRL (3> 
4 100 
7 900 
| (4) L 
8 785 
3 939 
706 
770 
2 379 
397 
158 
2 
43 
656 
597 
35 
-
(1 ) Sum by main groups of countries of next residence may differ from total due to the indusion of unknown, other remaining categories and/or rounding 
(2) Assisted permanent national emigrants 
(3) Year ending April 1997 provisional data; 'other1 means migrants other than from EU Member States and USA 
(4)1996 
164 eurostat 
C-6.3 
Emigration by country of next residence, 1997, total(1) 
NL'5» 
14110 
5 240 
1 265 
410 
6 785 
1 215 
315 
20 
320 
1 920 
1 360 
495 
10 
-
A 
4716 
3 001 
498 
338 
4 318 
286 
374 
12 
60 
696 
576 
107 
140 
ρ (6) 
377 
82 
41 
254 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FIN 
790 
627 
112 
7 
411 
57 
8 
1 
7 
116 
102 
14 
74 
S 
5 621 
3 854 
410 
163 
3157 
375 
104 
1 
152 
672 
544 
124 
2170 
UK'7' 
37 000 
25 000 
8 000 
43 000 
5 000 
4 000 
8 000 
40 000 
28 000 
12 000 
2 000 
IS LI 
Country o 
NO 
385 3 280 
305 2 421 
43 : 306 
7 92 
69 2138 
15 : 195 
3 65 
3 
2 74 
52 423 
37 364 
14 : 53 
7 1 202 
previous 
EEA 
residence 
CH 
America 
of which: 
USA 
Canada 
Brazil 
Asia 
of which: 
Japan 
India 
Kazakhstan 
Malaysia 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Unknown 
(5) Rounded figures 
(6) Only non-nabonals 
(!) International Passenger Survey, rounded figures 
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C-7.1 
Asylum seekers by citizenship, 1997 
Citizens of. 
Total 
Europe 
EU-15 
EFTA 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR 
Baltic States 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Congo, Dem. Rep. of 
Liberia 
Nigeria 
Siena leone 
Somalia 
Sudan 
America 
of which: 
Colombia 
Ecuador 
Asia 
of which: 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bangladesh 
China 
Georgia 
India 
Iraq 
Iran 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Lebanon 
Sri Lanka 
Pakistan 
Palestine 
Syria 
Vietnam 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β 
240 542 188 888 11668 
4 937 
2 
-
4491 
982 
243 
358 
92 
266 
7 
22 
601 
1481 
17 
105 
80 
196 
123 
1736 
357 
33 
80 
2 
1262 
444 
: : 444 
: 3 962 
271 
1244 
131 
129 
270 
122 
73 
94 
: : 32 
: : 15 
2646 
116 
584 
27 
50 
21 
210 
261 
232 
95 
112 
-
47 
143 
453 
12 
84 
29 
3 
3 
-
29 
4 
25 
DK 
5100 
1107 
5 
-
1015 
29 
9 
71 
44 
27 
2 
4 
35 
334 
20 
14 
44 
63 
13 
711 
220 
54 
24 
5 
408 
87 
87 
1474 
29 
11 
6 
50 
11 
1 164 
10 
16 
1 
-
2 001 
264 
139 
10 
37 
35 
20 
37 
831 
158 
5 
-
48 
150 
121 
17 
61 
2 
-
4 
502 
401 
101 
D 
104 353 
41541 
7 
-
24 694 
1038 
761 
400 
81 
319 
26 
151 
794 
10 793 
415 
340 
667 
1 196 
1433 
17 471 
1 668 
387 
620 
7 
14 789 
16840 
16 840 
14126 
1 586 
1 920 
424 
1 137 
1 085 
898 
759 
436 
45 
105 
45 549 
4 735 
2 488 
1 065 
1278 
1622 
2 916 
1860 
14 088 
3 838 
167 
20 
964 
3 989 
2 316 
1 549 
1494 
45 
12 
27 
2 701 
159 
2 542 
EL 
4 376 
191 
-
-
19 
9 
-
-
-
-
-
-
2 
6 
-
1 
-
-
-
7 
1 
-
-
-
6 
172 
172 
123 
12 
-
1 
2 
-
6 
6 
. 
-
-
4 062 
34 
2 
-
2 
2 
1 
3 
3 808 
151 
-
-
7 
5 
5 
1 
-
5 
-
-
2 
-
-
-
E 
4 975 
1871 
3 
-
1863 
50 
28 
13 
9 
4 
1 
2 
1 515 
474 
5 
10 
24 
82 
50 
83 
52 
1 
12 
-
18 
5 
5 
1872 
273 
114 
323 
373 
104 
55 
8 
481 
98 
55 
730 
35 
177 
13 
46 
2 
96 
9 
44 
168 
5 
4 
1 
10 
104 
2 
-
4 
-
4 
21 
21 
-
F IRL ' " I«" L 
21416 1940 1710 433 
9 653 
5140 
833 
1021 
1 367 : : 
4 506 
876 
1 187 
65 
257 
6840 
120 
643 
213 
1 582 
342 
160 
(1) Rounded figures 
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C-7.1 
Asylum seekers by citizenship, 1997 
NL A Ρ FIN 
34443 6 727 251 972 
6 417 
5 270 
301 
51 
244 
139 
105 
9 
32 
75 
1957 
20 
29 
34 
459 
228 
3 788 
1968 
66 
96 
6 
1652 
1135 
479 
: 
: 
432 
8 
3 
-
: 
-
-
-
11 
94 
15 
4 
-
72 
1 
318 
17 
1 
11 
-
289 
47 
1 135 47 
5 727 261 
526 
592 
471 
298 
390 
1280 
678 
68 
15 
10 
2 
13 
2 
184 
1 
1 
14 
14 
21754 220 
5 920 
432 
315 
54 
1 158 : 
291 : 
49 
9 641 : 
1253 
105 
139 
1497 
217 
458 
44 
31 
13 
476 
7 
-
-
5 
10 
-
4 
102 
23 
2 
-
11 
25 
15 
4 
3 
-
-
-
11 
4 
7 
S 
9 678 
4101 
10 
1 
3 882 
61 
31 
23 
12 
11 
6 
179 
37 
612 
104 
33 
3 
232 
80 
3 088 
742 
155 
74 
2 
2115 
208 
208 
787 
65 
36 
4 
34 
4 
364 
8 
298 
145 
29 
4 275 
176 
91 
2 
55 
50 
9 
24 
3 057 
356 
12 
4 
75 
34 
67 
131 
24 
15 
9 
13 
217 
142 
75 
UK'2 ' 
32 500 
8 755 
-
-
6 815 
445 
545 
530 
240 
290 
-
565 
605 
1995 
1 170 
35 
20 
180 
490 
2 230 
170 
150 
20 
25 
1 860 
1940 
1440 
9 670 
715 
690 
205 
1480 
815 
2 730 
230 
2 800 
1330 
1205 
10 765 
1085 
35 
15 
545 
1945 
30 
1285 
1 075 
585 
10 
5 
160 
1830 
1615 
110 
50 
10 
-
5 
5 
515 
105 
405 
IS LI NO EEA CH 
: : 2 271 
696 
: : 3 
: : 
649 
21 
9 
1 
-
1 
2 
19 
19 
108 
32 
7 
2 
39 
8 
489 
90 
55 
1 
-
343 
44 
: 23 982 
: 14 399 
19 
-
: 12 983 
: 3 081 
: 118 
: 16 
: 7 
9 
1 
6 
114 
: 1 106 
199 
26 
69 
185 
112 
9 056 
1987 
27 
126 
3 
6 913 
1397 
: 44 : 1 395 
: 752 4 059 
22 
7 
2 
4 
11 
552 
34 
28 
564 
605 
31 
210 
178 
884 
56 
256 
: : 15 : 108 
: : - : 88 
: : 753 : 4997 
16 
2 
2 
11 
8 
5 
4 
272 
138 
5 
-
17 
196 
26 
23 
2 : 
3 
1 : 
1 
. 
42 
: 
215 
163 
24 
290 
41 
300 
203 
522 
129 
15 
1 
184 
2137 
448 
76 
122 
11 
-
1 
271 
-
271 
Citizens of 
Total 
Europe 
EU-15 
EFTA 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR 
Baltic States 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Congo, Dem. Rep. of 
Liberia 
Nigeria 
Sierra leone 
Somalia 
Sudan 
America 
of which: 
Colombia 
Ecuador 
Asia 
of which: 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bangladesh 
China 
Georgia 
India 
Iraq 
Iran 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Lebanon 
Sri Lanka 
Pakistan 
Palestine 
Syria 
Vietnam 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Other 
Stateless 
Unknown 
(2) Figures rounded b the nearest 5 
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C-7.2 
Refugees by citizenship, 1997(1) 
Citizens of 
Total 
Europe 
EU-15 
EFTA 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR 
Baltic States 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Angola 
Congo, Dem. Rep. of 
Mauritania 
Rwanda 
Somalia 
Sudan 
America 
of which: 
Cuba 
Haiti 
Asia 
of which: 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bangladesh 
Cambodia 
China 
Iran 
Iraq 
Laos 
Lebanon 
Pakistan 
Sri Lanka 
Syria 
Vietnam 
Other 
Stateless 
Unknown 
EU-15 EUR-11 Β DK D 
8443 
: 3 728 
: : : : -
: : : : -
642 
9 
1 
-
-
-
1 
2 
1 
148 
-
7 
3 
21 
7 
582 
23 
2 
5 
-
552 
: 3 086 
: : : 3 086 
404 
30 
17 
103 
-
7 
4 
23 
: 21 
: : : : 8 
: : : : -
: : : : 4235 
588 
24 
46 
-
-
52 
821 
2 034 
2 
23 
120 
273 
202 
9 
: : 55 
1 
54 
EL 
130 
31 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 
31 
8 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
91 
4 
-
-
-
-
2 
17 
65 
-
-
-
-
-
3 
. 
-
-
E 
156 
9 
-
-
7 
2 
-
-
-
-
-
-
2 
13 
-
1 
-
1 
-
1 
-
-
-
-
1 
2 
2 
45 
8 
-
5 
3 
2 
-
-
71 
52 
-
27 
3 
9 
1 
1 
-
1 
5 
1 
-
-
4 
-
-
-
4 
4 
-
F 
4112 
947 
457 
13C 
327 
49C 
427 
93£ 
64 
7£ 
284 
84 
9C 
68 
126 
72 
2 050 
71 
51 
424 
9C 
11S 
232 
69€ 
315 
54 
IRL'2 ' | Β) L 
150 60 
: : : 
. 
: : : 
(1 ) Refugees granted Geneva Convention status 
(2) Rounded figures 
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Refugees by citizenship, 1997 (1) 
NL13' A Ρ FIN S 
6486 650 4 4 1022 
: 836 
: : : : -
: : : : -
835 
5 
: 
-
-
8 
-
-
-
4 
3 
823 
792 
24 
-
-
7 
: : : : 1 
: : : : 1 
21 
1 
-
7 
-
: : 13 
: : : : -
: : : : -
: : : : 147 
23 
1 
-
-
11 
108 
-
3 
-
-
1 
: : : : 5 
-
5 
UK'3» 
3 985 
1865 
-
-
1780 
1 
3 
-
5 
15 
-
5 
-
5 
5 
1 760 
235 
170 
-
-
1355 
85 
85 
1505 
105 
10 
80 
985 
60 
35 
-
-
585 
20 
-
25 
155 
255 
-
10 
10 
55 
15 
. 
-
-
IS LI NO EEA CH 
83 2 636 
69 : 1678 
: : - : -
: : - : -
69 
• 
-
-
-
-
-
-
-
-
69 
-
-
-
1008 
: 2 
: 
-
2 
4 
-
-
-
3 
1 
1000 
553 
1 
3 
-
443 
: 670 
: - : 670 
: - : 275 
-
-
-
-
9 
7 
9 
22 
8 
: : - : 33 
: : - : 5 
: : - : -
: 14 : 648 
-
-
-
11 
2 
-
-
: 
1 : 
; 
127 
2 
21 
23 
57 
239 
3 
1 
11 
47 
8 
105 
: : - : 2 
-
: 
-
2 
Citizens of 
Total 
Europe 
EU-15 
EFTA 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
Hungary 
Poland 
Romania 
fornier USSR 
Baltic States 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R. of Macedonia 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Angola 
Congo, Dem. Rep. of 
Mauritania 
Rwanda 
Somalia 
Sudan 
America 
of which: 
Cuba 
Haiti 
Asia 
of which: 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bangladesh 
Cambodia 
China 
Iran 
Iraq 
Laos 
Lebanon 
Pakistan 
Sri Lanka 
Syria 
Vietnam 
Other 
Stateless 
Unknown 
(3) Figures rounded to the nearest 5 
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EMPLOYMENT, 1996/1998 

D-1.1 
Working population by main groups of citizenship, sex and age, 1996/1998 
(1000) 
Belgium 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Denmark, 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Germany, April 1998 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Greece 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
2 863.: 
2 775.4 
27.7 
60.: 
2 669.7 
2 599.9 
24.£ 
45.2 
193.7 
175.E 
3.1 
15.0 
39 710.C 
36 290.0 
1 O78.0 
2 342.0 
35 860.0 
33 023.0 
966.0 
1 871.0 
3 849.0 
3 267.0 
112.0 
470.0 
Total 
<40 
1 526.£ 
I 1 466.4 
15.Í 
I 44.e 
1 417.9 
1 370.6 
13.E 
33.£ 
108.6 
95.8 
1.7 
11.1 
20 434.0 
18 404.0 
572.0 
1 458.0 
18 638.0 
16 946.0 
520.0 
1 172.0 
1 797.0 
1 458.0 
52.0 
287.0 
40 + 
1 336.E 
1 1 308.S 
12.2 
15.f 
1 251.7 
1 229.2 
10.E 
11.7 
85.1 
79.7 
1.4 
3.9 
19 275.0 
17 886.0 
5O6.0 
883.0 
17 224.0 
16 078.0 
446.0 
700.0 
2 053.0 
1 809.0 
60.0 
184.0 
Total 
1 543.9 
1 492.E 
16.E 
> 34.2 
1 452.E 
1 412.C 
14.E 
26.C 
91.1 
81.C 
2.C 
8.1 
22 583.0 
20 370.0 
682.0 
1 531.0 
20 510.0 
18 689.0 
608.0 
1 213.0 
2 073.0 
1 681.0 
74.0 
318.0 
Males 
<40 
812.9 
777.E 
9.4 
26.C 
763.C 
734.E 
8.4 
19.Ê 
49.9 
42.7 
1.C 
6.1 
11 526.0 
10 215.0 
349.C 
962.0 
10 541.0 
9 459.C 
315.0 
767.0 
985.0 
756.0 
34.0 
195.0 
40 + 
731.0 
ι 715.5 
7.4 
8.2 
689.8 
677.2 
6.4 
6.2 
41.2 
38.3 
O.S 
2.0 
11 057.0 
10 155.0 
333.0 
569.0 
9 969.0 
9 230.0 
293.0 
446.0 
1 089.0 
926.0 
40.0 
123.0 
Total 
1 319.4 
1 282.4 
10.9 
26.1 
1 216.fi 
1 187.9 
9.6 
19.2 
102.6 
94.E 
1.2 
6.E 
17 127.0 
15 920.C 
396.C 
811.0 
15 351.0 
14 334.0 
358.0 
659.0 
1 776.0 
1 586.0 
38.0 
152.0 
Females 
<40 
713.7 
40 + 
605.7 
688.9 593.5 
6.1 
18.7 
654.E 
635.9 
5.4 
13.7 
58.E 
53.1 
0.7 
5.C 
8 9O8.0 
8 189.C 
223.C 
496.C 
8 096.0 
7 486.0 
205.0 
405.C 
811.0 
702.0 
18.0 
91.0 
4.9 
7.4 
561.9 
552.0 
4.4 
5.5 
43.8 
41.5 
0.5 
1.9 
8 218.0 
7 731.0 
173.0 
314.0 
7 255.0 
6 848.0 
153.0 
254.0 
964.0 
883.0 
20.0 
61.0 
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D-1.1 
Working population by main groups of citizenship, sex and age, 1996/1998 
(1000) 
Spain, 1997 (1) 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
France, 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Ireland, Spring 1997 (z) 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Italy 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
16121.0 
15 992.8 
52.1 
76.1 
12764.6 
12 662.4 
44.2 
58.0 
3356.4 
3 330.3 
8.0 
18.2 
25 581.8 
24 012.0 
599.5 
970.3 
22 430.2 
21 224.5 
538.9 
666.9 
3 151.6 
2 787.5 
60.7 
303.4 
1 539.1 
1 486.1 
41.9 
11.1 
1 380.0 
1 335.5 
34.9 
9.6 
158.9 
151.4 
6.8 
0.6 
Total 
<40 
9319.2 
9 233.2 
30.6 
55.4 
6826.5 
6 760.4 
24.9 
41.1 
2492.7 
2 472.8 
5.7 
14.3 
13 224.5 
12 448.9 
284.4 
491.2 
11 159.8 
10 580.7 
252.9 
326.2 
2 064.7 
1 868.1 
31.6 
165.0 
925.2 
891.9 
25.8 
7.5 
816.9 
789.2 
21.4 
6.3 
108.3 
102.7 
4.4 
0.3 
40 + 
6801.8 
6 759.5 
21.6 
20.7 
5938.1 
5 901.9 
19.3 
16.9 
863.7 
857.5 
2.3 
3.8 
12 357.3 
11 563.1 
315.1 
479.0 
11 270.4 
10 643.7 
286.0 
340.7 
1 086.9 
919.4 
29.1 
138.3 
613.9 
594.2 
16.1 
3.6 
563.1 
546.3 
13.5 
3.3 
50.6 
48.7 
2.4 
0.3 
Total 
9848.5 
9 770.6 
29.7 
48.1 
8266.9 
8 202.6 
27.2 
37.1 
1581.6 
1 568.1 
2.6 
11.0 
14 075.0 
13 065.4 
360.5 
649.1 
12 551.8 
11 763.6 
323.7 
464.5 
1 523.2 
1 301.8 
36.8 
184.6 
937.1 
907.6 
23.1 
6.1 
840.5 
814.9 
19.8 
5.8 
97.0 
92.7 
3.5 
0.8 
Males 
<40 
5326.1 
5 274.9 
16.5 
34.6 
4204.8 
4 164.1 
14.9 
25.7 
1121.3 
1 110.8 
1.6 
8.9 
7 285.0 
6 827.8 
163.8 
293.4 
6 294.9 
5 942.2 
147.8 
204.9 
990.1 
885.5 
16.1 
88.5 
521.6 
504.2 
13.1 
4.3 
458.7 
443.6 
11.2 
3.9 
63.2 
60.6 
2.0 
0.6 
40 + 
4522.4 
4 495.7 
13.2 
13.5 
4062.1 
4 038.4 
12.3 
11.4 
460.3 
457.3 
1.0 
2.1 
6 790.0 
6 237.7 
196.7 
355.7 
6 256.9 
5 821.4 
175.9 
259.5 
533.1 
416.3 
20.7 
96.1 
415.5 
403.4 
10.0 
2.1 
381.8 
371.3 
8.6 
1.9 
33.8 
32.1 
1.5 
0.2 
Total 
6272.5 
6 222.1 
22.4 
28.0 
4497.7 
4 459.8 
17.0 
20.8 
1774.9 
1 762.3 
5.4 
7.2 
11 506.8 
10 946.6 
239.0 
321.2 
9 878.4 
9 460.8 
215.1 
202.4 
1 628.4 
1 485.7 
23.9 
118.7 
601.6 
578.5 
18.4 
4.7 
539.6 
520.6 
15.1 
3.9 
61.9 
57.9 
3.3 
0.7 
Females 
<40 
3993.1 
3 958.3 
14.0 
20.8 
2621.7 
2 596.3 
10.0 
15.4 
1371.5 
1 362.0 
4.0 
5.4 
5 939.5 
5 621.1 
120.6 
197.8 
4 864.9 
4 638.5 
105.1 
121.3 
1 074.6 
982.6 
15.5 
76.5 
403.4 
387.7 
12.5 
3.2 
358.1 
345.6 
10.1 
2.4 
45.1 
42.1 
2.4 
0.6 
40 + 
2279.4 
2 263.9 
8.4 
7.2 
1876.0 
1 863.5 
7.0 
5.5 
403.4 
400.3 
1.3 
1.7 
5 567.2 
5 325.5 
118.4 
123.3 
5 013.5 
4 822.3 
110.1 
81.1 
553.7 
503.2 
8.4 
42.2 
198.2 
190.8 
5.9 
1.5 
181.5 
175.0 
5.0 
1.5 
16.8 
15.8 
0.9 
0.1 
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Working population by main groups of citizenship, sex and age, 1996/1998 
(1000) 
Luxembourg 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Netherlands, 1997(3) 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Austria, 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Portugal, 1997* 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
7 673.0 
7 405.0 
119.0 
146.0 
7 250.0 
7 030.0 
109.0 
109.0 
422.0 
375.0 
10.0 
36.0 
3 804.7 
3 419.4 
48.9 
336.3 
3 611.7 
3 267.5 
46.2 
298.1 
192.9 
151.9 
2.7 
38.3 
4 890.1 
4 804.1 
24.4 
61.6 
4 561.9 
4 485.2 
22.2 
54.6 
328.2 
318.9 
2.2 
7.1 
Total 
<40 
4 546.C 
4 361.C 
69.C 
114.C 
4 261.C 
4111.0 
63.C 
85.0 
286.C 
25O.0 
29.0 
2 269.3 
2 031.6 
30.2 
207.5 
2 145.0 
1 936.5 
28.S 
179.6 
124.3 
95.1 
1.3 
27.9 
40 + 
3126.C 
3 044.C 
50.C 
32.C 
2 989.C 
2 918.C 
46.C 
24.C 
137.C 
126.C 
7.C 
1 535.4 
1 387.8 
18.7 
128.9 
1 466.7 
1 331.0 
17.2 
118.5 
68.7 
56.8 
1.5 
10.4 
Total 
I 4 433.C 
I 4 262.0 
) 69.0 
) 100.0 
4 237.0 
4 097.0 
64.0 
75.0 
196.0 
165.0 
5.0 
26.0 
2144.8 
1 914.7 
28.4 
201.7 
2 038.8 
1 835.3 
27.5 
176.0 
106.0 
79.4 
0.9 
25.7 
2 678.7 
2 623.5 
14.7 
40.5 
2 521.4 
2 466.8 
14.6 
40.1 
157.3 
156.8 
0.1 
0.4 
Males 
<40 
2 511.C 
2 395.C 
36.C 
80.C 
2 373.C 
2 281.C 
32.C 
59.C 
138.C 
114.C 
21.C 
1 238.8 
1 101.7 
i5.e 
121.5 
1 173.S 
1 055.2 
15.2 
103.5 
64.9 
46.5 
0.4 
18.0 
40 + 
1 921.0 
1 867.C 
33.C 
21.C 
1 864.C 
1 816.C 
31.C 
16.C 
57.C 
51.0 
= 
9O6.0 
813.0 
12.8 
80.2 
864.9 
780.1 
12.3 
72.5 
41.1 
33.0 
0.5 
7.6 
Total 
3 240.0 
3 143.0 
51.0 
46.0 
3 013.0 
2 933.0 
45.0 
35.0 
227.0 
211.0 
5.0 
11.0 
1 659.9 
1 504.7 
20.6 
134.6 
1 572.9 
1 432.2 
18.7 
122.0 
86.9 
72.5 
1.9 
12.6 
2 211.4 
2 180.6 
9.7 
21.1 
2 040.5 
2 018.4 
7.6 
14.5 
170.9 
162.1 
2.1 
6.6 
Females 
<40 
2O34.0 
1 966.C 
34.C 
34.C 
1 888.C 
1 831.C 
30.C 
27.C 
148.C 
136.C 
= 
1 030.4 
929.9 
14.6 
85.9 
971.1 
881.3 
13.7 
76.1 
59.3 
48.6 
O.S 
9.8 
40 + 
1 205.0 
1 177.0 
17.0 
11.0 
1 126.0 
1 102.0 
15.0 
8.0 
80.0 
75.0 
= 
= 
629.4 
574.8 
5.9 
48.7 
601.8 
550.9 
4.9 
46.0 
27.6 
23.9 
1.0 
2.8 
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Working population by main groups of citizenship, sex and age, 1996/1998 
(1000) 
Finland, 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Sweden, November 199 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
United Kingdom, 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Sprinç 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Iceland 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
2 425.0 
2 394.8 
6.6 
23.5 
1 957.1 
1 941.2 
5.0 
11.0 
467.9 
453.6 
1.6 
12.6 
6 
3 827.5 
3 683.7 
80.E 
63.1 
|1998 (4) 
28 713.0 
27 542.7 
492.3 
678.C 
26 947.4 
25 891.S 
458.1 
597.£ 
1 765.6 
1 650.9 
34.2 
80.Î 
Total 
<40 
1 144.9 
1 125.4 
3.9 
15.6 
909.1 
898.6 
2.S 
7.S 
235.8 
226.8 
1.0 
8.1 
1 700.9 
1 629.1 
33.2 
38.6 
40 + 
1 280.1 
1 269.4 
2.8 
7.9 
1 048.1 
1 042.5 
2.1 
3.4 
232.0 
226.8 
0.7 
4.5 
2 126.6 
2 054.6 
47.6 
24.5 
Total 
1 257.9 
1 240.3 
4.7 
12.9 
1 002.8 
992.7 
3.5 
6.5 
255.1 
247.6 
1.2 
6.3 
1 999.2 
1 924.3 
40.6 
34.3 
15 997.3 
15 353.C 
239.3 
405.C 
14 905.6 
14 328.4 
222.C 
355.4 
1 091.4 
1 024.5 
17.2 
49.6 
Males 
<40 
615.8 
604.C 
2.7 
9.1 
483.6 
476.9 
2.C 
4.6 
132.2 
127.1 
0.7 
4.4 
898.4 
861.C 
15.8 
21.6 
40 + 
642.1 
636.3 
2.0 
3.6 
519.2 
515.8 
1.5 
1.9 
122.9 
120.5 
0.5 
1.9 
1 100.8 
1 063.3 
24.8 
12.7 
Total 
1 167.1 
1 154.5 
2.C 
10.7 
954.4 
948.5 
1.5 
4.4 
212.6 
206.C 
0.5 
6.2 
1 828.3 
1 759.4 
40.2 
28.7 
12 715.E 
12 189.6 
253.C 
273.C 
12 041.6 
11 563.4 
236.C 
242.2 
674.2 
626.3 
17.C 
30.6 
Females 
<40 
529.1 
521.4 
1.2 
6.6 
425.6 
421.7 
0.9 
2.9 
103.6 
99.7 
0.3 
3.6 
802.5 
768.1 
17.4 
17.C 
40 + 
638.0 
633.1 
0.8 
4.2 
528.9 
526.8 
0.6 
1.6 
109.2 
106.4 
0.2 
2.6 
1 025.8 
991.2 
22.8 
11.8 
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Working population by main groups of citizenship, sex and age, 1996/1998 
(1000) 
Total 
Total 
<40 40 + Total 
Males 
<40 40- Total 
Females 
<40 40 + 
Liechtenstein 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Norway, November 1997 (5) 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
3 152.2 
3 026.5 
58.9 
66.2 
1 879.3 
1 819.3 
35.3 
24.5 
56.8 
51.2 
1.3 
4.0 
1 508.5 
1430.5 
31.4 
46.2 
957.2 
920.9 
19.0 
17.3 
33.5 
29.7 
0.7 
2.9 
1 643.7 
1 596.0 
27.5 
20.0 
922.0 
898.4 
16.3 
7.2 
23.3 
21.5 
0.6 
1.1 
1 585.5 
1 524.3 
30.0 
31.0 
986.5 
954.3 
18.4 
13.7 
31.7 
28.4 
0.8 
2.3 
769.6 
732.3 
15.5 
21.6 
510.9 
491.4 
9.6 
9.8 
18.2 
16.1 
0.4 
1.6 
816.0 
792.0 
14.5 
9.4 
475.6 
462.9 
8.8 
3.9 
13.5 
12.4 
0.4 
0.7 
1 566.7 
1 502.2 
29.0 
35.2 
892.8 
865.1 
16.9 
10.8 
25.1 
22.8 
0.5 
1.7 
739.0 
698.2 
15.9 
24.6 
446.4 
429.5 
9.4 
7.5 
15.3 
13.6 
0.3 
1.2 
827.7 
804.0 
13.1 
10.6 
446.4 
435.6 
7.5 
3.3 
9.8 
9.1 
0.2 
0.5 
Switzerland, 1997* 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Persons in employment 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unemployed 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
3 981.0 
2 975.0 
3 812.0 
2 888.0 
169.0 
87.0 
2 097.0 
1 485.0 
1 985.0 
1431.0 
112.0 
54.0 
1884.0 
1 490.0 
1 827.0 
1 457.0 
57.0 
33.0 
2 306.0 
1 680.0 
2 210.0 
1 633.0 
96.0 
47.0 
1 191.0 
826.0 
1 124.0 
794.0 
66.0 
32.0 
1 115.0 
854.0 
1 085.0 
839.0 
30.0 
15.0 
1 675.0 
1 295.0 
1 603.0 
1 255.0 
72.0 
41.0 
906.0 
659.0 
861.0 
636.0 
45.0 
22.0 
769.0 
636.0 
742.0 
618.0 
27.0 
18.0 
(1) Working population living in households 
(2) Labour Force Survey 
(3) Hounded figures; data below 5000 are represented by = 
(*) Labour Force Survey, rounded figures 
(5) Persons in employement indudes only employees 
HZ Δ 
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D-1.2 
s( i) Unemployment ratesOJ by main groups of citizenship, sex and age, 1996/1998 
m 
Total 
Total 
<40 40 + Total 
Males 
<40 40 + Total 
Females 
<40 40 + 
Belgium 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Denmark, 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Germany, April 1998 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Greece 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Spain (2) 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
France, 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Ireland, Spring 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Italy 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Luxembourg 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Netherlands, 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
(3) 
6.8 
6.3 
11.3 
25.0 
9.7 
9.0 
10.4 
20.1 
7.1 
6.5 
11.1 
24.9 
8.8 
7.9 
9.1 
19.7 
6.4 
6.1 
11.6 
25.1 
10.7 
10.1 
11.9 
20.8 
5.9 
5.4 
11.7 
23.8 
9.2 
8.3 
10.9 
20.8 
6.1 
5.5 
10.9 
23.5 
8.5 
7 4 
9.7 
20.3 
5.6 
5.3 
12.8 
24.5 
9.8 
9.1 
12.0 
21.6 
7.8 
7.4 
10.7 
26.5 
10.4 
10.0 
9.6 
18.7 
8.2 
7.7 
11.5 
26.8 
9.1 
8.6 
8.1 
18.3 
7.2 
7.0 
9.7 
25.9 
11.7 
11.4 
11.6 
19.4 
20.8 
20.8 
15.4 
23.9 
12.3 
11.6 
10.1 
31.3 
10.3 
10.2 
16.2 
5.4 
26.7 
26.8 
18.6 
25.8 
15.6 
15.0 
11.1 
33.6 
11.7 
11.5 
17.1 
4.0 
12.7 
12.7 
10.6 
18.4 
8.8 
8.0 
9.2 
28.9 
8.2 
8.2 
14.9 
8.3 
16.1 
16.0 
8.8 
22.9 
10.8 
10.0 
10.2 
28.4 
10.4 
10.2 
15.2 
13.1 
21.1 
21.1 
9.7 
25.7 
13.6 
13.0 
9.8 
30.2 
12.1 
12.0 
15.3 
14.0 
10.2 
10.2 
7.6 
15.6 
7.9 
6.7 
10.5 
27.0 
8.1 
8.0 
15.0 
9.5 
28.3 
28.3 
24.1 
25.7 
14.2 
13.6 
10.0 
37.0 
10.3 
10.0 
17.9 
14.9 
34.3 
34.4 
28.6 
26.0 
18.1 
17.5 
12.9 
38.7 
11.2 
10.9 
19.2 
18.8 
17.7 
17.7 
15.5 
23.6 
9.9 
9.4 
7.1 
34.2 
8.5 
8.3 
15.3 
6.7 
5.5 
5.1 
8.4 
24.7 
6.3 
5.7 
7.2 
25.4 
4.4 
4.1 
10.0 
21.9 
4.4 
3.9 
7.2 
26.0 
5.5 
4.8 
13.9 
26.3 
3.0 
2.7 
15.2 
23.8 
7.0 
6.7 
9.8 
23.9 
7.3 
6.9 
14.7 
14.7 
6.6 
6.4 
29.4 
45.5 
178 eurostat 
D-1.2 
;(1) Unemployment ratesu; by main groups of citizenship, sex and age, 1996/1998 
(%) 
Total 
Total 
<40 40 + Total 
Males 
<40 40 + Total 
Females 
<40 40 + 
Austria, 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Portugal , 1 9 9 7 * 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Finland, 1 9 9 7 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Sweden 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
United K i n g d o m , Spr ing 1998 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Iceland 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Liechtenstein 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Norway, November 1997 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Switzer land, 1 9 9 7 * 
5.1 
4.4 
5.6 
11.4 
6.7 
6.6 
9.0 
11.5 
19.3 
18.9 
24.7 
53.4 
5.5 4.5 4.9 
4.7 4.1 4.1 
4.2 7.9 3.0 
13.4 8.1 
20.6 
20.2 
24.5 
51.8 
18.1 
17.9 
24.8 
56.6 
12.7 
5.9 
6.0 
0.7 
1.0 
20.3 
20.0 
25.1 
49.2 
5.2 
4.2 
2.5 
14.6 
21.5 
21.C 
25.6 
48.9 
4.E 
4.1 
3.7 
9.6 
19.1 
18.9 
24.3 
49.9 
5.2 
4.8 
9.1 
9.4 
7.7 
7.4 
21.6 
31.3 
18.2 
17.8 
23.7 
58.5 
5.E 
5.2 
6.1 
11.5 
19.6 
19.1 
22.1 
55.9 
4.4 
4.1 
16.7 
5.7 
17.1 
16.8 
26.2 
62.6 
(3) 
6.1 
6.0 
7.0 
11.9 
6.8 
6.7 
7.2 
12.3 
(1) Unemployed persons as a percentage of total working population of each group 
(2) Based on woikinç population living in households 
(3) Labour Force Survey 
5.3 
5.1 
6.7 
11.3 
1.8 
1.7 
2.2 
6.0 
2.2 
2.1 
2.3 
6.2 
1.4 
1.3 
2.1 
5.6 
2.0 
1.9 
2.6 
7.4 
2.4 
2.2 
2.5 
7.5 
1.6 
1.6 
2.7 
7.0 
1.6 
1.5 
1.8 
4.8 
2.1 
2.0 
2.2 
5.0 
1.2 
1.1 
1.4 
4.4 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
4.2 
2.9 
5.3 
3.6 
3.0 
2.2 
4.2 
2.8 
5.5 
3.9 
2.7 
1.8 
4.3 
3.2 
5.0 
3.3 
3.5 
2.8 
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D-2.1 
Total workers by citizenship, 1996/1998 
(1000) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
former USSR |6) 
former Yugoslavia 
Other Europe 
Turkey 
Africa 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
America 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia171 
China 
India 
Iran 
Iraq 
Japan 
Pakistan 
Philippines 
Sri Lanka 
Oceania 
Australia 
Other 
Stateless / Unknown 
Β DK 
1997 
2 669.7 
2 599.9 
69.8 
2 657.3 
2 632.3 
2 624.4 
13.1 
0.2 
2 599.9 
5.6 
0.3 
0.6 
1.4 
0.6 
1.2 
0.0 
1.9 
0.4 
0.2 
0.9 
4.7 
6.5 
8.6 
2.3 
0.0 
5.6 
0.7 
15.4 
0.9 
5.4 
9.0 
8.9 
3.0 
0.1 
0.1 
-0.9 
0.1 
3.7 
0.2 
0.5 
2.2 
10.7 
0.6 
0.4 
1.4 
0.6 
0.3 
1.5 
0.9 
1.4 
0.5 
0.4 
0.0 
0.8 
D 
April 
1998 
EL 
35 860.0 
33 023.0 
2 837.0 
E (D 
1997 
12 764.É 
F m 
1997 
22 430.2 
12 662.4 21224.5 
102.2 
12 711.9 
12 706.E 
12 662.4 
22.6 
15.2 
30.0 
1 205.8 
21 890.4 
21 763.3 
21 738.3 
22.0 
0.7 
30.4 
1.1 
81.5 
21 224.5 
1.8 
57.6 
0.8 
10.1 
1.4 
308.1 
2.9 
20.3 
0.5 
16.0 
45.3 
428.2 
158.5 
0.0 
134.5 
54.9 
31.4 
14.9 
111.7 
IRLP) 
Spring 
1997 
Ι 
1 380.0 
1 335.4 
44.5 
1 373.5 
1 346.4 
0.2 
0.2 
2.2 
0.1 
0.9 
1.8 
1 335.4 
0.9 
0.0 
1.1 
3.3 
0.1 
0.1 
0.3 
26.9 
0.7 
3.3 
0.7 
L 
(1) Based on population living in households 
(2) Data for USA indudes Canada 
(3) Labour Force Survey 
(4) Rounded figures; data below 5000 are represented by = 
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Total workers by employment status and citizenship, 1996/1998 
(1000) 
NL(4> 
1997 
7 250.0 
7 030.0 
220.0 
7 180.0 
7132.0 
7 104.0 
18.0 
= 
33.0 
= 
8.0 
6.0 
= 
8.0 
= 
7 030.0 
= 
7.0 
= 
= 
22.0 
= 
= 
= 
— 
= = 
27.0 
37.0 
= 
= 
27.0 
= 
14.0 
= 
= 
6.0 
16.0 
= 
5.0 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
A 
1997 
Ρ 
1997* 
FIN 
1997 
3 611.7 4 561.9 1957.1 
3 267.5 4 485.2 1941.2 
344.2 76.7 16.0 
3 586.8 
3 313.8 
3 313.7 
3 309.9 
0.0 
0.0 
29.3 
0.1 
0.8 
1.7 
0.0 
6.3 
0.2 
3.9 
3 267.5 
0.1 
0.0 
0.3 
3.4 
1.4 
0.0 
0.0 
0.1 
1.3 
219.0 
3.8 
172.9 
52.6 
52.4 
3.4 
0.0 
1.3 
0.0 
0.7 
3.0 
0.5 
0.6 
0.7 
11.1 
1.1 
0.9 
0.5 
2.3 
0.2 
0.6 : 
2.6 
1.7 
0.2 
0.2 
0.0 
7.3 
1 952.8 
1 946.4 
1 946.2 
1 943.0 
0.0 
0.2 
0.8 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
1 941.2 
2.1 
0.8 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
5.8 
4.9 
0.3 
0.4 
0.4 
0.9 
0.1 
0.1 
0.2 
0.0 
0.9 
0.0 
0.2 
0.6 
2.0 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-
0.4 
S 
Nov. 
1996 
3 827.5 
3 683.7 
143.8 
3 801.8 
3 780.0 
3 764.5 
62.6 
0.2 
10.7 
7.0 
1.3 
1.3 
1.5 
0.5 
1.8 
0.0 
1.5 
1.6 
0.6 
46.6 
3 683.7 
6.2 
16.7 
1.8 
0.0 
13.7 
1.2 
17.7 
1.0 
9.9 
3.0 
3.0 
3.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
10.6 
0.4 
0.6 
3.7 
10.6 
0.8 
0.3 
4.1 
1.1 
0.5 
0.1 
0.4 
0.2 
0.7 
0.6 
-
0.6 
UK(5> 
Spring 
1998 
IS 
26 947.0 
25 892.0 
1 056.0 
26 422.0 
26 350.0 
434.0 
2.0 
7.0 
39.0 
8.0 
18.0 
49.0 
223.0 
53.0 
= 
18.0 
6.0 
23.0 
2.0 
10.0 
25 892.0 
4.0 
5.0 
7.0 
19.0 
116.0 
4.0 
3.0 
= 
144.0 
29.0 
70.0 
198.0 
8.0 
72.0 : 
9.0 
= : 
14.0 
20.0 
9.0 
22.0 
62.0 
31.0 
5.0 
1.0 
LI NO CH 
1997* 
3 812.0 
2 888.0 
924.0 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
former USSR(61 
former Yugoslavia 
Other Europe 
Turkey 
Africa 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
America 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia'7 ' 
China 
India 
Iran 
Iraq 
Japan 
Pakistan 
Philippines 
Sri Lanka 
Oceania 
Australia 
Other 
Stateless / Unknown 
(5| Labour Force Survey, rounded figures; data below 1000 are represented by = 
(6) Data refer to all foimer Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available 
breakdown by country ol dbzenship 
(!) Datado not induce fornier Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single country of dbzenship is unavailable 
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Employees by citizenship, 1996/1998 
(1000) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
former USSR ,5) 
former Yugoslavia 
Other Europe 
Turkey 
Africa 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
America 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia'6 ' 
China 
India 
Iran 
Iraq 
Japan 
Pakistan 
Philippines 
Sri Lanka 
Oceania 
Australia 
Other 
Stateless / Unknown 
Β DK 
1997 
D 
2 430.7 
2 369.7 
61.0 
2 420.9 
2 398.3 
2 391.1 
11.2 
0.2 
2 369.7 
4.9 
0.3 
0.6 
1.2 
0.6 
1.0 
0.0 
1.4 
0.4 
0.2 
0.8 
4.2 
5.7 
7.8 
2.2 
0.0 
5.1 
0.6 
14.6 
0.8 
5.2 
7.4 
7.4 
2.7 
0.1 
0.1 
0.8 
0.1 
3.3 
0.2 
0.5 
2.0 
8.8 
0.5 
0.3 
1.0 
0.5 
0.3 
1.1 
0.8 
1.3 
0.5 
0.3 
0.0 
0.6 
EL E"> 
1997 
9 709.C 
9 634.7 
74.3 
9 667.9 
9 663.' 
9 634.7 
18.9 
12.2 
22.2 
F 
1997 
IRL'2 ' 
Spring 
1997 
19 566.4 
18 488.8 
1 077.7 
18 488.8 
378.2 
I L 
(1) Based on population Irving in households 
(2) Labour Force Survey 
(3) Rounded figures; data below 5000 are represented by = 
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Employees by citizenship, 1996/1998 
(1000) 
NL'3 ' 
1997 
6 343.0 
6 144.0 
199.0 
6 279.0 
6 235.0 
6 213.0 
16.0 
= 
30.0 
= 
7.0 
5.0 
= 
7.0 
= 
6 144.0 
= 
7.0 
= 
= 
19.0 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
26.0 
36.0 
= 
= 
26.0 
= 
12.0 
= 
= 
5.0 
13.0 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
A 
1997 
3 110.9 
2 784.6 
326.3 
3 088.8 
2 822.8 
2 822.7 
2 819.6 
0.0 
0.0 
24.0 
0.0 
0.6 
1.4 
0.0 
5.4 
0.0 
3.5 
2 784.6 
0.1 
0.0 
0.3 
2.8 
1.3 
0.0 
0.0 
0.1 
1.2 
213.4 
3.5 
170.8 
51.4 
51.2 
2.8 
0.0 
1.3 
0.0 
0.7 
2.6 
0.5 
0.6 
0.5 
9.9 
0.7 
0.9 
0.2 
2.3 
0.2 
0.1 
2.6 
1.7 
0.2 
0.2 
FIN 
1997 
S 
Nov. 
1996 
UK'" 
Spring 
1998 
IS NO 
Nov. 
1997 
CH 
0.0 
6.6 
1 698.1 3 528.5 23 408.0 
1 683.6 3 395.5 22 514.0 
14.5 133.0 894.0 
1 694.1 
1 688.3 
1 688.1 
1 685.2 
0.0 
0.2 
0.7 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
1 683.6 
1.9 
0.7 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
5.5 
4.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.8 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.9 
0.0 
0.2 
0.5 
1.8 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-
0.4 
3 505.2 
3 485.3 
3 470.9 
59.0 
0.2 
9.8 
6.2 
1.0 
1.2 
1.4 
0.5 
1.6 
0.0 
1.4 
1.3 
0.6 
44.7 
3 395.5 
5.6 
15.5 
1.7 
0.0 
12.8 
1.0 
16.6 
1.0 
9.4 
2.3 
2.3 
3.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
10.0 
0.3 
0.5 
3.3 
9.1 
0.8 
0.3 
3.3 
0.9 
0.5 
0.1 
0.3 
0.2 
0.7 
0.5 
-
0.4 
22 952.0 
22 894.0 
361.0 
2.0 
6.0 
32.0 
6.0 
14.0 
41.0 
186.0 
42.0 
= 
15.0 
6.0 
21.0 
2.0 
8.0 
22 514.0 
3.0 
5.0 
7.0 
14.0 
100.0 
3.0 
3.0 
= 
125.0 
26.0 
58.0 
173.0 
7.0 
62.0 
7.0 
= 
12.0 
17.0 
9.0 
20.0 
53.0 
26.0 
4.0 
1.0 
1 879.3 
1 819.3 
59.9 
1 863.5 
1 856.2 
35.3 
9.3 
0.2 
9.5 
2.7 
0.1 
0.5 
0.9 
0.2 
0.4 
0.0 
1.6 
0.3 
0.2 
2.3 
10.8 
5.6 
1 821.3 
1.6 
0.0 
1 819.3 
0.4 
5.9 
0.7 
4.1 
1.0 
1.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
5.5 
0.1 
0.5 
3.3 
7.9 
0.4 
0.9 
0.6 
0.4 
0.1 
1.7 
0.5 
1.6 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
former USSR<5) 
former Yugoslavia 
Other Europe 
Turkey 
Africa 
Algeria 
Egypt 
Morocco 
Tunisia 
America 
Brazil 
Canada 
USA 
Asia'6' 
China 
India 
Iran 
Iraq 
Japan 
Pakistan 
Philippines 
Sri Lanka 
Oceania 
Australia 
Other 
Stateless / Unknown 
(4| Labour Force Survey, rounded figures; data below 1000 are represented by = 
(5) Data referto all foimer Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to tiie available 
breakdown by country of dbzenship 
(6) Data do not indude foimer Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single country of citizenship is unavailable 
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D-3.1 
Total workers by NACE Rev. 1 section and main groups of citizenship, 1996/1998 
(1000) 
Total 
A · Agriculture, hunting and 
forestry 
Β · Fishing 
C - Mining and quarrying 
except energy producing 
materials 
D - Manufacturing 
E - Electricity, gas, steam and 
hot water supply 
F - Construction 
G · Wholesale and retail trade 
repair of motor vehicles, 
motorcycles and 
personal/household goods 
H - Hotels and restaurants 
1 - Transport, storage and 
communication 
J - Financial intermediation 
Κ - Real estate, renting and 
business activities 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Β DK 
1997 
2 669.7 
2 599.9 
24.f 
45.2 
D 
April 
1998 
EL 
35 860.0 
33 023.0 
966.0 
1 871.0 
E"> 
1997 
12 764.6 
12 662.4 
44.2 
57.S 
F'2' 
1997 
22 430.2 
21 217.4 
538.S 
636.2 
1 031.8 
994.8 
16.8 
20.2 
3 998.0 
3 775.1 
90.8 
132.C 
241.6 
238.1 
1.5 
2.C 
1438.5 
1 234.2 
113.1 
91.3 
2 968.9 
2 830.9 
61.3 
76.7 
931.7 
889.6 
15.7 
26.4 
692.3 
679.3 
5.2 
7.8 
2 712.1 
2 521.6 
93.5 
97.0 
IRL'3» 
Spring 
1997 
I 
1 379.9 
1 335.4 
34.9 
9.6 
139.2 
138.2 
0.8 
0.2 
2.2 
2.2 
0.0 
0.0 
6.2 
6.1 
0.1 
0.0 
269.9 
261.6 
6.6 
1.1 
12.2 
12.1 
0.2 
0.0 
110.4 
107.5 
2.4 
0.4 
193.3 
189.0 
3.5 
0.7 
76.4 
71.2 
3.9 
1.2 
65.0 
63.6 
1.3 
0.1 
50.4 
49.2 
1.0 
0.2 
84.4 
79.6 
3.7 
1.0 
L 
184 
"HZ Δ eurostat 
D-3.1 
Total workers by NACE Rev. 1 section and main groups of citizenship, 1996/1998 
(1000) 
NL<" 
1997 
A 
1997 
Ρ 
1997* 
FIN 
1997 
S 
Nov. 
1996 
UK'S' 
Spring 
1998 
IS LI NO CH 
1997* 
260.0 
255.0 
7 250.0 3 611.7 
7 030.0 3 267.5 
109.0 46.2 
109.0 298.1 
4 561.9 
4 485.2 
22.2 
54.6 
248.9 
243.7 
0.9 
4.4 
1 957.1 
1 941.2 
5.0 
11.0 
128.7 
128.3 
0.1 
0.3 
3 827.5 26 947.0 
3 683.7 25 892.0 
80.8 458.0 
63.1 596.0 
85.8 
84.7 
0.7 
0.4 
445.0 
439.0 
4.0 
2.0 
5.0 
5.0 
= 
= 
10.0 
10.0 
= 
= 
1 086.0 
1 038.0 
= 
6.0 
42.0 
41.0 
= 
= 
449.0 
441.0 
= 
= 
1 191.0 
1 162.0 
13.0 
12.0 
255.0 
236.0 
9.0 
9.0 
418.0 
406.0 
= 
= 
248.0 
242.0 
= 
= 
766.0 
739.0 
10.0 
14.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
9.2 
8.9 
0.0 
0.2 
743.5 
645.7 
8.9 
88.8 
39.0 
38.5 
0.0 
0.5 
279.3 
227.9 
2.4 
49.0 
567.7 
521.7 
8.5 
37.5 
205.8 
165.8 
4.6 
35.4 
228.7 
215.1 
2.0 
11.6 
140.9 
137.8 
0.8 
2.4 
238.7 
203.0 
5.2 
30.5 
1.8 
1.7 
0.0 
0.0 
4.3 
4.3 
0.0 
0.0 
389.1 
386.2 
0.9 
2.0 
20.6 
20.5 
0.0 
0.0 
98.0 
97.6 
0.2 
0.2 
229.0 
227.1 
0.6 
1.3 
53.2 
51.9 
0.3 
1.1 
143.6 
142.9 
0.3 
0.5 
44.8 
44.7 
0.1 
0.1 
174.2 
172.0 
0.6 
1.6 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
9.1 
8.9 
0.1 
0.1 
751.4 
715.4 
21.5 
14.5 
29.3 
29.0 
0.2 
0.1 
217.4 
212.8 
3.4 
1.2 
456.3 
442.6 
7.7 
6.0 
88.2 
79.1 
3.5 
5.6 
262.0 
253.7 
4.8 
3.6 
81.9 
80.1 
1.2 
0.6 
362.8 
345.5 
9.0 
8.3 
20.0 
19.0 
= 
= 
100.0 
97.0 
1.0 
2.0 
4 987.0 
4 853.0 
52.0 
81.0 
179.0 
176.0 
2.0 
= 
1 896.0 
1 843.0 
39.0 
15.0 
4117.0 
3 997.0 
44.0 
76.0 
1 239.0 
1 124.0 
48.0 
66.0 
1 756.0 
1 687.0 
32.0 
36.0 
1 184.0 
1 140.0 
20.0 
24.0 
2 768.0 
2 628.0 
61.0 
79.0 
3 812.0 
2 888.0 
170.0 
5.0 
709.0 
24.0 
298.0 
657.0 
230.0 
249.0 
203.0 
344.0 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
A-Agriculture, hunting and 
forestry 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Β - Fishing 
C · Mining and quarrying 
except energy producing 
materials 
D - Manufacturing 
E - Electricity, gas, steam 
and hot water supply 
F - Construction 
G · Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles, motorcycles and 
personal/household goods 
H - Hotels and restaurants 
I - Transport, storage and 
communication 
J - Financial intermediation 
Total Κ - Real estate, renting and 
Nationals business activities 
Other EU 
Non-EU 
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D-3.1 
Total workers by NACE Rev. 1 section and main groups of citizenship, 1996/1998 
(1000) 
L - Public administration and Total 
defence; compulsory social Nationals 
security Other EU 
Non-EU 
M - Education Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
N - Health and social work Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
0 - Other community, social Total 
and personal service activities Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Ρ - Private households with Total 
employed persons Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Q - Extra-territorial Total 
organizations and bodies Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unknown Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
B DK 
1997 
D 
April 
1998 
EL E (D 
1997 
F (2) 
1997 
2 599.6 
2 552.3 
17.1 
30.2 
5 808.2 
5 501.6 
123.7 
182.9 
7.5 
IRL'3' 
Spring 
1997 
I 
72.2 
71.4 
0.6 
0.1 
93.2 
89.2 
3.0 
1.0 
119.7 
114.4 
3.3 
2.0 
73.5 
69.9 
2.9 
0.8 
6.6 
5.9 
0.6 
0.1 
1.2 
0.6 
0.3 
0.3 
3.9 
3.7 
0.0 
0.1 
L 
(1) Based on population living in households 
(2) Section Bisendosed in section A, section H in G, sections Ν andO in M; total differs from sum by dbzenship and/or NACE Rev. I section because of unknown 
(3) Labour Force Survey 
186 B0 eurostat 
D-3.1 
Total workers by NACE Rev. 1 section and main groups of citizenship, 1996/1998 
(1000) 
NL'4' 
1997 
530.0 
523.0 
5.0 
= 
428.0 
418.0 
7.0 
= 
991.0 
969.0 
12.0 
11.0 
308.0 
300.0 
= 
= 
25.0 
24.0 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
221.0 
208.0 
7.0 
6.0 
A 
1997 
Ρ 
1997* 
241.6 
237.8 
1.9 
2.0 
FIN 
1997 
122.3 
121.9 
0.1 
0.3 
213.2 136.8 
208.7 
1.6 
2.9 
282.4 
258.9 
4.2 
19.3 
152.2 
138.1 
4.0 
10.2 
15.3 
12.9 : 
0.1 
2.3 
134.7 
0.8 
1.3 
276.1 
274.7 
0.4 
1.0 
93.1 
92.2 
0.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.2 0.2 
2.9 : 
1.3 : 
1.0 ; 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
41.2 
40.2 
0.3 
0.7 
S 
Nov. 
1996 
221.9 
218.6 
1.9 
1.4 
266.8 
257.3 
5.6 
3.9 
738.0 
711.7 
15.1 
11.1 
166.8 
160.9 
3.4 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
88.2 
82.0 
2.6 
3.7 
UK(5) 
Spring 
1998 
IS 
1 564.0 
1 534.0 
8.0 
21.0 
LI NO 
2 041.0 
1 963.0 
38.0 
40.0 
2 964.0 
2 812.0 
67.0 
85.0 
1 452.0 
1 382.0 
30.0 
40.0 
143.0 
126.0 
6.0 
11.0 
21.0 
6.0 
3.0 
12.0 
73.0 
65.0 
3.0 
5.0 
CH 
1997* 
147.0 
218.0 
380.0 
144.0 
32.0 
0.0 
0.0 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
L - Public administration and 
defence; compulsory social 
security 
M - Education 
Ν - Health and social work 
O · Other community, social 
and personal service 
activities 
Ρ - Private households with 
employed persons 
Q - Extra-territorial 
organizations and bodies 
Unknown 
(4) Rounded figures; data beiow 5000 are represented by 
(5) Labour Force Survey, rounded figures; data below 1000 are represented by 
eurostat 187 
D-3.2 
Employees by NACE Rev. 1 section and main groups of citizenship, 1996/1998 
(1000) 
Total 
A - Agriculture, hunting and 
forestry 
Β - Fishing 
C - Mining and quarrying 
except energy producing 
materials 
D - Manufacturing 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
E - Electricity, gas, steam and Total 
hot water supply 
F - Construction 
G · Wholesale and retail trade 
repair of motor vehicles, 
motorcycles and 
personal/household goods 
H - Hotels and restaurants 
1 - Transport, storage and 
communication 
J - Financial intermediation 
Κ - Real estate, renting and 
business activities 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
; Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Β DK 
1997 
D 
2 430.7 
2 369.7 
21.3 
39.6 
46.0 
44.5 
0.4 
1.0 
3.4 
3.4 
0.0 
0.0 
3.5 
3.4 
0.0 
0.0 
461.7 
448.3 
3.7 
9.7 
17.4 
17.3 
0.1 
0.1 
137.8 
136.1 
0.8 
0.9 
357.4 
350.2 
2.6 
4.5 
63.3 
58.4 
1.6 
3.4 
165.7 
161.8 
1.5 
2.5 
74.6 
74.0 
0.4 
0.3 
188.5 
180.5 
2.4 
5.6 
EL E m 
1997 
F 
9 709.0 
9 634.7 
28.8 
45.5 
IRL'2 ' 
Spring 
1997 
I 
1 094.8 
1 060.0 
27.1 
7.7 
19.5 
19.2 
0.3 
0.0 
1.4 
1.4 
0.0 
0.0 
5.9 
5.8 
0.1 
0.0 
254.1 
247.1 
6.1 
0.9 
12.2 
12.0 
0.2 
0.0 
80.0 
78.2 
1.6 
0.2 
154.0 
151.0 
2.6 
0.4 
58.7 
55.1 
2.8 
0.8 
51.1 
50.0 
1.0 
0.1 
48.7 
47.6 
0.9 
0.2 
66.5 
63.0 
2.7 
0.8 
L 
188 eurostat 
D-3.2 
Employees by NACE Rev. 1 section and main groups of citizenship, 1996/1998 
(1000) 
NL'3 ' 
1997 
6 343.0 
6 144.0 
96.0 
101.0 
107.0 
103.0 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
10.0 
10.0 
= 
= 
1 023.0 
977.0 
= 
6.0 
42.0 
41.0 
= 
= 
385.0 
377.0 
= 
= 
1 024.0 
1 000.0 
11.0 
12.0 
213.0 
199.0 
7.0 
7.0 
395.0 
383.0 
= 
= 
235.0 
230.0 
= 
= 
637.0 
612.0 
8.0 
13.0 
A 
1997 
Ρ 
3 110.9 
2 784.6 
38.1 
288.2 
32.7 
28.3 
0.1 
4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.8 
8.6 
0.0 
0.2 
711.1 
614.0 
8.5 
88.5 
38.9 
38.4 
0.0 
0.5 
261.2 
211.3 
2.1 
47.8 
496.8 
453.5 
7.7 
35.5 
152.0 
115.8 
3.4 
32.9 
218.3 
205.3 : 
2.0 
11.0 
136.3 
133.2 
0.8 
2.4 
197.0 
163.9 
3.4 
29.6 
FIN 
1997 
: 1 698.1 
: 1 683.6 
4.4 
10.0 
27.4 
27.1 
0.0 
0.2 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
3.8 
3.8 
0.0 
0.0 
370.9 
368.1 
0.8 
2.0 
20.6 
20.5 
0.0 
0.0 
79.8 
79.4 
0.1 
0.2 
195.1 
193.4 
0.5 
1.1 
46.6 
45.5 
0.2 
0.9 
124.5 
123.8 
0.3 
0.5 
44.8 
44.6 
0.1 
0.1 
156.0 
153.9 
0.5 
1.5 
S 
Nov. 
1996 
3 528.5 
3 395.5 
75.4 
57.7 
38.1 
37.2 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
8.9 
8.7 
0.1 
0.1 
724.2 
688.9 
21.0 
14.2 
29.3 
28.9 
0.2 
0.1 
184.8 
180.9 
2.9 
1.1 
402.3 
390.6 
6.8 
4.9 
79.6 
71.8 
3.2 
4.6 
240.9 
233.0 
4.5 
3.3 
81.4 
79.7 
1.2 
0.5 
325.2 
309.4 
8.1 
7.8 
UK'4' 
Spring 
1998 
IS 
23 408.0 
22 514.0 
381.0 
512.0 
208.0 
204.0 
2.0 
2.0 
7.0 
7.0 
= 
= 
95.0 
93.0 
1.0 
2.0 
4 699.0 
4 577.0 
46.0 
76.0 
172.0 
170.0 
2.0 
= 
1211.0 
1 174.0 
25.0 
12.0 
3 579.0 
3 485.0 
33.0 
61.0 
1 072.0 
975.0 
40.0 
58.0 
1 539.0 
1 484.0 
27.0 
28.0 : 
1 135.0 
1 093.0 ; 
19.0 ; 
23.0 
2 211.0 
2 096.0 
51.0 
64.0 
LI NO 
Nov. 
1997 
CH 
1997* 
: 1 876.3 : 
: 1 816.5 
35.1 
24.4 
: 25.5 : 
24.9 
0.3 : 
0.3 
5.8 
5.7 
0.1 : 
0.1 : 
29.0 
27.7 : 
0.9 : 
0.4 ; 
291.6 
282.5 
4.7 : 
4.3 
19.5 
19.4 
0.1 : 
0.0 : 
113.4 
110.6 : 
1.9 : 
0.8 : 
294.8 
287.8 : 
4.6 : 
2.5 : 
62.9 
57.6 : 
2.2 
3.1 : 
138.3 : 
135.4 : 
1.8 : 
1.1 : 
43.4 
42.8 
0.5 : 
0.1 : 
156.6 : 
149.2 : 
3.9 : 
3.5 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
A-Agriculture, hunting and 
forestry 
Β - Fishing 
C - Mining and quarrying 
except energy producing 
materials 
D - Manufacturing 
E - Electricity, gas, steam 
and hot water supply 
F - Construction 
G - Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles, motorcycles and 
personal/household goods 
H - Hotels and restaurants 
I - Transport, storage and 
communication 
J - Financial intermediation 
Κ · Real estate, renting and 
business activities 
m 
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D-3.2 
Employees by NACE Rev. 1 section and main groups of citizenship, 1996/1998 
(1000) 
L - Public administration and Total 
defence; compulsory social Nationals 
security Other EU 
Non-EU 
M - Education Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
N - Health and social work Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
0 - Other community, social Total 
and personal service activities Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Ρ - Private households with Total 
employed persons Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Q - Extra-territorial Total 
organizations and bodies Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Unknown Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
B DK 
1997 
D 
180.3 
178.5 
0.6 
1.2 
191.4 
185.8 
2.5 
3.0 
417.1 
408.2 
3.4 
5.6 
121.9 
118.6 
1.3 
1.9 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
EL E"> 
1997 
F IRL'2» 
Spring 
1997 
I 
72.1 
71.4 
0.6 
0.1 
L 
89.3 
85.6 
2.7 
1.0 
113.1 
108.3 
2.9 
1.9 
57.7 
55.7 
1.5 
0.5 
5.5 
4.9 
0.5 
0.1 
1.2 
0.6 
0.3 
0.3 
3.5 
3.4 
0.0 
0.1 
(1) Based on population living in household 
(2) Labour Force Survey 
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Employees by NACE Rev. 1 section and main groups of citizenship, 1996/1998 
(1000) 
NL"' 
1997 
526.0 
519.0 
5.0 
= 
407.0 
398.0 
7.0 
= 
923.0 
902.0 
11.0 
10.0 
226.0 
218.0 
= 
= 
21.0 
20.0 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
154.0 
142.0 
6.0 
6.0 
A 
1997 
Ρ 
241.6 
237.8 
1.9 
2.0 
FIN 
1997 
122.3 
121.9 
0.1 
0.3 
207.5 135.8 
203.6 
1.6 
2.3 
259.0 
237.4 
3.2 
18.3 
129.2 
117.7 
2.1 
9.5 
15.3 
12.9 
0.1 
2.3 
5.2 
2.9 
1.3 
1.0 : 
133.7 
0.7 
1.3 
268.5 
267.1 
0.4 
1.0 
75.1 
74.3 
0.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 26.3 
0.0 : 
0.0 : 
0.0 : 
25.6 
0.2 
0.5 
S 
Nov. 
1996 
221.9 
218.6 
1.9 
1.4 
265.3 
255.9 
5.5 
3.9 
732.0 
706.0 
15.0 
11.0 
151.9 
146.7 
3.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
42.1 
38.7 
1.3 
2.1 
UK'4' 
Spring 
1998 
IS 
1 544.0 
1 515.0 
8.0 
20.0 
LI 
1 943.0 
1 872.0 
36.0 
35.0 
2 744.0 
2 603.0 
62.0 
79.0 
1 128.0 
1 076.0 
22.0 
30.0 
82.0 
71.0 
4.0 
7.0 
21.0 
6.0 
3.0 
12.0 : 
18.0 
13.0 : 
2.0 
3.0 : 
NO 
Nov. 
1997 
CH 
1997* 
155.8 
153.3 
1.5 : 
1.0 : 
151.0 
146.0 
3.0 ; 
2.0 
323.0 
310.8 
8.0 : 
4.2 
61.5 
59.2 
1.4 : 
0.8 : 
1.1 : 
0.9 : 
0.2 : 
0.1 : 
0.1 
0.0 
0.0 : 
0.0 ; 
2.9 
2.6 
0.2 
0.1 : 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
Total 
Nationals 
Other EU 
Non-EU 
L - Public administration and 
defence; compulsory social 
security 
M - Education 
Ν - Health and social work 
0 - Other community, social 
and personal service 
activities 
Ρ - Private households with 
employed persons 
Q - Extra-territorial 
organizations and bodies 
Unknown 
(3) Rounded figures; data below 5000 are represented by = 
(*) Labour Force Survey, rounded figures; data below 1000 are represented by = 
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SELECTED CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES, 
CYPRUS AND MALTA 

E-1 Immigration and emigration by main groups of citizenship, 1997 
100 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
HR CZ EE HU LV 
■ Nationals DEL) nationals DOther non-nationals 
Imm. 
LT 
Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
RO SI CY 
I Nationals DEU nationals DOther non-nationals 
Based on cases for which the citizenship of the migrants was known; HU: Only non-nationals for immigration; 
RO: Only non-nationals; CY: Immigration data referto the period June-December 1997 
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E-2 Immigration and emigration by sex, 1997 
100 
75 
25 -
- -i-íiá 
I I I 
Í'-S, 
: I : i ; I I I I 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
HR CZ EE HU LV 
I Males D Females 
100 τ 
Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. Imm. Em. 
LT RO SI CY MT 
I Males □ Females 
HU: Only non-nationals for immigration; RO: Only non-nationals; CY: Immigration data referto the period 
June-December 1997; MT: Only nationals; only emigration to UK and Australia registered from local British 
and Australian High Commissions 
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SELECTED CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES, 
CYPRUS AND MALTA 
Tables 
E-1 
Population, 1 January, 1960-1999 
(1000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Albania 
1 583.0 " 
1 839.9 " 
2 107.7 · 
2 373.9 · 
2 643.9 * 
2 927.1 * 
3 229.6 
3 167.5 
3 184.8 * 
3 225.4 * 
3 265.6 * 
3 354.3 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
3 215.C 
3 469.C 
3 686.C 
3 952.5 
4 136.E 
4 294.0 
4 499.5 
3 727.4 
3 549.7 
Bulgaria 
(1) 
7 829.2 
8 177.5 
8 464.3 
8 710.0 
8 846.4 
8 971.2 
8 767.3 
8 484.9 
8 459.8 
8 427.4 
8 384.7 
8 340.9 
8 283.2 
8 230.4 
Croatia 
(2) 
4 125.0 · 
4 259.5 " 
4 392.5 " 
4 491.0 * 
4 579.0 " 
4 691.0 * 
4 772.6 " 
4 320.0 
4 769.3 
4 670.2 
4 597.0 
4 582.0 
Czech 
Republic 
9 637.8 
9 756.4 
9 906.5 
10 023.7 
10 315.7 
10 333.9 
10 362.1 
10 325.7 
10 334.0 
10 333.2 
10 321.3 
10 309.1 
10 299.1 
10 289.6 
Estonia 
1 209.1 
1 284.8 
1 351.6 
1 424.1 
1 472.2 
1 523.5 
1 571.6 
1 526.5 
1 506.9 
1 491.6 
1 476.3 
1 462.1 
1 453.8 
1 445.6 
F.Y.R.O.M. 
(3) 
1 381.5 · 
1 493.0 * 
1 618.0 · 
1 742.0 ' 
1 876.0 * 
1 962.5 * 
2 023.0 * 
2 061.0 
1 936.7 
1 957.3 
1 974.8 
1 991.4 
2 002.3 
2 012.7 
Hungary 
9 961.0 
10 140.0 
10 322.1 
10 500.9 
10 709.5 
10 598.6 
10 374.8 
10 310.2 
10 277.0 
10 245.7 
10 212.3 
10 174.4 
10 135.4 
10 091.8 
(1) Data for 1989-1992 have been recalculated according to the 1992 Census results 
(2) Data from I960 to 1990 relate to 'de iure'population; data from 1992 onwards relátelo 'de facto'population 
(3) Data from 1994 onwards referto a new definition 
E-2 
Total net migration (1), 1960-1998 
(1000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Albania 
-2.S 
O.S 
4.C 
-O.S 
-0.1 
-o.e 
O.C 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
- 22.6 
- 25.5 
-6.9 
0.7 
- 67.3 
-O.S 
-1.4 
-195.7 
Bulgaria 
-0.2 
-5.6 
-11.0 
- 33.3 
0.0 
- 32.8 
- 94.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
Croatia 
-5.3 * 
-4.2 ' 
8.5 · 
-3.9 * 
0.9 ' 
10.3 " 
6.2 ' 
451.6 
-98.2 
-72.9 
-34.8 
13.0 
Czech 
Republic 
-106.7 
3.5 
-121.3 
2.4 
-41.2 
2.2 
0.6 
5.5 
9.9 
10.0 
10.1 
12.1 
9.5 
Estonia 
5.7 
7.1 
10.5 
5.8 
6.1 
6.3 
-4.0 
-13.5 
-7.4 
-8.0 
-8.4 
-2.3 
-1.1 
F.Y.R.O.M. 
-10.1 · 
-4.2 * 
-1.9 * 
-0.5 · 
0.3 * 
-11.3 * 
-10.3 * 
-141.0 
2.8 
1.7 
1.3 
-1.9 
-2.0 
Hungary 
0.9 
0.9 
-1.8 
-1.4 
-7.3 
-21.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
(t j In this table, netmigration is the difference between the total population on 1 January and 31 December for a certain calendar year, minus lhe difference between births and deaths. 
Therefore the figures in this table include corrections and may differfrom lhe difference between immigration and emigration 
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E-1 
Population, 1 January, 1960-1999 
(1000) 
Latvia 
2 104.1 
2 255.0 
2 351.9 
2 447.7 
2 508.8 
2 570.0 
2 673.5 
2 606.2 
2 565.9 
2 529.5 
2 501.7 
2 479.9 
2 458.4 
2 439.4 
Lithuania 
2 755.6 
2 953.6 
3 118.9 
3 288.5 
3 404.2 
3 528.7 
3 708.3 
3 736.5 
3 724.0 
3 717.7 
3 711.9 
3 707.2 
3 704.0 
3 700.8 
Poland 
29 479.9 
31 338.9 
32 670.6 
33 845.7 
35 413.4 
37 063.3 
38 038.4 
38 418.1 
38 504.7 
38 580.6 
38 609.4 
38 639.3 
38 660.0 
38 667.0 
Romania 
18 319.2 
18 979.8 
20 139.6 
21 141.5 
22 132.7 
22 687.4 
23 211.4 
22 778.5 
22 748.0 
22 712.4 
22 656.1 
22 581.9 
22 526.1 
22 488.6 
Slovak 
Republic 
3 969.7 
4 350.2 
4 536.6 
4 714.6 
4 963.3 
5 144.6 
5 287.7 
5 314.2 
5 336.5 
5 356.2 
5 367.8 
5 378.9 
5 387.7 
5 393.4 
Slovenia 
1 580.5 
1 63β.2 
1 719.9 
1 790.2 
1 893.1 
1 948.6 
1 996.4 
1 994.1 
1 989.4 
1 989.5 
1 990.3 
1 987.0 
1 984.9 
1 978.3 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
8 070.9 
8 438.4 
8 862.8 
9 296.3 
9 737.5 
10 176.3 
10 500.4 
10 469.4 
10 503.0 
10 535.3 
10 568.2 
10 594.2 
10 614.7 
Cyprus 
588.4 
612.0 
621.6 
607.9 
644.0 
675.1 
713.7 
722.8 
729.8 
735.9 
741.0 
746.1 
751.5 
Malta 
327.2 
320.6 
302.5 
301.9 
329.5 
338.3 
352.4 
363.0 
366.4 
369.5 
371.2 
374.0 
376.5 
378.5 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
E-2 
Total net migration ''', 1960-1998 (1) 
(1000) 
Latvia 
19.5 
13.3 
6.7 
12.0 
2.4 
12.1 
-8.7 
-27.9 
-18.8 
-10.5 
-7.3 
-6.8 
-3.2 
Lithuania 
5.0 
5.3 
14.0 
5.8 
2.1 
12.4 
11.1 
-13.9 
-2.1 
-1.8 
-0.8 
0.1 
0.6 
Poland 
-130.0 
-101.8 
- 292.1 
-7.8 
-21.2 
-18.9 
-12.6 
-15.5 
-19.0 
-18.2 
-12.8 
-11.8 
-13.3 
Romania 
-16.1 
-11.3 
-12.2 
-8.9 
-17.8 
-20.9 
-86.8 
-17.2 
-16.3 
-21.2 
-19.5 
-13.3 
-5.6 
Slovak 
Republic 
-8.1 
-6.8 
-35.1 
-3.4 
-11.5 
-3.3 
-41.3 
1.8 
4.8 
2.8 
2.3 
1.7 
1.3 
Slovenia 
-4.3 
7.3 
1.8 
6.9 
5.4 
20.6 
-0.2 
-4.5 
0.0 
0.8 
-3.4 
-1.3 
-5.4 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
61.3 
0.0 
- 174.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
Cyprus 
-2.8 
-0.9 
-27.6 
0.2 
0.2 
5.3 
2.6 
0.8 
0.5 
-0.2 
0.4 
1.5 
Malta 
-1.9 
17.8 
-6.2 
0.0 
0.9 
1.0 
0.9 
-0.2 
0.6 
0.6 
0.4 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
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E-3 
Immigration, 1990-1997 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
Bulgaria 
2 400 
Croatia 
10 050 
48 324 
57 702 
33 426 
42 026 
44 596 
52 343 
Czech 
Republic 
10 207 
10 540 
10 857 
12 880 
Estonia 
2 587 
1 967 
1 396 
1229 
1 114 
1 156 
F.Y.R.O.M. 
3 436 
2 088 
Hungary 
(1) 
9 426 
9 397 
(1) Only non-nabonals 
E-4 
Emigration, 1990-1997 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
Bulgaria Croatia 
8 647 
8 859 
9 169 
10 163 
15 413 
10 027 
18 531 
Czech 
Republic 
265 
541 
728 
805 
Estonia 
36 912 
15 999 
9 063 
9 460 
7 134 
4 071 
F.Y.R.O.M. 
458 
392 
220 
Hungary 
2418 
2 499 
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E-3 
Immigration, 1990-1997 
Latvia 
32 285 
14 684 
6 199 
4 114 
3 046 
2 799 
2 747 
2 913 
Lithuania 
6 640 
2 850 
1 664 
2 020 
3 025 
2 536 
Poland 
2 626 
5 040 
6515 
5 924 
6 907 
8 121 
Romania 
ιυ 
879 
4 458 
2 053 
6 600 
Slovak 
Republic 
4 922 
3 055 
Slovenia 
7 075 
5 989 
3 461 
2 745 
1 919 
5 879 
9 495 
7 889 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus 
(2) 
9 994 
6 149 
Malta 
761 
621 
837 
453 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
(3> 1997 
(2) Data referto period June-December 1997 
(3) Only nationals 
E-4 
Emigration, 1990-1997 
Latvia 
32 801 
25 480 
53 130 
31 998 
21 856 
13 346 
9 999 
9 677 
Lithuania 
28 855 
15 990 
4 246 
3 773 
3 940 
2 457 
Poland 
18 440 
20 977 
18115 
21 376 
25 904 
26 344 
Romania 
(1) 
17 146 
25 675 
19 945 
Slovak 
Republic 
154 
213 
Slovenia 
4 908 
9 060 
3 848 
1 390 
983 
3 372 
2 985 
5 447 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus 
8 000 
Malta 
104 
107 
88 
73 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
(2) 1997 
(1) Only non-nationals 
(2) Only non-nationals; only emigration to UK and Australia registered from local British and Australian High Commissions 
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E-5.1.1 
Immigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries(4) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
Bulgaria Croatia 
52 343 
52 321 
21 
21 
19 
19 
-
" 
-
-
19 
2 
2 
1 
Czech 
Republic 
12 880 
2 931 
9 949 
648 
9 280 
7131 
31 
6 436 
174 
329 
280 
49 
2 274 
20 
1 355 
7415 
2 534 
21 
Estonia F.Y.R.O.M. Hungary 
1 156 
509 
647 9 397 
40 1 013 
408 8 299 
420 7 320 
129 
380 6 069 
117 
7 : 322 
6 296 
1 26 
20 1 540 
1 13 
1238 
427 7 607 
220 1 790 
199 85 
(1) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the inclusion of unknown and/or rounding 
(4-1 Excluding Mediterranean EJ MemberStates 
E-5.1.2 
Immigration by main groups of citizenship, 1997 (D 
(%) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries '4| 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
Bulgaria Croatia 
100.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-
" 
-
-
-
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Czech 
Republic 
100.0 
22.8 
77.2 
5.0 
72.0 
55.4 
0.2 
50.0 
1.4 
2.6 
2.2 
0.4 
17.7 
0.2 
10.5 
57.6 
19.7 
0.2 
Estonia F.Y.R.O.M. Hungary 
100.0 
44.0 
56.0 
3.5 : : 
35.3 
36.3 
32.9 
: : 
0.6 : 
0.5 : : 
0.1 : 
1.7 : : 
0.1 : 
: 
36.9 
19.0 
17.2 
(11 Sum by main citizenship groups may differfrom total due to die inclusion of unknown and/or rounding 
(4| Exduding Mediterranean EU MemberStates 
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E-5.1.1 
Immigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
Latvia 
(2) 
2 913 
1242 
1671 
858 
812 
1 
Lithuania Poland Romania 
2 536 
1 146 
1 206 : 6 600 
11 2 220 
1195 4 380 
1 061 : 5 880 
30 
1 047 : 3 585 
1 23 
9 : 470 
7 456 
2 14 
134 194 
1 33 
15 278 
1066 6 318 
140 : 282 
6 
184 
Slovak 
Republic 
Slovenia 
7 889 
1 093 
6 796 
209 
6 448 
6 483 
8 
6 264 
13 
49 
38 
11 
108 
4 
6 217 
6 531 
265 
139 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus 
(3) 
Malta 
6 149 
411 453 
5 738 
2 243 
3 495 
4 145 
28 
1 358 
105 
157 : 
119 
38 
1 341 
71 : 
818 
4 335 
1403 
-
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries '4' 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(2) Central Europe only refer to former Soviet Union citizens, who are also included In the non-nabonals 
(3) Data referto the period June-December 1997 
E-5.1.2 
Immigration by main groups of citizenship, 1997 d) 
(%) 
(2| Central Europe only refer to former Soviet Union citizens, who are also induded in lhe non-nationals 
(3) Data refer to the period June-December 1997 
Latvia 
12) 
100.0 
42.6 
57.4 
29.5 
27.9 
0.0 
Lithuania Poland 
100.0 : 
45.2 
47.6 
0.4 
47.1 
41.8 
41.3 : 
0.0 : 
0.4 
0.3 
0.1 
5.3 
0.0 : 
0.6 : 
42.0 
5.5 
7.3 
Romania Slovak 
Republic 
Slovenia 
100.0 
13.9 
86.1 
2.6 
81.7 
82.2 
0.1 
79.4 
0.2 
0.6 
0.5 
0.1 
1.4 
0.1 
78.8 
82.8 
3.4 
1.8 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus 
(3) 
Malta 
100.0 
6.7 : 
93.3 
36.5 
56.8 
67.4 
0.5 
22.1 
1.7 : 
2.6 
1.9 : 
0.6 
21.8 : 
1.2 
13.3 
70.5 : 
22.8 
-
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Medftenanean countries(4> 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
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E-5.1.3 
Immigration by main groups of citizenship, 1997, (% of non-national immigrants)(1) 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Meditenanean countries(4) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
Bulgaria Croatia 
100.0 
0.0 
100.0 
90.5 
90.5 
-
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-
90.5 
9.5 
9.5 
4.8 
Czech 
Republic 
100.0 
6.5 
93.3 
71.7 
0.3 
64.7 
1.7 
3.3 
2.8 
0.5 
22.9 
0.2 
13.6 
74.5 
25.5 
0.2 
Estonia F.Y.R.O.M. Hungary 
100.0 100.0 
6.2 10.8 
63.1 88.3 
64.9 77.9 
1.4 
58.7 : 64.6 
1.2 
1.1 : 3.4 
0.9 : 3.1 
0.2 : 0.3 
3.1 16.4 
0.2 : 0.1 
13.2 
66.0 81.0 
34.0 19.0 
30.8 0.9 
(1) Sum by main citizenship groups may differfrom total due to the indusion of unknown and/or rounding 
(4) Excluding Mediterranean EU MemberStates 
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E-5.1.3 
Immigration by main groups of citizenship, 1997, (% of non-national immigrants)(1) 
Latvia 
(2) 
100.0 
51.3 
48.6 
0.1 
Lithuania Poland Romania 
100.0 : 100.0 
0.9 33.6 
99.1 66.4 
88.0 : 89.1 
: 0.5 
86.8 54.3 
0.1 : 0.3 
0.7 : 7.1 
0.6 6.9 
0.2 : 0.2 
11.1 : 2.9 
0.1 0.5 
1.2 4.2 
88.4 95.7 
11.6 4.3 
: 0.1 
15.3 
Slovak 
Republic 
Slovenia 
100.0 
3.1 
94.9 
95.4 
0.1 
92.2 
0.2 
0.7 
0.6 
0.2 
1.6 
0.1 
91.5 
96.1 
3.9 
2.0 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus 
(3) 
Malta 
100.0 : 
39.1 
60.9 
72.2 
0.5 
23.7 
1.8 
2.7 
2.1 
0.7 
23.4 
1.2 : 
14.3 : 
75.5 
24.5 
-
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
ERA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries w 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(2) Central Europe only referto former Soviet Union citizens, who are also included in non-nationals 
(3) Data refer to the period June-December 1997 
m 
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E-5.2.1 
Emigration by main groups of citizenship, 1997(1) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries m 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
Bulgaria Croatia 
18 531 
2 536 
15 208 
60 
15148 
15189 
3 
15 125 
2 
7 
5 
4 
5 
15186 
15 198 
10 
1 
787 
Czech 
Republic 
805 
686 
119 
19 
100 
110 
2 
88 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
113 
6 
-
Estonia F.Y.R.O.M. Hungary 
4071 2499 
911 955 
3 1 6 0 1 5 4 4 
17 : 131 
1 608 : 1 4 1 3 
1 618 1 365 
10 
1 601 1 216 
22 
7 : 54 
6 53 
1 : 1 
103 
-
299 
1 624 : 1 4 2 3 
1 536 121 
1 535 
(1 ) Sum by main citizenship groups may differfrom total due to the indusion of unknown and/or rounding 
(4) Exduding Mediterranean EU MemberStates 
E-5.2.2 
Emigration by main groups of citizenship, 1997 (D 
(%) 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries<3) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
Bulgaria Croatia 
100.0 
13.7 
82.1 
0.3 
81.7 
82.0 
0.0 
81.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
81.9 
82.0 
0.1 
0.0 
4.2 
Czech 
Republic 
100.0 
85.2 
14.8 
2.4 
12.4 
13.7 
0.2 
10.9 
0.1 
0.4 
0.4 
0.5 
0.1 
0.1 
14.0 
0.7 
. 
Estonia F.Y.R.O.M. Hungary 
100.0 100.0 
22.4 38.2 
77.6 : 61.8 
0.4 5.2 
39.5 : 56.5 
39.7 54.6 
0.4 
39.3 48.7 
0.9 
0.2 2.2 
0.1 2.1 
0.0 : 0.0 
: 4.1 
: 0.0 
: 12.0 
39.9 : 56.9 
37.7 : 4.8 
37.7 : 
(1 ) Sum by main citizenship groups may differ from total due to the indusion of unknown and/or rounding 
(3) Excluding Mediterranean EU MemberStates 
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E-5.2.1 
Emigration by main groups of citizenship, 1997 (1) 
Latvia 
m 
9 677 
1257 
8 420 
7 837 
582 
1 
Lithuania Poland Romania 
2457 
1 323 
714 19 945 
4 11 790 
710 8152 
698 13 811 
0 270 
694 : 1 584 
60 
2 5 237 
2 : 5192 
45 
14 610 
224 
11 : 885 
700 19175 
14 770 
420 : 3 
Slovak 
Republic 
Slovenia 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
5 447 
807 
4 640 
221 
4 127 
4 210 
4 
3 984 
28 
29 
21 
8 
79 
2 
4 005 
4 240 
400 
292 : 
Cyprus 
8 000 
Malta 
(31 
73 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries (4> 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(2) Central Europe only referto foimer Soviet Union citizens, who are also induded in non-nabonals 
(3) Only emigration to UKand Australia registered from local British and Australian High Commissions 
E-5.2.2 
Emigration by main groups of citizenship, 1997 (1) 
(%) 
Latvia 
|2| 
100.0 
13.0 
87.0 
81.0 
6.0 
0.0 
Lithuania Poland 
100.0 
53.8 
29.1 
0.2 
28.9 
28.4 
0.0 
28.2 
0.1 
0.1 : 
0.6 
0.4 
28.5 
0.6 : 
17.1 
Romania Slovak 
Republic 
Slovenia 
100.0 
14.8 
85.2 
4.1 
75.8 
77.3 
0.1 
73.1 
0.5 
0.5 
0.4 
0.1 
1.5 
0.0 
73.5 
77.8 
7.3 
5.4 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus Malta 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries(3) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(2) Centra) Europe only referto foimerSoviet Union citizens, who are also included in non-nationals 
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E-5.2.3 
Emigration by main groups of citizenship, 1997, (% of non-national emigrants)(1) 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Mediterranean countries|3) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegovina 
Bulgaria Croatia 
100.0 
0.4 
99.6 
99.9 
0.0 
99.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
0.1 
0.0 
5.2 
Czech 
Republic 
100.0 
16.0 
84.0 
92.4 
1.7 
73.9 
0.8 
2.5 
2.5 
3.4 
0.8 
0.8 
95.0 
5.0 
-
Estonia F.Y.R.O.M. Hungary 
100.0 100.0 
0.5 8.5 
50.9 91.5 
51.2 88.4 
: 0.6 
50.7 78.8 
1.4 
0.2 3.5 
0.2 3.4 
0.0 : 0.1 
6.7 
: 0.0 
19.4 
51.4 92.2 
48.6 7.8 
48.6 
(1) Sum by main citizenship groups may differfrom total due to the inclusion of unknown and/or rounding 
(3) Excluding Mediterranean EU MemberStates 
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E-5.2.3 
Emigration by main groups of citizenship, 1997, (% of non-national emigrants)(1) 
Latvia 
(2) 
Lithuania Poland Romania Slovak 
Republic 
Slovenia 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus Malta 
100.0 
93.1 
6.9 
0.0 
100.0 
0.6 
99.4 
97.8 
0.0 
97.2 
0.3 
0.3 
2.0 
1.5 
98.0 
2.0 
58.8 
100.0 
59.1 
40.9 
69.2 
1.4 
7.9 
0.3 
26.3 
26.0 
0.2 
3.1 
1.1 
4.4 
96.1 
3.9 
0.0 
100.0 
4.8 
88.9 
90.7 
0.1 
85.9 
0.6 
0.6 
0.5 
0.2 
1.7 
0.0 
86.3 
91.4 
8.6 
6.3 
Non-nationals 
of which citizens of: 
EU 
Non-EU 
Europe 
EFTA 
Central Europe 
Africa 
America 
USA and Canada 
Latin America 
Asia 
Oceania 
Meditenanean countriesl3) 
Developed countries 
Less developed countries 
Other 
Stateless 
Unknown 
(2) Central Europe only referto foimer Soviet Union citizens, who are also included in non-nationals 
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Immigration by citizc 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-natlonals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (2) 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
mship and sex, 1997 
Country of current residence 
Croatia 
Total Males Females 
52 343 26 511 25 832 
52 321 26 499 25 822 
21 12 9 
52 340 26 510 25 830 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
52 340 26 510 25 830 
. 
-
-
-
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
52 340 26 510 25 830 
14 7 7 
52 321 26 499 25 822 
. 
. 
5 4 1 
-
-
. 
. 
. 
- -
Czech Republic 
Total 
12 880 
2 931 
9 949 
10 062 
650 
648 
536 
14 
8 
314 
24 
9 
27 
3 
73 
1 
27 
64 
3 
1 
27 
53 
31 
-
-
2 
29 
9 367 
5 
178 
5 303 
2 931 
2 372 
■ 
44 
133 
203 
2 666 
9 
2 
1 
6 
134 
60 
692 
1404 
-
1202 
496 
240 
58 
22 
386 
-
16 
-
-
-
-
Males 
7 086 
1 551 
5 535 
5 403 
464 
462 
384 
10 
6 
219 
15 
6 
13 
2 
63 
-
23 
44 
3 
1 
11 
46 
20 
-
-
2 
18 
4 907 
4 
102 
2 863 
1 551 
1 312 
-
38 
72 
114 
1 188 
4 
-
-
4 
86 
40 
314 
572 
-
698 
260 
138 
47 
13 
240 
-
14 
-
-
-
-
Females 
5 794 
1 380 
4 414 
4 659 
186 
186 
152 
4 
2 
95 
9 
3 
14 
1 
10 
1 
4 
20 
-
-
16 
7 
11 
-
-
-
11 
4 460 
1 
76 
2 440 
1 380 
1 060 
-
6 
61 
89 
1478 
5 
2 
1 
2 
48 
20 
378 
832 
-
504 
236 
102 
11 
9 
146 
-
2 
-
-
-
-
Estonia 
Total 
1 156 
509 
647 
929 
40 
40 
33 
3 
1 
4 
■ 
1 
• 
1 
■ 
24 
6 
. 
889 
1 
906 
515 
50S 
3 
3 
A 
342 
27 
Males 
595 
239 
356 
479 
28 
28 
22 
1 
1 
3 
-
-
-
1 
1 
-
16 
5 
-
-
-
-
451 
-
-
-
-
-
-
-
1 
454 
243 
239 
2 
2 
1 
-
195 
11 
-
-
-
-
-
• 
• 
■ 
-
• 
■ 
■ 
• 
Females 
561 
270 
291 
450 
12 
12 
11 
2 
-
1 
-
-
-
-
-
-
--
-
8 
1 
-
. 
-
-
-
-
438 
-
-
-
-
-
-
-
--
452 
272 
270 
1 
1 
3 
-
147 
16 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hungary(1) 
Total 
9 397 
7 320 
1 105 
1 013 
753 
21 
5 
405 
129 
8 
72 
6 
56 
1 
52 
102 
1 
29 
41 
85 
129 
1 
-
91 
37 
6 069 
2 
32 
199 
6 
193 
-
148 
3 285 
1 523 
6 
1 
-
5 
13 
13 
250 
1 222 
-
899 
13 
123 
4 
17 
742 
-
109 
-
39 
-
-
210 eurostat 
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Hungary ' ' ' 
Males 
4 937 
3 715 
650 
602 
452 
13 
4 
228 
78 
6 
48 
3 
42 
1 
35 
64 
-
12 
22 
46 
65 
-
-
48 
17 
2 969 
-
13 
72 
2 
70 
-
130 
1 549 
729 
1 
-
-
1 
6 
5 
120 
591 
-
482 
9 
82 
4 
6 
381 
-
79 
-
16 
-
Females 
4 460 
3 605 
455 
411 
301 
8 
1 
177 
51 
2 
24 
3 
14 
-
17 
38 
1 
17 
19 
39 
64 
1 
-
43 
20 
3 100 
2 
19 
127 
4 
123 
-
18 
1 736 
794 
5 
1 
-
4 
7 
8 
130 
631 
-
417 
4 
41 
-
11 
361 
-
30 
-
23 
-
Lithuania 
Total 
2 536 
1 146 
1206 
2 207 
11 
11 
10 
1 
2193 
1 
2 
6 
• 
2 296 
1 164 
2 
16 
1 146 
174 
5 
640 
199 
-
2 
-
1 
-
-
1 
-
3 
-
-
-
Males 
1 261 
590 
588 
1 098 
10 
10 
9 
. 
-
7 
-
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
1 
. 
-
-
-
-
1 085 
-
1 
-
-
-
-
1 
6 
-
1 135 
599 
2 
7 
590 
80 
-
306 
91 
-
1 
-
1 
-
-
-
-
3 
-
-
-
Females 
1 275 
556 
618 
1 109 
1 
1 
1 
. 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
1 108 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
1 161 
565 
-
9 
556 
94 
5 
334 
108 
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
Romania(1) 
Total 
6 600 
5 880 
2 223 
2 220 
2 104 
38 
4 
539 
75 
23 
942 
-
111 
5 
47 
387 
10 
2 
26 
11 
30 
-
-
3 
27 
3 585 
-
10 
24 
22 
2 
-
340 
1 
3 153 
3 044 
12 
95 
-
59 
-
1 
-
-
58 
-
45 
-
-
-
Males 
3 894 
3 512 
1 518 
1 516 
1459 
26 
2 
324 
40 
14 
687 
-
57 
4 
39 
298 
8 
2 
11 
4 
22 
-
-
2 
20 
1 962 
-
5 
19 
17 
2 
-
232 
1 
1688 
-
-
-
-
-
1 616 
9 
61 
-
19 
-
1 
-
-
18 
-
12 
-
-
-
Females 
2 706 
2 368 
705 
704 
645 
12 
2 
215 
35 
9 
255 
-
54 
1 
8 
89 
2 
-
15 
7 
8 
-
-
1 
7 
1 623 
-
5 
5 
5 
-
-
108 
-
1465 
-
-
-
-
-
1428 
3 
34 
-
40 
-
-
-
-
40 
-
33 
-
-
-
Country of current residence 
Slovenia 
Total 
7 889 
1 093 
6 796 
7 576 
210 
209 
177 
2 
6 
54 
1 
1 
23 
1 
53 
-
5 
34 
4 
-
10 
15 
8 
-
-
1 
7 
7 357 
12 
21 
19 
17 
2 
-
9 
3 
17 
335 
6 
1 
5 
-
8 
80 
92 
147 
-
6 943 
1 811 
1 020 
747 
1 093 
2 272 
-
2 
-
1 
-
Males 
5 388 
534 
4 854 
5164 
137 
136 
119 
2 
2 
34 
-
-
17 
-
42 
-
3 
19 
2 
-
7 
8 
4 
-
-
1 
3 
5 022 
9 
12 
6 
5 
1 
-
1 
-
6 
110 
1 
1 
-
-
2 
49 
21 
37 
-
4 878 
1 096 
605 
664 
534 
1 979 
-
2 
-
1 
-
Females 
2 501 
559 
1 942 
2 412 
73 
73 
58 
. 
4 
20 
1 
1 
6 
1 
11 
-
2 
15 
2 
-
3 
7 
4 
-
-
-
4 
2 335 
3 
9 
13 
12 
1 
-
8 
3 
11 
225 
5 
-
5 
-
6 
31 
71 
110 
-
2 065 
715 
415 
83 
559 
293 
-
. 
-
-
-
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (2> 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
- Monaco 
ΉΖ Δ 
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San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
of which: 
Algeria 
Libya 
South Africa 
Tunisia 
America 
of which: 
Canada 
Cuba 
Peru 
USA 
Asia (3) 
of which: 
Armenia 
Azerbaijan 
China 
Georgia 
Israel 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Syria 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Vietnam 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
Country of current residence 
Croatia 
Total Males Females 
. 
. 
-
-
. 
. 
. 
. 
-
. 
. 
. 
. 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-
. 
. 
. 
-
. 
. 
-
2 1 1 
. 
1 - 1 
Czech Republic 
Total 
. 
-
16 
-
174 
29 
19 
7 
31 
329 
34 
16 
12 
246 
2 274 
91 
3 
20 
47 
12 
217 
7 
56 
-
-
2 
1 663 
20 
17 
-
3 
-
21 
Males 
_ 
-
14 
-
149 
25 
19 
6 
29 
213 
19 
14 
10 
157 
1293 
47 
2 
9 
27 
8 
91 
4 
47 
-
-
1 
952 
14 
13 
-
1 
-
14 
Females 
_ 
-
2 
-
25 
4 
-
1 
2 
116 
15 
2 
2 
89 
981 
44 
1 
11 
20 
4 
126 
3 
9 
-
-
1 
711 
6 
4 
-
2 
-
7 
Estonia 
Total 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
1 
-
-
5 
20 
3 
-
1 
5 
-
6 
-
-
3 
-
1 
-
1 
1 
-
. 
-
199 
Males 
_ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
2 
-
-
-
1 
5 
1 
-
-
1 
-
1 
-
-
1 
-
-
-
1 
1 
-
. 
-
108 
Females 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
1 
-
-
4 
15 
2 
-
1 
4 
-
5 
-
-
2 
-
1 
-
. 
-
-
. 
-
91 
Hungary " ' 
Total 
m 
-
70 
-
117 
11 
11 
41 
3 
322 
37 
6 
2 
259 
1 540 
1 
2 
979 
5 
102 
9 
2 
54 
-
-
-
107 
13 
10 
3 
-
-
85 
(1) Only non-nationals 
(2) Data refer to all foimer Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location: for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available 
breakdown by dbzenship; figures presented in 'other/ not stated'may indude foimer SU Republics located in Asia 
(3) Data do not indude foimer Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single citizenship is unavailable 
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Hungary " ' 
Males 
_ 
-
63 
-
81 
10 
9 
24 
2 
191 
19 
5 
1 
158 
907 
-
-
590 
3 
68 
3 
-
40 
-
-
-
71 
8 
7 
1 
. 
-
35 
Females 
_ 
-
7 
-
36 
1 
2 
17 
1 
131 
18 
1 
1 
101 
633 
1 
2 
389 
2 
34 
6 
2 
14 
-
-
-
36 
5 
3 
2 
. 
-
50 
Lithuania 
Total 
„ 
-
3 
-
1 
1 
-
-
-
9 
1 
-
-
6 
134 
18 
7 
-
12 
8 
44 
8 
-
7 
4 
14 
5 
184 
Males 
_ 
-
3 
-
1 
1 
-
-
-
7 
1 
-
-
4 
71 
15 
5 
-
5 
5 
18 
4 
-
3 
3 
6 
1 
1 
1 
-
. 
-
83 
Females 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
2 
63 
3 
2 
-
7 
3 
26 
4 
-
4 
1 
8 
4 
-
-
-
. 
-
101 
Romania ' " 
Total 
. 
-
45 
-
23 
-
6 
-
-
470 
132 
. 
-
324 
194 
2 
150 
10 
27 
26 
1 
6 
-
-
Males 
_ 
-
12 
-
11 
-
4 
-
-
255 
75 
-
-
175 
97 
2 
-
-
-
85 
-
-
3 
-
-
-
-
15 
15 
-
4 
-
■ 
Females 
. 
-
33 
-
12 
-
2 
-
-
215 
57 
-
-
149 
97 
-
-
-
-
65 
-
-
7 
-
-
-
-
12 
11 
1 
2 
-
-
Country of current residence 
Slovenia 
Total 
. 
-
1 
-
13 
1 
1 
-
1 
49 
3 
-
3 
35 
108 
65 
4 
4 
-
. 
-
139 
Males 
. 
-
1 
-
12 
1 
1 
-
1 
25 
1 
-
1 
20 
69 
-
-
48 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
-
. 
-
116 
Females 
_ 
-
-
-
1 
-
-
-
-
24 
2 
-
2 
15 
39 
-
-
17 
1 
-
-
-
1 
-
-
1 
-
2 
2 
-
. 
-
23 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
of which: 
Algeria 
Libya 
South Africa 
Tunisia 
America 
of which: 
Canada 
Cuba 
Peru 
USA 
Asia(3) 
of which: 
Armenia 
Azerbaijan 
China 
Georgia 
Israel 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Syria 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Vietnam 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
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Emigration by citizer 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (2) 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
iship and sex, 1997 
Country of previous residence 
Croatia 
Total 
18 531 
2 536 
15 208 
17 725 
60 
60 
58 
3 
-
30 
1 
-
3 
-
9 
-
3 
10 
-
-
1 
-
3 
• 
-
-
3 
17 661 
-
1 
6 
3 
1 
2 
6 
7 
13 
17 627 
8 010 
2 536 
699 
361 
4 276 
1 745 
Males 
10 699 
1 443 
8 854 
10 288 
34 
34 
32 
3 
-
17 
1 
-
2 
-
5 
-
1 
4 
-
-
1 
-
. 
-
-
-
-
10 253 
-
1 
1 
-
-
1 
3 
1 
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 240 
4 557 
1443 
515 
164 
2 605 
956 
1 
-
-
-
-
Females 
7 832 
1 093 
6 354 
7 437 
26 
26 
26 
-
-
13 
-
-
1 
-
4 
-
2 
6 
-
-
-
-
3 
-
-
-
3 
7 408 
-
-
5 
3 
1 
1 
3 
6 
6 
1 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
7 387 
3 453 
1 093 
184 
197 
1 671 
789 
-
-
-
-
-
Czech Republic 
Total 
805 
686 
119 
796 
19 
19 
16 
-
2 
4 
1 
-
4 
-
1 
-
-
7 
-
-
-
-
2 
-
-
-
2 
774 
-
-
764 
686 
78 
8 
2 
1 
1 
1 
-
-
-
-
Males 
319 
258 
61 
314 
5 
5 
5 
-
-
3 
-
-
-
-
1 
-
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
1 
307 
-
-
303 
258 
45 
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
Females 
486 
428 
58 
482 
14 
14 
11 
-
2 
1 
1 
-
4 
-
-
-
-
6 
-
-
-
-
1 
-
-
-
1 
467 
-
-
461 
428 
33 
-
-
4 
-
2 
-
-
-
-
1 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Estonia 
Total 
4 071 
911 
3 160 
2 529 
17 
17 
12 
■ 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
2 512 
2 512 
943 
911 
19 
13 
21 
1 
1 520 
27 
Males 
2130 
372 
1758 
1265 
11 
11 
8 
-
1 
1 
1 
1 
-
-
--
-
4 
3 
-
-
-
-
-
-
1 254 
-
-
-
-
-
-
-
--
1254 
386 
372 
11 
3 
9 
-
844 
15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
■ 
• 
■ 
• 
Females 
1 941 
539 
1402 
1264 
6 
6 
4 
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
--
-
1 
2 
-
. 
-
-
-
-
1258 
-
-
-
-
-
-
-
--
1 258 
557 
539 
8 
10 
12 
1 
676 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hungary 
Total 
2 499 
955 
1544 
2 320 
139 
131 
104 
3 
1 
59 
6 
2 
9 
-
9 
-
7 
11 
2 
2 
3 
17 
10 
-
-
8 
2 
2171 
1 
5 
28 
6 
22 
-
955 
122 
610 
188 
5 
3 
-
2 
1 
-
21 
160 
-
263 
9 
25 
-
1 
228 
-
8 
-
-
-
-
214 eurostat 
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Hungary 
Males 
1501 
416 
1 085 
1 381 
88 
84 
64 
2 
1 
36 
6 
2 
6 
-
4 
-
5 
6 
2 
1 
3 
10 
5 
-
-
4 
1 
1 284 
1 
3 
14 
3 
11 
-
416 
118 
439 
138 
2 
1 
-
1 
-
-
10 
125 
-
156 
7 
20 
-
1 
128 
-
8 
-
-
-
-
Females 
998 
539 
459 
939 
51 
47 
40 
1 
-
23 
-
-
3 
-
5 
-
2 
5 
-
1 
-
7 
5 
-
-
4 
1 
887 
-
2 
14 
3 
11 
-
539 
4 
171 
50 
3 
2 
-
1 
1 
-
11 
35 
-
107 
2 
5 
-
-
100 
-
. 
-
-
-
-
Lithuania 
Total 
2 457 
1 323 
714 
2 021 
4 
4 
4 
4 
2 017 
2 
4 
-
2 016 
1329 
1 
5 
1 323 
78 
-
575 
29 
Males 
1 146 
569 
331 
891 
3 
3 
3 
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
888 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
891 
573 
-
4 
569 
31 
-
268 
15 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
Females 
1311 
754 
383 
1 130 
1 
1 
1 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
1 129 
2 
-
-
-
-
-
-
3 
-
1 125 
756 
1 
1 
754 
47 
-
307 
14 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
Emigration by citizi 
Romania(1) 
Total 
19 945 
13 811 
11 856 
11 790 
10 876 
254 
105 
5 807 
232 
158 
1 143 
47 
1706 
21 
132 
1 551 
22 
35 
468 
109 
270 
2 
2 
62 
204 
1 584 
3 
6 
162 
131 
31 
-
1244 
18 
25 
15 
6 
4 
. 
126 
-
13 
2 
1 
110 
-
167 
-
74 
44 
-
Males 
9 423 
6 331 
5 454 
5 429 
5 047 
131 
45 
2 527 
77 
75 
640 
19 
789 
4 
61 
766 
19 
16 
205 
55 
100 
-
1 
24 
75 
760 
1 
1 
84 
69 
15 
-
599 
9 
14 
-
-
-
-
-
7 
5 
2 
-
52 
-
13 
2 
-
37 
-
42 
-
12 
18 
-
Females 
10 522 
7 480 
6 402 
6 361 
5 829 
123 
60 
3 280 
155 
83 
503 
28 
917 
17 
71 
785 
3 
19 
263 
54 
170 
2 
1 
38 
129 
824 
2 
5 
78 
62 
16 
-
645 
9 
11 
-
-
-
-
-
8 
1 
2 
-
74 
-
-
-
1 
73 
-
125 
-
62 
26 
-
Country of previous residence 
Slovenia 
Total 
5 447 
807 
4640 
5 017 
221 
221 
201 
. 
3 
79 
-
1 
15 
1 
78 
-
2 
23 
1 
1 
8 
9 
4 
• 
-
-
4 
4 791 
37 
17 
10 
5 
5 
-
7 
2 
25 
213 
3 
-
3 
-
5 
32 
123 
46 
■ 
4484 
1 107 
775 
525 
807 
1270 
Males 
4174 
443 
3 731 
3 832 
139 
139 
122 
-
3 
49 
-
1 
9 
-
50 
-
1 
10 
1 
1 
5 
9 
. 
-
-
-
-
3 692 
36 
9 
4 
1 
3 
-
3 
-
12 
39 
1 
-
1 
-
1 
19 
16 
2 
-
3 589 
903 
553 
513 
443 
1 177 
-
1 
-
-
-
-
Females 
1273 
364 
909 
1 185 
82 
82 
79 
-
-
30 
-
-
6 
1 
28 
-
1 
13 
-
-
3 
-
4 
-
-
-
4 
1 099 
1 
8 
6 
4 
2 
-
4 
2 
13 
174 
2 
-
2 
-
4 
13 
107 
44 
-
895 
204 
222 
12 
364 
93 
-
. 
-
-
-
-
înship and sex, 1997 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (2) 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
eurostat 215 
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Emigration by citizei 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other/not stated 
Africa 
of which: 
Algeria 
Libya 
South Africa 
Tunisia 
America 
of which: 
Canada 
Cuba 
Peru 
USA 
Asia<3) 
of which: 
Armenia 
Azerbaijan 
China 
Georgia 
Israel 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Syria 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Vietnam 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
iship and 
Country of 
sex, 1997 
previous residence 
Croatia 
Total 
. 
-
1 
-
2 
-
-
-
-
7 
2 
-
2 
3 
4 
1 
5 
5 
-
. 
1 
787 
Males 
_ 
-
1 
-
1 
-
-
-
-
2 
1 
-
1 
-
3 
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
2 
2 
-
. 
1 
402 
Females 
Czech Republic 
Total Males Females 
. 
. 
1 1 
-
1 1 1 -
. 
. 
. 
-
6 3 2 1 
1 - - -
. 
1 1 - 1 
3 2 2 -
1 4 2 2 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 1 - 1 
2 1 - 1 
-
. 
. 
385 - - -
Estonia 
Total 
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
7 
-
-
2 
4 
. 
1 535 
Males 
_ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
4 
-
-
-
3 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
861 
Females 
_ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
3 
-
-
2 
1 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
674 
Hungary 
Total 
. 
-
8 
-
22 
4 
8 
3 
2 
54 
. 
-
7 
46 
103 
-
-
30 
-
6 
10 
13 
1 
(1) Only non-nationals 
(2) Data refer to all former Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available 
breakdown by dbzenship; figures presented in 'other/ not stated'may indude former SU Republics located in Asia 
(3) Data do notindude former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single dbzenship is unavailable 
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Hungary 
Males 
. 
-
8 
-
17 
4 
5 
2 
1 
33 
-
-
5 
27 
70 
-
-
22 
-
3 
5 
9 
1 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
Females 
_ 
-
-
-
5 
-
3 
1 
1 
21 
-
-
2 
19 
33 
-
-
8 
-
3 
5 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
• 
Lithuania 
Total 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
1 
1 
14 
2 
-
-
-
-
9 
-
2 
1 
-
-
-
-
-
-
. 
-
420 
Males 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
1 
8 
1 
-
-
-
-
4 
-
2 
1 
-
-
-
-
-
-
. 
. 
246 
Females 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
1 
-
6 
1 
-
-
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
174 
Emigration by citizenship and sex, 1997 
Romania ' ' ' 
Total 
2 
-
47 
-
60 
-
9 
6 
26 
5 237 
18 
11 
2 331 
2 861 
610 
-
-
-
-
-
554 
2 
217 
207 
10 
7 
-
3 
Males 
_ 
-
12 
-
27 
-
1 
2 
13 
2 647 
8 
6 
1 186 
1 438 
297 
-
-
-
-
-
280 
1 
-
-
-
-
-
114 
111 
3 
5 
-
2 
Females 
2 
-
35 
-
33 
-
8 
4 
13 
2 590 
10 
5 
1 145 
1423 
313 
-
-
-
-
-
274 
1 
-
-
-
-
-
103 
96 
7 
2 
-
1 
Country of previous residence 
Slovenia 
Total 
. 
-
1 
-
28 
5 
-
4 
3 
29 
2 
1 
1 
20 
79 
-
-
21 
-
23 
1 
8 
1 
-
-
-
3 
2 
1 
1 
. 
-
292 
Males 
_ 
-
1 
-
26 
5 
-
4 
2 
14 
-
-
1 
10 
54 
-
-
21 
-
10 
1 
4 
-
-
-
-
-
1 
-
1 
. 
-
247 
Females 
_ 
-
-
-
2 
-
-
-
1 
15 
2 
1 
-
10 
25 
-
-
-
-
13 
-
4 
1 
-
-
-
3 
1 
1 
-
. 
-
45 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
of which: 
Algeria 
Libya 
South Africa 
Tunisia 
America 
of which: 
Canada 
Cuba 
Peru 
USA 
Asia(3) 
of which: 
Armenia 
Azerbaijan 
China 
Georgia 
Israel 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Syria 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Vietnam 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
"HZ Δ 
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Net migration (1)by citizenship and sex, 1997 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (3' 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
Country of current residence 
Croatia 
Total 
33 812 
49 785 
-15187 
34 615 
-60 
-60 
-58 
-3 
-
-30 
-1 
-
-3 
-
-9 
-
-3 
-10 
-
-
-1 
-
-3 
-
-
-
-3 
34 679 
-
-1 
-6 
-3 
-1 
-2 
-6 
-7 
-13 
-1 
-
-
-
-
• 
-
-1 
-
-
34 713 
-7 996 
49 785 
-699 
-361 
-4 271 
-1745 
-1 
Males 
15 812 
25 056 
-8 842 
16 222 
-34 
-34 
-32 
-3 
-
-17 
-1 
-
-2 
-
-5 
-
-1 
-4 
-
-
-1 
-
. 
-
-
-
-
16 257 
-
-1 
-1 
-
-
-1 
-3 
-1 
-7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 270 
^1550 
25 056 
-515 
-164 
-2 601 
-956 
-1 
-
-
-
-
Females 
18 000 
24 729 
-6 345 
18 393 
-26 
-26 
-26 
-
-
-13 
-
-
-1 
-
-4 
-
-2 
-6 
-
--
-
-3 
-
-
-
-3 
18 422 
-
-
-5 
-3 
-1 
-1 
-3 
-6 
-6 
-1 
-
-
-
-
-
-
-1 
-
-
18 443 
-3 446 
24 729 
-184 
-197 
-1 670 
-789 
-
-
-
-
-
Czech Republic 
Total 
12 075 
2 245 
9 830 
9 266 
631 
629 
520 
14 
6 
310 
23 
9 
23 
3 
72 
1 
27 
57 
3 
1 
27 
53 
29 
-
-
2 
27 
8 593 
5 
178 
4 539 
2 245 
2 294 
-
44 
125 
203 
2 664 
9 
2 
1 
6 
133 
60 
691 
1404 
-
1202 
496 
240 
58 
22 
386 
-
15 
-
-
-
-
Males 
6 767 
1 293 
5 474 
5 089 
459 
457 
379 
10 
6 
216 
15 
6 
13 
2 
62 
-
23 
43 
3 
1 
11 
46 
19 
-
-
2 
17 
4 600 
4 
102 
2 560 
1 293 
1 267 
-
38 
68 
114 
1 188 
4 
-
-
4 
86 
40 
314 
572 
-
698 
260 
138 
47 
13 
240 
-
13 
-
-
-
-
Females 
5 308 
952 
4 356 
4177 
172 
172 
141 
4 
-
94 
8 
3 
10 
1 
10 
1 
4 
14 
-
-
16 
7 
10 
-
-
-
10 
3 993 
1 
76 
1 979 
952 
1 027 
-
6 
57 
89 
1476 
5 
2 
1 
2 
47 
20 
377 
832 
-
504 
236 
102 
11 
9 
146 
-
2 
-
-
-
-
Estonia 
Total 
-2 915 
-402 
-2 513 
-1 60C 
23 
23 
21 
3 
1 
• 
-1 
-1 
-1 
1 
1 
19 
1 
■ 
. 
■ 
-1 623 
1 
-1 606 
-428 
-402 
-ie 
-1C 
-17 
-1 
-1 17Í 
Males 
-1 535 
-133 
-1402 
-786 
17 
17 
14 
1 
1 
2 
-
-1 
-1 
-1 
1 
-
1 
-
-
12 
2 
-
-
-
•803 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-800 
-143 
-133 
-9 
-1 
-8 
-
-649 
-4 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
Females 
-1 380 
-269 
-1 111 
-814 
6 
6 
7 
2 
-
-2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-1 
-
-
-
-
-
-
-820 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-806 
-285 
-269 
-7 
-9 
-9 
-1 
-529 
4 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
Hungary(2) 
Total 
7 853 
5 955 
966 
882 
649 
18 
4 
346 
123 
6 
63 
6 
47 
1 
45 
91 
-1 
27 
38 
68 
119 
1 
-
83 
35 
3 898 
1 
27 
171 
-
171 
-
26 
2 675 
1335 
1 
-2 
-
3 
12 
13 
229 
1 062 
-
636 
4 
98 
4 
16 
514 
101 
39 
218 m 
eurostat 
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Net migration(1) by citizenship and sex, 1997 
Country of current residence 
Hungary ' 
Males Females 
Lithuania 
Total Males Females 
Romania(2) 
Total Males Females 
Slovenia 
Total Males Females 
3 852 
2 750 
562 
518 
388 
eurostat 
4 001 
3 205 
404 
364 
261 
79 
-177 
492 
186 
7 
7 
6 
115 
21 
257 
207 
7 
7 
6 
-36 
-198 
235 -13 345 
-21 -7 931 
- -9 633 
- -9 570 
- -8 772 
2 442 1 214 
286 91 
-5 529 
-2 819 
-3 936 
-3 913 
-3 588 
-7 816 2 156 1123 
-5112 2 559 1332 
-5 697 -11 -2 
-5 657 
-5184 
-12 
-24 
-3 
-3 
1 228 
195 
1 033 
1 227 
-9 
-9 
-21 
Citizens of 
Total 
Nationals 
Non-nationals 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
11 
3 
192 
72 
4 
42 
3 
38 
1 
30 
58 
-2 
11 
19 
36 
60 
-
-
44 
16 
1 685 
-1 
10 
58 
-1 
59 
-
12 
1 110 
591 
-1 
-1 
-
-
6 
5 
110 
466 
-
326 
2 
62 
4 
5 
253 
-
71 
-
16 
-
-
7 
1 
154 
51 
2 
21 
3 
9 
-
15 
33 
1 
16 
19 
32 
59 
1 
-
39 
19 
2 213 
2 
17 
113 
1 
112 
-
14 
1 565 
744 
2 
-1 
-
3 
6 
8 
119 
596 
-
310 
2 
36 
-
11 
261 
-
30 
-
23 
-
-
176 
-2 
1 
-
-
-
-
2 
2 
-
280 
-165 
1 
11 
-177 
96 
5 
65 
170 
-
2 
3 
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
1 
. 
-
-
-
-
197 
-
1 
-
-
-
-
1 
5 
-
244 
26 
2 
3 
21 
49 
-
38 
76 
-
1 
-
1 
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-21 
-2 
-
-
-
-
-
1 
-3 
-
36 
-191 
-1 
8 
-198 
47 
5 
27 
94 
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-216 
-101 
-5 268 
-157 
-135 
-201 
-47 
-1 595 
-16 
-85 
-1 164 
-12 
-33 
-442 
-98 
-240 
-2 
-2 
-59 
-177 
2 001 
-3 
4 
-138 
-109 
-29 
-
-904 
-17 
3128 
-
-
-
-
-
3 029 
6 
91 
-
-67 
-
-12 
-2 
-1 
-52 
-
-122 
-
-74 
•44 
-
-105 
-43 
-2 203 
-37 
-61 
47 
-19 
-732 
-
-22 
-468 
-11 
-14 
-194 
-51 
-78 
-
-1 
-22 
-55 
1 202 
-1 
4 
-65 
-52 
-13 
-
-367 
-8 
1674 
-
-
-
-
-
1 609 
4 
59 
-
-33 
-
-12 
-2 
-
-19 
-
-30 
-
-12 
-18 
-
-111 
-58 
-3 065 
-120 
-74 
-248 
-28 
-863 
-16 
-63 
-696 
-1 
-19 
-248 
-47 
-162 
-2 
-1 
-37 
-122 
799 
-2 
-
-73 
-57 
-16 
-
-537 
-9 
1454 
-
-
-
-
-
1 420 
2 
32 
-
-34 
-
-
-
-1 
-33 
-
-92 
-
-62 
-26 
-
2 
3 
-25 
1 
-
8 
-
-25 
-
3 
11 
3 
-1 
2 
6 
4 
-
-
1 
3 
2 566 
-25 
4 
9 
12 
-3 
-
2 
1 
-8 
122 
3 
1 
2 
-
3 
48 
-31 
101 
-
2 459 
704 
245 
222 
286 
1002 
-
1 
-
1 
-
-
2 
-1 
-15 
-
-1 
8 
-
-8 
-
2 
9 
1 
-1 
2 
-1 
4 
-
-
1 
3 
1330 
-27 
3 
2 
4 
-2 
-
-2 
-
-6 
71 
-
1 
-1 
-
1 
30 
5 
35 
-
1289 
193 
52 
151 
91 
802 
-
1 
-
1 
-
-
-
4 
-10 
1 
1 
-
-
-17 
-
1 
2 
2 
-
-
7 
_ 
-
-
-
-
1236 
2 
1 
7 
8 
-1 
-
4 
1 
-2 
51 
3 
-
3 
-
2 
18 
-36 
66 
-
1 170 
511 
193 
71 
195 
200 
-
. 
-
-
-
-
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (3) 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
Andorra 
Cyprus 
Malta 
Monaco 
219 
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Net migration(1) by citizenship and sex, 1997 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
of which: 
Algeria 
Libya 
South Africa 
Tunisia 
America 
of which: 
Canada 
Cuba 
Peru 
USA 
Asia(4) 
of which: 
Armenia 
Azerbaijan 
China 
Georgia 
Israel 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Syria 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Vietnam 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
Country of current residence 
Croatia 
Total 
. 
-
-1 
-2 
-
-
-
-1 
-7 
-2 
-
-
-3 
-4 
-1 
-5 
-5 
-
2 
-1 
-786 
Males 
_ 
-
-1 
-1 
-
-
-
-1 
-2 
-1 
-
-
-
-3 
-
-
-
-
-1 
-
-
-
-
-
-
-
-2 
-2 
-
1 
-1 
-402 
Females 
_ 
-
-
-1 
-
-
-
-
-6 
-1 
-
-
-3 
-1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2 
-2 
-
1 
-
-384 
Czech Republic 
Total 
. 
-
15 
-
173 
29 
7 
7 
31 
326 
33 
16 
12 
244 
2 270 
91 
3 
20 
47 
12 
217 
7 
56 
-
-
2 
1659 
19 
16 
-
3 
-
21 
Males 
_ 
-
13 
-
148 
25 
6 
2 
29 
211 
19 
14 
10 
155 
1 291 
47 
2 
9 
27 
8 
91 
4 
47 
-
-
1 
950 
14 
13 
-
2 
-
14 
Females 
_ 
-
2 
-
25 
4 
1 
5 
2 
115 
14 
2 
2 
89 
979 
44 
1 
11 
20 
4 
126 
3 
9 
-
-
1 
709 
5 
3 
-
1 
-
7 
Estonia 
Total 
-1 
20 
3 
-1 336 
Males 
_ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-2 
-
-
-
-2 
5 
1 
-
-
1 
-
1 
-
-
1 
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-753 
Females 
_ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
2 
-1 
-
-
3 
15 
2 
-
1 
4 
-
5 
-
-
2 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-583 
Hungary<2) 
Total 
m 
-
62 
-
95 
7 
41 
6 
3 
268 
30 
6 
2 
213 
1437 
1 
2 
949 
5 
92 
8 
2 
50 
-
-
-
103 
13 
10 
3 
. 
-
85 
(1) Calculated as difference between immigrabon and emigration 
(2) Only non-nationals 
(3) Data referto all foimer Soviet Union Republics without distinguishing die geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available 
breakdown by dbzenship; figures presented in 'other / not stated' may indude foimer SU Republics located in Asia 
(4) Datado not indude former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single dbzenship is unavailable 
220 eurostat 
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Hungary(2' 
Males 
. 
-
55 
-
64 
6 
24 
3 
2 
158 
14 
5 
1 
131 
837 
-
-
568 
3 
63 
2 
-
36 
-
-
-
69 
8 
7 
1 
. 
-
35 
Females 
_ 
-
7 
-
31 
1 
17 
3 
1 
110 
16 
1 
1 
82 
600 
1 
2 
381 
2 
29 
6 
2 
14 
-
-
-
34 
5 
3 
2 
. 
-
50 
Lithuania 
Total 
. 
-
3 
-
1 
1 
-
-
-
7 
-
-
-
5 
120 
16 
7 
-
12 
-1 
42 
7 
-
7 
4 
14 
5 
1 
1 
-
. 
-
-236 
Males 
_ 
-
3 
-
1 
1 
-
-
-
6 
1 
-
-
3 
63 
14 
5 
-
5 
1 
16 
3 
-
3 
3 
6 
1 
1 
1 
-
. 
-
-163 
Females 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-1 
-
-
2 
57 
2 
2 
-
7 
-2 
26 
4 
-
4 
1 
8 
4 
-
-
-
-
-
-73 
Net mi gration{' b y citizc 
Country of curønt residence 
Romania(2) 
Total 
-2 
-
-2 
-
-37 
-
-3 
-23 
-
-4 767 
-2199 
. 
-2 
-2 537 
-416 
2 
-404 
-8 
-190 
-181 
-9 
-1 
-
-3 
Males 
_ 
-
-
-
-16 
-
-1 
-11 
-
-2 392 
-1 111 
-
-1 
-1 263 
-200 
2 
-
-
-
-195 
-
-
-
-
-
-
-
-99 
-96 
-3 
-1 
-
-2 
Females 
Slovenia 
Total Males 
-2 
-
-2 
-
-21 -15 -14 
-4 -4 
-2 
-12 -2 -1 
1 1 
-2 375 20 11 
-1 088 2 
-
-1 2 
-1 274 15 10 
-216 29 15 
-
-
44 27 
1 
-209 -1 -1 
-1 
. 
-8 1 
-
-
-2 
-
-91 2 1 
-85 3 2 
-6 -1 -1 
-
. 
-1 -153 -131 
Females 
_ 
-
-
-
-1 
-
-
-1 
-
9 
2 
-
2 
5 
14 
-
-
17 
1 
-
-1 
-
1 
-
-
-2 
-
1 
1 
-
-
-
-22 
»nship and sex, 1997 
San Marino 
Holy See (Vatican City) 
Turkey 
other / not stated 
Africa 
of which: 
Algeria 
Libya 
South Africa 
Tunisia 
America 
of which: 
Canada 
Cuba 
Peru 
USA 
Asia '*» 
of which: 
Armenia 
Azerbaijan 
China 
Georgia 
Israel 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Syria 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Vietnam 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Stateless 
Unknown 
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Migration by sex and age group, 1997 
Croatia 
Immigration 
Total 
Males 
Females 
Emigration 
Total 
Males 
Females 
Net migration 
Total 
Males 
Females 
Total 
18 531 
10 699 
7 832 
52 343 
26 511 
25 832 
-33 812 
-15 812 
•18 000 
0-4 
44 
20 
24 
2 851 
1449 
1402 
-2 807 
-1 429 
-1 378 
5-14 
728 
413 
315 
8 759 
4 420 
4 339 
-8 031 
-4 007 
-4 024 
15-19 
588 
320 
268 
4101 
2 106 
1 995 
-3 513 
-1 786 
-1 727 
20-24 
1 070 
611 
459 
4 957 
2 607 
2 350 
-3 887 
-1 996 
-1 891 
25-39 
7 001 
4 089 
2 912 
15 770 
8 416 
7 354 
-8 769 
-4 327 
-4 442 
40-64 
7 549 
4 422 
3 127 
12 621 
6 291 
6 330 
-5 072 
-1 869 
-3 203 
65+ 
1 551 
824 
727 
3 284 
1 222 
2 062 
-1 733 
-398 
-1 335 
0-19 
1360 
753 
607 
15711 
7 975 
7 736 
-14 351 
-7 222 
-7129 
20-64 
15 620 
9 122 
6 498 
33 348 
17 314 
16 034 
-17 728 
-8 192 
-9 536 
E-9 
Migration by sex and age group, 1997 
Czech Republic 
Immigration 
Total 
Males 
Females 
Emigration 
Total 
Males 
Females 
Net migration 
Total 
Males 
Females 
Total 
12 880 
7 086 
5 794 
805 
319 
486 
12 075 
6 767 
5 308 
0-4 
495 
238 
257 
45 
18 
27 
450 
220 
230 
5-14 
865 
453 
412 
59 
30 
29 
806 
423 
383 
15-19 
778 
377 
401 
62 
33 
29 
716 
344 
372 
20-24 
1767 
847 
920 
140 
22 
118 
1 627 
825 
802 
25-39 
5 083 
3 042 
2 041 
268 
107 
161 
4 815 
2 935 
1 880 
40-64 
3 314 
1 842 
1 472 
169 
79 
90 
3145 
1 763 
1 382 
65+ 
1 
1 578 i 
287 j 
291 I 
1 
I 
I 1 
62 j 
30 
32 j 
i 
1 516 | 
257 ¡ 
259 j 
0-19 
2 138 
1 068 
1 070 
166 
81 
85 
1972 
987 
985 
20-64 
10164 
5 731 
4 433 
577 
208 
369 
9 587 
5 523 
4 064 
222 eurostat 
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Migration by sex and age group, 1997 
Estonia 
Immigration 
Total 
Males 
Females 
Emigration 
Total 
Males 
Females 
Net migration 
Total 
Males 
Females 
Total 
1 156 
595 
561 
4 071 
2 130 
1 941 
-2 915 
-1 535 
-1 380 
0-4 
71 
29 
42 
147 
82 
65 
-76 
-53 
-23 
5-14 
125 
72 
53 
557 
280 
277 
-432 
-208 
-224 
15-19 
51 
30 
21 
316 
184 
132 
-265 
-154 
-111 
20-24 
165 
78 
87 
331 
173 
158 
-166 
-95 
-71 
25-39 
286 
156 
130 
990 
530 
460 
-704 
-374 
-330 
40-64 
288 
165 
123 
1 386 
763 
623 
-1 098 
-598 
-500 
65+ 
170 
65 
105 
344 
118 
226 
-174 
-53 
-121 
0-19 
247 
131 
116 
1 020 
546 
474 
-773 
-415 
-358 
20-64 
739 
399 
340 
2 707 
1466 
1241 
-1 968 
-1 067 
-901 
E-9 
Migration by sex and age group, 1997 
Hungary(1) 
Immigration 
Total 
Males 
Females 
Emigration 
Total 
Males 
Females 
Net migration 
Total 
Males 
Females 
Total 
9 397 
4 937 
4 460 
1 544 
1 085 
459 
7 853 
3 852 
4 001 
0-4 
651 
337 
314 
10 
6 
4 
641 
331 
310 
5-14 
684 
349 
335 
85 
49 
36 
599 
300 
299 
15-19 
1 042 
539 
503 
57 
28 
29 
985 
511 
474 
20-24 
1 564 
722 
842 
178 
104 
74 
1386 
618 
768 
25-39 
2 949 
1 705 
1 244 
744 
546 
198 
2 205 
1 159 
1 046 
40-64 
1 915 
1 024 
891 
445 
344 
101 
1 470 
680 
790 
65+ 
592 
261 
331 
25 
8 
17 
567 
253 
314 
0-19 
2 377 
1 225 
1 152 
152 
83 
69 
2 225 
1 142 
1 083 
20-64 
6 428 
3 451 
2 977 
1367 
994 
373 
5 061 
2 457 
2 604 
(I) Only non-nabonals 
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Migration by sex and age group, 1997 
Latvia 
Immigration 
Total 
Males 
Females 
Emigration 
Total 
Males 
Females 
Net migration 
Total 
Males 
Females 
Total 
2 913 
1 998 
915 
9 677 
4 741 
4 936 
-6 764 
-2 743 
-4 021 
0-4 
107 
53 
54 
221 
116 
105 
-114 
-63 
-51 
5-14 
214 
115 
99 
1 428 
752 
676 
-1 214 
-637 
-577 
15-19 
119 
75 
44 
741 
390 
351 
-622 
-315 
-307 
20-24 
381 
267 
114 
686 
355 
331 
-305 
-88 
-217 
25-39 
1 269 
934 
335 
2 498 
1 235 
1 263 
-1 229 
-301 
-928 
40-64 
639 
470 
169 
3132 
1 545 
1 587 
-2 493 
-1 075 
-1 418 
65+ 
184 
84 
100 
971 
348 
623 
-787 
-264 
-523 
0-19 
440 
243 
197 
2 390 
1 258 
1 132 
-1 950 
-1 015 
-935 
20-64 
2 289 
1671 
618 
6 316 
3 135 
3 181 
-4 027 
-1 464 
-2 563 
E-9 
Migration by sex and age group, 1997 
Lithuania 
Immigration 
Total 
Males 
Females 
Emigration 
Total 
Males 
Females 
Net migration 
Total 
Males 
Females 
Total 
2 536 
1261 
1275 
2 457 
1 146 
1311 
79 
115 
-36 
0-4 
143 
81 
62 
158 
88 
70 
-15 
-7 
-8 
5-14 
346 
182 
164 
427 
217 
210 
-81 
-35 
-46 
15-19 
97 
51 
46 
164 
83 
81 
-67 
-32 
-35 
20-24 
220 
85 
135 
156 
67 
89 
64 
18 
46 
25-39 
734 
387 
347 
693 
313 
380 
41 
74 
-33 
40-64 
619 
318 
301 
673 
314 
359 
-54 
4 
-58 
65+ 
377 
157 
220 
186 
64 
122 
191 
93 
98 
0-19 
586 
314 
272 
749 
388 
361 
-163 
-74 
-89 
20-64 
1 573 
790 
783 
1 522 
694 
828 
51 
96 
-45 
224 eurostat 
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Migration by sex and age group, 1997 
Romania <1) 
Immigration 
Total 
Males 
Females 
Emigration 
Total 
Males 
Females 
Net migration 
Total 
Males 
Females 
Total 
6 600 
3 894 
2 706 
19 945 
9 423 
10 522 
-13 345 
-5 529 
-7 816 
0-4 
123 
69 
54 
1 773 
847 
926 
-1 650 
-778 
-872 
5-14 
320 
175 
145 
1 987 
997 
990 
-1667 
-822 
-845 
15-19 
341 
214 
127 
882 
454 
428 
-541 
-240 
-301 
20-24 
1 292 
729 
563 
1 793 
662 
1 131 
-501 
67 
-568 
25-39 
2 572 
1 645 
927 
8192 
3 808 
4 384 
-5 620 
-2 163 
-3 457 
40-64 
1 692 
936 
756 
4 264 
2 200 
2 064 
-2 572 
-1 264 
-1 308 
65+ 
260 
126 
134 
1 054 
455 
599 
-794 
-329 
-465 
0-19 
784 
458 
326 
4 642 
2 298 
2344 
-3 858 
-1840 
-2 018 
20-64 
5 556 
3 310 
2 246 
14 249 
6 670 
7 579 
-8 693 
-3 360 
-5 333 
(1) Only non-nationals 
E-9 
Migration by sex and age group, 1997 
Slovenia 
Immigration 
Total 
Males 
Females 
Emigration 
Total 
Males 
Females 
Net migration 
Total 
Males 
Females 
Total 
7 889 
5 388 
2 501 
5 447 
4174 
1273 
2 442 
1214 
1 228 
0-4 
391 
209 
182 
87 
59 
28 
304 
150 
154 
5-14 
538 
268 
270 
158 
84 
74 
380 
184 
196 
15-19 
619 
433 
186 
392 
314 
78 
227 
119 
108 
20-24 
1 524 
1 141 
383 
796 
600 
196 
728 
541 
187 
25-39 
2 975 
2 156 
819 
2 261 
1 766 
495 
714 
390 
324 
40-64 
1 592 
1 072 
520 
1 617 
1 273 
344 
-25 
-201 
176 
65+ 
250 
109 
141 
136 
78 
58 
114 
31 
83 
0-19 
1 548 
910 
638 
637 
457 
180 
911 
453 
458 
20-64 
6 091 
4 369 
1 722 
4 674 
3 639 
1 035 
1417 
730 
687 
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E-10.1 
Migration by country of previous/next residence, 1997 
from 
Albania 
Bosnia and 
Herzegovina 
Bulgaria 
Croatia 
Czech Republic 
Estonia 
F.Y.R.O.M. 
Hungary 
Latvia 
Lithuania 
Poland 
Romania 
Slovak Republic 
Slovenia 
Federal Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus 
Malta 
to 
=> 
<= 
=s 
«= 
= ¡ > 
«= 
c= 
=3 
<= 
=3 
«= 
^ 
<= 
=3 
=* 
<= 
<= 
=» 
Albania 
Bosnia 
and 
Herzegov 
^ _ 
_ 
; 
-
-
3 
-
na 
953 
1 
; 
-
-
-
43 
Bulgaria 
-
2 
1 
1 
-
6 
-
Croatia 
5 
42 889 
6 
12 
2 
1 
129 
38 
. 
-
1 
-
1 
141 
13 
695 
6 
175 
2 541 
3 
-
Czech 
Republic 
18 
518 
236 
239 
-
2 
3 
62 
49 
1 
5 
7 
-
175 
228 
131 
3 088 
27 
-
384 
1 
-
Estonia 
3 
-
1 
-
1 
45 
38 
9 
6 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
F.Y.R.O.M. 
20 
" 
-
-
2 
5 
Hungary 
2 
13 
32 
123 
2 
6 
2 
1 
2 
4 
-
2 
5 
-
" 148 
3 285 
1 2 4 4 
193 
17 
1 
742 
39 
-
s Data reported by country of rnmigrab'on 
c= Data reported by country of emigration 
(1 ) Data reported by the country refer to the non-nationals only 
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Migration by country of previous/next residence, 1997 
Latvia 
-
-
6 
2 
-
1 
-
43 
36 
-
= 
^BB 
69 
23 j 
8 
-
-
-
-
-
1 
-
-
Lithuania 
-
1 
1 
-
3 
-
36 
33 
-
5 
217 
180 
301 
; 
1 
Poland 
-
11 
4 
12 
49 
18 
1 
Romania 
(i) 
-
10 
1 
11 
22 
-
. 
-
-
340 
; 
1 
2] 
58 
Slovak 
Republic 
-
260 
31 
Slovenia 
(1) 
147 
1 
426 
66 
-
-
-
-
48 
1 
; 
1 
1 
151 
Federal 
Republic of 
Yugoslavia 
519 
1 
-
; 
no 
53 
Cyprus 
(2) 
-
177 
-
-
27 
1 
-
-
-
24 
11 
14 
61 
74 
71 
J 
Malta 
-
-
-
1 
44 
to 
=» 
<= 
=0 
<= 
=3 
<= 
=» 
<= 
=> 
<= 
=0 
<= 
«= 
«= 
from 
Albania 
Bosnia and 
Herzegovina 
Bulgaria 
Croatia 
Czech Republic 
Estonia 
F.Y.R.O.M. 
Hungary 
Latvia 
Lithuania 
Poland 
Romania 
Slovak Republic 
Slovenia 
Federal Republic of 
Yugoslavia 
Cyprus 
Malta 
(2) Data reported by the country referto the period June-December 1997 
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E-10.2 
Immigration by country of previous residence, 1997 
Country of current residence 
Croatia Czech 
Republic 
Estonia Hungary 
fl) 
Latvia Lithuania Romania 
(D 
Slovenia 
(2) 
Cyprus 
(3) 
Malta 
Country of previous residence 
Total 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany . 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR (s) 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
of which: 
Cyprus 
Malta 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
52 343 12 880 
51437 
4 394 
4 385 
4 245 
15 
17 
2 828 
1 
3 
86 
1 
183 
3 
16 
1 110 
102 
20 
555 
9 
546 
46 492 
5 
6 
21 
12 
6 
3 
38 
1 
141 
28 
2 
1 
1 
4 
13 
6 
1 
46 254 
42 889 
129 
695 
2 541 
5 
3 
2 
13 
2 
2 
8 
9 342 
1 605 
1 597 
1 344 
23 
11 
859 
55 
11 
79 
4 
126 
3 
53 
178 
4 
4 
85 
102 
204 
8 
196 
7 527 
18 
236 
3 088 
3 088 
49 
175 
228 
2 892 
10 
2 
1 
7 
148 
62 
759 
1 524 
1 230 
518 
239 
62 
27 
384 
14 
1 
13 
229 
22 
7 
32 
1 156 
1022 
157 
157 
113 
2 
22 
4 
6 
5 
1 
75 
36 
6 
1 
864 
3 
1 
1 
1 
1 
921 
54 
45 
9 
15 
2 
713 
74 
9 397 
7 320 
1 105 
1 013 
753 
21 
5 
405 
129 
8 
72 
6 
56 
1 
52 
102 
1 
29 
41 
85 
129 
1 
91 
37 
6 069 
2 
32 
199 
6 
193 
148 
3 285 
1 523 
6 
1 
5 
13 
13 
250 
1222 
899 
13 
123 
4 
17 
742 
109 
2 913 
2 563 
106 
106 
70 
3 
47 
5 
1 
7 
16 
17 
2 559 
112 
43 
69 
159 
23 
1 909 
235 
3 
2 
2 536 
2 179 
60 
60 
49 
1 
41 
1 
3 
3 
2 456 2 116 
5 
30 
2 293 
253 
36 
217 
312 
21 
1 186 
303 
39 
70 
117 
11 
41 
8 
-
1 
4 
_ 
-
-
-
3 
2 
_ 
-
-
6 600 
5 880 
2 223 
2 220 
2 104 
38 
4 
539 
75 
23 
942 
111 
5 
47 
387 
10 
2 
26 
11 
30 
3 
27 
3 585 
10 
24 
22 
2 
340 
1 
3 151 
3044 
12 
95 
59 
1 
58 
45 
45 
23 
6 
3 
7 889 
1 028 
231 
231 
221 
2 
99 
1 
9 
1 
35 
2 
5 
67 
8 
2 
16 
16 
781 
1 
772 
147 
426 
48 
151 
6149 
4 069 
2 242 
2 233 
400 
61 
923 
116 
40 
16 
33 
14 
114 
20 
890 
28 
9 
19 
1 808 
177 
27 
27 
24 
14 
61 
1464 
11 
11 
15 
1 350 
58 
71 
71 
133 
45 
5 
58 
453 
198 
156 
16 
140 
42 
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Immigration by country of previous residence, 1997 
America 
of which: 
Argentina 
Canada 
USA 
Asia (6) 
of which: 
Azerbaijan 
Kazakhstan 
Israel 
Uzbekistan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Unknown 
Country of current residence 
Croatia 
511 
244 
1 
211 
7 
-
1 
-
-
373 
363 
10 
. 
2 
Czech 
Republic 
728 
234 
55 
388 
2 4 4 4 
23 
19 
227 
1 707 
122 
119 
3 
15 
Estonia 
56 
12 
-
44 
68 
1 
-
20 
-
8 
7 
1 
-
Hungary 
ID 
322 
37 
6 
259 
1 5 4 0 
970 
102 
9 
107 
13 
10 
3 
85 
Latvia 
120 
17 
2 
92 
212 
5 
51 
19 
3 
14 
13 
1 
-
Lithuania 
91 
14 
-
73 
249 
-
19 
94 
5 
15 
15 
-
-
Romania 
(1) 
476 
132 
-
324 
192 
-
150 
-
-
27 
26 
1 
2 
Slovenia 
(2) 
41 
22 
-
10 
1 
-
-
-
-
17 
17 
-
1 
Cyprus 
(3) 
139 
7 
-
94 
1 6 7 4 
11 
79 
-
-
63 
63 
-
71 
Malta 
») 
99 
46 
53 
144 
144 
12 
(1| Only non-nationals 
(21 Total indudes all immigrants, breakdown by country of previous residence referto national mmigrants only 
(3) Data refer to the period June-December 1997 
(<·) Only nationals 
(5) Data referto all foimer Soviet Union Republics without distinguishing the geographical location; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to the available 
breakdown by aizenship; figures presented in 'oiier/notstated'may indude foimer SU Republics located in Asia 
(6) Data do not include former Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single country of previous residence is unavailable 
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E-10.3 
Emigration by country of next residence, 1997 
Country of previous residence 
Total 
Europe 
EEA 
EU-15 
EUR-11 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
other / not stated 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR w 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
other / not stated 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
of which: 
Cyprus 
Malta 
Turkey 
Africa 
of which: 
Egypt 
Morocco 
South Africa 
Country of previous residence 
Croatia 
18 531 
2157 
500 
500 
477 
2 
7 
363 
-
2 
11 
-
27 
-
7 
65 
-
-
12 
4 
84 
-
-
-
84 
1573 
-
-
2 
-
-
2 
2 
-
11 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 558 
953 
20 
66 
519 
-
-
-
-
. 
-
-
-
Czech 
Republic 
805 
712 
378 
378 
348 
7 
6 
237 
5 
2 
12 
-
23 
2 
6 
59 
-
-
4 
15 
49 
-
-
-
49 
283 
-
2 
260 
-
260 
-
2 
11 
-
4 
-
-
-
-
1 
-
3 
-
-
4 
1 
2 
-
-
1 
-
2 
1 
-
1 
6 
-
-
5 
Estonia Hungary Latvia 
4 071 2 499 9 677 
3 663 : 8 428 
1 003 754 
993 : 751 
892 713 
-
19 
322 
4 
2 
7 
3 
5 
-
3 
1 
-
549 
60 
18 
13 
-
-
10 
3 
2 657 
-
1 
3 
3 
-
-
2 
4 
-
2 678 
69 
-
36 
33 
85 
13 
2 329 
151 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
4 
674 
-
4 
8 
-
9 
-
3 
-
-
13 
20 
14 
13 
-
-
3 
10 
7 663 
-
1 
5 
5 
-
2 
12 
-
7 818 
218 
38 
-
180 
916 
29 
5 604 
876 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
3 2 
2 
-
1 
-
-
2 
Lithuania 
2 457 
1 856 
157 
157 
148 
1 
-
130 
-
-
7 
-
7 
-
1 
2 
-
-
7 
2 
1 
-
-
-
1 
1 698 
-
-
-
-
-
-
-
49 
-
1 674 
29 
6 
23 
-
279 
7 
1 204 
130 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Romania 
(1) 
19 945 
13 811 
11856 
11790 
10 876 
254 
105 
5 807 
232 
158 
1 143 
47 
1 706 
21 
132 
1 551 
22 
35 
468 
109 
270 
2 
2 
62 
204 
1584 
3 
6 
162 
131 
31 
-
1 244 
18 
-
25 
-
-
-
-
-
15 
6 
4 
-
126 
-
13 
2 
1 
110 
-
167 
74 
44 
47 
60 
9 
6 
26 
Slovenia 
(2) Cyprus 
5 447 8 00C 
749 
381 
379 
357 
3 
6 
165 
-
2 
13 
-
31 
3 
4 
136 
-
-
11 
5 
92 
-
1 
1 
90 
278 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
276 
43 
175 
5 
-
53 
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
Malta 
(3) 
73 
63 
-
230 m 
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Emigration by country of next residence, 1997 
America 
of which: 
Argentina 
Canada 
USA 
Asia (5) 
of which: 
Azerbaijan 
Kazakhstan 
Israel 
Uzbekistan 
Oceania 
of which: 
Australia 
New Zealand 
Other 
Unknown 
Country of 
Croatia 
75 
-
45 
30 
. 
-
-
-
-
48 
35 
13 
-
16 251 
previous residence 
Czech 
Republic 
71 
-
27 
40 
10 
-
-
1 
-
6 
6 
-
-
Estonia 
333 
-
71 
262 
62 
2 
13 
31 
1 
10 
7 
• -
-
Hungary Latvia 
596 
1 
83 
511 
625 
23 
87 
440 
29 
26 
17 
9 
-
Lithuania 
302 
-
33 
269 
296 
2 
6 
271 
4 
3 
3 
-
-
Romania 
(1) 
5 243 
18 
2 331 
2 861 
611 
-
-
554 
-
217 
207 
10 
3 
Slovenia 
(2) Cyprus 
37 
2 
20 
15 
2 
: 
: 
: 
-
15 
15 
-
3 
Malta 
(3) 
10 
CI) Only non-nab'ona.s 
(2) Total indudes all emigrants, breakdown by country of next residence refer to national emigrants only 
(3) Only nationals; only emigration to UK and Australia registered from local British and Australian High Commissions 
(4) Data refer to all foimer Soviet Union Republics wioiout distinguishing the geographical locabon; for each reporting country, data are shared between Europe and Asia according to lhe available 
breakdown by country of next residence; figures presented in 'other / not stated' may indude former SU Republics located in Asia 
(5) Data do not include foimer Soviet Union Republics located in Asia when a detailed breakdown by single country of next residence is unavailable 
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E-11 
Asylum seekers and refugees by citizenship, 1997 
Citizens of 
Total 
Europe 
EU-15 
EFTA 
Central Europe 
Albania 
Bulgaria 
former Czechoslovakia 
Czech Republic 
Slovak Republic 
Hungary 
Poland 
Romania 
former USSR 
Baltic States 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Belarus 
Moldova 
Russian Federation 
Ukraine 
former Yugoslavia 
Bosnia and Herzegovina 
Croatia 
the F.Y.R.O.M. 
Slovenia 
Federal Rep. of Yugoslavia 
other / not stated 
Other Europe 
of which: 
Turkey 
Africa 
of which: 
Algeria 
Dem. Rep. Of Congo 
Liberia 
Nigeria 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
America 
of which: 
Colombia 
Cuba 
Nicaragua 
Asia 
of which: 
Afghanistan 
Armenia 
Azerbaijan 
Bangladesh 
China 
Georgia 
India 
Iran 
Iraq 
Kazakhstan 
Bulgaria 
368 
39 
-
-
8 
2 
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
1 
1 
1 
1 
2 
-
-
-
-
2 
-
31 
31 
84 
8 
3 
16 
1 
-
1 
12 
4 
1 
1 
2 
212 
43 
-
-
20 
-
-
2 
29 
84 
-
Asylum 
Czech Rep. 
2109 
1 158 
2 
-
1 155 
27 
724 
19 
-
19 
-
3 
159 
192 
2 
-
2 
-
18 
30 
34 
50 
89 
20 
-
38 
-
30 
1 
1 
1 
149 
66 
14 
9 
22 
3 
7 
5 
3 
-
3 
-
783 
268 
42 
5 
1 
1 
2 
13 
7 
283 
2 
seekers 
Hungary 
177 
166 
-
-
87 
5 
9 
6 
4 
2 
-
-
5 
21 
-
-
-
-
1 
-
7 
2 
52 
11 
1 
-
-
40 
-
79 
79 
. 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
11 
-
8 
-
-
-
3 
-
-
-
-
Slovenia 
72 
25 
-
-
23 
4 
-
-
-
-
-
-
2 
4 
-
-
-
-
-
-
2 
-
15 
7 
3 
-
-
5 
-
2 
2 
17 
3 
1 
6 
-
-
-
-
. 
-
-
-
30 
-
-
-
1 
-
1 
1 
23 
3 
-
Refugees(<) 
Bulgaria 
100 
2 
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
2 
-
-
-
43 
4 
3 
1 
-
-
5 
8 
. 
-
-
-
31 
20 
-
-
-
-
-
-
2 
7 
-
Czech Rep. 
96 
29 
-
-
29 
-
1 
-
-
-
-
-
5 
14 
-
-
-
-
5 
-
1 
-
17 
16 
1 
-
-
-
-
-
-
14 
-
2 
-
6 
-
2 
1 
2 
-
2 
-
45 
14 
4 
3 
-
-
1 
-
-
9 
-
Hungary Slovenia 
27 
21 
-
: 
21 
: 
: 
-
: 
: 
-
-
-
7 
: 
: 
: 
-
: 
-
: 
1 
20 : 
: 
: 
-
: 
20 
-
-
: 
-
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
6 
: 
: 
: 
: 
-
6 
-
-
: 
-
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Asylum seekers and refugees by citizenship, 1997 
Kyrgyzstan 
Lebanon 
Pakistan 
Palestine 
Sri Lanka 
Syria 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Vietnam 
Other 
Stateless 
Unknown 
Asylum seekers 
Bulgaria Czech Rep. Hungary Slovenia 
6 1 - -
8 11 
25 
89 
14 1 
6 - 1 
1 
23 
29 16 - -
Refugees(,) 
Bulgaria Czech Rep. Hungary Slovenia 
1 
2 - - : 
13 
24 6 
(t) Refugees granted Geneva Convention status 
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Statistics in focus 
To get straight to the heart of the matter and obtain an effective insight into the reality of the EU Member 
States, the series of documents entitled Statistics in focus offers you rapid and easy access to information 
on all current trends in Europe. 
S t a t i s t i c s i n f o C U S : f i nd out , understand and decide in confidence w i t h : 
-*· harmonized, reliable and comparable data on each Member State of the European Union; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand; 
* the latest available data. 
Statistics ¡Π foCUS is available as single copy or by subscription. Subscriptions are available for one 
single theme (except themes 7 and 9) or for the whole collection. Statistics in focus is available as printed 
version or as PDF-file sent by e-mail. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
Free information sources 
* Statistical references — the in format ion letter on Eurostat 
products and services (yearly subscript ion/4 issues). 
I w o u l d like to receive this free product in : 
D DE D EN D FR 
* Eurostat mini-guide — Eurostat's reference catalogue. 
I w o u l d like t o receive this free product in: 
D DE D EN D FR 
* Facts through figures — A summary of the Eurostat Yearbook. 
I w o u l d like t o receive this free product in: 
D ES D DA D DE D GR D Fl D EN D FR 
D IT D NL D PT D Fl D SV D IS D NO 
(As long as stock lasts) 
D MR D MRS D MS (Please use block capitals) 
Name: 
Firm: 
Position: 
Address: . 
Postcode: 
Country: 
Tel.: 
E-mail: 
. Forename: 
. Department^ 
Town: 
Fax: 
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